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L o s i n g l e s e s s i g u e n t r i u n f a n d o e n l a P a l e s t i n a 
i ^ e s ú m e n d e l a p i t u a c i ó n 
* 1, /n^mhra 15 blecido su domi 
i l i t a . 
NeW Yarlc. dicie bre 1C. 
V"100^ depuesto el mes de 
mt de Dor los revoluciona-
í í 0 fluido durante varios meses 
S / ^ S iberia, so dice auo se 
La n00 '̂ rumores anteriores en 
•«dld0. sentido, viene del Cuartel 
juism» Sruheviki, en Petrogrado, 
Geaer8' horas después fué desmen-
ír0 S i m ó t e por los Jefes bols-
lî *l8-„nüc;ias anteriores sobre la Hmianoff decían a"e se ha-f«a faoLdo de la «iberia por Har-bíalffiuria. El camino que con-bln, ^rbin, es, sin embargo, muy durf a 11 ,iabria tenido que recorrer '̂n l̂las antes de llegar a la cos-Pacífico desde Tobolsk aun-' » iüJml*mo lugar se baila a 1.500 4Dee3te i Este d Moscow. Es toda-
f̂hle aue la misma Siberia 
^ S e un asilo seguro para el 
fiador depuesto, por ahora, sien-
^ s aue esa extensa pro^ncia, se-
do *el 'lecia el mes pasado, se ba-
SiD/MQ-UIIO independiente y había 
Emperaaor a Nicolás Ko-
"̂rfecto de la fuga del ex-Empe-
îr en los planes bolshevikis para 
rod ,<rn futuro de Husia no se puede 
Velera conjeturar puesto que 
!m enigmático ha sido por muchos 
B"-Lntos la actitud reciente del Go-
SoP Lenine-Trotzky en Petrogra-
f rnhlernô  que parece que va so-
d0' ifmlosV en muchas partes del 
bK?ffnera de los centro sseptcntrlo-
K venciendo la oposición de los 
"r̂ 'ntns más conservadores. Algu-
ITo/esponsales Ingleses en, Pe-
TmlL han llegado a opinar que 
L lfes bolshevikis estaban proyeo-
instalar una forma mor.arq.u ca 
^ Gobierno, después de haber esta-
inio mediante enérgi-
cas medidas, y valiéndose de su In-
fluencia sobre el proletariado, gra-
cias a la popularidad (lo sus retor-
mas agrarias y medidas lacílistas. 
Las negociaciones entre líusia y 
Alemania se dicen que van adelantán-
dese. Un parte oficial alemán dice 
que las condiciones y ios térrainos de 
"tratado' ya se han formulado, ha-
biendo sido pospuestas las discu-
siones baeta el sábado, sin embargo, 
porque los delegados I-UÍOS deseaban 
obtener instrucciones suplementarias 
de su gobierno. Si la palabra "tra-
tado" se refiere, en efecto, a un tra-
tado do paz, o meramente al aVaerao 
para un armisticio, no se ha deter-
minado todavía claramente ni se des-
prende lo que haya de cierto respec-
to al particular del parte alemán. 
El frer,te Italiano sigue siendo el 
único campo de operaciones militares 
en que se despliega una actividad 
más que local por part«» de la in-
fantería. La línea italiana, aunque 
casi incesantemente atacada en las 
regiones de las montañas, todavía es-
tá intacta y se mantiene bien, si se 
exceptúan algunas pequeñas retira-
das aquí y allí, a cambio de las cua-
les han causado bajas numerosas a 
los invasores austro-alemanes. Ber-
lín pretende haber hecho más do S 
mil prisioneros en los combates de 
los últimos días y haber rechazado 
los contra-ataques de los italianos 
contra las posiciones conquistadas 
por los teutones. 
En el frente franco-belga reima la 
calma, si se exceptúan algunas es-
Ctiraimizas locales debidas a los ata-
ques aquí y allí de los alemanes que 
parecen que se proponen mantener 
perplejos a los anglo-franceses sin 
darles la menor indicación de las 
verdaderas intenciones del enemigo. 
En la Palestina los ingleses han 
continuado avanzando al Nordeste de 
Jerusalem. 
JBSTER K00VER CONTESTA A LOS CARGOS DE MR. SPRECKLES 
ffasMnston, Diciembre 15. i 
Las acusaciones hechas por Claus Spre-1 
• ckles, Presidente de la Compaüía Refi-
nadora de Azúcar Federal, aute una co-
nislfin investigadora del Senado, decla-
tando (pie la Administración de Subsis-
tencias es responsabae de la escasez de azú-
tar, provocó una enérgica contestaaión 
iel Administrador mister Hoover, en que 
te ataca vigorosamente a mister Spre-
ttles. - . 
Mr, H(jpver insinúa abiertamente que 
L testimonio de Spreckles obedece al her 
cbo de (pie la Administraaión de Subsis-
tencias ha mermado sus utilidades en las 
transacciones azucareras. 
"Xo uecesito presentar pruebas — dijo 
m̂ister Hoover—para establecer el hecho de 
gne mister Spreckles, prominente refina-
dor de azúcar, está resentido con la Admi-
nistración de Subsistencias, y desearía des-
truirla. Me doy perfecta cuenta de que 
el baJance de raister Spreckles no presen-
tará tan buen aspecto ol próximo año co-
mo el pasado, porque las ganancias de los 
¡feflaadorsa han sido reguladas por la 
fer. Además su balance hubiera presen-
Tado mucho mejor aspecto este año si ei 
Vecio ¿el mes do Agosto no se hubiese 
reducido. Hay motovos, pues, para el eno-
jo de mister Spreckles." 
"Hemos tenido dos meses de escasez 
parcial de azúcar, Octubre y Noviembre, y 
lo mismo pasará en Diciembre antes que 
venga el ailvio de la nueva zafra. El pue-
blo americano ha tenido 500.000 toneladas 
de azúcar en estos dos meses, es decir, 
el 70 por 100 de la existnecia normal de 
cada mes, y si el transporte se presta ten-
drá en Diciembre el 70 por 100. Debido a 
la escasez de medios de transportes, so 
ha sentido más esta carestía en el Nordes-
te, y unos doscientos carros de esa re-
gión están hoy paraJizados." 
"Este 70 por 100 representa el doble de 
la ración francesa Mientras tanto hemos 
dado a Francia una buena parte del 30 
por 100 restante, y de ello estamos orgu-
llosos. También hemos acordado dedicar 
diez mil toneladas a nuestros amigos del 
Canadá." 
"En cuanto a que la Administración de 
Subsistencia ha cegado las fuentes de pro-
visión la contestación suficiente a seme-
jante aserto es que toda la existencia dis-
ponible que pudieron traer barcos y carros 
ha stdo traída a este." 
"Si mister Spreckles nos dice dónde 
hay azúcar hoy y Oónde pueden ^íener, 
sa carros pall'' transportarla, "ese azúcar 
aerá entregado iíimeiliatamente, con 'lít 
misma determinación con que hemos requi-
sado y distribuido más de CO.000.000 de 
toneladas de azúcar desde el mes de Octu-
bre. Mientras tanto, las 900.000 toneladas 
de azúcar de Java, están tan remocas co-
mo el queso que se pudiera sacar de la 
luna." 
U N A C U R I O S A N O T A D E A R T E 
MENSAJE D E L GENERAL PERSHING 
Sew York, diciembre 15. 
El ejercito americano en Francia no 
'btiga temores ni recelos ninguno respec-
to a la victoria finarde los aliados de la 
Entente. 
Tal es el mensaje trasmitido por el ge-
"Mal Pershin al pueblo americano por 
"tducto de Charles "W. Whitehair, iie-
«Warlo de la Asociación de Jóvenes Crls-
, os i6 Cornell, que acaba de regresar 
de los frentes de batalla europeos. He 
aquí el mensaje confiado por el general 
P rshing a Mr. Whitehair: 
"Vuelva usted a la patria y destruya 
esa doctrina cue algunos sustentan, se-
gún la cual nosotros no podemos romper 
las líneas alemanas. Podemos romperlas 
con una cuña humana, y las romperemos. 
Dígale a todo el mundo, a todos los que 
usted encuentre, que estamos determi-
nados a vencer". 
FALLECIMIENTO DEL SEÑOR AZCARATE 
11 Slí, AZCARATE ETÍ PELIGRO 
v.^. 1411 MUERTE 
Instituto de Reformas Soda-
se celebra!̂  hoy la sesión para 
(lioiif^™ de la TicepresMoncia de 
SJ" ̂ "ración ai señor Tizconde de 
en?"!?6 el ^ snfri6 un síncope 
¿iS?6 Polítlco don Gnmersindo 
Farau0' le dnró nna hora. 
^os^ilidad de reanimarle, 
íoJdii ^ í 1 sefior Acárate, a su 
eos, lo Tisítaron los médi-
iSvTT* dcclararon que snfría nn 
«A T f050 C(m Paralización com-
cho í ^nuplfĉ la en el lado dere-
Las últimas impresiones respecto 
ai señor Azcárate son pesimistas. 
Los médicos declaran que el estado 
del enofermo os desesperado y que en 
oí caso de que conserre la Tlda Que-
dará paralítico. 
(De la Prensa Asociada) 
FALLECIO DON GUMERSINDO 
AZCARATE 
Madrid, Diciembre 15. 
Don Gumersindo de Azcárate, líder 
del partido Republicano, falleció 
aquí hoy, a los 78 años de edad. Era 
considerado como un hombre de un 
talento político extraordinario y go-
zaba de la confianza del Rey, 
^ E L FRENTE FRANCO-INGLE? 
A s ^ 
/ A v e ^ ^ l d e h o y , dice así: 
S031̂  en ^amidaron los combatea 
Cll«eau .u , ^mediaciones del 
nnLfV deLhoek' durante ôs 
^PartrA;3,8 ^opas.recuperaron 
h , aS ^ í ^ a s que ha-
^ana, 0 61 enemigo esa misma 
%sineswante la noche, al Este de 
U i 1 ^ ettendMnl,y lnf<>rma <iao 
í ^ « e W ^ 1 1 ^ a más al 
%npr(>s. JerQ8alen» haciendo 140 
* f t ^ t S f han sHo óes-
Secree' ^ ^ r e 15. 
C t ^ n i d a ^ "aTe ««ea ingle-
^ f e ^ l ^ J ^ a n hldropllno 
^ & despeS se^ada máqui-
C 0 1 ^ o f S f ^ " Holanda, se. 
mgles ha sido hua-
dido. E l texto oficial de la nota del 
Almirantazgo dando cuenta de las 
referidas pérdidas, dice así: 
"Una nare aérea inglesa, con cin-
co tripulantes, la cual salió a hacer 
un recorrido el martes, de una base 
en la costa Oriental, no ha regresa-
do, y según los informes recibidos, 
se cree que ha sido destruida por 
un hidroplano enemigo en la parte 
meridional del Mar del Norte. 
"Una segunda nare aérea de igual 
modelo se rió obligada a descender 
el miércoles en Holanda, debido a 
desperfectos sufridos en la máqui-
na. 
"Uno de los destroyers de Su Mâ  
jestad fué hundido el miércoles, de-
bldo a un choque. Toda la oficialidad 
y la tripulación se salTaron, excep-
tuando a dos marineros que se cree 
hayan perecido ahogados". 
Un despacho procedente de Holan-
da, fechado el Jueyes, dice que un 
aeroplano. Inglés al parecer, cayó en 
una aldea holandesa, 
PARTE DEL FELD MARISCAL 
HAIG 
Londres, Diciembre 15. 
E l parte del Feld Mariscal Haig 
esta noche, dice así: 
"Ayer tarde el enemigo efectuó 
otro ataque local al Este de Bulle-
(Conttaúa en la OCHO) 
R T A M E N D E 
G I S N E R O S 
E l último número de la importan-
te revista quincenal "San Antonio", 
de esta ciudad, publicado ayer, trae 
una nueva lista de trabajos rceibl-
dos para el Certamen del Cardenal 
Clsneros, que demuestra el entusias-
mo despertado entre los literatos e 
Qistoriadores. 
Los trabajos últimamente recibi-
dos, son los siguientes: 
Tema noveno, (canto a Isabel la 
Católica.) Lema: Reina Providen-
cial". 
Tema octavo, (canto a Cisneros > 
Lema: Dios, Patria, Rey, 
Tema octavo, (canto a Cisneros) 
Uema: Un gran carácter. 
Tema octavo, (canto a Cisneros) 
Lema: Ne mergltur. 
Tema décimo, (Cuba y España) 
lema: Siempre amantes. 
Tema séptimo, (Cisneros en la con 
quista de Orán.) Lema: Impulsó a 
la tierra en su carrera por el espa-
cio, y acercó a nuestras manos los 
apartados cielos donde se transfigu-
ra la conciencia. (Castelar.) 
Tema séptimo, (Cisneros en la con 
quista de Orán.) Lema: La Cruz y 
la Espada. 
Tema noveno, (canto a Isabel la 
Católica.) Lema: A la Reina. 
Recibidos en esta última quince-na: 
Tema noveno, (Canto' a Isabel.) 
Lema: Reina modelo. 
Tema primero, (La Regencia de 
Cisneros y el principio de autoridad 
en una Nación.) Lema: Jamás Prín-
cipe alguno se hüo temer de los su-
yos y respetar de los ajenos sino 
191^d0 tenía litS £uerza8 (reli&i<5n y 
justicia) en la mano. (Vida, pá^ 
Tema décimo, (Cuba y España.) 
Lema: Lema: Cristóbal Colón. 
Tema tero/ero, (personalidad de 
Cisneros en el desenvolvimiento do 
la cultura española.) Lema: Todo es 
• (Continúa en la NUEVE) 
La Bandera Viviente de los Estados Unidos, compuesta de diez mil marineros americanos que están entrenándose en la estación naval americana de 
Great Lates, Illinois, E l asta de la bandera la forman 6fi0 hombres. La bola en la cima del asta la componen 290 hombres. Hay Úi* en la franja de 
abajo y 300 en la de arriba. E l asta tiene 600 pifes de largo; la misma bandera 208 pies de largo por arriba y 73 pies por debajo, 428 de ancho en el 
extremo izquierdo y 128 pies en el derecho. Las variaciones indican una correcta perspectiva para toda la fotografía que fué tomada desde un 
aeroplano naval. 
E i a g u i n a l d o d e l s o l d a d o i t a l i a n o 
SUSCRIPCION D E L "DIARIO DE L A MARINA". 
LA SEXTA LISTA 
Suma anterior . . . . . 
Mercadal y Ca.. 
Banco Nacional . . . . . 
Veiga y Ca 
Amando Cora 
Manuel Johnson Inc. , . . 
Banco Pedroso 
Manuel Abril y Ochoa . . . 
Joaquín Boada 
Joslé González, ferretería 
"Monserrate" 
Ótavio Doval . . . . . . . . . . 
Zabaleta y Co . • 
G. Pedroarias y Co. S. en C. 
M. López Dóriga . . . . . 
Echavarri y Hno 
Sauteiro y Co. S. en C. . . . 
José Albela 
Ramón Torregrosa . . . . 











González y Co. s. en C. 











Total . . . . . . . . .$3.223.00 
La suscripción Iniciada por el DIA-
RIO DE LA. MARINA tiene por obje-
to hacerle llegar a los soldados de 
Italia un regalo de Pascuas. La santa 
fecha está próxima ya. Sabemos que 
son actualmente muchos los corres-
ponsales, susenptores y amigos de 
esta Casa «lúe desde el interior se dis-
ponen a engrosar con su óbolo, la 
cuantía de las cantidades ya recau-
dadas. Avisamos por este medio a to-
dos que será necesario "cerrar" pron̂  
to las listas de donativos. Cuantos 
estén deseosos de cooperar en tan 
noble causa, deben, pues, no demorar 
sus envíos. 
E l C o n g r e s o M é d i c o N a c i o n a l 
LA RECEPCION HECHA POR E L COMITE A LOS CONGRESISTAS. 
BUFFET EN E L " S E V I L L A " . ASISTIERON MUCHOS PROFESIONA-
LES Y DISTINGUIDAS DAMAS DE L A SOCIEDAD HABANERA 
UN NIÑO GRAVEMENTE HERIDO 
D E UN BALAZO 
Por el vigilante 1165, fué llevado anoche al Centro de Socorro do Jesús del Monte, el niño Julio de los Santos González, na-turai de la Habana, de 10 años de edad y domiciliado en la calle de Armas nú-mero 17. en la Víbora. 
El doctor Sansores reconoció a dicho niño, asistiéndolo de una herida contusa y desgarrada, como de cinco centímetros de extensión, que Interesa las partes blan-das, situada en el lado derecho de la ca-beza. Su estado fû  calificado de grave. 
El vigilante 732, padre del menor le-sionado, informó al teniente García Nieto, de la 13a. Estación, que encontrándose en el portal . de su domicilio, pidió al nlfio que le alcanzara el equipo que estaba sobre una cama, pues en esos momentos se disponía a salir, y al tomar el arma el menor hubo de caérsele, disparándose. 
Del caso se dló cuenta al señor juez i de guardia. i 
ORLA DE LUTO 
A r t u r o B e l l o t t í 
Un escritor francés—aún quedan, 
porque en París, sobre todo, cada ciu-
dadano lo es,—ba publicado un Bole-
tín de artistas—poetas, músicos, lite-
ratos, pintores, etc.,—caídos en esta 
hecatombe eturopea. 
Lo que ha hecho Francia deben ha-
berlo realizado también los ingleses, 
los italianos, los serbios, etc., porque 
el número es formidable de los quo 
duermen el sueño último—conocidos o 
de8conocido&—besados por la Gloria. 
(Continúa en la NUEVE) 
Anoche, en los salones suntuosos 
del Sevilla, fué la recepción hecha a 
los Congresistas—profesionales de di-
versos ramos—por el Comité Ejecuti-
vo del Cuarto Congreso Médico. 
Fué, valga la calificación, como una 
anteportada del gran libro en que, por 
eapacio de una semana, los médicos 
cubanos, habrán de escribir su fuerza 
pensante, su cultura y su ideología. 
El Congreso Médico, será inaugura-
do oficialmente esta noche, con la so-
lemne sesión que se celebrará en la 
Academia de Ciencias. 
El acto de anoche, fué solamente, 
una especie de comunicación social 
de conocimiento mutuo, de presenta-
ción. 
El objeto del Comité, fué, que los 
Congresistas llegados del interior, y 
los residentes en provincias, se unle^ 
ran al conjuro sugestivo tie la Cien-
cia, 
El Comité Ejecutivo del Congreso 
Médico está integrado por las siguien-
tes personalidades, llenos de honor, 
de prestigio y de valimiento social y 
científico. 
Presidentes de Honor: 
Dotor Gabriel Casuso. 
Sefior Presidente de la Sociedad do 
Estudios Clínicos de la Habana. 
Señor Precidente de la Academia de 
Ciencias. 
Señor Secretario de Sanidad y Be-
1 neficencia. 
Señor presidente del Colegio Médi-
jco de Cuba. 
Señor presidente de la Asociación 
de la Prensa Médica de Cuba. 
Señor Presidente de la Asociación 
Farmacéutica. 
Señor Presidente de la Asociación 
Nacional Veterinaria. 
Señor Presidente de la Sociedad 
Dental. 
Presidente efectivo: doctor Arístldes 
Agrámente. 
Yicepresidentes; 
Doctores; José A. Fresno; José A. 
Clark; Jorge Le-Roy; Manuel Altuna; 
Andrés García Rivera; Marcelino 
Weis; Francisco Etchegoyhen; Gerar-
do F . Abreu. 
Secretarlo: Francisco M. Fernán-
dez. ¡;: Jií-il'til 
•Vicesecretarios» 
Doctores: Julio Carrerá; Enrique 
Casuso; Ramiro Carbonell; Luis F . 
Rodríguez Molina; Pedro Barillas; Er-
nesto R. Aragón; F . Solano Ramos; 
José E . López Silvero. 
Tesorero: José P. Alacán. 
E l Secretarlo, el muy culto doctor 
Francisco M. Fernández—que anoche 
no pudo asistir a la recepción, por el 
estado de alarmante gravedad de un 
cercano deudo—nos informó en pasa-
dos días que se han inscripto al Con-
greso Médico, cerca de 1.200 profesio-
nales, pertenecientes a Medicina, Ci-
rugía, Dentistas y Farmacéuticos. 
Anoche, asistieron al Sevilla, mu-
chos, muchísimos Congresistas; re-
presentaciones muy selectas y ditin-
guidas del protomedicato cubano. 
Algunos asistieron con sus familia-
(Continúa en la NTEVE) 
Artículos satíricos, literarios, doc-
trinales, festivos, llenos de actuali-
dad, de vigor y de sustancia contiene 
el último número de este importante 
y comentado semanario. 
Un nuevo pseudónimo, el de Doña 
Perpetua, aparece en el trabajo "Si-
bilas y Pitonisas", en que se ponen 
en ridículo los trampantojos y loa 
pomposos anuncios de las palmlstas y 
quirománticas Que padecemos. 
La sátira mordaz y honda de Alva-
rez Marrón cao sobre la rebeldía de 
los vividores, de los ganapanes, de 
los "satanescos." 
Sacude "Apático" su noble indig-
nación contra loa estólidos y ramplo-
nes "escribidores" que se desayunan 
con carne de curas. 
Impugna contundentemente Maxim 
a los que, ignorantes e inconscientes, 
lanzaron contra la educación religio-
sa ei injusto y absurdo cargo de ser 
funesta a la sociedad y a los pue-
blos. 
Tiquis Miquis (Julián Sanz) pre-
senta un graciosísimo cuadro de cos-
tumbres . 
Dialoga donosamente Agenor sobre 
el justo y solemne homenaje a Maceo 
en el Cacahual. 
"Juan de 1¿S Viñas" hace muy ati-
nadas observaciones en sus "Ojeos" 
sobre las órdenes del Alcalde refe-
rentes al tránsito por las calles. 
La deliciosa "Comedia Femenina" 
de Ichaso, las "Notas Deportivas" de 
Sansón (Francisco Ichaso), las Notas 
Sociales de Díaz Samper, una inge-
niosa caricatura de Blanco titulada 
"Amor modernista" y otra no menos 
graciosa de Angel Cruz, y el original 
artículo gráfico de Anastasio Abreus 
amenizan las demás páginas del leído 
semanario. 
H o n r o s a 
d i s t i n c i ó n 
E L DE. CARREBA JUSTIZ, ACADE-
MICO HONORARIO DE LA REAL 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA 
Y LEGISLACION 
Hace algunos días • publicamos la 
noticia de haber sido nombrado Aca-
démico Honorario de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legisla-
ción, de España, nuestro distingui-
do amigo el doctor don Francisco 
Carrera Jüstiz, catedrático de Dere-
cho en la Universidad de la Habana. 
Por el último correo ha traído pa-
ra el doctor Carrera Jústlz la si-
guiente carta firmada por el doctor 
don José A. Ubierna, asesor jurídico 
del Ministerio de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes de España, quo 
copiada literalmente, dice así: 
Excmo. señor Doctor D. Francis-
co Carrera y Jústlz. 
Mi muy distinguido amigo: 
E l recuerdo de las atenciones con. 
que en distintas ocasiones me he vis-
to favorecido por usted, y el reco-
nocimiento de sus méritos, de su ta-
lento y de su excepcional ilustra-
ción, les tuve tan presente el día 30 
en el acto de celebrar sesión la Jun-
ta de Gobierno de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación que 
me honré (y la Junta por unaniml-
(Contnúa en la DIEZ) 
P A G K A DOS m M H O Í)L L A «UlARiWA Diciembre 16 de 191» 
..̂ i—i>rvi.-.i.--.i_v̂ .,'— 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r a s s s b r e M a s l a s p l a z a s I m p a r f a e t e s i e l rnaads y a p e r a e í e n e s de banca 
e a G e B e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A - 2 4 8 1 
C e n t r o P r i v a d o s ^ . 7 9 6 9 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
S C H M O L X , F T L S S e C o . 
C e m e r c i t t i t e s I n t e r a a c i o n a í c s d a C u e r o s 
Chicago, Torit, Habana» París, Basles 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Jhsw*nre*no9 eeu E M oferta» por correa» al Apartado nínsoro 1#77. H»baBa> 
Dlrocdém CaWegráftea PICOCITEBO 
Bofenmelas 1 BAITCO JfACíONAI* B E CWU 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 









imerican Caá. . . . . 
Lmerican Smeltlng & 
Refinlng Co. . . . . 69% 69^ 
inaconda Cop̂ per . . . 65% 54% 
ialifornla Petroleum. . 10% 
Canadian Paclflo . . . 129% 128 
Central Leather. w » . 60% 5 ^ 
Chino Copper 89 38% 
Com Products. . M . . 29% 28% 
Crucible Steel 48% 47% 
Cuba Cañe Sug. Corp. 26% 26% 
Distillers Securitles . . 29% 29% 
Insplratlon Copper . . 40% 40 
Interb. Consol. Corp. 
Com. 6 S 
Inter. Mercantíle Mari-
ne Com. . 19% 18% 
Kennecott Copper. . . 30% 29% 
Lackawanna Steel. . . 72% 71% 
Lehigh Valley 52% 61% 
Mexlcan Petroleum . . 70 69 
a T H E T R U S T C O M P A N Y o r C U B A M 
JKsta Compañía ofrece a sos dientes todas las conre-
nlendas modernas. 
Se paga interés sobre depósitos en 
el Departamento de Ahorros. i 
Departamento de Bienes y Terre^ 
nos. 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o S . A . 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a " L a T r o p i c a l " y ' T í v o l i ' 
S E C R E T A R I A 
Por el presente se hace saber a todos los consumidores de 
las cervezas marcas " L a Tropical," "Tívoli," "Munich,** "Excel-
sior,** "Aguila,** 4*Tropical negra** y de la "Maltina Tívoli,'* que la 
"NUEVA FABRICA DE H E L O , S. A.** solo vende los caldos y no 
sus envases, la propiedad industrial de los cuales se reserva, de 
acuerdo con los preceptos de la Ley civil y al amparo de la paten-
te exclusiva OWENS de fabricación de botellas registrada en las 
Oficinas internacional, de Washington, y de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo de esta República. 
Los que quieran recoger esos envases para esta Compañía, re-
cibirán por ese trabajo la compensación que acuerden con ella. 
Lo que se publica, de orden del señor Presidente. 
Habana, noviembre 30 de 1 917. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 15 
P I E N S A ASOCIADA 
Acc iones 2 6 6 . 3 0 0 
Bonos 2 . 2 3 1 . 5 C 0 
Miaml Copper. . . . . 26% 
Missouri Pacific Certi-
fícate . . . . . . . . 22% 
New York Central. . . 
Ray Consolidated Cop-
per 20% 
Readlng Comm 68% 
Republlc Iron & Steel. 72% 
Southern Pacific . . . 79% 
Southern R. Comm. . . 23 
Union Pacific . . . . . 108 
U. S. Industrial Al-
cohol 
U. S. Steel Com. . . . 83% 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantíle Mari-
ne Pref. 77% 
Westinghouse 35% 
Erie Common 14 



















Acciones vendidas: 283,000. 
MERCADO FINANCIERO 
(0**1* ém la Presta •••dad* recibid* por «1 kllft iircoto) 
C 9284 15(1-13 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGOTFICOS VAPOKES PARA PASAJEROS. 
New Yorlt. . 
New Orleans. 










PASAJES MTlfmOS ©ESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COJUDAS 
• • . Kcw York. 
Kingston. . . 
Puerto Barrios. . . . . . y . . . , 










" 100 00 
" 100.00 
VALORES 
Jíew York, Diciembre 15, 
Los yalorcs hoy perdieron todas o 
casi todas las Tentajas del día ante-
rior, y unos cuantas emisiones Impor-
tantes, especialmente las de utilidad 
Jtública, se agregaron a la lista de ba-os "record s**. 
Las contradictorias noticias que se 
reciben de Washington sóbrela situa-
ción ferrocarrilera y la cuantía de la 
fijación del precio para el acero, el co-
brê  el petróleo y otros Importantes 
artículos, prorocaron una realización. 
Las ferrocarrileras, notablemente 
las Pacific, St. Paul y otras, bajaron 
á e l ü2% puntos. Las industriales su-
frieron análogamente, lo mismo que 
las de cobre, las niaríthims, motores y 
las más activas de equipos. 
U. S. Steel bajó de 2% a 1% puntos 
y las del Gas Consolidadas y Ameri-
can Telephone desplegaron una acti-
rídad inusitada. Las Tontas ascendie-
ren a 285,000 acciones. 
Los bonos del interior y extranjeros 
se mostraron nneramente pesados. 
Los de la Libertad del 4 por ciento se 
Tendieron de 97.26 a 97.84 y los de $H 
de 98.52 a 98.56. Las Tontas totales de 
bonos ascendieron a $2̂ 25>00O. 
Los del 4 por ciento de los Estados 
Unidos (yieijas emisiones) perdieron 
H por ciento y los del 8 de Panamá 4 
por ciento, durante la semana. 
EL MERCADO DEL DÜÍERO 
Papel mercantil, de 5.1|2 a 5¿l|4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.1!4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.1|3; por le-
tra, 4.75.1|4 $ por cable, 4.76,7116. 
Francos.—Por letra, 5.78.1|2; por 
cable, 5.7L1|2. 
Florines.—Por letra, 43.1:4; por ca-
ble, 44. 
Liras.—Por letra, 8̂ 82; por cable, 
8.30. 
Rublos.—Por letra, 12*3 4; por ca-
ble, 18.1|4. 
Plata en barras, S5.7]& 
Peso mejicano, 67. 
Q N D L C R 6 1 A = 4 ^ 2 . 2 4 0 
C a d a d í a c i r c u l a n m á s C h a n d l e r , ¿ S a b e V d . p o r q u é ? 
p u e s p o r q u e e n s u p r e c i o , e s l a m e j o r m á q u i n a q u e s e p u e d e a d q u i r i r 
VEANOS Y SE LO DEMOSTRAREMOS 
T d k d o r f f y U l l o a , T e l é f . A ' 6 0 2 8 P r a d o 3 y 5 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios flojos. 
Préstamos: 60 días, 5.1|2; 90 días, 
5ai2; 6 meses, 5.113. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.814; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Diciembre 16. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Diciembre 15. 
Renta tres por ciento, 59 francos 25 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
25 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 10 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Rápldaa y frecuentes oscilaciones 
experimentó el mercado de valore» 
durante la semana que resefiamos, har-
biéndose efectuado operaciones de al-
guna importancia. 
Las acciones Comunes de la Havâ -
na Electric fueron la» más afectadas, 
pues bajaron hasta 90.1|2. Seguíanlo 
en turno las acciones de los Ferroca-
rril esi Unidos, que bajaron hasta 82, y 
aunque en menor proporción todos los 
valores experimentaron baja. 
Pero al finalizar la semana salie-
ron compradores al mercado, estimu-
lados por los bajos precios, lo que por 
el momento detuvo el movimiento dea-
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO 
Conforme a lo dispuesto en el ar-
ticulo 17 de la vigente Ley de Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ejército de 
España, el domingo 16 del actual se 
verificarán en el local del Consulado 
de España, Cuba, 18, de 8 a 12 de la 
mañana y de 3 a 5 de la tardo, elec-
ciones para el nombramiento de dos 
vocales de la Junta Consular de Re-
clutamiento. 
E l Cónsul de España invita a to-
Se recomienda a los españoles que 
se presenten a depositar su voto pro-
vistos de su correspondiente cédula 
y candidaturas consignadas en pape-
letas. 
dos los españoles inscriptos en el 
Consulado y residentes en este dis-
trito Consular a dicho acto. 
Las condiciones que deben reunir 
los vocales son las siguientes: 
Ser españoles, mayores de edad, es-
tar inscriptos en el Consulado de la 
Nación en la Habana y haber cum-
plido con sus deberes militares en 
España. E l cargo es honorífico y su 
duración será por lo menos de un 
año, a contar desde lo. de Enera 
cendonte, provocando después la reac-
ción, y entonces ganaron las Comunes 
de la Havana Electric cerca de tres 
enteros y uno las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos. Entre 90.1|2 y 
93.114 se vendieron lotes de Importan-
cia de Comunes de la Harvana Elec-
tric y entre 82 y 83 de lo» Ferrocarri-
les Unidos. 
Además se operó en distintos lotes 
de otros valores, como Seguros, Ban-
co Español, Teléfonov Comunes y Pre-
feridas, y Beneficiarlas del Seguro, 
cuyos detalles ya publicamos oportu-
namente. 
Con el único papel que no se operó, 
pues nada salió a la venta, fué con el 
de la nueva Compañía The Cuban Ti-
re and Rubber Co., el que a no ser por 
el estado general del mercado hubie-
ra alcanzado precios más altos, debi-
do al resultado obtenido por esa Com-
pañía en las pocas semanas que lleva 
de inaugurado su departamento de 
ventas. 
A última hora se operó en acciones 
de Unidos a 82.1|2 y 82.3|4, llegando 
en determinado momento a pagarse a 
83, y cerraron de 82.314 a 83. 
También se vendieron 50 acciones 
Preferidas de la Havana Electric a 
102.118 y 100 a 102.l|4; 100 Comunes 
de la Havana Electric a 92.3|4 y 100 a 
93, cerrando de 98.1j4 a 93.1|2, sin 
nuevas operaciones. Por último se 
vendieron 80 Beneficiarlas del Segu-
ro a 66.1Í4. 
Cerró el mercado en general firme, 
cotizándose a las doce m en el Bolsín 
como sigue: 
Banco Español, de 96 a 96.1¡8. 
F. C. Unidos, de 82.112 a 83. 
Havana Electric, Preferidas, de 
102.114 a 102.112. 
Idem Idem Comunes, de 93 a 93.718 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 94. 
Idem Comunes, de 77.112 a 83. 
Naviera, Preferidas, de 93.112 a 96. 
Idem Comunes, de 66.114 a 67. • 
Cuba Cañe, Preferidas, de 75-814 a 
76.314. 
Idem Idem Comunes, de 27.1|4 a 28. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, de 44 a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 155.112 a 161. 
» Idem Idem Beneficiarlas, de 64.1|2 
¡a 69. 
1 Union CU Company, de 1.60 a 2.10. 
| Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
jrldas, de 76 a 90. 
i Idem Idem Comunes, de 60 a 80. 
| Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 74 a 85. 
Idem idem Comunes, de 84.1¡4 a 45 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado cerró quieto y en las 
mismas condiciones de quietud que ri-
gió durante la semana, no dándose a 
conocer venta alguna 
Los precios no acusan variación. 
E L CENTRAL "OCCIDENTE* 
rompió su 
Qulvlcán. Diciembre 15. 
E l Central "Occidente" 
molienda hoy, a las doce m. com 
felicidad. ' ^ 
Gabriel Caaj 
COTIZACION OPlciAL DEL ron 
G10 DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de las 
cios: 
Azúcar centrífuga polarización Sí, 
4.40 centavos oro nacional o ames 
cano la libra, en almacén público j 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización H, 
2.91 centavos oro nacional o amer 
no la libra, en almacén público áe 
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gaanpi 
baso 98, en almacén público de si 
(PASA A LA DIECINTJEVE) 
C O M I S I O N E S 
Persona activa y competente, prác-
tica en negocios, se hace cargo de co-
misiones y representaciones de todas 
clases, del país y del extranjero. 
Se dan amplias referencias. 
Dirigirse a A. Gil, Apartado 2031 
HABANA. 
29608 13d. 
UNION DE I N D U S T 8 I A L E S 
METALDBGiCOS 
De orden del señor Presidente se 
convoca a junta General de Elecclo-
clones para el martes día 18 del co-
rriente en el local Prado y Dragones. 
80710 I7d 
B A N C O H I S P A N O - A M E R I C l l l i 
G A L I A N O , N U M . 102* 
H A B A N A , 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s sobre 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a r a o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s de ahorros 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O , N Ü M . 102. 
América Advertlelna Oorp. A-íW 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s * 
O U f 
j j E E l o C 
L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
W*Iter M, Daniel Ag. GraL 
Lenjla del Comercio^ 
Habana. 
L . Atasca] y <ft)ii«a. 
Agrentes. 
Santiago de Cubo. 
P r o p i e t a r i o C o n t r a t i s 
C o a p r u e b a s , y m c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q m 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b n c a n t e ^ i á a i u n d & V e n g a n a v e r -
a t s y l e s i n d i c a r e m o s m i i c h o í i e s t a b l e c i m i e t í M d e e s t a 
c a p i t e l q u e í i e n e f e c o l o c a d a s n u e s t r a s m o s a i c o s h a c e a n o s . 
F A B R I C A B E M O S A I C O S " L A C U B A N A " , S . 
D A L L E S m F E L I P E Y A T A R E S . . H A B A N A 
T E L E F O N O l - I G e 3 T e l é g r a f o " H i d r á u l i c 




M a r c a 
• M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
EN LOS ZOCALOS DE LOS 
PABELLONES MOAS Y PONS, DE «LA PUSISIKA^ 
SALAS DE CURACIONES DE «LA BEJíEFICA,,. 
PABELLONES EAMON ARGUELLES, MANUEL 
FERNANDEZ RIAÑO T JOSE INCLAN, DE «LA COVADOTíGA . 
LABORATORIOS MODERNOS BLUHME-RAMOS. 
ITUEVO HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL «GENE RAL «CALIXTO GARCIA • 
" C u b a n V i t x o l i t e C o . ^ A 
TELEFONO ^ Í J A N I G N A C I O , 6. Mata* AdwrtWn* Ágtacf, 
k m m i e Bependientes dsl Curasrcio de la 
SECRE 
AMORTIZACION DE CEDULA 
A la una de la tarde del dia 31 del 
mes actual, se celebrará en el "Ban-
co Español" el 27o. sorteo para la 
amortización del Empréstito de ?250 
mil pesos concertado con el mismo, 
en lo. do JuUo de 1902; la amortiza-
ción será de 89 cédulas de la Serie 
A y 116 de la Serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura: MNo 
siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7, que prescribe dos sorteos, 
uno por cada serie y cada bola re-
presenta dos números consecutivos, 
por que salta a la vista cotejando di-
cha cláusula con la tabla de amorti-
zación que siendo unas veces las ce-
dulas y otras mayores que los múl-
tiplos de diez loa que deben sortear-
TA RIA ^tíTSTlT0 u 
S D E L P E m E B E ^ S T ^ ^ 
se, no P ^ i . ^ / b o l a K j í 
a la elecciét de ^ J ^ t o ¿ $ 
diez números. Por lojxv v ^ m 
seio del "Banco" f f ^ v l ^ í 
tiva lo aceptó en 15 ú¿nWi ^ 
1904, que se sorteen ta ^ 
mo ¿ümeros ^ S ó n o V 
prender la ^ ^ o l a s 
caso extrayendo ^ ^ y ©n W1̂  , 
noclmlento. ¿irle&bre i0 
Habana, 15 < 
C. 3̂27 
Premiado con medalla de bronce en la última ^ ^ ¿ f peci* 
las toses rebeldes, tisis y demás enfennedaaw 
















o nvpr a la unión estre-
^ o s los d a n t o s 
^ \ eventualidades y los pehgros 
guerra internacional y ante los 
' acuerdos tomados por el Co-
l0$v rlamentario Liberal y las im-
5te manifestaciones del doctor 
^1 Dolz en el Senado vienen a 
^Tr nuestras ideas y exhortacio-
n -^e el citado Comité a nom-
una comisión para que con la 
''or urgencia le presente un pro-
'̂ a concreto de iniciativa parlamen-
Ten conformidad con el estado 
^Ide guerra para que. una vez 
i j„ QP eestione su inmediata rea-robado, se B1- _ , 
n0. el Congreso Cubano en ración VJ1 
oficio del país y deja causa co-
^ Quiere y busca el Comité Parla 
Ijario Liberal, un programa que es-
,0r encima de todos los partidos, 
borre los lindes de todo sectarismo 
olítico y que en cohes^°n fraternal 
t̂e las energías de todos para que 
puedan resolver los gravísimos pro-
Uas externos e internos que ha 
finado la guerra universal. 
£1 doctor Ricardo Dolz, Presidente 
el Senado y Jefe del Partido Con-
krvador» inculcó a su vez a la alta 
limara la necesidad de que se unan 
jjes los elementos de la República 
n la anormalidad de la situación in-
¡macional y declaró que el Gobierno 
Usca una fórmula harmónica y con-
Üiadora a fin de dar a la amnistía 
i amplitud necesaria para que, disipá-
oslos recelos y desaparecidos los re-
íntimientos y las quejas, puedan co-
perar todos los cubanos en bien y 
defensa de la patria. 
Empeñados nosotros en que aquí se 
afianzase sólidamente la paz moraJ, 
hemos venido solicitando tenazmente 
magnánima tolerancia, olvido de lo pa-
sado, medidas y leyes que ahuyenten 
desconfianzas y rencores. ¿Cómo no 
hemos de celebrar ahora que el jefe 
del Partido Conservador piense y sien-
ta en esta cuestión lo mismo que nos-
otros y el Comité Parlamentario Li-
beral? 
En todos los pueblos beligerantes el 
instinto de conservación y los hondos 
conflictos nacidos de la guerra han 
destruido la línea divisoria de las agru-
paciones políticas y las ha convocado 
y reunido en fuertes coaliciones nacio-
nales. Ha puesto al mismo tiempo en 
contacto esa anormalidad de circunstan 
cias a los diversos factores de la opi-
nión pública, a periódicos que defen-
dían causas y banderas contrarias. 
Ante los peligros de la patria han ce-
sado todas aquellas campañas que pu-
dieran debilitar y dispersar energías y 
poner obstáculos a la labor nacional. 
A ninguna publicación se le ha ocu-
rrido en estos momentos suscitar con-
tiendas de rivalidad. 
Cuba está imitando este hermoso 
ejemplo de cordialidad señalada cons-
tantemente por nosotros y tan hidalga 
y noblemente predicada por periódicos 
cubanos tan importantes como "El 
Mundo," "La Prensa" y "El Triunfo." 
Los acuerdos del Comité Parlamenta-
rio Liberal y las manifestaciones del 
doctor Ricardo Dolz traerán sin duda 
aquella cohesión que ha de consoli-
dar la paz moral. 
F M i fe 
DE TODAS DOSIS , 
F A R Í V I A O I A I N T E R N A C I O N A L 
N E P T U N O N o . 2 . - B A J O S D E L H O T E L P L A Z A 






Para e! DiAiílO DE LA MARINA. 
i Diciembre 10. 
lA los políticos, y especialmente a 
>k peritos en manipulaciones electo-
[ps, los ha desconcertado algo el 
; Btablecimienio en el Estado de Nue-
»York del sufragio femenino. Su sl-
jiacióii de ánimo es análoga a aque-
k de que habló el excéntrico y hu-
morista Mr. G P. Frain: la de "una 
|rtulia de frijoles en la que se apa-
lee de pronto un melón." 
' Aquel Estado es el más populoso 
iL Unión' y Por lo tanto un factor 
mmo en las elecciones de Presi-
de y de Congreso. ¿Qué pasará 
n̂üo allí voten cientos de milla-
^ w mujeres? A esto se contesta, 
wrdando lo Que ha pasado en las 
wcionees en que ya las mujeres han 
waao, que han sido algunas. En la 
^ «esxdente, efectuada el año pasa-
J, omaron parte millón y medio de 
o hiu y mi,chos millares de ellas 
aan hecho, en estos últimos años, 
ladnr 0101155 municiPales, de Gober-
lCS y de Le&islaturas de Estados, 
aso* en ninguno de esos 
a n u * dado diferencias impor-
íres l i ! la con(iucta de los hom-
fc rimJa, las mujeres. En Chica-
P «onde los dos sexos votan separa-
sea en distintas urnas—se ha 
visto en las elecciones municipales 
que dos o tres candidatos habían si-
do derrotados si no hubieran conta-
do con el apoyo femenino; habían 
sido recomendados por la Liga Muni-
cipal de Mujeres. Pero éstas en 
otros distritos de aquella ciudad no 
han influido decisivamente en el re-
sultado; sus -votos se han distribuido 
como los de los varones. 
Las electoras no se han ido en ma-
sa en pro ni en contra de reforma al-
guna. En California, donde tienen 
voto, fué derrotada en Noviembre del 
¡año pasado la prohibición de vender 
bebidas alcohólicas; pero fué apro-
bada en Idaho y en Montaña, Esta-
dos en que hubiera sido desechada 
si la mayoría de las electoras lo hu-
bieran querido. En esas mismas elec-
ciones, de tres de los Estados sin su-
fragio femenino, dos, Michigan y Ne-
braska, establecieron la prohibición 
y se declararon "secos," y una, Ma-
ryland, manifestó su voluntad de se-
guir siendo "húmedo." 
La pena de muerte es también asun-
to en que no hay unanimidad ni en-
tre los varones ni entre las hembras 
Estas votan en Arizona, donde el año 
14, por una mayoría de 1,252, se re-
solvió conservar esa pena, que el año 
« 9047 
Análisis de orina, san gre, pus, esputos, jugo gástrico, heces 
íecales, leches, tumores, etc. Exámenes bacteriológicos de 
todas clases. 
i o s 
San Lázaro esquina a San Nicolás. Tels. A.Ó879 y A-8864. 
12d-7 
n i m i e n t o 
\ Cuando un 
iilf11' H] carbrtr aq îna acaba de con- I cuerpo algo peor, más perjudicial tal 
0 âmadr, ' s!emPre deja un re- ¡ vez, pues fermentando los alimentos 
Pftian̂  v ceniza. Cnanrir» oí nr. • nial digeridos, dan lugar a venenos 
que destruyen por dentro todo el or-
ganismo. Si se es estreñido, trate dfi 
librarse de tan perjudicial mal, pa-
ra lo cual se tiene en el MAGNESU-
RICO el preparado ideal, grato al pa-
, - -^XU.^ÍC ueja. un re-
r ^ o h a t? C?niza- Cuando el or-
a s i S í ^ 0 su digestión, es 
D G 
AeUlAR tlü 
e l M u n d o 
D e los elegantes, por 
su buena c o n f e c c i ó n 
D e los p r á c t i c o s , por 
su gran7 c o m o d i d a d . 
P O R S U P R E C I O , 
al alcance de todos los que 
usan calzoncillo y camiseta 
\ r 
TODOS LOS ELEGANTES LA USAN. 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN 
.mestibles y combustibles baratos, 
calles limpias, servicio perfecto de 
asilos y hospitales, etc. etc. 
Sin embargo, en las grandes ciu^ 
dades, en que abundan las familias 
de operarios, muchas de ellas extran-
jeras naümCizadas, el socialismo 
reclutará un contingente considera-
ble de votos femeninos; mas para 
atraérselos íendrán los leaders so-
cialistas que cultivar los asuntos 
locales y probablemente conseguirán 
mfejores votaciones cuando se trate 
de elegir alcalde y demás funciona-
rios del municipio que en las elec-
ciones de Presidente y de Congreso. 
La presencia en Nueva York de 
numerosas mujeres naturalizadas ha 
planteado un problema de alguna im-
portancia, que se proponen resolver 
personas de huena voluntad; y es, 
ej de dar educación cívica a esas 
electoras importadas. Se han conver-
tido en ciudadanas americanas auto-
máticamente; esto es, por haber ad-
quirido esa ciudadanía sus padres 
o sus maridos. Las más de ellas son 
ignorantes, y muchas ni siquiera co-
nocen el idioma inglés. La iniciativa 
de esta campaña ha sido tomada por 
las señoras que dirigen el partido 
que ha logrado hacer prevalecer en 
aQuel Estado el sufragio femenino. 
Ese partido ha gastado en propagan-
da electoral más de medio millón de 
pesos, y se propone gastar muchísi-
mo más en esa obra de educación, que 
ha de ser permanente y estar, por lo 
tanto, costeada por un presupuesto 
anual. 
Habrá clases nocturnas, oficinas de 
información, listribución de folletos 
y hojas volantes—"enviar literatura," 
como dicen aquí—visitas a los domi-
cilios de las electoras, para Invitar-
las a oue se instruyan acerca de la 
Constitución de los Estados Unidos, 
de los derechos y deberes de la ciu-
dadanía, de la manera de votar, etc 
Nada más razonable y útil; esto es 
preparación," palabra que está de 
rr-oda en lo militar, en lo naval, en lo 
alimenticio, etc. etc. y que se va a 
aplicar en aquel Estado a lo electoral 
femenino. Lo que allí se hará—con o 
por—la muler, se hubiera debido ha-
cer con el hombre en Cuba, donde se 
ba establecido el sufragio universal 
con lamentable ligereza, y aún a es-
tas horas, sigue necesitando "prepa-
ración/ 
X. Y. Z. 
L o 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
El 
16 ha sido abolida por una mayoría 
de 152. Lo alto de la primera mayo-
ría y lo bajo de la segunda indican 
que en una y otra ocasión hubo mu-
chos votos femeninos en contra de la 
reforma; y sin embargo, en aquel Es-
tado y en otros se creía antes, que 
"todas" las mujeres eran opuestas a 
la pena de muerte. 
Si "todos íes hombres" nunca han 
estado ni estarán de acuerdo en polí-
tica ¿cómo van a estarlo "todas las 
mujeres?" Esto, aue es de sentido 
K l 1 p o r i Ó O 
Banco de Prestamos sobre Joyería 
Consolado, 111. T e l . 9 9 8 2 . 
— Entre Sao Rsfael y Sao fflignel— 
llsep. C6829_ In. 
común—y de lo cual hay ejemplos 
en Australia, en Nueva Zelandia y 
en varios Estados de esta república— 
debe bastar para que se tranquilicen 
esos politicians. No hay que pensar 
en que se organice aquí un partido 
nacional y exclusivamente femenino 
que llegue hacer Presidentes y Con-
gresos; si se intentase crear uno de 
sentido conservador, pronto se le pon-
dría enfrente otro de sentido radical. 
Y cada uno de ellos se aliaría, cuan-
do le conviniese, con los afines mas-
culinos. Entretanto, si es que eso su-
cede, habrá mujeres republicanas, de-
mócratas, socialistas y hasta anar-
quistas. Entre estas últimas figura la 
famosa agitadora Emma Goldman, 
una hebrea venida hace treinta años 
de Rusia, que ha tenido muchas aven-
turas judiciales a causa de sus dis-
cursos demoledores. 
Será posible que para hacer pre-
valecer tal o cual medida que les in-
terese especialmente, aparezcan L i -
gas o Alianzas de mujeres, que ha-
-rán un papel análogo al hecho por los 
partidos menores de hombres que 
han existido o existen, como el que 
pide la prohibición de vender bebí-
las espirituofas, o el oue aboga por 
la single tax, o contribución única 
sobre la tierra; y la cooperación de 
,esas agrupaciones femeninas será so-
licitada por lo? grandes partidos na-
cionales, dispuestos siempre a ane-
xarse votos cuando pueden hacerlo 
sin desafina,-. Hay quienes preven 
que la acción electoral feminista—so-
bre todo la de la pequeña burguesía 
y de las clases obreras—se ha de sen-
tir más en los asuntos municipales 
que en los de política general. Mu-
chas mujeres querrán valerse de su 
voto para conseguir con preferencia 
buenas escuelas para sus hijos, co-
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas; de 4 a 6 p, m. eu Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
El número serial del modelo 5 en la 
máquina "ünderwood" alcanza a má» 
de 1015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIL) 
Notificamos al público despreveni-
do que- t^y ciertaa casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nueva» 
y conviene no dejarse engañar. BÚSH 
queso siempre el número serial. 
J , PÁSCCJAL-BJLLDWIX. 
Oblsvo, 101. 
Estatuas, bustos, columnas, fuentes 
y jarrones. Lo más bello, lo más ar-
tístico. 
Copias, reproducciones, fantasías. 
Se acaban de recibir. 
Desde |5 hasta $2.000. 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela, 52.54-56-58^-Telf. A-MW 
C8602 9d.-22 
O r . O o n z a i o P e d r o s o 
/•^IftüJAÍiO DEL HOSPITAI, DE EMEK* 
genclas y del Hocpital Número Uno. 
l^lSPECIA1.ISTA EN VIAS ÜRINARIASf 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
outerlsmo de loa uréteres y examen üel̂  
rlfifin por loa Uayos X. 
TNYECCIONES DE NKOSAIJVAKSAN. 
fCONSULTAS DE 1U A 12 A. M. T DB 
3 a 6 p. m., en >a calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 SI d 
e s u s a n e r c . 
C o m p o s i c i ó n d e g o m a s 
y c á m a r a s . 
Automovilistas y chauffeus saben 
que Mr. Marvin, el experto americano, 
tiene su taller en Venus 2, frente al 
Parque Maceo y es el que mejer hace 
las vulcanizaciones de gomas y cáma-
ras. Garantiza sus trabajos y los en-
trega sin demora. Precios muy razo-
nables. 
Son muchos los que viven despreo-
cupados de su sangre, que no le dan 
importancia a mil fenómenos que ex-
perimentan y que creen que son de-
fectos naturales del organismo, cuan-
do es lo cierto que SOIJ impurezas en 
la sangre. las que ocasionan esos fe-
nómenos. Para la limpieza de la san-
gre, su purificación, su perfecta de-
sinfección y salud, nada es mejor 
que el Específico Valiña, que se ver-
de en todas las boticas y que a to-
dos los que tienen la sangre mala, be-
neficia grandemente. 
Específico Valiña, es el depurativo 
ideal, para la sangre, solo contiene 
sustancias vegetales que actúan rápi-
damente en el organismo y que lim-
pian completamente la sangre de to-
do lo que es ageno a ella y hacen que 
circule, limpia y bien. Tener lo, san-
gre limpia, sana y pura es una di-
cha; porque no se sufren mil trastor-
nos. 
El Invencible Antonio Pujol tien« 
el gusto de participar a las persona;i 
que viajan en los trenes que está si-
tuado irente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba, líos trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
reg en ninguna parte de la linea ni 
en Camagüey. 
C8485 30d.-176ov. 
C a s a s d e i n q u i l i n a t o 
y S o ' a r e s , 
Se toman en arriendo siendo sanea-
dos y condiciones aceptables. También, 
me hago cargo de administrarles, por 
médica comisión, garantizando los tra-
bajos. Efectúo cobros de alquileres, 
etc. a comisión: tengo fianza. 
L. Sánchez. Cuba 106 bajos, entre 
Muralla y Sol. Tel. A-8041. Apartado 
2444. 
¡ ladar y que disuelto en un poco de t 
; agua, por la noche y por la mañana, 
luna cucharada grande cada vez, se 
l obtiene una rápida y segura cura. 
a r z u n 
^ r m R A F A E L , 3 6 . 
C o n s u l t a s d e 2 a 4 
e o s a ! v a r 3 á D , i N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e n o -
a p l i c a d o e n s e r i e s . 
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N S A 
La unión sagrada se impone. 
Nuestro colega El Mundo, identifi-
cándose con la situación crítica del 
país y del orbe entero, que obliga 
a concentrarse todas las actividades 
al fin supremo de la salvación nacio-
nal, coincide con el parecer de cuan-
tos sienten verdadero amor a Cuba y 
lo demuestra con los hecbos siguien-
tes: • 
l̂ n Itatia hay, también, lo que se ha 
llama.io "La Unión Sagrada." Hay. en 
el gobierno, concentración de partidos. 
Dn él ha figurado católico y vatlcanista 
ta nemiiKjnto como el Signor Meda, y ello 
con el consentimiento de la Santa Sede. 
Análogo espectáculo se ha contemplado 
O C I O u u 
Adriano Cándales, ebanista y barniza-
dor, ex-enca.rgado do la Casa de Borbolla, 
avisa a particuiares, dueños de despacho y 
ofic.nas y al público en general, que ha-
biéndose puesto sumamente cara la made-
ra y lo? muebles4 oJrece a usted su casa, 
en San ílafael, 11», esquina a Gervasij, 
para reformar y barnizar toda clase de 
muebles en color caoba. Se esmaltan ju» 
gos de cuarto, saleta y recibidor; especia-
lidad en sillería de mimbre, color cema, 
marfil, última novedad. En la misma se 
componen y decoran macetas, columnas 
y figuras de terra-cotta, fachadas de es-
tablecimientos de puertas de calle, sr.n que 
las afecte el agua ni el sol. Se extirpa ei 
comején. Avise por Teléfono M-1301. 
.30733 20 d 
' . V a l e n í í n Oarcía k : m k i 
Médico de ia Quinta de Salud 
"BALEAR" 
Teléfono M-1644 Luz, 15. 
alt 30d 30 n 
Cirujano deí hospital "Mercedes'* 01-
nigía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina p sangre 
inyecciones de "Neosalyarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
30148 alt 30 d 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIErjÁNO DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de las 
caries dentales, suprimiendo el tiempo 
largo y cansado, de los cauterios. 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Galiano y Aguila. Consultas y ope-raciones, de 1 a 4. 
í ir . h m m m m m 
Catedrát ico de 1 a Universidad. 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a -4. 
No hace visitas a Domicilio, 
c S535 28d-23 n 
en Francia, dónde, en gabinetes de coa-
lición, mixtos, se han juntado hombres 
agnósticos, materialistas, actos, y hom-
bres tan religiosos, tan profundamente 
católicos, como el ilustre Denys-Cochin. 
JUn Inglaterra el espectáculo lia sido to-
davía mucho más extraordinario. En el 
gabinete se han unido radicales, socia-
listas o laboristas, conservadores, auto-
nomistas y unionistas en la cuestión de 
Irlanda. Con el gran Llody George, ra-
dical, y con el eminente Asqulth, liberal, 
«e ha vasto a conservadores tan insignes, 
tan honorables, jefes gloriosos de su par-
tido, como Balíour, actual Ministro de 
Negocios Extranjeros, y como Bonar-Law, 
actual Ministro de Hacienda. Nadie, hace 
años, hubiem creído posible esta combi-
nación, habida cuenta a que entre libe-
rales y conservadores habla cuestiones 
candentes que los dividían, como la de 
Irlanda, como la reforma fiscal y elec-
toral, como las pensiones a los obreros 
incapaces de trabajar por enfermedad o 
ancianidad, como la supresión de los pri-
vilegios políticos de la Cámara de los 
Lores. Espectáculo semejante ofrecen, 
igualmente, las naciones neutrales. Mi-
nisterios de concentración nacional o pa-
triótica se han formado en ellas. En 
Suiza ha cesado la Incah entro los parti-
dos Ya no hay más que suizos, que el 
partido suizo. En España han Intentado 
liemanone» y Maura organizar gabinetes 
nacionales, de bloque o cercentraclón, 
más fracasaron en este patriótico empe-
ño. El actual gabinete García Prieto re-
presenta una tendencia en ese sentido, 
pues junto a ese personaje, liberal, hay 
conservadores y reglonaüstas. 
El instinto de conservación de los 
pueblos señala el momento supremo 
en que deben aunarse todas las ener-
gías del país. E l momento ha llegado 
y la conciencia nacional impone a to-
dos el deber de unirse. 
El interés supremo de la patria. 
La Prensa, como señalamos, en el 
editorial de ayer, proclama la ur-
gencia de intensificar toda la produc-
ción cubana y coligar las voluntades, 
pues, como dice: 
Atravesamos horas solemnes, instantes 
que marcarán época en la vida de la hu 
inanidad y ante lo grave de las circuns-
tancias y io irrevocable de los érroris, 
es imperdonable que no hable en todos 
la voz augusta de la patria y se oiga la 
vocinglería de los Intereses encontrados, 
de las pasiones de bandería y de los ren-
cores inextinguibles. 
No es bora la presente de azuzar a con-
servadores ni a liberales, ni de pedir al 
hermano que hiera al hermano, ni de que 
ésto se revuelva y aquél esgrima el látigo. 
Es hora de pensar que todos somos cuba-
nos y que las claudicaciones y las faltas 
de Unos y de otros a todos nos arrastra-
rían a idéntico precipicio. Pensemos en 
la patria, en sus comproiniscs de honor, 
en sus ideales de libertad y de justicia, 
en lo sagrado y santo y proscribamos lo 
triste y lo pequeño, que como hierba le-
ta mina nuestras fuerzas morales y ma-
teriales y de antemano nos anula para 
el bien y para la acc.ón fecunda y sal-
vadora. 
Ya .que vivimos horas supremas, demos-
tremos que £<omos dignos de vivirlas. No 
sigamos el ejemplo de los impenitentes 
I habitantes de Hizancie antes do su des-
| plone, sino el de los pueblos que saben 
i desafiar la adversidad y vencerla. 
Y por el camino de la buena fe y de 
¡la comunidad de intereses y aspira-
ciones se resolverán los problemas in-
temos del país, a la vez que ei pro-
j blema externo, con más facilidad que 
j agitándonos en divisiones y rencillas. 
A l T o m a r l a A s p i r i n a 
Esté V. seguro de no tomar otra sino la legítima, o sea 
la contenida en las Tabletas Bayer de Aspirina que, para 
proteger á V. contra las imitaciones, llevan marcadas 
á un lado la Cruz Bayer y al otro 
#"Aspirin 0,5." 
Para no irritar el estómago, 
en caso de que éste estuviese 
algo delicado, no trague V . 
nunca las tabletas solas; tómelas 
junto con un buen trago de agua, 
ó hágalas desleir en el agua 
agregándole, si es de su agrado, 
un poco de jugo de l imón ó de 




En pro de la vivienda y el hogar. 
El Imparcial, de Camagiiey, corro-
bora lo que dijimos ayer de Matanzas 
y dice; 
Hay en la actualidad en Camagiiey m'ás 
de doscientas familias buscando casa y 
no existen más de diez o doce deshabi-
tadas y aún estas diez o doce están ya 
casi todas comprometidas. No hace mu-
T I N 
GRAK FABBICA DE CAL ZADO FDíO DE SEÑORA 
DE 
A . C a s t i l l o y C a . 
INTAIíTA 8 ESQUINA TEJAS APARTADO 43S. 
C O N C U R S O 
ENTRE IOS DEPENDIEIÍTES DEL GIRO DE PELETERIA* 
$ 5 0 D E P R E M I O 
N e c e s i t a m o s U N A S O L A P A L A B R A 
que sirva de MARCA para distinguir un calzado de niño. 
Se concederá ei premio ai que haya enviado la palabra que resul-
to elegida 7 se repartirá si fuesen varios ios que la enriasen Igual. 




Termina el 81 de Diciembre de 1917 
P i e l e s m u y f i n a s M A H O G A N I y C A B A L L O 
C 8809 alt od-8 
C u r a d e 1 ó 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r ^ a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n . m p l e s t i a ^ 
a l g u n a . 
y 
cho, cuando un posible inquilino pedia 
la» condiciones de alquiler de una casa, 
podía contestar al dueño que examinarla 
los detalles de la posible morada y con-
testaría oportunainente si la alqulliaba 
o no la alquilaba en las condiciones exi-
gidas. 
Hoy es preciso acudir a los dueños 
de casas tan pronto como se tiene cono-
cimiento de que alguna familia se pien-
sa mudar y casi siempre se encuentra el 
que busca, con la contestación de que hpy 
tres o cuatro o seis o siete personas que 
la han solicitado antes que él, todos sin 
conocer las condiciones del edificio y to-
dos dispuestos a aceptar las condiciones 
que los propietarios exijan, sean cuales 
fueren. 
Y de aquf que los alquileres haqan lle-gado a cantidades absolutamente injusti-ficadas. 
Hay que hacer con las casas lo que 
se aconseja a los cultivos. Conceder 
franquicias a los constructores y a 
los propietarios. Simplificar ios trá-
mites de la construcción, molestar lo 
menos posible a los propietarios, dar-
les garantías de que el fisco no les 
cargará de gabelas y entonces el ca-
pitán se dedicará a construir casas 
y la misma abundancia de estas aba-
ratará los alquileres. 
Agradecidos. 
Nuestros colegas El Noticiero de 
Güines, E l Republicano Conseryador 
de Matanzas y La República de Jove-
llanos, han comentado afectuosamen-
te en defensa del DIARIO DE LA MA-
RINA el asunto provocado por la de-
lación que conocen nuestros lectores. 
Mil gracias a los queridos compa-
ñeros. 
Se vende uno, casi nuevo, del gran 
fabricante R. Gors Kallmann. 
Se da barato. 
Informa el secretario de redacción 
del DIARIO DE LA MARINA; do 




Como en años ante-
riores, hemos traído 
para esta época de rega-
los, mil preciosidades. 
Hay regalos para todos los 
amigos; para el p a p á y la 
abuelita; para la novia; para 
el prometido; para el m é d i c o 
de la familia y para el padre 
confesor. = ==== p= = 
-Todo es novedad, delicadeza, 
exquisitez de gusto 
( y belleza artística. 
Cuanto heñios traído este año, es superior, muy superior a io ofre-
cido ei año pasado. 
OBISPO 96, TELEFONO A-320Í. 
LA CASA DE 
LOS REGALOS. 
NSTANTM1E0 
S í e l S E L L O Y E R 
u n s e l l o p a r a e l D o l o r d e c a b e z a , p o r q u e a s í d e j a u s t e d e n l i b e r t a d 
a l q u e s e l o d e s p a c h e d e d a r l e c u a l q u i e r s u b s t i t u t o o i m i t a c i ó n , r a z ó n 
p o r l a q u e , e n a l g u n o s c a s o s , n o l e d a r á n e l ú n i c o y l e g í t i m o S E L L O 
Y E R , y s í o t r o c u a l q u i e r a , c u y o s e f e c t o s s e r á n i n e f i c a c e s y n o p r o c u -
r a r á n a u s t e d e l a l i v i o q u e n e c e s i t a . 
P I D A . E X I J A U S T E D S I E M P R E E L 
q u e c u r a , c o m o n o h a y p r e p a r a d o q u e l e i g u a l e , e l D O L O R D E C A -
B E Z A , D O L O R E S R E Ü I V I A T I O O S , G R I P P E , D O L O R D E M U E L A S Y 
D E O I D O S y t o d a c l a s e d e D O L O R E S N E R V I O S O S . 
Caja cen un sello, sólo cuesta í O C E N T A V O S . — C a j a con doce sellos: 9 0 C E N T A V O S 
D e v e n t a e n t o d s s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Uurima matlnée de Pubillones. 
Habrá dos. 
La primera a la una y media y a 
las cuatro y media la segunda, sin 
faltar la función nocturna, llena de 
atractivos. 
En el Circo Santos y Artigas ha-
brá la matinée de abono, a las dos, 
seguida de la popular, que dará co-
mienzo a las cuatro. 
Luego la función de la noche. 
En todas figurarán los actos más 
aplaudidos durante la semana. 
Las carreras. 
Resultarán como las de todos los 
domingos muy animadas y muy con-
curridas. 
En el Yacht Club, a la conclusión 
de la fiesta hípica, habrá baile y ha-
brá comida. 
Anuncia el cart., 
Prado una K 
de peheulas cóm,- 8 C011 ^ 
la gente menuda 8 611 0 O 
Y por la noche iat, , 
wa acusadora, Ei' {n l,0111̂  T. 
tivamente, las rieii(lo , < 
Fausto ¿na í , ^ 8 de ! > 
ülm titulada ^ 
adaptación c i n e ^ f e 
lebre novela Les ni CEt1e? 
Marcel Prevost 
Y la apertura d̂ i n Médico a las ^ ^ r t o c 
la Academia de CiencL aoci« 
Sesión solemne. 
ñ p r e m i o a la m a t e r n i 
En la mañana de ayer y en el sa-
lón de sesiones de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, se reunió el 
Jurado del Premio a la Maternidad, 
bajo la presidencia del doctor Josis A. 
López del Valle, actuando de secre-
tario el doctor Ernesto Aragón y 
concurriendo los vocales G. Mora, 
señorita Martina Guevara y doctora 
Fidelia Mestre. 
Se dió cuenta en esta junta del 
premio creado recientemente por el 
señor Secretario de Sanidad doctor 
Méndez Capote, consistente en dos-
cientos pesos en metálico destinado a 
la madre pobre inscripta en el con-
curso y que mejores condiciones hi-
giénicas reúna su domicilio, a cuyo 
efecto las enfermeras viistadoras ads-
criptas ai Servicio de Maternidad vi-
sitarán diariamente las viviendas. 
Se dió cuenta de los trabajos que 
se están realizando para dar aloja-
miento a las madres que vengan con 
sus niños del interior de la Repúbli-
ca para optar al "Premio a la Mater-
nidad." 
También se dió cuenta a la Junta 
de la adquisición de cien máquinas-
de coser con destino a las madres 
inscriptas en el Departamento de Hi-
giene infantil y se dió cuenta también 
de las gestiones que se están ha-
ciendo para la celebración de una 
grandiosa fiesta que ha de celebrarse 
en ei acto de la entrega de los pre-
mios, instituyéndose el "Día de la Ma-
ternidad." 
E l doctor Aragón, Secretario del 
Jurado, dió a conocer el resultado de 
las inscrip^ioí¡7T¡¡ii¡nr 
día de ayer, ^ la f S ^ 8 H 
Niñas de familias a c o J ^ 
de familias pobres, 175 modal«,! 
Seguidamente se cornil . 
ñorita Martina G u e v ^ ^ ^ l 
llce touos los trábalo/^! qi6! 
fin de conseguir suficlVe Cfl> 
to a los niños y f a ^ ^ 
santes al "Premio Nacona?»^ 
También se acordó remitir a 1 
yor brevedad posible, ai ^ 
boletas de pasajes parA™J. 
iocales ordenen ei embarqu fl 
nmos que habrán de optarVin 
míos, antes del día 27, a fin 
pueda hacerse la selección el 
Se designó a los doctores ¿ÍJ 
y Mestre y señorita Martina GB<¡ 
para visitar a las familias I 
que presenten sus niños al ( w 
acordándose también dirigir f-"™' 
clones a los Jefes Locales (le ¡ 
que debido a sus trabajos han 
guido la creación de premios 
dos al Concurso. 
C u a d r o s a l 
Paisajes, marinas, figuras, 
rición. Todos de firmas conocida 
Europa. 
S e a c a b a n d e red 
Compostela, 52, 54, 56, 5&-Telf.A4! 
feltt 
> San1.; ¡ 
n coa 1 
dest 
" L A I T A L I A N A " 
A g u i l a e s q u i n a a S a n 
T i e n e y a a l a v e n í a l o s 
M o d e l o s d e l a t e m p o r a d a que 
a c a b a d e r e c i b i r d e P a r í s 
C9316 4t.-14 ld.-15 
L a s e l e g a n t e s 
b r e r o s e n E L D E S 
r e c i b e m á s 
s t s s S o f l -
E O , l a c a s a 
m o d e l o s . 
" E L D E S 
G a l i a n o , n t í t n . 3 3 . T e l é f . A -
C 9091 alt 
T A N Q U E S D E G E M E N ? 0 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de Hqnltó J™" ^ 
F u n d i c i ó n de Cemento de M A R I O R O F L f 
CAÍ.LK FRANCO Y BENTJUMEDA. 
So «tirpan por la « ^ 
&Rrantía médicr. ^ a u ^ r o t e ^ 
.lucen lasf.t'Jto ^eplflíira 
Dres. acca Casuao n e | 8& 
Neptuno, 65, altos. 
• 4161"" 
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PAGÍM CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
l ^ A S B O D A S D E A N O C H E 
JUANITA B E T A N C O U R T 
Y RICARDO A l / V A R E X D E L A CAMPA 
Îlda'I!ír1niida, lindísima Juanita 
Jlás Ve con sus atavíos nupciales 
^ f f S santa para unirse, con la 
ê d de una bendición, al ele-
"Tde su alma. 
fi0 Hf>Vei correcto y simpático, Ri-
ün \ívarez de la Campa, digno de 
^ ^ I venturas que su amor le 
todas las 
Iglesia del Vedado, donde se 
Va fia hoda reuníase. *na selecta 
presentación de la sociedad haba-
atí*- _ ^ •7Woní>rmr+ la ideal señorita Betancourt, 
•"{f*. era la admiración uc 
Juancn toilette de una elegancia que 
concía completarse con el precioso 
mo que le dedicó su interesante tía. 
^^que^nfcedió , concluida la 
ceremonia, a su bellísima hermana 
Victoria. 
Lo recibió ésta con un beso. 
Padrinos fueron de la boda la res-
petable madre del novio, señora Ama-
lia Aguirre de Alvarez de la Campa, 
y el distinguido caballero Alberto R. 
Betancourt, padre de la novia. 
Actuaron como testigos por parte 
de la señorita Betancourt el doctor 
Raíael Montero, Secretario de la Pre-
sidencia, el Ministro del Uruguay, doc-
tor Rafael J. Fosalba, y el coronel 
José R. Villalón, Secretario do Obras 
Públicas. 
y los se.ores Federico Porro Orfila, 
Julio Fuentes y Esteban Zorrilla co-
mo testigos del novio. 
Rumbo a Matanzas salieron los no-
vios para disfrutar en la poética ciu-
dad de los encantos primeros de su 
luna de miel. 
A U R O R A YRIÑA 
" ¿ O - S S 1 • • • ? 
— E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o 
d e l D E P A R T A M E N T O D E 
C O R S E S q u e , c o n t o d o l u j o , h a 
t r a s l a d a d o 
E L E M C A M I O 
p a r a e l p r i m e r p i s o d e l n u e v o 
e d i f i c i o . 
c 9355 ld-16 
Y G U I L E E R M O F E R N A N D E Z 
con . 
vn la Iglesia de la Caridad. 
ííé allí en el templo de la Patrona 
, puba donde unieron para siempre 
?!s destinos la gentil y muy graciosa 
ñrvrita Aurora Ipiña y el correcto 
wn" jefe de publicidad de Bohemia, 
mov Guillermo Fernández y Fer̂ -
"MU?elegante, desplegando el lujo 
^ uaa toilette irreprochable, apare-
:ó la desposada en el templo. 
%da le faltaba.̂  
Él ramo que oprimía entre sus ma-
hfts era un nuevo modelo, creación de-
itradísima de los hermanos Armand, 
"Touedará en el jardín El Clavel con 
el nombre de la novia que lo estre-
naba. 
Una preciosidad. 
Apadrinaron la boda el reputado ci- I 
rujano doctor Oscar Ledón Uribe y la ¡ 
distinguida dama Flora Núñê  Viuda i 
de Ipiña, madre de la novia, en nom- j 
bre de la cual actuaron como testigos j 
los señores Juan B. Zumalacarregul. 
Vicente Luis Torres y Arturo M. Re-
vüla. 
Y el doctor Manuel González, el se-
ñor Juan Ulloa y el querido confrére 
Manolo Calzadilla como testigos del 
novio. 
Serán felices. 
Su amor, por santo y puro, es nun-
cio seguro de todas las venturas. 
M A R I A ANTONIA V A L L E S 
Y JULIO V A S S E U R 
Otra de las bodas de anoche. 
Se celebró ante el altar mayor de 
la iglesia parroquial de Jesús del 
Monte en presencia de familiares e in-
vitados numerosos. 
. LOS novios? 
Una parejita simpática, 
María Antonia Valles y Chomat, 
señorita muy bella, muy gentil, gra-
dosísima, y el distinguido joven Julio 
Vasseur y Póo. 
Encantadora María Antonia! 
. El traje de novia, con su delicioso 
Bimbolismo, parecía servir a los na-
turales atractivos de la linda fiancée 
como realce y como complemente. 
Lucía un ramo primoroso. 
Era de El Clavel, calcado en uno de 
los más lujosos modelos del renom-
brado jardín de los Armand, deslum-
brante por la belleza del conjunto y 
los detalles de sus adornos, entre los 
que resaltaban blancas y fragantes ro-
sas confundidas con azucenas, claveles 
y clematis. 
Del ramo se desprendían flotantes 
cintas e hilos de plata. 
Fué padrino de la boda un antiguo 
compañero en la crónica j amigo 
siempre querido, el hermano mayor 
del novio, señor Carlos A. Tasseur, 
Cónsul de Cuba en Veracruz, quien 
Vino expresamente para la boda en 
uso de licencia. 
Y la madrina, la distinguida Lola 
Chomat Viuda de Valles, madre de la 
novia. 
En nombre de ésta suscribieron el 
acta matrimonial como testigos su sen 
ñor tío, el doctor Roberto Chomat, 
el doctor Jesús Figueras y el capitán 
¡ Francisco Chomat. 
Y dieron fe del acto en calidad de 
| testigos del novio al coronel Justo 
| Gr—ia Vélez y los señores Alberto J, 
¡ Delgado y Carlos Abello. 
i Para María Antonia y para Julio 
1 dejo aquí formulados mis votos. 
' Son todos por su mayor ventura. 
A L I C I A 
Es la festividad del día. 
Saludaré con preferencia a dos jó-
venes damas, tan bellas y tan dis-
tinguidas como Alicia pánaga de 
Mendoza y Lily Longa d© Arellauo, 
pertenecientes a nuestra mc'or so-
ciedad. 
Está de días la distinguida señora 
Alicia Velasco, esposa del cumplido 
y muy estimado caballero Enrique 
Margarit, Presidente de la Lonja del 
Comercio que es, a su vez. Cónsul de 
Paraguay en la Habana. 
Tres Alicias más. 
Jóvenes señoras las tres, tan dis-
tinguidas como Alicia Nadr.l de Meno-
cal, Nena Giraud de Qrtfz y Alicia 
Blay de Cuervo, la esposa esta íntima 
íe un antiguo compañero en la cróni-
ia, el siempre amable y siempre que-
fido doctor Ernesto Cuervo. 
Señoritas. 
En primer término. Nona Jústiz, 
una rubita espiritual y muy graciosa. 
Alicia Cruz, Alicia Qnetti, Alicia 
Fernández Riera, Alicia López Fuen-
tevilla, Alicia Dithen, Alicia Fránquiz, 
Alicia Menéndez Carballo, Alicia Ru-
sias, Alicia del Portillo, Alicia Saiz, 
Alicia Ñuño, AJicia Viada Alicia Bas-̂  
terrechea y Alicia Fernández la bella 
hermana de un compañero de redac-
ción tan querido como Pepe Fernán-
dez. 
Alicia Herrera, una jeune íUle en-
cantadora, primoglénita de los Mar-
queses de Villalta. 
Y ya, por último, la adorable Ali-
cia Santa María y Sell. 
¡Tengan todas un día fe'te! 
O R T A S Y L A M A Y E N D I A 
rmmfadores ayer. 
Y siempre, por igual, triunfadores. 
Arte, gracia y simpatía derrocharon 
«> mismo Casimirc Ortas que Consue-
lo Mayendía ante el púbaco reun'do 
w la tanda anstocrática. 
Público que no desmerecía per lo 
êcto elegante y aistingutdo del que 
u 8e ̂  hecho habitual de .as tardes 
del popular coliseo de la calle de 
Dragones. 
Faltará esta vez, por Imperio de la 
reducción de espacio, la reseña de 
la concurrencia. 
Casi huelga. 
Bastará con decir, en su defecto, 
que era nutrida, que era brillante, co-
mo la del miércoles último y como la 
M a c a n a n o h a y p a n , 
Pero sí hay C A F E de 
F L O R D E T I B E S " 
R E I N A . 3 7 
c'Uees el mejor del mundo yes el que toman las 
personas de gusto. 
A V I S O 
Anclar* ^ ^ acalt,a ^ regresar de París, tiene el gusto de 
xíino j r * ^ dlstillsruida diéntela que inaugurará en PUADO 77 el pró-
baneras 20 de DiciembitN un salón-exposición donde las darnas ha-
cesas I)odr!Ín encontrar los últimos modelos do las primeras firmas fran-
GÍOrget ^stidos* modelos de: Premet, Donret, Hallé y «sombreros'» de: 
^ Oah ^ Patllette et Berthe, Cronseix, Barón, Leivis, Mere, Carller, Lncy 
^ Sazanne, etc. 
ôbre-corspte T 
vencerías, Négliges j sus famosos 
8 R U E 
C O R S E T S " O I G A L E 
D« C A S T I G L I O N B 
C. 936S 
P A R I S . 
ld.-16. 
de todas las tardes de los sábados. 
Preciosa lucía aquella sala ce Mar-
tí en la representación de ayer. 
¡Cuántas caras bonitas! 
¡Y cuántas toilettes elegantes! 
Para la Mayendía, para ella, la ti-
ple que priva por los prodigios de su 
voz y de su gracia hubo en El Club 
de las Solteras una tempestad de 
aplausos. 
El lindo y sentimental couplet da 
Mala Entraña produjo el delirante 
entusiasmo de siempre. 
Es creación de la Mayendía. 
Luego, en el entremés Te la debo, 
Santa Bita, se lucieron a porfía la 
gentil artista y el señor Ortas. 
Incomparable este actor. 
E N L O S M A X I M E S 
Muy animada la tarde de ayer. 
Afluyó hacia el Broadway Club esa 
dorada legión de señoritas que por 
iniciativa de la simpática revista El 
Porvenir se reúne todos los fábadoa 
en el elegante skatlng del Prado. 
Nombres? 
No podría omitirlos. 
María Vidal, Elena de Arcos, Julia 
Núñeia, María Tloresa Maruri, Teté 
Angulo, Georgina López Callejas, Amé-
rica Núñez, Carmen Angulo, Rosita 
María Prieto, Dulce María Lozano, 
Maluja Soliño, Consuelito y Choché 
Sirven, Dulce María y Gloria Núñez, 
Margot Blanck, Alicia y Bsther He-
rrera, Fabiola de Arriba, Blanquita 
Fernández, Silvia, Evelia y Mary 
Méndez Plasencia, Elvira y Lelia Ma-
ruri, Nena Palmer, Olga González, 
Matilde Agostini, Sissy Durland, Mer-
cedes y María Luisa Valdés Chacón, 
Estelita Alonso, Carmita Reyna, Eva 
y Esther La Moneda, Lila Agüeio, Vio-
leta Rosado, Mercedlta Sánchez Izna-
ga, Liliam y Cusa Ruiz, América Nú-
ñez Portuondo, Blanquita Garrido, Ma-
ría Amparo Carvison, Bertha Marty, 
Sibila Fernández, Estela Agrámente! 
Margot Primelles, Conchita Vlvanco, 
Luislta S. Varona, Lucila Nieto, Celia 
Alvarez Ruiz, Silvia Obregón y Finita 
Alvarez Rius, 
Se sorteó entre las señoritas con-
currentes, un precioso búcaro de cut-
glass de la Casa de Borbolla, que co-
rrespondió a la lindísima Finita Al-
vares Rius. 
Enhorabuena! 
A la animación de los patines si-
guió en el Broadway Club la del baile. 
Así todos los sábados. 
Enrique FOJfTÁNILLS. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
FALTAS 
Ante a primera Estación de Policía 
fueron acusados de desobediencia por in-
terrumpir el tráfico Nicasio Astorga Ca-
rrera, vecino de Amargura 56; Ajitonio Al-
varez Carbajo, de M. Gómez 69, y Dioni-
sio González Rodríguez, de Labra, 116. 
Ocurrió el caso en Aguacate y Lampa-
rilla. 
JUGANDO A LOS DADOS 
Manuel Hernández, vecino de Pogolotü, 
fué arrestado por el vigilante 306, J. VI-
lar. 
Lo acusa de hallarse jugando a los da-
dos en la plazoleta de San Francisco, 
con otros dos que se fugaron. 
Fué enviado al vivac. 
CHOQUE 
En Monserrate y Pi y Jktargall chocaron 
ayer el coche de plaza número 1316, gula-
do por José de la Paz Rodríguez, vecino 
de Florida 60 y el tranvía número 316 
Playa-Estación Central, manejado por el 
motorista 496, Victoriano Gahel. 
El caballo resultó con una peouefia le-
sión. 
JUGANDO 
En el primer Centro de Socorro fué 
asistido por ed doctor Boada el menor Os-
waldo Fernández Bravet, de dos años y 
vecino de Oficios número 10, de una he-
rida punzante en el pie derecho, leve. Se 
lesionó casualmente al estar jugando con 
una tabla. 
RECLAMACION 
El asiático Hop Lee, duefío y vecino 
del tren de lavado sito en Villegas 23 
fué acusado por Rosenda de la Torre de 
Habana 114, de negarse a devolverle ronl 
que le entregó para lavar valuada en 
cincuenta centavos. * 
DAÑOS 
En Amargura y San Ignacio chocaron 
¡ayer los automóviles números 4647 ma-
nejado por Celestino Blanco Ortiz, vecino 
de A. de la República 293. y 5357. quf era 
manejado por Femando Oliva y Oliva 
^™™riCa«F- ^ dafios caû dos 8¿ nt^^rJr. %}?A respectivamente. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En el primer Centro de Socorro fué 
asistido ayer por efl doctor Escanden el 
menor Lucio G. González, de 15 afíos de 
edad, dependiente y vecino de Habana 210 
de desgarraduras en la pierna derecha. ' 
Mamflbstó haber sido mrodido por un 
perro en la casa número 3 de la callo d« 
Progreso, propiedad del señor Juan Mlret 
El anlmalito será conducido al Labo-
ratorio Nacionafl para su reconocim'iento. 
ESCANDALO 
Pedro Pérez Palacio, mejicano y vecino 
de Oficios 5, fué arrestaido ayer por el 
vigilante 833, H. Gorquin, quien lo acu-
sa de promover escándalo en el café Am-
bos Mundos. 
Dada su resistencia se vló precisado 
a esposarlo. 
Fué enriado al vivac. 
CASUAL 
En el primer Centro de Socorro fué 
asistido por el médico de tumo Pedro 
Gato Núñez, soldado del primer regimien-
to; de d es rrorra duras de la piel en la 
región tenar izquierda, leve. Sufrió di-
chas lesiones en Martí y Teniente Rey, 
al ser alcanzado casualmente por el Ford 
número 4672, manejado por Salvador R. 
González, vecino di? 4. entre Tercera y 
Quiinta, 
POR USAR ARMAS 
Bl vigilante número 1254, M. Gorrín, 
detuvo ayer, a petición de Enrique Rodrí-
guez Palacios, vecluo de Pogoiottl núme-
ro 689, a Ramón Alonso Gallardo, de San 
Francisco 25. 
Lo acusa de que hallándose en el café 
de Blanco y República le dijo que lo iba 
a matar. 
Se le ocupó un cuchillo. 
OTRO ARRESTO 
José Antonio Crespo Villa, chauffeur y 
vecino de Egido 20, fué arrestado ayer 
por hallarse reclamado por el Juzgado 
correccional de la Sección Segunda en 
cansa por infracción municipal. 
Prestó fianza de $25. 
FALTAS 
Ante la tercera Estación fué acusado 
ayer por el sigilante 719, N. Navas, de 
infracción y falta de respeto. Sebastián Re-
selló Palmer, chauffeur y vecino de Pau-
la 36. 
MALTRATO 
En el primer Centro de Socorro fué 
asistido de contusión en la región malar 
derecha, leve, el menor Arsenío Bernardo 
García, de 7 años y vecino de Refugio 
73. Sufrió dicha lesión a la puerta de su 
domicilio, al recibir una pedrada de otro 
menor. 
AL VIVAC 
La Tercera Estación de Policía envió 
ayer «tt vivac a Bienvenido Estévez Ge-
ner. chauffeur y vecino de Estévez 26. 
Estaba reclamado por el juzgado co-
rreccional de la Segunda Sección en cau-
sal por infracción. Fué detenido por el 
vigilante 706, A. Ponce. 
DAÑOS 
En San Rafael y Aldama chocaron ayer 
la ambulancia del Sanatorio Cuba, guiada 
por Juan Estévez Díaz, vecino de San Ra-
món 23, y el tranvía 194, Jesús del Monte-
Malecón, guiado por el motorista Pedro 
Sánchez Quiñones, de Jesús del Monte, nú-
mero 410. 
aL ambulancia sufrió desperfectos. 
CHOQUE Y DAÑOS 
En Teniente Rey y Agrámente choca-
ron el coche de plaza número 1505, con-
ducido por Nicolás Chao Snárez y el 
tranvía número 191, Universidad-Muelle 
de Luz, guiado por el motorista 1862, 
Enrique Hernández Amellego, de Rayo 112. 
El coche sufrió averías. 
INSULTOS 
Manuel Snárez Femández, vecino de Ga-
liano 111, denunció ante la tercera Esta-
ción a Isabel Zulueta Alvarez, de igual 
domicilio. 
La acusa de insultos. 
POR IMPRUDENCIA 
El menor Femando Paramos y Nicolás, 
de trece años, empleado del cable y ve-
P I E L E S 
De osos, negros y blancos; tigres, 
leopardos, zorros y chacales. El 
adorno más suntuoso de un salón. 
A c a b a n d e l l e g a r a 
L o C a s a B o r b o l l a 
Compostela, 52. 54, 56, 58—Telf. A-349á 
T E R C I O P E L O S D E S E D A 
Para vestidos y salidas de Teatro. 
L A U N I C A C A S A Q U E TIEJÍE U N C O M P L E T O S U R T I D O D E TFTC-
Dccmos8 Y P A N Á S R L ( ) S TEÍÍ1>E A ^ I O S S & N T É B E : 
l i é 
Al por mayor descuentos especiales. 
L a Z a r z u e l a " 
N e p l u n o y C a m p a n a r i o . T e l . A - 7 6 0 4 
Gran especialidad en píeles para vestidos. 
¿ C u á l e s l a c a s a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s ? 
¿ Y l a q u e m e j o r s u r t i d o t i e n e ? 
¿ Y l a q u e m á s b a r a t o v e n d e ? 
T o d o e l m u n d o l o s a b e 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
U n i c a c a s a d e C o n f e c c i o n e s , d e n i ñ o s d o n d e 
p u e d e n h a l l a r l a s m a m á s , l o s m o d e l o s m á s e l e g a n -
t e s e n T r a i e c i t o s y A b r i g o s p a r a N i ñ o s . 
N o s e o l v i d e q u e 
G L O R I E T A 
t i e n e u n c ó m o d o y b i e n a t e n d i d o S a l ó n d e C o n -
f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s . 
T e j i d o s . S e d e r í a . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 . 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s e l 
J a r d í n " L a A m é r i c a 
ü l c i m c s , b c u q u e t s d e n e v i a s , m a s d e 
t a l k l a r g e , e c r e n a s , a n d a s i( c e s t o s . 
SON ESPECIALIDAD DE LA CASA 
0 R 0 S A , B 0 Ü Z A y C a . 
Calle A, esquina a 25, VEDADO. Teléfono. A-1613. 
ciño de San. José 30, que montaba una 
bicicleta por San "José • y Labra, arrolló 
a José Nonell Mesa, de Rastro y Estre-
14a. 
En el pnimer Centro de Socorro lo 
asistió el médico de turno de una herida 
en la región malar derecha, leve. 
El caso se estima por imprudencia del 
menor que iba jugando. 
CASUAD 
En el primer Centro de Socorro fué 
curado de herida en' ed pie izquierdo, leve, 
el menor Femando "Valdés Ríos, de once 
años y vecino de Labra 116. 
Se lesionó casualmente en su domlclñio. 
CHOQUE 
El Pord número 4561, manejado por 
Agustín Riesgo Seido, de Muralla 11, y el 
tranvía 166, Universidad-Aduana, conduci-
do por el motorista Andrés Conchelra. 
-JJI carro sufrió averias ' por valor de 
cinco pesos-
Ocurrió el choque en Blanco y A. de 
la República. 
LESIONADO 
Gerardo López y López, mecánico y 
vecino de Industria 12, fué asistido en 
el primer centro de Socorro de herid;i 
leve en la región pre-auricular derecha. 
Se lesionó casualmertte trabajando en 
su domicilio. 
CASUAL 
En el primer Centro de socorro fué 
asistido por el doctor de guardia de una 
herida en la cabeza la menor Josefina 
Alvarez, de tres años y vecina de Alda-
ma 17. 
Se cayó de una silla en su domicilio. 
HURTO 
De los altos del café La Parra, sito en 
Cristina y Jesús del Monte, donde se 
hallan Instalados unos anuncios lumíni-
cos, sustrajeron un motor eléctrico, pro-
piedad de la Compañía S. Pérez, de Con-
sulado 120, valuado en treinta pesos. 
TRANVIA DESCARRILADO 
En M. Gómez, entre Figuras y Antón 
Recio choran anoche el tranvía 116 y el 
Ford 5031, manejado por' el chauffeur J. 
Ferrer. 
Tan violento fué el choque que se des-
carriló el tranvía, quedando el auto des-
trozado completamente. 
El chauffeur sufrió algunas lesiones de 
oairácter leve. 
Presentación 
El detective Manuel vizoso arrestó 
ayer y presentó ante el Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera., a El-
vira Pardo, domiciliada eñ la calle A 
número 164, en el Vedado, por inte-
resarlo así dicha autoridad en causa 
que se le sigue por hurto. 
Detención 
Por encontrarse acusado de un de-
lito de hurto, fué arrestado ayer por 
el deteictivfc Gun̂ ersindo Monte, el 
ciudadano Angel de la Guarda Porto, 
domiciliado en Hsopital. 21. 
El detenido fuié remitido al Vivac 
por no haber prestado la fianza que 
se le señaló. 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche 
OMIEELLY, 83. 
S i e n d © U s t e d c l i e i t a 
n u e s t r a , s i e m p r e i r á 
c o n l a m o d a m á s a d e -
l a n t a d a y l u c i r á j u v e -
n i l , b e l l a y e l e g a n t e . 
" T H E F A Í R " 
— SAN R A F A E L 11 — 
c 9293 In 17 D 
U s t e d p u e d e v e s t i r c o a 
e l e g a n c i a y a l a m o d a , 
a h o r r á n d o s e d e u n 1 0 
a 5 0 p o r 1 0 0 , s i v i s i -
t a a T H E L E A D E R , 
, 7 9 . 
c 9294 ín 16 D 
Perro hurtado 
Florindo Arango Morejón, dcnunclfil 
ayer ante el oficial de guardia en la/t 
Jefatura de la Policía Secreta, que del 
patio de su domicilio, calle de Con-
cordia número 190, moderno, le han 
hurtado un perro que aprecia en lâ  
suma de cincuenta pesos. 
S I N A R R E B O L 
La dama que luce su tez del color; 
de las rosas sin usar arrebol, es dama 
que sabe el valor de Glico Carne Con» 
centrada Esteva, y la toma como re< 
constituyente, vigorizante singular que 
da fuerzas y energías, que hace aumen* 
tar el peso y da carnes duras y sa-
nas y glóbulos rojos a la sangre, jr' 
retrata en las mejillas la salud de sm. 
cuerpo. 
La Glico Carne Concentrada Estéis 
va, preparada por J. Santamaría, far̂  
macéutico, Barcelona, es el reconsti* 
tuyente ideal, porque sazonado con 
limón, tiene cualidades refrescantes y, 
aperitivas, de gran valor. Se hace con 
jugo muscular de bueyes sanos y en. 
perfecto estado de desarrollo, contie* 
ne todas las fuerzas vivificantes dq; 
tan excelente alimento. 
Glko Carne Concentrada Esteva, se 
vende en todas las boticas. Su depót 
sito está en la droguería San José, Ha* 
baña y Lamparilla, y su uso genera* 
lizado en Cuba, acaba con las mu* 
chas anémicas y cloróticas, de pálk 
das mejillas y débiles fuerzas. 
C9205 alt. 5cI-9 
U n a A c t r i z R e l a l 
U n a C u r a A d m i r a b l e 
Obtuvo alivio después de luchar ter* 
riblemente contra la enfermedad { 
Dayville, Killingly, Conn. —"Me ale-' 
graría mucho que toda mujer supiera 
lo que yo se ahora, 
después de haber 
usado el Compuesta 
Vegetal de Lvdia E. 
Pinkham. Aunquai 
solo tengo 24 años 
de edad, he sufrida 
mucho durante loa 
últimos ocho años. 
Me disgustaban en 
extremo los d o c * 
tores, pues uno da 
ellos me dijo qua 
debía renunciar a. 
las tablas en donda 
representaba yo en unión de mi marido. 
Tenía mucha pesadez y mi salud era* 
muy delicada: no podía trabajar en ei 
teatro ni cuidar de mi chiquita y vece*' 
carecía de las fuerzas suficientes para 
hacer el trabajo de la casa. Siernpr» 
estaba muy abatida; todo me disgustaba 
y solo me sostenía con vida el pensar ert 
mi niñita. El médico me aconsejo qua 
fuera a vivir en un pueblo de campo, 
lejos de la ciudad y tranquilo y al efecta 
fui a Dayville en el mes de Noviembre. 
En esa época estaba sumamente deli«. 
cada y tenía que estar en cama míen* 
tras mi esposo atendía a los quehacerea 
de la casa. En el mes de Enero leí su 
anuncio en un periódico y comencé a 
tomar el Compuesto Vegetal de Lydía 
E. Pinkham. Después de haber tomada 
su remedio por espacio de dos semanas 
me convertí en una mujer diferente, ma 
fué possible caminar y me alivié tanta 
que era un placer para mi el trabado de 
la casa. Estoy contenta, me siento 
feliz y tengo intenciones de volver al 
teatro' Considero mi salud como el 
tesoro más grande en este mundo."— 
Sra. H. L. KLENETT, 45 Graham Ave., 
Brooklyn, N. Y. 
Matas Advertisingr Agrency. 1-2885. C9338 2t.-15 Id.-IG 
Las últimas FORMAS de moda; 
últimos SOMBREROS de fanta-
las nuevas creaciones de FLO-
RES y ADORNOS: acaban de lie-
gar a 
" E L S I G L O X X " 
GAL LAÑO 126. TELEFONO A-4072 
Fabrica de Sombreros. 
PACíNA SEIS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 16 de 1917. 
T 
p o p u l a r n o v e l a d e E m i l i o 
s i d o l l e v a d a a l C i n e m a t ó g r a f o c o n g r a n c o a o c " 
m i e n t o d e l o s g a s t o s d o m i n a n t e s e n t r e i o s 
n u m e r o s o s a m a n t e s d e l C i n e . 
TODOS LOS INCIDENTES DE LA VIDA DE LA PROTAGONISTA, TODAS LAS SEDUCCIONES DE QUE 
TRATA. NO ESCATIMAN, HAN ADQíT PROTBLPORME DE "NANA", ESTAN ENCARNADOS DE ADMIRA-
RLE MANERA EN LA PELICULA. QUE LLEVARA A TODOS LOS ANIMOS LA PODEROSA FUERZA EMOiT 
VA DE SUS BELLISIMAS ESCENAS. 
POR LOS MERECIMIENTOS DE LA OBRA ORIGINAL Y POR LAS PERFECCIONES DE SU REPRO- ' 
DUCCION CINEMATOGRAFICA, ftlr&arcxaHKtn r̂ m «VAMA- O ^ A I . A R A EN LOS FASTOS DEL TEATRO DE 
POSE UNA FECHA MEMORABLE. 
5 3 s t r e n a r á e l a r t e i 
É 
C I N E 
SEGUNDA JORNADA. —Y ante «I funesto presagio que la agobia con tristeza de muerte, Nana contem-
plando aquellas joyas tan amadas, su único caudad, exclama: "Quiero con cluir mis días como Irma de Anglars y 
no como la Pomares". 
SANTOS 7 ARTIGAS QUE CUANDO DE PRESENTAR ESPECTACULOS DE VERDADERO MERITO SE 
TRATA( NO ESCATIMAN, HAN ADQUIRIDO POR UN PRECIO CASI FABULOSO LOS DERECHOS DE EXHI-
BIR EN CUBA ESTA NOTABLE PELICULA, GARANTIZANDO AL PUBLICO QUE EN "NANA" NO SOLO 
VERAN UN DRAMA MAS O MENOS INTERESANTE, SINO TAMBIEN UNA LUJOSISIMA OBRA DE -ARTE 
YA LLEGO "MALIA", LA ULTIMA CREACION DE LA REINA DEL CINE, FRANCESCA BERTDÍI Y LA 
PRIMERA REMESA DE LAS AVENTURAS DE BBNITIN Y ENEAS COMPUESTA DE DIEZ GRACIOSISIMAS 
COMEDIAS. 
G r a n T e a t r o 
é é 
F a u s t o " . M a ñ a n a , L u n e 
D O S G R A N D I O S O S E S T R E N O S 
L l a m a E t e r n a " " J A C K O E l C h i m p a n c é H u m a n 
GEATTDES EXCLUS tVAS DE LA DfTERNAflOííAL CTN EMATOGRAFICA 
PARA E L JUEVES S E PREPA RAN DOS INTERESANTES OBRAS LO MAS FINO EN ARTE CINEMATOGRAFICO: «LA NOCHE DE HORRORES Y MADEMOISELLE.CICLONE. c 9358 2d-18 
• : • ^ E s p e c t á c u l o s 
LA OAtJGUBACION DE LA TEKPO-
. .RADA DE ÓPEBA 
"AMa", la gran ópera de Verdl, es 
la obra que ha elegido el empresario 
Bracaíe para la noche de la inaugu-
ración de la temporada. 
En el papei de Radamés debutará 
el gran tenor catalán Amador Fama-
das. 
La Poli Randaccio .artista de méri-
to excepcional, hará el role de Alda. 
La Gentle se presentará al público de 
la Habana en la Anneris y el barita 
nn Ordófiez en el Amonasro. 
Lazzari, el notabilísimo bajo, lucirá 
su voz amplia y robusta en el Gran 
Sacerdote. 
La inauguración de la temporada 
de ópera del Nacional será un gran 
acontecimiento artístico. 
* • • 
NACIOííAL 
En las tres funciones de hoy toma-
rán parte los siguientes aplaudidos 
números: 
Los Cinco Cosacos del Don; los vo-
ladores Codonas; el Trío Orpington; 
Miss Clara en sus actos de fuerza 
dental; Mr. Alfredo, el mejor trape-
cio volante del mundo; la troupe chi-
na Zai To Lin; los Millettes los Ca-
sados y los Míranos-
La primera matinée comenzará a 
la una y media; la segunda, a las 
clatro y media^ 
Y la función nocturna, a las ocho 
y media. 
El lunes 17 y el martes 18, serán 
las últimas funciones. 
* * * 
PATSET 
Tres funciones darán hoy Santos y 
Artigas. 
Matinée de abono a las dos; extra-
ordinaria a las cuatro p. m.; y fun-
ción nocturna a las ocho y media. 
En estas funciones tomarán parto 
los siguientes números: 
Mrs. Heines; Hilary Long; el joc-
key Hanneford; los clowns Pompoff y 
Thedy; las Mariposas aéreas; Ella y 
Compañía, el mejor acto que se co-
noce; la troî pe Escarcio; Leaping 
the Gap; los Rodríguez; las Altheas; 
la familia Hanneford y Mr. Hermán 
Weedom. 
* 41 * 
CAMPOAMOE 
Hoy se proyectarán los episodios 2 
y 3 de "Judex", titulados "Expiación" 
y "Jauría fantástica." En las tandas 
de las once, de las tres y de las cua-
tro. 
En las matinées ".e proyectarán bo-
nitas comedias interpretadas por Ca-
nillitas, entre otras, las tituladas "El 
Infante terrible", "Un nuevo Otelo", 
"Una luna de miel", "El agente de 
mudanzas", "Por una cebolla", "El 
pendenciero" y "Amores rurales". 
Para las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho y 
media, se ha escogido la interesante 
cinta "Paulina Pelirrojo", interpreta-
tada por la ' excelente artista Ella 
Hall.-
En las tandas especiales de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
se exhibirá la película "El héroe de 
Charcas." 
El día 4, ' L a hija de los dioses", 
por Anita KeTlerman. 
Pronto, "La serie mundial de base-
ball", "Amor eterno" y "El secreto 
del fantasma." 
* * * 
MARTI 
En la matinée se pondrán en esce-
na "La Divisa" y "El club de las sol-
teras ." 
La fundón es corrida. 
Por la noche, cuatro tandas, con 
"Ei amigo Melquíades", "La Divisa", 
"El club de las solteras" y "Los gra-
nujas." 
ALHAMBEA 
"Después de las doca" y "Los cala-
verones" cubren el programa de la 
matinée-
En la función nocturna, que es por 
tandas, se pondrán en escena "Los 
calaverones" "B. Cero-3" y "La prie-
ta santa." 
* * * 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Cuando el amor rena-
ce", por Diana Karren; en tercera, 
"Las vírgenes a medias", basada en 
la novela de Marcel Prevost. Inter-
pretada por Diana Karren y Alberto 
"Capozzi. 
Mañana, estreno do "El chimpancé 
humano", obra muy interesante. 
' E l jueves, día do moda, estreno de 
"Noche de horror" y de "Mlle. Cy-
clohe y sus siete pecados capitales." 
Una de las más bellas producciones 
de la cinematografía. 
Próximamente, "La carrera de la 
muerte", "Almas tenebrosas", "El 
Príncipe aventurero", "La mujer de 
los sueños", "S. A. R. el Príncipe 
Enrique", "Lea o Las vírgenes locas", 
etC* * * * * 
LARA 
En la matinée se proyectarán cin-
tas de Canillitas. 
Por la noche, en primera tanda. 
"Feroz guardián"; en segunda, "Los 
dos dolores"; en tercera, "El caballe-
ro de nervio" y "Zita", por la notable 
actriz Gabriela Robinne. 
El día 30 ,estreno de "Protea." 
* * * 
L a m u j e r m á s p e r f e c t a 
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S a l ó n Teatr» 
C I N E 6 < P O R N O 
lO P»OKFlTA3 A l*A C A L L E 
H o y , D O M I N G O , 1 6 , h o y 
M A T I N E E Y N O C H E : 
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" J U A N J O S 
30,761 i6d 
MAXIM 
E l programa de la función de esta 
nocbe es el siguiente: 
En primera tanda, "La sombra de 
Satanás"; en segunda, 4'En manos 
del destino", magnífica producción de 
la Tlber Films, de Roma, por Lidia 
Quaranta; y en tercera, "El poder so-
berano", también de la Tibor Films, 
interpretada por la Hesperia y Emi-
lio GMone. 
Mañana, lunes do gala, "El capitán 
negro." 
* * * 
JÍIZA 
En la matinée se proyectarán las 
siguientes cintas: en primera tanda, 
"Cómo se hace amar Salustlano"; en 
i segunda, "Nupcias blancas"; en ter-
cera, una película cómica y "La Du-
quesa del Bai Tabarin." 
Por la noche, en primera, tercera 
y quinta tandas, "una película cómi-
ca, "Cómo se hace amar Salustlano" 
y "La Duquesa de Bal Tabarin"; en 
segunda y cuarta, "Nupcias blancas." 
HUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, "Polldor carte-
ro" y "Lulslta y los ángeles"; en se-
gunda, "La Inmaculada o la baronesa 
negra"; y en tercera, "No desear la 
mujer de tu prójimo", "El forzado" y 
"La venganza de Serena." 
* * 
RECREO DE BELASCOAEV 
Esta noche se exhibirá la preciosa 
cinta "Cleopatra." 
El éxito de la temporada lo ha cons-
tituido esta bella clnta; que ha lleva-
do ai bello y amplio parque numero-
sa concurrencia. 
E l señor Cebrlán, director compe-
tente del Recreo, tiene en prepara^ 
ción películas de verdadero mérito, a 
las cuales se han adaptado piezas 
musicales que interpretará la exce-
lente orquesta del Recreo. 
Entre estas películas figura una de 
gran actualidad titulada "Los desen-
frenados", que ha traído de París el 
distinguido compositor señor Alberto 
Soler, quien ha escrito para dicha 
producción un poema sinfónico inspi-
radísimo. 
Pronto anunclaremo sla fecha de su 
estreno. 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA FILMS 
La anreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es sin duda 
una de las más Importantes que del 
ramo clnomatcgráflco existe en esta 
República. 
Siempre na presentado en el mer-
i cado excelentes obras por sus mérl-
Itos artísticos y por su presentación, 
de manufacturas europeas y ameri-
canas. 
Reciente está el brillante éxito ob-
tenido por la interesante serie "El 
sello gris", estrenada en el teatro Ma-
xim. 
La Cinema prepara el estreno da 
las siguientes cmtas: 
"Protea" o "Los misterios del cas-
tillo de Malmorts", en diez y seis 
episodios. Que se estrenará el próxi-
ma martes 18 en el teatro Prado. 
"El pie que aprieta' , de Gaumont, 
en cuatro episodios. 
"El ángel del obrero", de la Vi-
tagraph", en quince episodios. 
"Los pirataíí sociales", da la marca 
Kalem, en quince episodios. 
"La máscara loca", interpretada 
por Lydia Quaranta. 
"El tirador africano", en quince mil 
pies. 
"Nuevas aventuras do Zingaroe", en 
qiunce episodios. 
Y otras más, muy interesantes. 
E L CIRCO AZUL 
Por el interior de la República es-
tá alcanzando grandes triunfos el 
Circo Azul de los señores Santos y 
Artigas. 
Va dirigido peísonalmente por el 
señor Pablo Santos. 
Los números que Integran la com-
pañía son de primer orden. 
Esta noche actuará en Unión de 
Reyes; el lunes en Máximo Gómez. 
PELICULAS DE *SANT03 I ARTI-
GAS 
Los activos empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
üe películas. 
j Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"María Tudor", "La secta de loa 
¡ ¡ Q U E B O N I T A S ! ! 
Son las Vajillas que acabamos de recibir para ce-
lebrar Noche Buen' 
F I J E S E ; 
C o n 6 7 p i e z a s $ 1 6 . 2 5 
„ 8 0 „ , , 2 4 . 2 5 
„ 1 0 0 „ , , 2 2 . 7 5 
„ 1 2 4 , . 3 5 . 5 0 
Locería y Cristalería 
Neptuno, 15. Tel. A-7832. 
misteriosos", "Eva vengativa" y "Ra-
vengar." 
"La careta social" y "El tabaquero 
¿e Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción nacional. 
"Malla", por la Bortini, y "Nana", 
muy interesanfes. 
Los populares empresarios recibi-
rán en breve otras cintas cuyos títu-
los anunciaremos oportunamente. 
LOS FENOMEIíOS DE CONET IS-
LAIÍD 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del ptibiieo que los fenóme-
nos de Coney Island que están en los 
terrenor, de Galathsa, frente a Payret, 
no se exhibirán más que durante ts-
ta semana; pues tienen que embar-
car para los Estados Unidos. 
E l precio de entrada fijado para 
eeta última semana ee de veinte cen-
tavos. 
P é r d i d a 
Desde la calle de Cristo a la 
Crespo se extravió en la noche 
viernes, un llavero conteniendo 
tintas llaves de escaparates y pm 
Tiene una cadena de aluminio, se sj 
pone que quedase en el Ford en Q 
viajaban; se suplica a la P ^ ^ J . 
lo encuentre, lo devuelva a IW** 
Bravo, tipógrafo del DIABIO DB ^ 
M i ^ m A ^ _ _ _ _ _ _ _ ^ ~ - - - - ' 
Animcie sus CIGARROS Y j 
BACOS entre el-texto de I I l̂ ' 
baco de nuestro GRANDIOSO ñ 
MERO EXTRAORDINARIO dd 
próximo mes de Marzo. 
Anuncios "JfACIOÍiAl." C 9373 
D e S s i t i a g e i t C á s 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, diciembre 15. 
DIARIO.—Halana. 
Habiéndose de celebrar Junta gene-
ral esta tarde en la Cámara de Co-
mercio para elegir nueva Directiva, 
gran número de socios pidió wispen-
alón para estudiar bien nombramien-
to cargo Presidente, no habiendo sido 
tomada consideración, celebrándose y 
nombrando los veintinueve socios asís 
tentes para presidente, señai B. E 
Reed; para Tesorero, señor Valentín 
Serrano; para Secretarlo, señor An-
gel Pérez. 
Como se ha faltado en la forma y 
fondo al Reglaanento, créese que las 
©lecciones serán anuladas. Presidió 
la junta el señor Antonio veloso Cas-
tro. 
Esta tarde, por orden gubernativa, 
ha sido detenido el señor Germán 
Michasls^n, antiguo comerciante, hijo 
adoptivo de Santiago, presidente di-
misionario de la Cámara de Coraerdo i 
y Cónsul de Alemania y Austria Hun- | 
gría aquí. El señor Michaelsen ha 
quedado detenido e nsu casa y es pro-
bable sea mandado a la Habana esta 
noche. 
Bata madrugada c^rca del paradero 
Auza, se fugó del tren por IUV- venta-
nilla del Inodoro, el famoso bandole-
ro Rafael Valera, que era conducido 
desde Presidio, donde se encontraba 
cumpliendo condena y venía para asís 
tir a un juicio oral que debía cele-
brarse aquí. 
^ASAQVIN. 
E l a ñ o e o l a niaflO 
Esta pequeña enciclopedia ha 1^ 
do a "La Moderna Poesía • ^ 
* Es un libro interesante, cou^^ 
relación de todos los sucesos ^ 
dos durante el año de lVí''r ".^¿i* 
tes artículos científico* > " ¡ ^ & 
y una relación exacta ae . 
hombres de renombre u*1^ ñ0. 
han fallecido en el pre^t* » ^ 
Recordatorios. aJmanaaues y ^ 
cosas de sumo interés j u * * 
en la citada enciclopedia. 
Puede adquirirse en ^ ^ 
Poesía", Obispo 133 al ̂  
de 40 centavos. 
L Y O N 
Sant* .ontinuw «os f ^ á * 
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I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
¿ C I T O G R A N D I O S O : " C L E O P A T R A " . E X I T O G R A N D I O S O 
E L V I E R N E S , S A B A D O Y D O M I N G O : 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N ' , E x c l u s i v a d e P a s c u a l y R e y , I n d u s t r i a , 1 6 0 . • T e l é f o n o 
p e b u t d e E S P E R A N Z A . I R I S , c o n t o d a s u " C o m p a ñ í a 
wnY DOMINGO EN E L "CINBNIZA", PRADO 97, DEBUTA COMO ARTISTA CINE EN SU OPE^ETA FAVORITA' LA DUQUESA DE BAL TABABO, REPRODUCIENDO ALGUNAS DE SUS PRINCIPALES ESCENAS. LA SIMPATICA TIPLE ESTA 
rríVnTFE^ EL PBECIOSO B A I L E DE LOS APACHES ACOMPASA DA DEL GIBAN BABITONO PALMBB. PARA QUE E L PUBLICO PUEDA VER CON COMODIDAD ESTA G-RAN PELICULA. LA EXIBIREMOS EN LA MATINES Y POR LA NOCHE 
a TANDAS DE LAS 7, 9 y 11. A TODA PERSONA QUE ASISTA A LA. MATINEB L E REGALAREMOS UN ABANICO CON SU RETRATO. MAÑANA: «LAS AVENTURAS DE ELENA", SEGUNDA SERIE DE «LOS MISTERIOS DE NUEVA YORY» Y «LA 
S a W L E R A , 
" C A M P O A M O R " 
0 0 2 3 . T a n d a s 5 y m e d i a y 9 y m e d i a P . M . 
¡ E S T R E N O ! ¡ E S T R E N O ! 
L A G R A N S E R I E M U N D I A L D E 
LAS FORMIDABLES NOVENAS «GIANGIS" y «WHITE SOX" SE DISPUTAN E L CAMPEONATO DEL MUNDO. Los grandes Jugadores amerl-
canos ante la vista del público. » 
«CICOTHE,,, oí pitcher ídolo del «Chicago", "FELSCH JACESON", «B OBERSTON", «BURNS", «MAC CAR TEN", «HOLKE LEBOLD'* y «SA-
L L E " el monumental pitcher que dio un «SCONE" a los Gigantes. 
GRAN TRIUNFO D EL «WHITE SOX". 
c 9363 8d-16 
r i b u n a l e s 
£1 Ministerio Fiscal ha formulado conclusiones en la causa instruidla 
por el hurto de que fué víctima el doctor Juan de Dios García 
Kohly.—La Sala de lo Civil de esta Audiencia falló en el plei-
to de la "Asociación particular de Beneficencia Domiciliaria de 
la Habana."—Otras noticias. 
trados. Armas. Procuradores, Parta 
San Antonio de los Baños.—Femando 
Pellón Mederos, contra Jacinto Alas Lle-
ras sobr© reivindicación. Incidente en 
mayor cuantía. Ponente, Vivanco. Letra-
dos, Cabello, Bonachea. Procuradores: J. 
Illa. Granados. 
EN EL SUPREMO 
BECCKSOS SIN LUGAR 
ge declara no haber lugar al recurso 
^ casación establecido por el procésalo 
-Trnnnuilino Velcso Madrigal, contra sen-
¿nda de la Avdiencia de Camagüey, c.uo I 
lo eond«nd a la pena de dos meses y un 
día de arestj mayor como autor iie un 
delito imprudeacia temeraria da ia 
que resultaron lesionen graves. 
Se declara no haber lugar al recurso 
de casación Interpuesto por el procesa-
do Luis Montero, contra sentencia de la 
Audiencia de Orlente, Que lo condenó, co-
mo autor de dos delitos de hinnicidio, a 
la pena de 14 años, 8 meses y un día de 
reclusión por cada uno. 
EECl'RSO DE ÜN KEGISTKADOB DE 
LA PBOPIEIÍAD 
Kl doctor José García Menocal ha es-
tablecido apelación ante el Tribunal Su-
premo contra la sentencia de la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Adialnistxa-
tlTO de e8ta Audiencia, en el recurso que 
interpusiera contra Decreto del Sr. Pre-
sidente "de la República, sobre su exce-
dencia en el cargo de Registrador do 
la propiedad de Ouanajay. 
En dicoh Decreto se declaró con lu-
gar la alzada establecida por el doctor 
Juan Montalvo, impugnando la resolu-
ción de la Secretaría de Justicia por la 
oual se concedió al apelante, señor Gar-
da Menocal, tres meses de excedencia en 
el oargo aue desempeña, cuando la Ley 
de los Rgistros y 1 Notariado determina 
que el miDimum de esa excedencia es por 
término do un año. 
'::Y- la sentencia apelada, oorao saben 
íüestios lectores, declaró sin lugar el 
recurso que estableciera el doctor García 
Menocal combatiendo el aludido Decreto 
del señor Presidente de la República. 
EN LA AUDIENCIA 
tí PLEITO DE LA "ASOCIACION DE 
BENEFICENCIA DOMICILIARIA" 
La Sala de lo Civil y Contencioso ad-
minlBtrativo de esta Audiencia, en loa 
autos del juicio declarativo de maycír 
cuantía que en cobro de pesos promovió 
«n el Juzgado de Primera Instancia del 
íjorte Agustín Delaville y Delgado de 
wama, ho y sus herederos Margarita G6-
aes Cabello, viuda de Dolavllle por el y 
«mo madre con patria potestad de los 
tenores Agustín, Antonio Carlos Antonio, 
wnzalo. Juan, Fernando, José y Berta 
•TOgarlta Delaville y Gómez, contra la 
^t^frifcn particular de Benefloencia 
aomiciiiaria de la Habana," los cuales 
"toa ge encuentran en este Tribunal pen-
«entes de ia apelación oída libremente 
l10.10- fcoy sus herederos contra setnen-
nl i í006 do «ctubre del pasado año 
que declaro eln lugar la demanda de la 
«osoivló a la entidad demandada sin es-
Cu J0ildenaclón d0 costas y menos de 
wmeridad; ba fallado, revocando la sen-
d/rnil ,ape,ada' declarando con lugar la 
ai. A T en 8U consecuencia condenan 
dírV*?0.1?̂ 611 Particular de Beneficen-
sí» n>mldllíaria de esta ciudad a que pa-
tell̂ i/0*01, la cantidad de cuatro mil 
cor Ua .9..868611̂  PeS08 setenta centavos 
Pe ar An ^^l*68 leKale8 desde la ínter-
de 3 Judlclal. sin especial condenación 
mi li dacíaraclón de temeridad ni 
^ K n r ^ ^ 7 1 8 0 ^ 8 — ^ HURTO J"^DOCTOR GARCIA KOHLY. 
PUBILLONES 
acomodados^», porteros, mo-
^ |aqailleros y otros empleados para 
« «««o. El que desee cubrir alguna 
« ««tas plazas puede dirigirse a su 
^Uduría en «1 Teatro Nacional. 
" •id, 13. J 
Han sido elevadas a las Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia las siguienl 
tes peticiones de penas: 
4 años 2 meses un día de presidio co-
rrecclonal para el procesado Adolfo Váz- ; 
quez Díaz, como autor de un delito de ; 
hurto cualificado por el grave abuso de 
Confianza y una indemnización al perju-
dicado Juan de Dios García Kohly, me-
diante el abono de doscientos cinco pe-
sos El procesado recibió del señor Gar-
cía Kohly en los primeros días del mes 
de Noviembre último varios recibos de 
alquileres ascendentes a 205 pesos para 
que los hiciera efectivo y entregara su 
importe, lo cual no realizó el procesado 
y cobrándolos se los apropió. 
31 pesos de multa o 31 días de arresto 
para los procesados José González Lamas 
y,q Alejandro Fernández Freiré, como 
autores de un delito d edefraudación a 
la Aduana. 
Y un año, ocho meses 21 días de pri-
sión correccional por cada uno de log 
dos delitos de disparo de arma de fuego 
contra determinada persona y una falta 
incidental de portación de arma sin li-
cencia, punible conforme a la Orden Mi-
litar 213, de 1900; para el procesado Cán-
dido Salgado Pérez. 
LICENCIA 
Por la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia se han concedido treinta días 
de licencia con sueldo, por enfermo, al 
oficial de la Secretaría de la Sala de lo 
Civil y Contencioso administrativo de es-
ta Audiencia, señor Vicente Pérez Benl-
tez. 
Este.—Testimonio d<> lugares de menor 
cuantía seguido por Miguel Vlvanco con-
tra herederos y causahabientes de Ra-
món López, en apelación oída en solo 
efecto al licenciado Puig y Ventura. Un 
efecto. Ponente. Portuondo. Letrados, 
Pulg y Ventura. Vivanco. Procuradores, 
Monfort. Estrados. 
Oeste.—Aurelia Hleredia, contra José A. 
Castellanos, y otro. Ejecutivo. Ponente, 
Cervantes. Letrados, Cárdenas. Pagés. 
Procuradores, Perelra, Yanlz. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de lo 
Civil, las personas» siguiente»: 
Letrados: 
Luis Horens, Oscar Montero. Enrique 
Roig León Soublett, Benjamín F ontes, 
Francisco O. de los Reyes, Isidoro Cor-
zo, Teodoro Cardenal, R. de Cárdenas. 
Procuradores: 
Granados, Reguera, Luis Castro, B. 
del Puzo, Nicolás de Cárdenas, Mazón, 
Isidoro Recio, E. Yániz, Llanusa, Claudio 
! de Vicente, Daumy, Pablo Piedra, Tomás 
; Radillo, Manuel P .Bilbao, Llama, Gon-
1 zález del Cristo, José Illa, Leanés, López 
Rincón, José A. Rodríguez, Matamoros, 
Enrique Alvarez, Lóseos, Ramón Spínola, 
G. Vélez O'Reilly, Perelra, Matías Costa, 
Gumersindo Saenz, Barreal. Sterling. 
Mandatarios y partes: 
José F. Salas, José Pérez, Roca, Luis 
; Márquez, Duarte. Eduardo V. Rodríguez, 
Francisco G. QuLrós Miguel Saaverlo, Jo 
sé Vence, Villalba, Félix Rodríguez, Nar-
ciso Ruiz, Ruperto Arana, Miguel A. Ron-
dón, José Folgueira, Eduardo Solana, Ce-
ferino Criado, Juan L. Fernández, Er-
nesto Araoz. Alberto Langwith. P r i m e r a c o m u n i ó n e n e l C o l e g i o 
A n u c i o e s p e c i a l 
Nuevo artículo de patente que se 
vende a la v.'pta, a los hombres, es-
pecialmente a solidados y profesiona-
les atléticos, muy útil; muestras pe-
queñas, sienta en los bolsillos de 
chaleco. Se demuestra prontamente 
100 por ciento de utilidad. Los Agen-
tes pueden hacer de $10 a $20 dia-
rios. Escriba enseguida a la Shur-
Good Co. Post Standard Building, 
Syracure, N. Y. 
30788 16d 
SENTENCIAS 
Por las distintas salas de lo Criminal 
do esta Audiencia se han dictado las si-
guientes : , . 
Absolviendo a Tomás Izquierdo, por 
un delito de infracción de la Ley Electo-
ral; condenando a José Villar, por rap-
to a un año, ocho meses y veintiún 
días de presidio correccional y absol-
viendo a Herminio Lorenzo Fernández, 
por un delito de disparo y condenándolo 
a una multa por la falta de portación 
de arma sin licencia-
SKSSALAMIBNTOS PABA MARAÑA 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Domingo Guz-
mán, por robo. Defensor: doctor Cam-
pos. 
Contra José Laza Laza, por rapto. De-
fensor: doctor Arango. 
Contra Manuel Martínez Cádiz, por 
cohecho. Defensor: doctor Garcerán. 
SALA SEGUNDA 
Contra Israel Lanman, por defrauda-
ción Defensor: doctor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Severo Alvarez y otro, por fal-
sedad. Defensor: doctor doctor Campos. 
Contra Lucio Mesa, por rapto. Defen-
sor: doctor Baños. 
Contra Evelio Rodríguez, por cohecho. 
Defensor: doctor Montero. 
Contra Luis Cotineano, por homicidio. 
Defensor, doctor Vidaña. 
Contra José de Vega, por lesiones. De-
fensor : dootor Carreras. 
Contra José Agular, por hurto. Defen-
sor : doctor Garcerán. 
Contra Antonio Campos y otros, por 
InfraecLón electoral. Defensores: docto-
res Armas y Cárdenas. 
SALA DE LO CIVIL 
Norte. Tercería de dominio. Celestino 
Rodríguez Mejido, contra Alvaro Bango, 
hoy su cesionario Acisclo Sánchez y la 
Compañía Anónima Matanzas a conse-
cuencia del ejecutivo seguido por Bango, 
hoy Sánchez Barbudo, contra la citada 
Compañía. Mayor cuantía. Ponente, del 
Valle. Letrados: Angulo. Troncóse, Licen-
ciado Casuso. Procuradores, Espinosa y 
Llanusa. 
Este.—Relación Jurada establecida por 
el licenciado Angel Fernández de Larri-
naga, contra Dolores Martell y Alvarez, 
en cobro de sus honorarios en el mayor 
cuantía seguido por su esposo, Marcos 
Canales y en los incidentes sobre depó-
sito y alimentos provisionales. Relación 
jurada. Incidente. Ponente, Vandama. Le-
Ms 
A R T I 6 T I C A 3 
E: .a COSACA 
PfcLtTtPUA. 
D e s p u é s q m v e a f i u e s c r a 
E x p o s i c i ó n c o n o c e r á c u a l e s 
s o n l a s m o d a s d e i n v i e r n o . 
C o m p a r e n u e s t r a s o r i g i n a -
l e s c r e a c i o n e s e n B o t a s b o r d a d a s y m o d e l o s 
b a j o s a d o r n a d o s . 
T e n e m o s m o d e l o s e x c l u s i v o s . 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
S A N R A F A E L 1 8 
Pida el catálogo de Invierno. Lo enviamos gratis* Se está agotando. 
ALUIOAS DEL COLEGIO E L ANGEL DE LA GUABDA, QUE EFECTUA-
EON SU PRIMERA COMUNION, E L 15 DEL ACTUAL. 
En la artística capilla da esta re-
nombrado plantel de enseñanza, que 
dirige la celebrada profesora, señori-
ta Mariana Lola Alvarez, celebraron 
el sábado anterior su primera Comu-
nión, las bellas y piadosas alumnas, 
fceñoritas María Antonia Armand, Ra-
quel Muñoz Pérez, Mariana Valdés 
Suso, María Isabel Barrio, Noemi Gri-
féis, Asunción Roque Rivera, Teresa 
Güas y Boada, María del Carmen Fran-
co y Gami, Carmen Prieto y Pérez. 
Consuelo Bujosa, Dulce María Baste-
rrechea Georgia Pérez Tavío, Conso-
lación Alvarez ( Adelina Barros Mar-
tínez y Josefina Salvia. 
Fueron acompañadas en el banque-
te eucarístico por la Directora, pro-
fesoras, compañeras de estudios y un 
numeroso grupo de fieles, formado 
por ex alumnas del Colegio y familia-
res de las actuales educandas. 
La capilla estaba primorosamente 
adornada. 
A las ocho dió comienzo la fiesta, 
oficiando el R. P. Cándido Arbeloa, 
S. J. Antes de confortarlas con el Pan 
de los Angeles, les enfervorisó con 
palabras de unción evangélica. 
La Comunión resultó un bellísimo 
espectáculo, que elevaba el alma a 
tributar gracias al Señor por su in-
finito amor a la criatura, y afectos de 
contrición ante nuestra ingratitud 
para con El . 
Renovaron las promesas del Santo 
Bautismo. 
E l coro del Colegio constituido por 
las hermosas alumnas, señoritas Dul-
ce María Corrales, Blanca Rosa López, 
Sira Cordovés, Elvira Camaraza, Ma-
ría Josefa García, Elena Mesa, Rosa 
Olimpia Espinosa, Serafina González, 
Caridad Martínez, Ana Reselló, Sil-
via Cándano, María Julia Pazo, Iso-
lina Zabala, Bernardina Rivas y Jo-
sefina Pedroso, acompañadas al ar-
monium por la profesora de música 
del plantel, amenizaron primorosa-
mente los sagrados cultos, siendo uná-
nimemente felicitadas. 
A cuantos presenciamos esta fiesta 
de piedad y ciencia, se nos obsequió 
espléndidamente A las alumnas da 
primera Comunión, como recuerdo, so 
les entregaron preciosos diplomas, 
en que grabados en letras de oro, so 
consigna el venturoso día de su pri-
mera comunión. 
Que él sea fuente de felicidad tem-
poral y eterna, es nuestro deseo y 
con él reciban las alumnas del Co-
legio El Angel de la Guarda, nues-
tra felicitación por el homenaje da 
amor rendido a Jesús Sacramentado, 
y al Colegio por seguir esta senda do 
la virtud y ciencia que conforta y dig-
nifica. 
UN CATOLICO. 
D E « N A C I O N 
ROMPIÓ LA MOLIENDA 
Según noticia recibida en el Depar-
tamento antes mencionado, el Central 
Trinidad ha dado comienzo a la mo-
lienda para la presente zafra. 
DETENIDOS POR ROBAR 
La policía municipal ̂  de Alquí7ar 
detuvo a Tomás y Rogelio Díaz y Ra-
món Gonzálc!:, empleados del Perro-
carril dei Oeste, por ser los autores 
del robo de un saco de arroz y dos 
cajas de sidra que estaban deposita-
das en un vagón de un tren de mer-
cancías que se hallaba estacionado ea 
el patio de la estación. 
MENOR MUERTO 
En el pueblo de Lajas falleció el 
menor Pedro Castello a causa d© que-
maduras que recibió casualmente. 
JUGADORES DETENIDOS 
En la Sociedad China de Morón 
fueron detenidos por estar jugando al 
prohibido Pedro Banisunto, Juan 
Luis, Héctor Aug, Luis Tan, José 
León, Juana Joña, Luis Luis, José 
Chan, Agustín León, Julio Lí, José 
Chon y Felipe Leo. 
A los detenidos les fueron ocupa-
dos doscientos cuarenta pesos y va-
rias cachimbas para fumar opio. 
RogERTOHUGQ_BENSON. Pbro. 
U T R A G E D I A 
L A R E I N A 




a, . T I T U L O PRIMERO 
««estre Mantón M «noamlnó 
> 1» corte 
PrlnclpiB e«t rlrtus 
nuixlma nosse suos. 
Mart. Epigr. 
^ r ^ ^ ^ r ^ d o i 5 ^ 0 u,n te-?¡0*a L,del crenú f̂,!̂ 8 por los dltlmoB 
ír4oe, ^ r m i ¿SZt, Interior del Co-Nor i^P^•cuuJIn<i<! abriéndose de V,.,/. sa iO pop X „<3aba acceso al co-n!rto coa iÍlat ^^^radamente un Q 11 toara y birrete de sra-
duado. Nuestro personaje cruzó el empe-
drado pavimento del cuadrángulo, y, al 
observar que le seguían y llamaban va-
rios de sua camaradas, se volvió para 
hacerles con la mano señas de que ae re-
tirasen, y murmurando algunas palabras, 
desapareció por la puerta de la escalera 
situada en el ángulo de la capilla. 
Diez minutos antes, había terminado la 
cena, durante la cual el reducido grupo 
de fámulos que prestaba servicio en el 
establecimiento a cambio de manutención 
y estudio, pudo contemplar, con impacien-
cia, el enfriarse de las viandas, mientras 
el Decano, puesto de pie, refería desdo 
su sitio a los comensales noticias que és-
tos no parecían tener Interés en recordar. 
"Por ahora venía a cumplirse el año 
desde que ocurrieron las terribles turbu-
lencias del verano anterior, cuando Cam-
bridge se vió Invadido por los soldados 
de Northumberland; y el Duque mismo 
fué hecho prisionero en el Colegio del 
Rey y enviado a Londres en compañía 
del Vicecanciller y de otros revoluciona-
rlos, para ser sometidos a un proceso. 
¡Qué de hablillas y cuchicheos no circu-
laron entonces por todos los ángulos de 
la célebre universidad, convertida en cen-
tro donde se fraguaban las más encon-
tradas y misteriosas conspiraciones! Y 
¡qué inesperada y profunda mudanza la 
oue sufrieron sus claustros y patios, an-
tes tan pacíficos, y a la sazón resonan-
do diariamente con el ir y venir de gente 
armada! , . 
"También al Colegio de Gonville le ha-
bía tocado su parte en aquellos célebres 
sucesos, logrando distinguirse entre to-
dos los demás. Uno de sus miembros agre-
eados, Maestre Guido Mantón, se había 
aventurado a favor de la obscuridad, en 
cierta noche de Julio, a salvar a caballo 
la distancia que los separaba de Sawston, 
a fin de llevar a María Tudor la noticia 
de la intentona tramada contra su vida. 
Por cierto que, al regresar a la mañana 
sipulente, después de haber puesto por 
obra su designio, traía una herida de fle-
cha en él brazo y contaba haber visto 
la espesa humareda que salla de la casa 
incendiada, de donde la nueva Reina 
acababa de escapar casi milagrosamente. 
El viajero no quiso comunicar más por-
menores acerca de su expedición; pero, 
poco a poco,, fué sabiéndose por el mu-
chacho que le servía, Tomaslto Bradsha-
we (a quien se designaba familiarmente 
en el Colegio con el cariñoso apócope de 
I Tom) que la Reina había prometido al 
valeroso mensajero grandes cosas, a pe-
! sar de no haber sido el primero en co-
municar el aviso, y también se decía que, 
después de manifestarle su gratitud por 
| los riesgos y trabajos sufridos, le ha-
i bía pedido su nombre y tomado nota 
dej mismo. La flecha que atravesó el bra-
zo de Mantón fué disparada por uno de 
los hombres de Northumberland, en me-
dio del alboroto que se originó entre los 
que hacían centinela nocturna al pie de 
una hoguera, al oír el cercano galopar de 
un caballo. 
"Transcurrieron varios meses, durante 
los cuales los rebeldes recibieron el pago 
de sus atrevidas fechorías; la Reina fué 
solemnemente coronada, y el flechazo de 
Guido alcanzó cabal y segura curación. 
Al regresar María de una de sus excur-
siones y pernoctar en Cambridge, ha-
bía mandado llamar a Maestre Guido y 
conversado con él & solas, después .de 
lo cual se puso de nuevo en camino pa-
ra salir al encuentro de la sedición, cu-
yos primeros chispazos comenzaban a sol-
tar en Londres. Poco después estallaba 
1 arebellín de Wyatt, a modo de inmen-
sa llamarada; pero fué reprimida con ma-
no fuerte y ahogada con duros escar-
mientos. Desde entonces no se volvió a 
recibir mensaje alguno para Maestre Man-
tón. Al fin ese mensaje había llegado 
ahora, y ,cn su virtud, el interesado de-
bía partir al día siguiente." 
El anterior relato, tal como fué pro-
nunciado por el Maestro Bacon, paredí 
sonar agradablemente en los oídos de al-
gunos comensales. Desde luego no deja-
ba de ser halagüeño para la minflseula 
comunidad de Gonville el hecho de te-
ner su partecita de Intervención en la 
marcha de los negocios públicos. Ya 
antes de ahora había sonado su nombre 
con motivo de la hospedería de Phys-
\\<lsck, que fué arrancada de la Jurisdic-
ción del Colegio pasando a poder del rey 
Enrique. Aparte esto, algunos de los pre-
sentes hallaban un motivo de regocijo en 
la partida de Maestre Guido.—"Porque la 
verdad es—pensaban—que el tal gradua-
do era un sujeto bien raro y extravagan-
te, tan exagerado en sus arrechuchos de 
compasiva benevolencia, como en sus es-
pasmos de furiosa rabia. En más de una 
ocasión se había hecho ridículo por el 
comportamiento usado en sus amistades, 
mostrando un Interés inexplicable a fa-
vor de personas con quienes nada tenía 
que ver; y también se hablan repetido 
con frecuencia sus raptos de cólera con-
tra la deslealtad, en térmlno"s que llega-
ron a Infundir receloso temor. El des-
precio, manifestado por Guido, de lo que 
generalmente se entendía por maneras y 
urbanidad académicas, frisaba con lo In-
verosímil. "¡Pecca fortiterl" había grita-
do en son de moía y con acento indigna-
do en una junta del Colegio, reunida pa-
ra determinar la clase d ereliglón que 
convendría observar en la capilla. Duro 
de sufrir era semejante cinismo, y es-
pecialmente en un joven que había veni-
do disfrutando los favores de la casa por 
más de un decenio, seis años como co-
legial privilegiado, y cuatro en clase de 
Maestro. Además, el porte y facha de 
Mantón, en sentir de tales murmuradores, 
carecían casi en absoluto de aire aca-
démico; y sobraban motivos para dudar 
que las aficiones y gustos del extrava-
gante graduado hubieran Ido nunca por 
tal camino. Aquella desmedida elevación 
de su talla, que alcanzaba muy cerca 
de los stíis pies, lo recio y cuadrado de 
su contextura, el perfil anguloso y du-
ro de la mandíbula Inferior, la excesiva 
delgadez de los labios, contraídos conj-
tantemente por cierto mohín indicador de 
orgulloso desprecio, las generosidades y 
mal disimuladas Impaciencias a que so-
lía entregarse, y hasta sus mismos es-
crúpulos, todo aquel conjunto, en fin, 
hubiera sido harto aceptable en la per-
sona de un rico propietario rural, o de 
un caballero de la corte, pero a duras 
penas se avenían con el ropón y birre-
ta de Maestro." 
Tan decisivo fué el gesto hecho por 
Guido en el momento de desaparecer, que 
sus amigos desistieron del propósito de 
seguirle y rertrocedleron. Faltábanle aún 
muchas cosas que poner en orden, no obs-
tante haber Invertido la tarde entera, des-
de el momento en que recibió el mensa-
je, en empaquetar su par d baúles; y 
además de esto, el orfebre, a quien ha-
bía encargado labrar una pieza do plata 
para regalarla al Colegio, le esperaba en 
el piso superior. Tenía también en pers-
pectiva la celebración de una entrevista, 
que por cierto no le auguraba grandes 
Batisfacclones. 
Dominado por la Influencia de la ex 
«/ilación que 1© producía el viaje, Guido 
sentía su cerebro medio trastornado por 
el vértigo, al subir a obscuras la esca-
lera. Parecíale mezquino y pigmeo todo 
cuanto le rodeaba en comparación del 
mundo de grandezas en que se disponía 
a penetrar, y veía alzarse en su Imagi-
nación una multitud de altos personajes, 
reyes, prelados, ministros, hombres de 
estado, cuyos nombres le eran conocidos 
y que le aguardaban para honrarle con 
un puesto digno de sus merecintíentes. La 
mudanza de condición se 1*» representaba 
como el salir del estrecho recinto de la 
"nursery" para engolfarse en lo más en-
cumbrado de la sociedad, encaramándose 
a alturas desde donde se divisaba un 
horizonte que se dilataba •>ln límites bas-
ta perderse en los Insondables dominios 
del espacio.- ]Tan hondamente le había 
conmovido la realidad del hecho al pre-
sentarse con deslumbradora evidencia a 
su espíritu, mientras escuchaba con ¡os 
ojos bdos y el corazón palpitante de 
Júbilo el sucinto relato del Maestro Ba-
con! IC.«ta era la última vez que cenaría 
en el mugriento y obscuro comedor del 
Colegio, oyendo el monótono canturreo de 
la Vuigata que solía recitarse a la comu-
nidad desde el pequeño púlpito de made-
ra colocado en el extremo opuesto al sitio 
ocupado por la presidencia. La comida 
del día siguiente tendría lugar para él 
en el Palacio Real. 
Ahora había llegado el momento de ar-
marse de fortaleza y dignidad. "Hay que 
ser fuerte—se decía a sí mismo,—es pre-
ciso dar de mano a blandenguerías y me-
lindres." 
Revolviendo en su mente tales pensa-
mientos, llegó al segundo piso, donde tro-
pezó con el platero, y sin contestar al 
atento saludo de éste más que con una 
mirada desdeñosa, le ordenó seguirle has-
ta su habitación, y ambos penetraron en 
ella. 
Era una pieza espaciosa, de techo hu-
milde, piso alfombrado con una capa de 
enea maloliente, y en cuyo escaso y pobre 
ajuar reinaba la más espantosa coufu-
slón. Dos baúles ítorrados de cuero ocu-
paban el centro; y en el extremo más re-
tirado veíanse dos camas colocadas una 
al lado de otra entre las ventanas que 
miraban al muro oriental de la capilla y 
a los edificios del antiguo Priorato. No 
lejos de los baúles estaba la mesa de es-
tudio, repleta ahora de rimeros de libros, 
en disposición de ser empaquetados; y 
junto a la pared que daba al exterior, 
con el respaldo apoyado en las andrajo-
sas colgaduras del muro, había unas tres 
o cuatro sillas cargadas de montones de 
ropa. En la pared correspondiente al pa-
tio interior del Colegio se abrían otras dos 
ventanas. , , . 
Tomó Guido el salero de plata que ) 
le presentaba el artífice y lo examinó aten- ; 
tamento algunos minutos, manifestando al \ 
cabo su sajtlsfacclón. Era un prisma octo- i 
goiial con una cavidad ovalada; y tenía 
grabadas en uno de los lados las armas de! 
Colegio y debajo de ellas la inscripción: 
"In usum Colleg. Qonv." (Para uso del 
Colegio de Gonvillê  con el nombre del 
donante al pie. Mientras el Maestro se ha-
cía cargo de estos pormenores, ocurrióle 
el pensamiento de que Jamás había de me-, 
ter en él la punta de su cuchillo. 
—¿Doce onzas?—preguntó seoaimente. 
—Doce onzas, señor,—respondió el pla-
tero. 
—Muy bien. Mañana os enviaré el imi 
porte. 
Cuando el hombro se hubo retirado, 
Guido dejó el salero de plata sobre la 
mesa, miró a su alrededor, exhalo ua 
profundo suspiro y se llegó a donde esta-
ban los baúles. 
Pero no quedó solo por mucho tiempo, 
porque muy luego resonó en la escalera 
ruido de pasos y murmullo de conversa-
siones, y una pareja de Maestros del Cole-
gio penetraran en la estancia. Los recién 
llegados, como si tuvieran empeño en dar 
muestras do Ilimitada confianza escolar, 
se pusieron a contemplar la labor de Gui-
do, ora permaneciendo apoyados contra la 
pared, ora yendo y viniendo de acá pa-
ra allá, bien entreteniéndose en examinar; 
el salero de plata, bien poniendo reparos 
al empaquetado, o bien haciendo al fu-
turo palaciego una infinidad de preguntas, 
mientras a la puerta de la habitación sa 
formaba un grupo creciente de pensio-
nistas que contemplaban con silencioso 
respeto al afortunado Maestro, objeto da 
las mercedes y distinciones reales. 
Guido ê hó al grupo uno o dos vista-
zos, pero sin hallar en él a la persona quei 
deseaba y continuó su tarea de ultimar loa 
preparativos de viaje, respondiendo de pa-
so a las preguntas que se le dirigían. 
—Pues si; a las nuevo del día siguien-
te estaría en marcha y llegaría a Londres 
por la tarde... Pensaba Ir directamen-
te al palacio do Whitehalla en compañía 
de! enviado reglo... y de Tom, porq'ia 
IHIlHIi JMI'f' ll|ll|l"r " '"1 "" 1 I 1~l 
éste había de partir con él... Aunque to-
davía no estaba seguro de poder consep» 
raba que no habría dificultad... En todo 
caso, Tom regresaría a Cambridge, apro-
vechando la primera ocasión... El chi-
co estaba ahora en casa del sastre a to-
marse medida de un traje. 
, Según eso,—observó Maestro Sweetnam 
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[PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
De venta en Farmacias y Droguerías. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Viene de la PRIMERA) 
court, pero fué completamente re-
chazado. Esta tarde efectuamos con 
buen éxito un raid sohre la aldea, 
jurante el cual hicimos prisioneros 
r destruimos algunas cueras del ene-; 
faigo. En otra parte del frente se 
Mcieron también algunos prisione-
ros durante la noche por las tropas 
portuguesas en encuentros de pa-
trullas. 
**En el frente de Iprés ha habido 
fueros combates locales durante el 
¡flía en las inmediaciones del casti- j 
lio de Polderhoek, sin cambios ma-
feriales de la situación. La artillo-
ría enemiga ha desplegado conside-
rabie actiridad hoy en las inmedla- j 
¿iones de Hargicourt y Flesquieres,' 
fentre GaTrelle y Leus y en el sector 
"te Passhendaele. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Diciembre 15, Tía Londres. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
Frente Italiano: En los últimos 
fres días, hemos hecho más de 8.000 j 
Prisioneros y capturados algunos ca- j 
iones y ametralladoras en los en- 1 
Uuentros librados entre el Brenta y 
\ l Piare. 
Varios contra ataques italianos, 
íontra posiciones capturadas por no-
potros, fracasaron. 
"Frente Occidental: Ejército del 
príncipe Rupprecht: ¡ 
«Al Norte de Chelurelt, dos oficia-
les y 45 hombres fueron hechos pri-
sioneros como resultado de un ata-
jjue contra las líneas inglesas, cer-
ca de Poexelhoek. Un contra ataque 
Inglés lanzado durante la noche, fué 
¡rechazado. Durante la mañana y la 
^oche el enemigo dirigió yarios ata-
ques por sorpresa contra nuestras 
posiciones. Se pudo observar que se 
festaba preparando un ataque por ]os i 
Ingleses al Este de Bullecourt; pe-1 
>o nnestro fuego destructor evitó que ; 
le Uerara a cabo. 
"Frente Oriental: Continúan las | 
tegociaciones de armisticio. 
"En la Macedonía ocurrieron algu- | 
ôs encuentios de poca importancia, | 
PAT?TE OFICLVL FRANCES 
París, Diciembre 15. ¡ 
"Nada digno de anunciarse ocurrió 
¿tirante el curso de anoche, con la 
excepción de un fuego de artillería 
Ílgo vivo en el frente de Beaumont-íezonvaux (al Norte de Verdún),V 
flice el parte oficial de hoy. 
PARTE FRANCES 
París, Diciembre 15. 
E l parte oficial expedido por el 
tlinisterio de la Ouetra, dice así: 
En la región del río Miette hubo 
un violento bombardeo. Atacamos 
con éxito y por sorpresa a las trin-
cheras enemigas al sur de Juvin-
court. Regresamos con varios pri-
sioneros. En la margen derecha del 
Mosa, después de un violento bom-
bardeo, los alemanes lanzaron urt 
ataque en la reglón del Bois le Chau-
>ie. Nuestro fuego obligó a los asal-
íantes a retirarse. 
Comunicación belga: "Nuestra ar-
tillería bombardeó durante el día de 
*iyer a organizaciones enemigas en 
jas inmediaciones de Dixmude y en 
W región de Kippe, en represr.lia del 
ûego del enemigo, dirigido contra 
Wtkerke y Merckem'*. 
Ejército del Este, Diciembre 14. 
"La artillería estuvo bastante ac 
^va en todo el frente. Rechazamos 
Varios ataques por sorpresa del ene-
>túgo en el recodo de Cerna''. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
ICable de la Prensa Asociada 
Recibido por el hilo directo). 
D E L CUARTEL GENERAL ITALIA-
NO 
Cuartel General Italiano en el Ñor 
te de Italia, Diciembre 15. (Por la 
JPrensa Asodada.) 
Recios combates se están desarro-
Hando hoy en el frente montafíoso 
)el Norte, al Este del río Brenta. El 
be migo trató de adelan tar sus po-
iicioneti, como lo ha hecho con las ¡Ruadas al Oeste del río, lo cual le arla dos líneas de aproximación al 
ralle de Brenta y la llanura abier-
ta. 
E l principal esfuerzo austro-qle-
£án Se concentra en torno del Mon-Beretta, Allí el enemigo logró 
«vanzar sólo por breve distancia, en 
«1 curso do repetidos ataques, en 
\aue sufrió grandes pérdidas. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma. Diciembre 15. 
E l parte oficial italiano publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"En el día de ayer la batalla en-
tre el Brenta y el Piave, continuó fie-
ramente. E l duelo de artillería que 
Be había repetido a intervalos du-
rante la noche, adquirió nuevo vigor 
'por la madrugada, siendo sin inte-
rrupción. Por la tarde el enemigo 
lanzó su infantería al ataque. 
"En la región de Col Dellaberrettn, 
aunque un contra ataque nuestro he-
dió con objeto de aliviar la. presión 
enemiga, nos permitió por dos ve-
ces llegar a la cima de Monte Per-
tica y atraer un núcleo grande de 
enemigos a ese punto, la acometida 
enemiga fué muy violenta en Col Ca-
prille y al Sur de Col Dellaberreta. 
"La acometida fué sostenida por 
nuestras tropas que completamente 
rechaaron un contra ataque, causan-
do crecidas bajas al enemigo. 
"El enemigo que no disminuyó su 
intonso bombardeo contra nuestras 
posiciones, empezó nuevamente sus 
preparativos de artillería. Reorgani-
zó sus fuerzas y emprendió nuevo 
ataque, llegando a Col Caprile. Nues-
tras tropas sostuvieron firmemente 
las posiciones un poco hada reta-
guardia. La nodie paralizó el comba-
te. 
"En la cabeza del saliente de Mon-
te Solarolo el enemigo atacó en fuer-
za a las 12:80 a. m. Este ataque fué 
apoyado por una acción secundaria 
dirigida contra Col Del'Orzo y sos-
tenida por un vigoroso fuego de cv-
tillería que barrió nuestra línea. Es-
te ataque fué rechazado, sufriendo el 
enemigo grandes pérdidas en un 
contra ataque. De nuevo atacó a las 
4 p. m. pero otra contra demostra-
ción por nuestra parte le obligó a 
retirarse y suspender la acdón do 
la artillería por el día, 
"La bravura de nuestras tropas 
pertenecientes al cuarto cuerpo de 
ejército durante esta fiera y san-
grienta batalla, que se ha estado li-
brando durante cuatro días entre el 
Brenta y el Piave, ha hecho honor 
a la grandeza de la hora^. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
NOTICIA DESMENTINA 
Retrogrado, Diciembre 15. 
EEn él Cuartel General de Smol-
ny se desmintió esta tarde oficial-
mente la noticia de que Nicolás Ro-
manoff se había escapado de To-i 
bolsk. 
M o m b r a s o r l e n í a l e s 
Acabamos de recibir un suntuoso y 
extenso surtido. 
Hay muchas preciosidades. 
Desi ie § p e s a s en gdelanie 
m DESPACHO DE PETROGRADO 
Londres, Diciembre 15. 
En despacho de Retrogrado fecha-
do el viernes, se anuncia que ha si-
do reanudadas las negociaciones pa-
ra el armisticio ruso-germano, y que 
altera . están preocupados con di 
transporte de tropas del frente, la 
cuestión de los mares y condiciones 
de fraternización. Rusia sostiene su 
actitud respecto al transporte de tro 
pas alemanas a otros frentes, soste-
niendo que Alemania no debe tras-
ladar hombres de Oriente a Francia 
y Bélgica. 
Los periódicos de Petrogrado anun 
dan que Alemania ha retirado su de-
manda para el desarme de todo el 
ejército ruso. 
Unidades Bolshevigi en Klev han 
sido desarmadas por ukarianos y en-
viadas a sus casas. 
MOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LO QUE HA PERDIDO NORUEGA 
Londres, Diciembre 15. 
Dícese oficialmente que Noruega 
ha perdido 6.000 marineros durante 
la guerra, según anuncia un des-
pacho de Chistiania a la Central 
News. 
Los vapores cuya pérdida anun-
cia el Ministerio de la Guerra no-
ruego, son el "Strathorne" y "Sau 
Croix". 
E l "Strathorner' fué torpedeado en 
el Mediterráneo, salvándose 18 de 
sus tripulantes. E l S"San Croix,, fué 
torpedeado en el Canal de la Man-
cha, pereciendo dos tripulantes. 
LO QUE DICEN DE BERLIN 
Londres, Diciembre 15. 
E l Emperador Guillermo se prop«N 
îe hacer una última proposición de 
paz en su Mensaje de Pascuas a sus 
enemigos, "sobre quienes caerá, en 
caso de rechazarla, toda la respon-
sabilidad por el derramamiento de 
sangre en I&IS". 
Según noticia oficial de Berlín, te. 
legrafiada a Ginebra y recibida por 
la Exchange Telegraph Company 
hoy. 
DE UN CORRESPONSAL DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, viernes, Diciembre 14, (por la 
Prensa Asociada.) 
Una granada, al explotar, hirió a 
dos ingenieros ferroviarios america-
nos, los cuales se hallaban trabajan-
do detrás del frente inglés, según 
noticias recibidas hoy. E l proyectil 
dió en un montón de palas, picos y 
otras herramientas. 
^«í o¡:> V2. 31, 5fi- ^ _ T e H . A.849.JÍ 
EL TRATADO ENTRE RUSIA Y 
ALEMANIA 
Amsterdam, Diciembre 15. 
Se MtL formulado un tratado entro 
Rusia y Alemania, según una de-t 
claradón oficial recibida aquí hoy. 
En la sesión celebrada ayer por los 
representantes rusos y alemanes 
aprobación definitiva del tratado, se 
pospuso hasta el día de hoy. 
E l anuncio oficial alemán dice: 
"Por ambas partes las condiciones 
y términos del tratado se formularon 
finalmente en la sesión plenaria del 
viernes. Como quiera que los dele-
gados rusos, sin embargo, deseaba 
obtener instrucciones suplementia-
rias de su gobierno, se pospusieron 
las discusiones generales hasta el 
sábado*7. 
Esta es la primera noticia que se 
tiene de que los delegados insos y 
alemanes han llevado sus delibera» 
dones más allá de la consideración 
de un armisticio, aunque un despa-
cito de Petrogrado recibido ayer, de-
cía que León Trotzky, Ministro de 
Relaciones Exteriores bolshlvikl ha-
bía declarado que si se firmaba un 
íirmistido, los delegados rusos es-
I B E T H L E H E M M O T O R T B U C K S 
H 
| A b s o l u t a S e g u r i d a d | 
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tarian facultados para entablar ne-
gociaciones de paz. 
La formulación de un traüido se-
ría precedida de la definida conclu-
'iión de la paz y la determinación de 
las condiciones o términos. Es posi-
ble, sin embargo, que la palabra 
<<tratado,,, tal como se usa en el des-
pacho de Amsterdam, sea una mala 
traducción del alemán, y que la no-
ticia sólo se refiera a un acuerdo 
para un armisticio. 
ACONTECIMIENTO MILITAR 
San Juan de Puerto Rico, Diciem-
hté ir>. 
Noticias oficiales recibidas hoy de 
Washington, anunciaban el estable-
cimiento de un acontecimiento aquí 
para el contingente total de 13.000 
hombres que serán reclutados para 
el ejército nacional. No se especifi-
caba la fecha. 
Se espera que el Gobernador Ar-
thur Tager, llegue a un puerto del 
Atlántico dentro de pocos días y que 
durante su estancia en los Estados 
Unidos consultará con las autorida-
des de Washington sobre la conve-
niencia de una enmienda de la Jones, 
a fin de evitar la posibilidad de con-
tinuas sesiones do la legislatura, con 
el propósito de sobreponerse a las 
facultades de los Estados Unidos. 
CONSEJO DE GUERRA INTER-
ALIADO 
Londres, Diciembre 15. 
E l Consejo inter-aliado que ha de 
ocuparse d« la cuestión de compras 
de guerra y de la parte económica, 
se reunió hoy en Londres. Oscar T. 
Crosby, Subsecretario del Tesoro de 
los Estados Unidos, fué electo Pre-
sidente. 
Mr. Crosby, el único delegado ame 
ricano, estaba acompañado de Paul 
D, Gravath, como consejero. La Gran 
Bretaña estaba representada por el 
Teniente General Smuts Asten Cham 
berlain, miembro del Parlamento, y 
el Barón Buckmasten, ex-Camarero 
Mayor; Franela por Etionne Clemen-
tel. Ministro de Comercio; Coman-
dante Hausser, representando el Mi-
nisterio de Municiones, y Paul Dig-
nen, un diputado; Italia, por el Ba-
rón Desplanches y el profesor Atto-
lico. Las otras naciones aliadas to-
maron parte en las deliberaciones 
del Consejo en cnanto se refiera a 
sus necesidades particulares. 
Las sesiones del Consejo se cele-
brarán alternativamente en Londres 
y en París. Las de Londres en el 
Palacio de San Jaime. A las próxi-
mas conferencias asistirán los Mi-
nistros de Hacienda de la Gran Bre-
taña, Francia e Italia, 
En una declaración publicada por 
el Consejo se dice lo siguiente: 
"Este es el primer cuerpo inter-
aliado permanente en el cual está/i 
representados los Estados Unidos1. 
Ha sido consecuencia de las gostio-
nes hechas por el Secretario Me Adío 
y tiene por principal objeto consi-
derar las necesidades de los gobier-
nos aliados en sus compras en los 
Estados Unidos. Las compras en pal-
O t r o é x i t o 
Cienfuegos, 29 de Marzo de 1917. 
Bj;. José María Ordext. 
CERTIFICO: 
Que he venido usando en mi prác-
tica con muy buen éxito la Pepsina 
y Ruibarbo Bosque. 
Dr. José María Ordext 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es el 
mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó-
mitos de las embarazadas, Gases y en 
general en todas las enfermedades de-
pendientes del estómago e intestinoa. 
ses neutrales también serán consi-
deradas por el Consejo. Un coordina-
do estudio de las necesidades será 
hecho, y cuando se llegue a una con-
clusión las correspondientes necesi-
dades financieras serán considera-
das. Las recomendaciones que haga 
el Consejo se someterán al Secreta-
rio del Tesoro de los Estados Unidos 
y demás gobiernos aliados Interes 
sados. 
"El Consejo indicará los asuntos 
de los respectivos gobiernos que de-
ben ser tratados en primer término, 
pero la decisión final en cuanto a la 
prioridad, entre esta y las demandas 
de los Estados Unidos para los pro-
pósitos de esta última nación, serán 
hechas en Washington.,, 
LAS FUERZAS DE AUSTRIA-
HUNGRIA 
Con el ejército francés en Fran-
cia, viernes. Diciembre 14. (De la 
Prensa Asociada.) 
E n t é r e s e d e ! a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
c 9357 in 16d 
E l total de fuerzas combatienes de 
Austria-Hungría, últimos enemigos 
de los Estados Unidos es el siguien-
te: 1.170 batallones de Infantería; 
240 escuadrones de caballería; 2.950 
cañones de campaña; 1.500 howitzers 
ligeros y 922 piezas de grueso cali-
bre, según cálculo aproximado obte-
nido hoy por un corresponsal. 
LAS ACUSACIONES CONTRA MAL-
TT T CAILLAUX 
París, viernes. Diciembre 14. 
E l Primer Ministro M. Clemencíau 
Edoauaxd Ignace, Subsecretario de 
Justicia Militar, declararon hoy an-
te la comisión de Once, nombrada 
por la Cámara de Diputados para 
Informar sobre las propuestas sus-
pensiones de los diputados Caillaux 
y Loustalot. E l Primer Ministro pre-
sentó documentos relativos al caso, 
procedentes del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores francés. 
M. Ignace leyó documentos que ex-
pUcaban los cargos, diciendo que en-
trañaban reladones con el enemigo 
por conducto de Bolo Pasha, Alme-
reyda y Cavallina, y una tentiva con-
tra la seguridad de la república por 
medio de maniobras en Italia, por 
parte de Caillaux, según informó el 
servicio diplomático. 
Los miembros de la comisión di-
jeron que el Gobierno no los había 
provisto de documentos sufleientes. 
E l Primer Ministro Clemenceau, con 
testó que la Cámara había enviado 
a Louis J . Malvy, ex-Minlstro de Go-
bernación, acusado de actos de trai-
ción, ante el alto tribunal. Agregó 
que de los tres principales corres-
ponsales de Caillaux, uno había muer 
to en la prisión y dos más estaban 
presos bajo las más graves acusa-
ciones. Cualquier otro ciudadano, en 
semejante caso, ya hubiera sido lla-
mado ante el juez Investigador. 
E l Primer Ministro Clemenceau di-
Jo a la comisión que el país exige que 
se arroje la luz más completa sobre 
el caso Caillaux, lo mismo que so-
bre el caso Malvy, y que esto solo 
se podía obtener mediante la acción 
de un Tribunal de Justicia. 
LOS SUPERVITIENTES DEL TAPOR 
«KNIGHT OF THE THISTLE" 
Un puerto del Atlántico, Diciembre 15. 
Los sesenta y cuatro tripulantes del 
vapor inglés «Knight of the Thistlc" 
llegaron aquí hoy a bordo de un barco 
carbonero de l íiarmada de los Esta-
dos Unidos, el cual los recogió poco 
después de hundirse el vapor el lunes, 
a 200 millas sudeste de Cabo Race. 
Ydntitrés de los tripulantes son in-
gleses y el resto chinos. 
El "Knight of the Thistie?, era un 
barco de acero de 6,675 toneladas y 
fué construido en 1908. 
CONTRARRESTANDO LA CAMPAÑA 
SUBMARINA 
.Paris, Diciembre 16. 
Terdadero progreso se está reali-
zando contra la campaña submarina 
alemana, segúu declara Georges Ley-
gues. Ministro de Marina, en una en-
trevista celebrada hoy con **Le Petit 
Parisién. ^ 
«Estamos incesantemente trabajan-
do para contrarrestar ios efectoŝ  de 
la guerra submarina y hemos realiza-
do verdaderos progresos—dijo el Mi-
nistro. Hemos comprado varios bar-
cos especiales de alta velocidad para 
cazar a los eubmarinos, y estamos 
construyendo también esos mismos 
barcos. 
«La campaña submarina alemana, 
a pesar de que es un peligro grave 
y continuo, «e va conteniendo parcial-
saente. E l ines pasado nuestras pér-
didas fueron menos que en ninguna 
otra ocasión. Hemos observado tam-
bién que las tripulaciones alemanas 
se muoetraa menos eficientes y me. 
ros emprendedoras que al principio, 
y que sus municiones son de inferior 
calidad.^ e,A„. 
EL ASESINATO DE LA SEÑORA 
MAUDE A. KDíG 
Concord, N. C , Diciembre 16. 
Ei caso de Gastón S. Means, acusa-
do del asesinato de la señora Mande 
A. EJng, fué entregado al Jurado esta 
noche a las siete. 
E l Jurado, sin embargo, no rendi-
rá su veredicto esta noche. 
El Sheriff CaldweU informó que el 
Jurado se acostó a las diez después 
de haber estado deliberando solo dos 
ll0raS'LO QUE DESEA AUSTRIA 
Amsterdam, Diciembre 15. 
Austria no desea la anexión de te-
rritorio balkánico ni influencia nin-
guna en la formación de los gobier-
nos rumano y serbio, siuo solamente 
garantía de poder obtener cereales y 
ganado **dei <me abunda en esos paí-
ses." 
Así se expresa el periódico de Tie-
na «Nene Freie Presse", según un te-
legrama recibido hoy. 
Por otra parte—dice el periódico-
Austria no perfimitirá la extensión 
del territorio de Rumania o de Ser-
bio. Ella espera llegar a este acuerdo 
con NikolaJ Lenine, el Primer Minis-! 
tro boelshevihi de Petrogrado. 
PROTESTA DE LOS OBREROS IN-
GLESES 
Londres, Diciembre 15. 
Resoluciones exhortando al Gobier-
no para que Implanta un sistema de 
raciones y declarando que se aproxi-
T R E S T I P O S D E G O M A S 
T E N N S Y L V A N I A " 
£ b o n y V a c u u m B a r - c i c l e 
P r o d u c t o s d e a l t a c a l i d a d , f a b r i c a d o s p o r l a P e n n s y l v a n l a R u b b e r C o . 
d e J e a n n e t t e P a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A : 
G . M I G U E Z Y C O . 
A M I S T A D 7 1 - 7 3 . T E L E F O N O A - 5 3 7 1 
ma una grave crisis 
los distritos habitado*11 
trabajadoras, se ^lf*p0r las J»4' 
Comisan N k í o n T ^ h o y S 
integrada por r c w s L ^ í a l i ! 
mayoría de los g r S ^ s 
Las resoluciones (Ücm, eros-
uos distritos obreros ¿ . ^ ^ a k 
ven obligadas a espoíS ff6r^ 
las tiendas y con frepnl fIa,lt« 
den obtener ni te no C 
che, ni manteqnflla, ^ t S ^ ' * í 
margarina. ^ W tocIno> ni o¿ 
Un mal sistema de ¿\^x. 
dice qne es la (̂ usa d e ^ H 
de cosas. 0 ^ ^ 
DE LOS ESTADOS UNlDm 
(Cable de la Prensa A* ur,lUUS recibido p o r ^ ^ 
c 9328 
AZUCAR íl 
ííew York, Diciembre 15 
Hyman Borrok ha sidíTli 
hombre arrestado por ^ 
azúcar. Dícese que teñí* í 3 ' e l 
do 126 barriles de azúcar ^ 
Si en el juicio oral se'pnn̂  
la culpabilidad de Borrot 
sentenciado a pagar uní' i u Ser 
$100 ^ $1.000, o a%na^ode !á5 
celacion? * «mbas cosas, 
encarceíacikJn. En su defeS V 
que había comprado el S f r ^ 
establecer una fábrica de sirjpJ 
TIENE E L CONSUL CüBAXft M 
NUETA YORK ^ 
Nueva York, Diciembre 15 
E l señor Leopoldo Dolz v \ ^ 
Cónsul General de la B e / ú £ ^ 
Cuba en Nueva York, y tonio Dolz, corresponsal de «El líw 
en los Estados Unidos, emham, 
hoy en el Méjico- p a A r S ? 
Marco Antonio Dolz acaba de í 
frir la operación de la apendlcitk 
practicada por los doctores BlmW 
tien y Henna, 
LA DENUNCIA DEL EX-GOBEP 
NADOE DE LAS ISLAS DE 
HAWAH 
San Francisco, Diciembre 15. 
George Cárter, ex-gobernador Je 
Hawai!, ha denunciado hoy el hedió 
de que personas residentes en Ale. 
maula, tenían grandes intereses m> 
careros en las islas de Hawail y p 
según sus informes, las entradas qm 
producían esos intereses se les ak 
naban en cuenta al gobierno alemán, 
Mr. Carte dijo que ya había heáj 
la denuncia ante las autoridades ea 
Washington. 
A ESE PASO PB0NT0 HABEi 
AZUCAR DE S0BBA 
TTashington, Diciembre 15. 
Los hoteles y restaurants de ?ÍP. 
braska ahorraron dorante el mes de 
Noviembre 198,441 libras de azúcar, 
siguiendo las observaciones hechas 
por la Administración de Sabslstei' 
cia. 
LA CUESTION DEL CARBOL 
Washington, Diciembre 15. ' 
Informes de los sufrimientos qw 
aquejan a la nación debido a la es-
casez de carbón, han obligado a los 
funcionarios de la administración de 
combustibles a redoblar sns esfuer-
zos para aliviar la congestión qas 
existe en los puntos de abastecimien-
tos, debido a la falta de material fe-
rroviario para el transporte. 
Se han enviado órdenes a los re-
presentantes de la Administración 
de combustibles en el Middle ITest 
para que hagan cuanto sea posiM 
para enviar carbón en donde existe 
verdadera carestía. 
E l Administrador de CombnstíWP! 
Jonson, informó esta noche de Ce-
veland, que había dispuesto la sal' 
da de sesenta fragatas cargadas < 
carbón para dicha ciudad, en donM 
hay más de cien mil hombres sin tn 
bajo por haber suspendido sus ta-
reas varias fábricas por falta « 
combustible. Mr. Johnson, a quien 
le han dado plenos poderes para * 
distribución del carbón, dice que « 
ministra el combustible en prun 
término a los hogares aunque las 
dustrias se paralizen. 
El Administrador de Combnstî  
se dirigió esta noche a la Com Ĵ 
del servicio de carros de carga¿ 
diéndoles ayoda para / ^ ¿ f j 
carbón a los astilleros de C g g 
y Lorain, Ohio, y ^ ^ S ' í 
ín donde se estón constrayen » 
barcos mercantes para el gjw 
E l Director de la PÍftnJta\t ,Tia. 
esta noche que suspendería ^ 
bores de la fábrica si no se w 
carbón inmediatamente. ¡j 
De New York se M < > ™ * A 
ciudad y el Estado * M n j n £ U 
mucho por la falta 
Junta de Salud de ^ ^ ¿ f ^ 
fía que millares de. ^Lrolla*6 
frío y se teme V ^ a m f ^ 
una epidemia de P ^ ™ 0 " ^ la 
En Quincy, Massachnsetts, ¿a ^ 
re Biver Plant de ^ \ f ^ Z **' Building Company funciona e ^ 
las condiciones P 0 ^ ^ ! gobierno 
bustíble Y el arsenal deltrom ^ 8 
Watenton, Mass., ™TT*™,Je carix"1 
de Diciembre si no obtiene 
en seguida. ^ 
E L B E C T U T A M S T O P A ^ ^ f i 
EJEBCITO BEGULAB ¿ W * 
Washington, ^ m l Z ^ ^ 
La incapacidad de £ 3 {0 ^ 
les encargados del ^ T m ^ 
ra atender la avalancha a or^í 
qne se Presentan para J de qü 
al Ejército Eegiihir «°t€nueTas «J 
se pongan en ^ ^ f ^ u í a m i e n ^ 
elaciones sobre el reci ^ pa-
rió reflejada hoy en ara el ^ 
el día de ayer. El total P 
fné únicamente ée J-1 
do con 14,291 el jueves, 'J 
Los datos del viernes ^ de P 
Wr los alistamientos del 0̂jnDtaJ 
ciembre a W ^ X r ^ K * 
para el ejército regul^ el ^s . 
ilaración ¿e guerra en ^ 
Abril, ascienden f f ™ e Q U i l l A 
cediendo en eiento ci"; ^ e j ^ 
mü trescientos cnarenta^^^^ 
número pdido Por jérclto ^ 
son para poner al EJer 
en ule de Guerra. 
^RO LXXXV. 
jiASUV DE LA MARINA Diciembre 16 de 191?. JTAÚiNA NUEVE» 
M U N D I A L 
billares de hombres que se 
10 M i d o voluntariamente en es-
^nM?mos días y que fueron recha-
U oo? haberse quebrantado el toS —ñor erse neuuuiu»"" -
18(108 «A* reclntamiento, sera acep 
sistema ae d0 ordenado hoy el Se 
^ f n aue todos los solicitantes pp 
creía « se presenten antes del medio 
toS hor, sean aceptados aunque 
de n o ^ L ^ v 0tros detallos lía 
no 
más 
reconocimiento y otros detalles 
puedan completarse sino hasta 
tarde 
ESCASEZ EN NEW DE CARBON YORK 
VflW York, diciembre 15. 
Listón haciendo esfuerzos maudl-
Ar aliviar la escasez de carbón 
i()SS cindad: pero el resultado de 
'"J^sfuerzos no se sentirá hasta el 
55 L Vientras tanto e calcula que de 
r ima 300.C00 familLas necesitan ur-
^Sentc combustible pora calentar 
sDLhv0Sn trabajando un gran nú-
.Z ie hombres en los terminales de 
T Tersey, donde se calcula que hay 
Tt do 100.000 toneladas de carbón 
brando ser trasladadas a esta clu-
El consumo diario en esta ciudad 
mL 20.000 toneladas hoy solo se han 
¡ i d o la mitad de dicha cauüdad 
ron la temperatura bajo cero centi-
J»i\fí aumenta el sufrimiento entre la 
£ pobre de la ciudad. En muchos 
mtrfes y casas escasea el carbón. 
Seín'm lo« funcionarlos ferroviario» 
' iL terminales de New Jersey se 
Ltán recibiendo glandes cantidades 
¿Atan necesario combustible; pero fal 
¡an brazos para atender al trasporte 
Api rarWín. 
srTZA MANTENDRA SU NEUTRALI-
DiP CON SUS PROPIAS FUERZAS. 
Waslüngton, diciembre 15. 
Al darles las gracias a los Estados 
llnldos por la doclaración de observar 
la estricta neutralidad de Suiza, ^ la 
Confederación suiza, en comunicación 
heclia pública hoy dice que mantendrá 
su neutralidad con sus propias fuerzas 
y rechazará cualquiera violación de 
sos fronteras. 
JLIMFESTACIONES DEL CORONEL 
E. 31. HOUSE 
>'ew York, diciembre 15. 
La áüsión americana enviada a to-
niar parte en la conferencia inter-alia-
da en París, "ha cumplido su cometi-
do f̂ llz y satisfactoriamente'*, fué el 
oen&ije traído al pueblo americano 
por ercoronel E . M. House, Presidente 
de la Misión, el cual llegó a los Esta-
dos Unidos hoy con sus cuatro com-
pañeros. En ambos países el espíritu 
do las tropa y del pueblo es ' -pléndi-
do, ol mejor que he visto en mis tres 
viajes hechos a Europa desde que es-
talló la guerra". 
El coronel House agraegó que la 
conferencia interaliada había realizado 
sa olsjeto en tres sesiones. Una vez 
ícrmíñada la conferencia, el Consejo 
Snpremo de Guerra, ol cual surgió do 
dichas deliberaciones, terminó su obra 
en cuatro semanas; permaneciendo 
dos semanas en París y otras dos en 
Londres. 
Los Primeros Ministros de Inglate-
rra, Francia e Italia y el coronel Hou-
se, jnutos con sus Jefes Militares fue-
ron los únicos que tomaron p:irte en 
ñ Consejo Supremo de Guerra. Los 
otros que habían participado en la 
Conferencia fueron asignados miem-
bros do distintos comités: de esa ma-
nera cada una tenía una tarea que rea-
liiar. Estos comités tenían a su cargo 
todo lo relacionado con comestibles, 
los embargos, asuntos económicos y 
otras materias, 
Al preguntársele sobre el progreso 
ic la obra encargada al general Pers-
Wng, el coronel House, dijo: 
"Su obra verdaderamente es mucho 
más difícil do lo que el pueblo se pue-
íe imairfnar; pero hasta ahora progre-
sa admirablemente. Nuestros hombres, 
tas tropas y los que han sido enviados 
i cumplir otras misiones, desde que 
Mitramos en la guerra, han hecho una 
P̂resión muy favorable'*. 
"la representación americana en 
tnalquier otro Consejo de índole Inter-
aliada, es un asunto que solo el Pre-
sidente TVilson puede resolver**, dijo el 
coronel House. 
>KmiZACION DE UN CONSEJO 
DE GUERRA 
Washington, diciembre 15. 
la organización de un consejo de 
ínerra del Departamento de la Guerra 
í̂ a coordinar todos los asuntos de 
suministros para el ejército en los 
tstados Unido y en ultramar y las 
[elaciones militares entre los ejérci-
l0s en campaña v el Departamento, fué 
«mneiado esta noche por el Secreta-
*> Baker, 
Compondrán el consejo el Secreta^ 
"0 y Subsecretario de la Guerra, el 
«e uel Estado Mavor, el Mayor Ge-
"eral Henry G. Sharpe, Cuartel Maes-
^ General; el Mayor General Eras-
^ J l Weavcr, Jefe de la artillería de 
£ T 1 mayor ^ e r a l William Cro-
rw , (!e Ordenanzas y el Mayor 
S í s t e En0Ch H' Cr(mde ,̂ caPitáM 
El Secretario dijo que «i Consejo 
taR51 V(>r conducto del Jefe del Es-
Tron- vyor del Ejército. Se tiene el 
con i <ie resolYer los problemas 
11 oficiales de más experiencia. 
S ^ F ^ O ^O^NSTRUIRA FA-
W.ICAS 1)11 EXPLOSITOS 
El rHK.«?T0^ Diciembre 15. 
I reva , 0 se Propone construir en 
N*fi»T as fií,)ricas de explosivos, 
far¡o n ¿,Klfest6 csta noche el Secre-
li'-an.î  ^ al ^eer público el nom-
CFrnI0 , ( l e I )^e lC . Jackling, de 
de rn,,?^00' Para dirigir las obras 
yjtnstrucdón. 
fiibricS ^ ^^^ado ni el número de 
jujtonde estarán situadas; 
" A I L 1 A N C E - F E N I X " 
Agencia de Agencies 
New - Y o r k , Londres, 
París, Madrid, 
Habana. 
A P A R T A D O 1933. 
"AXXIAÍíCE FENIX" tfeno por mi-
sión PRINCIPAL dar conocimiento y 
poner en relación al público en general 
con las Agencias. Entidades y Empresas 
nacionales o extranjeras que se dediquen 
a plantear o gestionar asuntos Mercanti-
les, Industriales y Administrativos faci-
litando muestras, catáolgos, proyectos, 
memoriaB .reglamentos, planas, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y an-
tícedentes sean necesarios. 
jNECESITA comprar o vender casa o solar? 
Para eso "ALL LANCE EENIX." 
¿NECESITA planos pera fabricar? 
Para eso "ALLLANCE FENIX.'» 
¿NECESITA materiales de fabricación? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.'» 
¿NECESITA instalaciones ehSctricas o sanitarias. 
Para eso «ALLIANCE FENIX.'» 
¿NECESITA mueblen, lámparas, etc. etc.? 
Para eso "ALELANCE FENIX.'» 
¿NECESITA hacer operaciones bancarlas? 
Para éso «ALLLANCE FENIX.', 
¿NECESITA hacer algún seguro o fianza? 
Para eso "ALL LANCE FENIX.'» 
¿NECESITA hacer hipotecas? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA correr alguna testamentaría? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA gestionar asuntos en lá Aduana? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
¿NECESITA gestionar Legaciones y Consulados? 
Para eso **ALL LANCE FENIX." 
¿NECESITA toda clabe de anuncios? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA comprar automóvil? 
Para eso «ALLIANCE FENÍX." 
¿NECESITA hacer algún viaje? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA alguna operación quirúrgica? 
Para eso "ALL LANCE FENIX." 
¿NECESITA toda clase de maquinaria? 
Para eso **ALLLANCE FENIX." 
¿NECESITA tejidos c confecciones? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA objetos de quincalla o ferretería? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA víveres, licores, etc. etc.? 
Para eso "ALLLINCE FENIX." 
Sr , . , . . . . . . . . . . . . . 
que vive en. . . desea que "ALUAN-
CE FENIX" le conteste a !a mayor brevedad respecto a lo 
que a continuación se expresa: 
(Contestación gratis a los lectores del DLLBIO BE LA JíARINA.) 
L - - J 
pero el Secretario Baker manifestó 
que el costo de las referidas fábricas 
ascendería a 90 millones de pesos. 
E l Secretarlo agregó que se había 
resuelto construir las fábricas en 
cuestión porque se creía que las fá-
bricas particulares no podrán facilitar 
todo el material que el ejército nece-
sitará, y que el Bepartamento tenía el 
propósito de estar siempre al tanto de 
las necesidades de la guerra y donde 
fuera necesario hasta anticiparlas* 
LA SUSCRIPCION BE LOS 
HEBREOS 
New York, diciembre 15. . 
Los judíos en los Estados Unidos 
han suscripto el fondo de diez millo-
nes de pesos para auxiliar a lo« de su 
raza en la guerra. NCTV York contribu-
yó con la mitad de esta suma. En el 
total no se incluyen $1,250,000 ofreci-
dos por los obreros judíos, que serán 
recolectados el día del aniversario de 
Washington. Un déficit de $41,421 en 
los cinco millones que debía suscribir 
Neiv York, fué cubierto por Jacobb H. 
Schieff, Presidente del Comité, al 
anunciársele que la cantidad suscripta 
ascendía a $4.958,579. 
DE MEJICO 
ACABAN DE LLEGAR 
ÍS aVl^f11^11^ de seda, para Jun-
25 Pesos • La últlma moda desde 
12 PesoB.05 Inodelos Luis XVI. desde 
'lrtas,P^tpara salones, salas, ga-
Comer- G r t ^ ' reci^idores, salas de 
^ran variedad. 
C o s a b o l l a 
51, 5iX 53—Telf. A-3-194 
(Cable de la Prensa AaocIaCt. recibido por el hilo directo.) 
CARRERAS BE MOTORCICLETAS 
Kew York, Biciembre 15. 
Víctor Linart, de Bélgica, y Vincent 
Wfadona, de Providencia, Rhod Island, 
ganaron la carrera de motorcicleta ce-
lebrada en Madlson Square Garden es-
ta noche, recorriendo 664 millas en 8 
laps. 
El promedio fué de 37.2¡8 millas por 
hora. 
En la contienda no hubo accidente 
alguno. Solo cuatro teams tomaron 
parte y todos acabaron. El score fué 
el siguiente: 
Linard and Madona, 664 milla y, 8 
laps; Egg and Corry, 663 millas, 2 
laps: Wiley and Lawrence, 616 millas, 
no laps; Carman and HUI, 637 millas, 
2 laps. 
EL CAMPEONATO BE LUCHA 
Jíew York, Biciembre 15. 
En el torneo de lucha internacloual 
que se efectúa en esta ciudad, Earl 
( addoclí. de Anita, lo-wa, derrotó a 
John Frebcrg, de Supcia. 011 45 miim-
tos 15 segundos, con una llave do ca-
beza y brazos. .Toe Rogers, de íféw 
Vork. derrotó a OJeoree Míuiifih. de 
Serbia, en 14 minutos 7 segundos; 
Ivan Linow, de Rusia, derrotó a John 
Heracle, de Wilmington, Belaware, en 
23 minutos 15 segundos, y Yousouff 
Hussane derrotó a Fred Pilakoff, de 
Finlandia, en ST minutos 20 segundos. 
EL ESTAFADOR DE SHELLY SERA 
INTERNADO EN LA FORTALEZA 
DE LA CABAÑA 
Luis de Shelly (a) "Marcos González", 
que se halla detenido en el vivac de esta 
i ciudad, por sospechas de que fuera es-
pía alemán y, además, por estar circula-
do por el Jefe del Servicio Secreto de 
los Estados Unidos, como cómplice en 
una fl.tlWificaci(m de fletes de banco 
y pasaportes del gobierno francés, será 
internado en la Fortaleza de la Cabaña 
en estos días, hasta que por la Secretaría 
de Estado se resuelva el expediente de 
extradlcción solicitado por. el Gobierno 
de los Estados Unidos. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
GESTIONES BE LOS EXPORTABO-
RES BE PIMIENTOS 
Madrid, 15. 
Ha llegado a esta capital una co-
misión do exportadores de pimiento 
de Murcia. 
Los comisionados, presididos por 
el señor La Cierva, visitaron ai Em-
bajador do la Argentina, doctor Ave-
llaneda, al que hicieron presente ios 
graves perjuicios que les Irroga la 
i disposición del Gobierno de la Argen-
tina prohibiendo la entrada on aquel 
país del pimentón que contenga más 
de un ocho por ciento. 
Piden los comisionados que aquel 
Gobierno rectifique la mencionada 
disposición y que fijo el diez por 100 
i que es la misma medida dictada por 
el Gobierno español. 
También suplican que se permita la 
entrada « i ol país del pimiento que 
sólo toca en el puerto de Buenos Al-
res y signe para el Interior do la Ar-
gentina. 
EL BECRETO BE BISOLUCION BE 
LAS CORTES 
Madrid, 15. 
El Jefe del Gabinete, señor mar-
qués do Alhucímas, ha conferenciado 
hoy con el ministro de la Goberna-
ción, señor Bahaniondo. 
En la eonferoncia so acordó aplazar 
la publicación del decreto do disolu-
ción de las ro^»-
JSO BIMITE EL MINISTRO BE LA 
GOBERNACION 
Madrid, 15. 
Oflcialmento se ha desmentido la 
noticia de la dimisión del ministro de 
la Gobernación, soñor Bahamonde. 
Este, según se dice en las esferas 
oficiales, aceptó la cartera con la 
condición d« retirurse tan pronto es-
tuviera constituido el nuevo Parla-
mento, 
EXPLOSION EN UN TALLER BE 
PIROTECNIA 
Jaén, 15. 
Comunican de Linares quo en aque-
lla localidad hizo explosión un taller 
do pirotecnia, en ei que estaban al-
macenados varios saces de pólvora. 
A consecuencia do la explosión pe-
recieron dos personas, resultando he-
ridas algunas otaras. 
PARA LA ALCALDIA BE BARCELO-
NA TRIUNFO E L CANBIBATO 
RADICAL 
Barcelona, 15. 
Se ha repetido on oí Ayuntamiento 
de esta ciudad i& votación para elegir 
alcalde. 
Resultó, de nuovo, triunfante el 
candidato radicaL señor Rocha, por 
25 votos contra 22, quo alcanzó el re-
gionalista señor Burán Tentosa. 
LA PROPAGANBA POLITICA 
Madrid, 15. 
E l ex-ministro, don Santiago Alba, 
acompañado do varios parlamenta-
rios, ha marchado a Sevilla para ini-
ciar allí la propaganda política a fa-
vor de su programa. 
T a su vez oí señor Cambó y algu-
nos de sus amigos políticos se dirigie-
ron a Galicia para continuar en aquo. 
Va. región la campaña a favor del re-
gionallsmo. 
LOS PRELABOS Y LA CONQUISTA 
BE JEBUSALEM 
Madrid, 15. 
La mayoría de los prolados espa-
ñoles demuestran alegría por la con̂  
quista de Jersalom, y recomiendan la 
Internaclonallzaclón de la Ciudad 
Santa. 
FERROCARRIL ELECTRICO BE 
MABRIB A VALENCIA 
Madrid, 15. 
El Ministro de Fomento, señor Al-
calá Zamora, firmó un decreto apro-
bando ei proyecto del forrocarril eléc-
trico directo de Madrid a Valencia. 
Beclaró este ministro quo está dis-
puesto a prestar su apoyo a todas las 
iniciativas que so refieran a la cons-
trucción de nuevos ferrocarriles. 
E L MINISTRO BE LA GUERRA EN 
VALLABOLIB 
Madrid, 15. 
Ha llegado a esta ciudad ei mlnis-
tro de la Guerra, señor La Cierva, 
siendo recibido en la estación por to-
das las autoridades. 
El ministro visitó la Academia del 
Arma de Infantería, donde presencial 
varios ejercicios realizados por los 
cadetes. E l señor La Cierva tributó 
a éstos merecidos elogios y ofreció 
su apoyo para la construcción de un 
edificio destinado a la Academia. 
Bespués asistió a un lunch con que 
le obsequió ol Ayuntamiento. T más 
tarde giró una visita de inspección a 
los cuarteles y demás edificios mili-
taros, retirándose sumamente com-
placido del buen orden que en todos 
ellos reina. 
BOLSA BE MABRIB 
Madrid, lá'. 
Se han cot^ado las libras esterli-
nas a 1936. 
Los francos, a TS^O. 
M o t o r T r u c k s 
[ i 
L L O N E 
A la salida del teatro Nacional ano-che, el público hacía este comentario: 
—¡Lástima que la temporada esté ya tan próxima a terminar! Los Orpington es un numero que se sostendría en el cartel largamente. Y siempre gustaría siempre llevaría gente. Pocos números, ciertamente, más plenos de emoción v encanto. ' 
Todo el público comentaba así: 
—Pijibilijones itiene gestos incompara-
bles. Como la más paladina demostración 
de que su política de empresario es siem-
pre a base de favor al público, ya tocan-
do el final de la temporada, ya en la 
seguridad más rotunda de su victoria 
teatral y económica, no obstante eso, trae 
números colosales, números magníficos 
Y un espectador, que so sentaba en' la 
fila diez, luneta 26, le decía a su vecino, 
uno de esos eternos descontentos, uno 
de esos furiosos pesimistas. 
—¡Eso es consolador! El éxito de la 
temporada invernal de Pubillones. es el 
mejor elogio de la Habana, como ciudad 
teatral. 
El pesimista guardaba eu refunfuñar para decir: 
—¡SI, sí! Indiscutiblemente que el pú-blico habanero sabe discurrir. La cues-tión es darlo un buen espectáculo. 
Hoy. doartngo, Pubillones dará cuatro funciones. Dos diurnas, las últimas ma-tinées de la temporada y dos nocturnas 
El lunes, mañana, función extraordina-ria. 
El martes se celebrará una matinée ex-trníwdln^ria de carácter benéfico para solaz de los niños de las escuelas públi-cas. 
Siempre el corazón de Pubillones. que 
late noblemente, serenamente, bajo la 
cartera famosa. 
¡Ese es el secreto de sus triunfos! 
La Secretaría de Instrucción Pública, 
dictó esa disposición cambiando la fecha' 
para Que los niños de las escuelas públi-
cas pud'eran asistir a la matinée 
lia Havana Electric Raihvay Co., por 
su parte, ha dado las órdenes convenien-
tes para que los niños de las escuelas en-
clavadas en los faubourgs habaneros, uti-
licen gratuitamente los tranvías. 
¡Muy bien! 
Y el martes, por la noche, será la fun-
ción de despedida de la victoriosa, de la 
triunfal, de la estupenda, ele la magní-
fica compañía de Pubillones. el hombre 
de la cartera, el invicto empresario. 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s , 
C o m e r c i a n t e s , I n d u s t r i a l e s 
Estos son los únicos camiones que pueden satisfacer sus ne-
cesidades con todo éxito. Hay más de 100 en uso en toda la 
República. Tenemos en existencia de todos tamaños, hasta d« 
5 T O N E L A D A S . 
Visítenos o soliciten informes o detalles. 
J . M . O T E R O 
Automóviles y Camiones. Cárcel, 19; Prado, 23. Haba^^. 
c 9348 ld-16 
Busque el anuncio 
de 
" E L ENCANTO' 
c 9357 In 16 d 
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(Viene de la PRIMERA) 
res; damas elegantísimas y bellas, 
que pusieron en torno de la recepción 
una orla de encantos y distinción. 
La recepción fué de 9 a n de la 
noche. A las 10 de la noche, ocupó 
la concurrencia más de cien mesitas 
en que se dispuso el laxffet. Unas de-
liciosas pirámides de sandwitchs—de 
foie-gras, de jamón, de pavo—remoja-
dos luego por sorbos delicados de un 
ponche color ambas y sabor champán. 
El doctor Agrámente, Presidente 
del Congreso, tuvo amabilidades y fi-
nezas para todos brotando fácilmente 
de su espíritu sugestivo, pleno de 
cultura. 
La fiesta de anoche ha sido el li-
monar del Congreso. La disilnguida 
noncurrencia. se cit/i uara hoy. a las 
9 de la noche, en el Salón de la Aca~ 
demla de Ciencias, donde se celebrará 
la solemne apertura del Congreso Mé-
dico. 
A juzgar por el entusiasmo fervo-
roso y por los preparativos, el Cuarto 
Congreso Médico será un gran triun-
fo y un honor para Cuba y los profe-
sionales cubanos. 
La Banda de la Marina tocó algu-
nas escogidas piezas muy celebradas. 
Entre los concurrentes, predomina-
ba el elemento joven. 
Jóvenes médicos cubanos, muchos 
de ellos, ya conocidos por sus éxitos 
en la clínica, en el laboratorio, en el 
apostolado de su profesión. 
Todos tenían una frase de felicita-
ción para el doctor Agrámente, que 
tanto ha trabajado por el éxito del 
Cuarto Congreso Médico. 
E l programa de la sesión solemne 
P e r d i ó x a c o s t u m -
b r e d e f u m a r 
C i g a r r i l l o s . 
Cómo un Individuo de St. louls De-
ja de Fumar Cigarrillos y de Mas-
' car con un sencillo Kemedio 
Casero 
Harry Risica, del No. 2016, calle 
l ia al Sur, en St. Louls Missouri, 
donde es bien conocido, desechó el 
vicio de los cigarrillos y de mascar 
tabaco con una sencilla mezcla que 
él mismo se preparó. A la pregunta 
de cómo hizo, respondió: "Usé la 
siguiente receta que me dieron y 
mezclé yo mismo en mi casa: 3 
onzas ("80.000 Gms.) dé agua, 20 
granos (1.333 Gms.) de Muriato de 
Amoníaco, una cajita de Compues-
to de Varlex y 10 granos (O.SC'o 
gms.) de Pepsina, tomando una cu-
oharadita tres veces al día. Cual-
quiera boticario lo mezcla y es ba-
ratísimo. 
Es receta de tomar uno mismo o 
dársela a otro en café, te, leche o 
comida, sin olor, color ni sabor, y 
ñ(A Inflo W*.»» 
de esta noche a las 8 y media, es el 
siguiente; 
Sesión Solemne de Apertura. Prest • 
dencia; Hon. Sr. Presidente de la Re-
pública. 
lo.—Alocución del señor Presiden-
te del Congreso, doctor A. Agrámente. 
2o.—Informe d-el señor Secretario 
General, doctor F . M, Fernández. 
3a—Saiutaoión en nombre de la 
provincia de las Villas por el doctor 
tor A. López Caula. 
4o.—Salutación en nembre de la 
I provincia de la Habana, por el doctor 
¡ José Guillermo Díaz. 
5o.—Salutación en nombre de la 
¡provincia de Matanzas, por el doctor 
Julio Ortiz Coffigny. 
6o.—Salutación en nombre da la 
provincia de las Villa.s por el doctor 
Sotero Ortega. 
7o.—Salutación en nombre de la 
provincia de Camagüey, por el doctor 
Mariano Casas. 
So,,—Salutación etn nombre de la 
provincia de Oriente, por el doctor 
José Manuel Bspín, 
9o.—Discurso de apertura del Con-
greso, por el señor Secretario de Sa-
nidad, doctor Fernando Méndez Ca-
pote. 
Buffet.—Batida del Cuartel General. 
C e r t a m e n d e C i s n e r o s 
(Viene de la PRIMERA) 
vanidad excepto la eterna posesión 
de Dios. (Ultimas palabras de da-
ñeros.) 
Tema primero, (La Regencia de 
Cisneros y el principio de autoridad 
en una Nación.) Lema: Hatuey. 
Tema tercero, (Personalidad de 
Cisneros en el desenvolvimiento de 
la cultura española.) Lema: Plus ul-
i tra sidera nomen. 
I Tema primero, (La Regencia de 
] Cisneros y el principio de autoridad 
en una Nación.) Lema: No perece-
rá su memoria. 
Tema tercero, (Personalidad de 
Cisneros en el desenvolvimiento de 
la cultura española.) Lema: Non 
recedet memoria ejus, et nomen ejns 
requiretur a generatione in genera-
tionem. No perecerá su memoria, y 
su nombre será repetido de genera-
ción en genración. (Eccll., XXXIX, 
13.) 
Tema décimo, (Cuba y España."> 
Lema: Mi mejor premio, cantarlas. 
Tema tareero, (Peraonalldad de 
Cisneros en el desenvolvimiento de 
la cultura española.) Lema: El Car-
rlonal JTra-nciscanO. 
Tema primero, (La Regencia d4 
Cisneros y el principio de autoridad 
en una nación. (Lema: Non recedet 
memoria ejus. (Ecle., cap. 39-V-13 >, 
Tema séptimo, (Cisneros en la 
Conquista de Orán.) Lema: Héroe y 
Santo. 
Tema primero, (La Regencia da 
Cisneros y el principio de autoridad 
en una Nación.) Lema: Quién da a 
los pobres da a Dios. 
Tema séptimo, (Cisneros en la 
conquista de Orán). Lema: Bayamo. 
Tema octavo, (Canto a Cisneros.) 
Lema: Patria, Fides, Amor. 
Tema octavo, (Canto a Cisneros.) 
Lema: E l Fraile. 
Tema noveno. (Canto a Isabel 1« 
Católica.) Lema: Ave María. 
Tema décimo. (Cuba y España.)' 
Lema: Cristóbal Colón. 
Quedan marcados con sus núme* 
ros respectivos." 
>- „ 
A r t u r o B e í l o t t i 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Entre estos figura el último de lc_ 
caídos recientemente con la pluma en 
la mano—la pluma de las reivindica-
ciones patrióticas1, muerto en un hos-
pital de Viena de resultas de la cam-
paña triestina: el admirable poeta y 
publicista Arturo Bellottl, admirado 
por d'Anunzio y autor del soberbio 
volumen de Cantos que tiene por títu-
lo: "Ode Adrlatiche". Después de leer 
ese rosario—oro y perlas de estrofas 
viriles—el más grande poeta vivo da 
la Italia actual, reconoció un gran 
hermano en el grande y pobre genio 
que se ha ido de la Italia y del mundo 
a los 34 años 
Yo he leido algunas- estrofas de esas 
Odas. La nota característica de esa 
inspiración es un lirismo instintivo y 
esipontáneo, lleno de hallazgos encan-
tadoramente patrióticos. 
No se pierde en innovaciones de for-
ma, ni en originalidades de frases que 
chocaban su carácter austero. Sus 
maestros-—se ve al recorrer la serle— 
son Alfieri, Metastasio, Carduccl 
De su diestra de poeta no ha caldo, 
hasta abrir sus manos en la muerte, 
la noble bandera de los viejos poetas. 
Hasta en sus artículos vibrantes de 
"El Independiente"—diarlo a que fue 
siempre fiel—se ve el paso de los gi-
gantes que re-crearon la unidad ita-
liana. 
Trieste llorará al poeta. La Italia y 
las Letras a coro cantarán la memo-
ila del poeta 
Conde KOSTIA 
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D E L A 
Los que abajo suscribimos íig-ura-
mos en la lista de los socios más an-
tiguos de la Asociación, liemos enca-
necido en las luchas sociales y forma-
mos en las filas gloriosas de la anti-
gua guardia social. Poseemos por lo 
tanto autoridad para dirigirnos a la 
inmensa falange de consocios reco-
mendando que roten la candidatura do 
SALVADOll SOLER Y CABEZA, para 
el alto cargo de Segundo Yicepresiden-
mercio que andando el tiempo la re-
mos dirigida por viejos y por jóvenes 
lo que es una muestra justa de poesía 
y de realidad que comunica energía al 
espíritu humano y sostiene los más 
nobles esfuerzos. El nombre de SAL-
VADOR SOLER es una garantía para 
los que queremos ver al frente de los 
puestos directivos, a los perseverantes, 
a los trabajadores, a los que son eŝ  
píritu de nuestro espíritu, a los que 
piritu, ha probado pose- i 
bre si mismo y tener ^r>%t 
neroso poniéndolo a dkn C ^ ' 
Asociación de I)oiLJtp0slc% > 
mercio, tan compí;1 ^ 
importante, como s S v S l^k,} 
be/a, es más que acreedoí ^ í í ' 
eleve a la Segada V w ^ S 
Con ello no haremos más ?nres%4 
secuentes con el n m ^ l ^ set3 secuentes con el proirínm?ne S( 
mos al fundar la S o d ^ 
E L V E R D A D E R O E S P E C I F I C O 
DE L A G R I P P E , CATARRO, 
TOS Y D E M A S E N F E R M E D A D 
DE L A S V I A S R E S P I R A T O R I A 
H e r m o s a d i s t i n c i ó n 
(VIENE DE LA PRIMER^) 
dad lo acordó de conformidad) pro» 
poniendo su nombj|g para Académi-
co Konorario de dicha Corporación. 
Usted que tanto cariño ha demos-
trado por España y que tanta predi-
lección tiene por la labor jurídica 
seguramente acogerá con agrado es-
té acto que revela una prueba de la 
alta estimación que nos merecen sus 
publicaciones y que constituye el ted-
ilmoniq de su valer científico. 
Le saluda muy afectuosamente y 
le reitera la expresión de admira-
ción y amistad su reconocido afmo. 
I. s. 
José A. Ubierna. 
S.ic. Preciados número 4. 
Madrid, 5 de Noviembre, 1917. 
La distinción con que ha sido hon-
rado el ilustre catedrático de esta 
Universidad, es el reconocimiento 
Elocuente de sus méritos y la alta es-
tima en que son apreciados en Es-
paña los talentos del doctor Carre-
ra Jústiz. 
Mientras representó con tanto bri-
llo y acierto a Cuba, ante el Gobier-
no de Madrid, tuvo oportunidad de 
dar a conocer sus grandes conoci-
mientos jurídicos, a los profesiona-
les españoles, que, en gran número 
y los más afamados, se reunieron 
frecuentemente en la Legación de 
Cuba, en Madrid 
Allí se hacía patria, al mismo tiem 
po que se hablaba de Derecho y de 
Leyes, y aún perdura en la memo-
ria el recuerdo de las veladas lite-
rarias que se celebraron bajo los aus 
píelos del doctor Carrera Jústiz y 
con el valioso concurso del Secre-
tario de la Legación, el admirado es-
critor y poeta Manuel S. PIchardo. 
Felicitamos nuevamente al agra-
ciado y hacemos votos para que siem 
pre, las personas que ostentan la 
representación diplomática de Cuba, 
en España, cargo que desempeña 
ahora con tanto lucimiento el doctor 
Mario García Kohly, político de ele» 
vada escuela, reciban de los centros 
culturales españoles, esas pruebas 
de estimación y deferencia como la 
que ha recibido el doctor Carrera 
Jústiz. 
G R A V E D E I ^ ^ 
GERENTE 
srs CONSOCIOS LO ACUSAN D E H A B E R 
DISTRAIDO D I V E R S A S CANTIDADES 
D E DINERO E N P E R J U I C I O D E L CO-
MERCIO QUE R E P R E S E N T A . — E L 
AUTOR D E T E N I D O 
Manuel Barrera y Machín, en su carác-
ter de apoderado de la razón social Ba-
rrera, Aldasoro y Compafifa, propietaria 
del establecimiento de víveres situado en 
Aguila y Keiua, frente a la Plaza del 
Vapor, solicitó ayer la presencia en este 
lugar de los agentes del servicio secreto 
señores Saborido y Piedra, a quienes de-
nunció los siguientes hechos: 
Que la citada sociedad c<stíi constituida 
por él, su hermano Modesto. José Oldasoro 
López y Joaquín López. Hasta hace seis 
meses los negocios de la casa produjeron 
pingües ganancias; pero desde esa fecha, 
no obstante esistir el mismo movimien-
to en el establecimiento, notaron una cre-
ciente merma en las utilidades, sin que lle-
garan a descubrir la causa productora 
de esa. anomalía. 
Ayer, Barrera dice que logró aclarar 
el misterio de esa situación anormal, de-
cidiéndose a ponerlo inmediatamente, en 
conocimüento de las autoridades compe-
tentes. 
Según manifestaciones de los dependien-
tes del aludido comercio, nombrados Fran-
cisco Cora y Juan Tomás López, supo que 
el socio Aldasoro extraía del cajón de las 
ventas distintas cantidades de dinero, sin 
que las anotara en los libros. Las extrac-
ciones datan desde la. fecha en que se notó 
el mal estado de los negocios. Poco más 
o menos de SHOO mensualmente se apro-
piaba en su beneficio y con perjuicio de 
los demás socios el citado Aldasoro. 
Ello explica—agrega Barreras—que Al-
dasoro, habiendo percibido sólo $105.08 du-
rante estos seis meses, haya podido rega-
larle cuantiosas alhajas a. la joven Angela 
Ortlz, vecino de Virtudes ü"). con quien 
sostiene relacfioues; haberle prestado di-
versas cantidades de dinero, a un matri-
monio que reside en la misma chsa y a un 
primo de la Ortiz, nombrado Aquilino 
Iglesias, que trabaja como dependiente en 
el establecimiento de ropas La Isla dé Cu-
ba, Monte y Factoría. 
El día 22 de Octubre próximo pasado— 
termina diciendo Barreras—los demás so-
cios y yo encontramos un portamonedas 
con cierta cantidad de dinero y varias 
alhajas que había olvidado Aldasoro. quien 
al ver que conocíamos que él poseía esas 
prendas y dinero, se apresuró a marchar 
para la calle, regresando a los tres días, 
parece que con el propósito de que no le 
preguntáramos sobre la procedencia del 
diuero y los objeto. "Durante esos tres 
días dijo en casa de la joven Angela y 
de Lucas Orihuela, que estaba decidido a 
ponerle fin a su existencia." 
Los agentes Saborido y Piedra detuvie-
ron inmediatamente n Aldasoro presen-
tándolo ante el señor juez de instrucción 
de la Sección Segunda, autoridad que lo 
instruyó de cargos, que negó. Después In-
gresó en el •vHivac durante las setenta y 
dos horas que marca la ley.-
C R I M I N A L 
r 
COMO EN AÑOS ANTERIORES, OFRECERA AL PUBLICO, FARA 
PASCUAS, AÑO NUEVO Y REYES, GRANDIOSO SURTIDO DE JUGUE-
TES RECIBIDOS DE FRANCIA, ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS. 
LOS JUGUETES QUE RECIBE E L BOSQUE DE BOLONIA, YA LO SA-
BEN LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE LA HABANA: SON FINOS, CA-
PRICHOSOS Y DE NOVEDAD. 
TAMBIEN HA RECIBIDO UN MAGNIFICO SURTIDO DE ARTICU-
LOS DE PLATA FINA, Y DE PLATA ALEMANA, CALIDAD GARANTIZA-
DA POR MUCHOS AÑOS. 
SON PROPIAS PARA REGALOS DE BODA Y SANTOS DEL DIA 
C9209 
El misterio de un disparo. 
Ayer se recibió en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera, el 
acta levantada por la policía, con mo-
tivo de la carta-confesión quo le fué 
enviada, denunciándole la forma en 
que hirieron el año 1915, al señor Ma-
nuel Ravelo y Arango. 
Las diligencias correspondieron al 
Secretario Judicial, señor Morejón, 
que en aquella fecha instruyó el su-
mario radicado por suicidio bajo el 
número 463-915. Esta causa, que fué 
sobreseída libremente es casi seguro 
que será pedida por suplicatorio a la 
Audiencia de esta provincia. 
Ravelo acusa a su ex-soclo Fernan-
do Blasco, de ser el autor de las le-' 
sienes que presenta, expresándose en 
la siguiente forma: 
"de exprofeso y para matarme me 
hizo un disparo con un arma Ao fuego, 
etc." 
La Audiencia cuando se teii>inó la 
causa 463 dedujo un testimonio de lu-
gares que fué remitido al Juzgado Co-
rreccional de la Tercera Sección, pa-
ra que se juzgara a Ravelo por una 
falta de portación de arma prohibida 
y se asegura que fué condenado a una 
multa. 
E l Juzgado al recibir las álligen-
cias, ha citado al señor Ravelo para 
que ratifique sus manifestaciones an-
te la policía. También se han librado 
órdenes a los distintos cuerpos de po-
licía para que averigüen quiénes eran 
los vecinos de la casa donde acurrió 
el hecho y los citen al Juzgado de 
inmediato comparendo. Así mismo se 
ha dispuesto se investigue la forma y 
circunstancias que concurrieren en la 
ejecución del delito denunciado y se 
cite a la autora del anónimo y demás 
personas relacionadas con esto caso. 
to de nuestra amada Asociación de 
Dependientes del Comercio. Se le acu-
sa de ser demasiado joven, ¡como si 
la juventud fuese un pecado I E l ardor 
juvenil es indiscutiblemente la ma-
yor ayuda en la vida y eg una fuerza 
motriz, enérgica y poderosa. Hace 87 
años que si no hubiésemos poseído 
nosotros este ardor juvenil; si no hu-
Wésemos poseído la suma de entu-
siasmos y la actividad, decisión y asi-
dnidad desarrollada ahora también por 
el señor Soler, los jóvenes de en-
tonces no habríamos fundado esta 
Asociación de Dependientes del Co-
nosotros hemos preparado para la vi-
da de la Asociación, y a losi que tienen 
«n carácter sano y lleno de promesas 
que nosotros debemos de estimular, 
robustecer y alentar. Quien ha forma-
do parte de todas las Secciones, y úí-
timamente ha estado al frente de la 
de Propaeranda, que es una síntesis de 
nuestra vida social, como SALVADOR 
SOLER Y CABEZA, puede dispensar 
mayores bienes a la Sociedad desde 
un puesto en la mesa Directiva; quien 
ha aprovechado la experiencia social 
adquirida en la Asociación, ha demos-
trado disciplina de corazón y de es-
El historial social de los que suscrl 
bimos esta recomendación electoral« 
un testimonio de que hemos maitf. 
nido claras convicciones en bien íf) 
mayor auge social, y hoy, nuestra & 
periencia nos dicta que recomendemi, 
como recomendamos, a todos los % 
dos de la ASOCIACION DE DEPEfi 
DIENTES DEL COMERCIO DE U 
HABANA, que hoy, 16 de Dlclemlî  
fecha señalada para celebrar las eb 
dones parciales de Junta BírMtüj 
depositen su voto en las urnas Totaik 
do la candidatura que ostenta el IK* 
bre de 
S A L V A D O R S O L E R Y C A B E Z A 
para el cargo de Segundo Ticepresi-
dente Social que está acompañado de 
un núcleo de entusiastas asociados 
pertenecientes a todos los ramos y 
profesiones y que también tienen so-
bradamente probado su amor a la 
Sociedad. 
Fuimos jóvenes y siendo jóvenes 
fundamos la Asociación de Depen-
dientes. Somos viejos y ponemos hoy 
nuestra experiencia a disposición de 
los asociados pidiéndoles que voten la 
candidatura del joven SALTADOR 
SOLER, en usó de nuestro perfectísl-
mo derecho y guardando, desde lue-
go, la mayor suma de respetos, de con-
sideraciones y de afectos para todas 
las candidaturas, mejor dicho, para 
todos nuestros consocios, nuevos o 
viejos, modernos o antiguos, a los que 
dirleimos un saludo fraternal. 
(Firmado:) 
Manuel González, socio número 8. 
José Carneado, socio número 4, Ra-
fael Sánchez, socio número 5. José Ra-
món Fernández, socio número 6. Juan 
Díaz, socio número 7. Feliciano Gar-
cía, socio número 9. Manuel Gándara 
socio número 10. Antonio Robles, so-
cio número 18. Baldomcro Arce, socio 
número 15. Ramón Arrienda, socio 
número 16. Antonio Lliteras, socio nú-
mero 28. Benito Alonso, socio número 
25. José M. Eguillior, sodo número 
26. Francisco Gómez, socio número 27. 
Gregorio Olavarri, socio número 28. 
Francisco Palacio, socio número 80. Ci-
priano Conce, socio número 84. Ra-
fael Amavizcar, socio número S5. Tl< 
cente Vinent, sodo número 37. Claié 
Aranas, sodo número 42. José Eoti, 
socio número 48. Agustín Pérez, !> 
ció número 48. Ricardo Palacio, swií 
número 51. Ramón Díaz, socio númeio 
52, Antonio Amavizcar, socio róniew 
oS. Pedro Zalvídea, sodo número t 
Gumersindo González, socio número 
68. José Corona, sodo número 71. in; 
gel Rodríguez, socio número m 
Eduardo Talle, socio número 80.- Casto 
Garmendía, socio número 82. Satnrni' 
no Rodríguez, sodo número 83. 
no González, sodo número 87. Jesiil 
Novoa, socio número 88. Angel fam 
sodo número 89. Tictoriano Trnuoli! 
sodo número 97. Félix González, SÍ' 
do número 100. 
S e ñ o r S a l v a d o r S o l e r 
C a n d i d a t o a l a S e g u n d a V i c e p r e s i d e n c i a 
Nada tenemos que decir sobre los 
méritos que concurren en el señor 
Soler, pues sobrado conocida es la 
brillante ejecutoria de quien labora 
de continuo en pro de los prestigios 
de la Asociación de Dependientes. So-
lo sí, haremos público un dato que 
acredita lo que es y representa el se-
ñor Soler, pues la elocuencia de Cas-
telar se rendiría ante la elocuencia 
abrumadora de los números. 
Nombrado nuestro candidato Presi-
dente de la Sección de Propaganda 
para el año actual de 1916, se encon-
tró con que el número de asociados 
en 1 de Enero del corriente era de 
24,385. La Asociación, gracias a las 
gestiones del señor Soler, a sus acti-
vidades y a sus múltiples iniciativas, 
cuenta hoy, o sea en un período de 
once meses, 32,751 asociados. 
"Obras son amores y no buenas 
razones", dijimos. Por eso es que, an-
te record tan brillante, unido a lasi 
cualidades excelentes que adornan a 
tan meritísiimo asociado, hemos elegi-
do al señor Soler para candidato a la 
2a, Ticepresidencia de la Asociación 
de Dependientes del Comercio^ con el 
regocijo de cuantos conocen y apre-
cian sus magníficas cualidades. 
LA COMISION ELECTORAI 
Eudaldo Bomagosa, José Kf¿ 
Angel, Casimiro Solana, Agnstm 
tiérrez, Frandsco E . Bcnavides, ^ 
ximo Casal, Manuel Cabezas, Jesns 
la Fuente, José C. Beltrons, E j ^ 
Calmot, José A. Salsamendl, 
go Clemente Mozo, i"'"".nr 
Humberto Bustamante, Víctor * F 
Angel Francisco Angel, Be. 
Taboada, Manuel Blvera, jUnaj» 
lio, Joaquín Gil del B^vJOl i Poli 
taya, Ermllo Jullach, Manuel 
Frandsco Mestres. 
He aquí la candidatura: 
S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
¡ visita del señor Manuel Ravelo, quien 
nos suplica hagamos constar que el 
¡ policía que lo visitó no le enseñó la 
, carta donde se denunciaba el suceso 
j de que había sido víctima. 
Nos agregó que algunos extremos 
publicados son inciertos. 
Finalmente, dice que cuando el po-
licía estuvo en su casa él se apresuró 
a hacer su denuncia, porque supone 
que Biasco se encuentre en i* Haba-
na y que trate de agredirlo nuevamen-
te. 
Queda servido nuestro visitante. 
José Rueda. 
Herminio Navarro. 
José María Abella, 
José Capellá, 
Tícente Real, 
Tíetor de Llano. 
Eugenio Calmet. 
L E S 
8 Angel Fernández Aedo. 
9 Nicolás Planas. 
10 Domingo Clemente Mozo. 
11 Tictoriano González. 
12 Pablo Gárciga, 
13 Alfredo Cano. 
14 Tirgillo Suárez. 
15 Ignacio García, 
16 Tenando Zabaleia. 
17 Constantino Ortega 
18 Manuel Pola. 
19 Pascual Arce. 
20 Crlstlno Franco 
K r j r j r j r j r j r * * * r j r j r ^ ^ n r A 
brero lesionado. 
E l doctor Scull, médico de servicio 
en. el centro de socorros del primer 
distrito, asistió ayer a Antonio Sán-
chez y García, vecino de San José 
número 48. de una contusión en la re-
rí lumbo renal derecha, en la ilia-
ca y hombre del mismo lado, así como 
de escoriaciones en la cabeza y con-
moción cerebral, que se produjo al 
caerle un tablón en la casa en cons-
trucción Desamparados entre Habana 
y Compostela. 
Menor herido grave. 
E l menor Arturo Beiras Souza, de 
doce años de edad y vecino de Mar-
qués Gonzále?, número diez y ocho, su-
frió la fractura del hueso radio del 
brazo izquierdo, lesión que se produjo 
al caerse cacualmente en su domici-
lio. 
Procesamientos, 
Por los distintos señores Jueces de 
Instrucción de esta capital, fueron 
procesados ayer los siguientes Indivi-
duos; 
—Wilin Muller Swritz, por estafa. 
Se le señalaron 200 pesos de fianza. 
—María M'éndez Tribin, por hurto. 
Fianza: 300 pesos. 
—Lorenzo o Florencio Alvarez, por 
estafa. Fianza: 300 pesos. 
—Eladio Pérez y Várela, por aten-
blas fué vista por un individuo, el 
tado. Fianza: 100 pesos. 
Ií dinero i 
Cómo saber si RUS rKiones están 
enfermos Llene una botella con las 
aguas que usted pase al levantarse 
y si a las 24 horas descubre en la 
botella un asiento como polvo do 
ladrillo, o blanco e hilachoso, su1* 
ríñones no están bien, l̂ ebe tomar 
enseguida las Pastillas del Dr. 
Becker para los ríñones y vejiga 
En las boticas. 
C o m o H a c e r U n ^ D 
T ó n i c o P a r a E l ^ 
l i o , E n C a s a 
prados en la botica, es pro0»,. 1isan0". 
mas barato y a,ncbisli3M 
siguiente receta (lüe .^^leT Pel0 Val* éxito en parar la caída .leí .P , ooraf!, pa:T08 casa- gol»' 
a 2 izas 
(Bay Rum) y. 
dos Muy "f nvona ao P̂ ii mente con 2 on̂ is de ^^a la íT^y «» con « on  de ? Ii. n̂ed!» 
a l í rV, cristales de MTento'' oaracFdñ ^ si se desea. La P ^ ^ r «'^C ^ dlrse bien y dejarse ^¿^.in'^flD^ ras antes Jo nV tod̂  efr gueria bien snrtJda boj 1 D£Pguir ^ » dientes; pero véase (le co , Tgnd«¿ 9o-fcírtlmi (no impuesto de ap Icar la preparación no „ en e ^ 
9mmmmmmTmmmm~m' . . .' - 'i-J , depende la 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- i ScT todo inofensiva 
jar-ei" pelo solamente- i r - ^ o* ^ 
cabelludo, pues de la rllícc3. T 
pende la vida de la" r r sPO» „ 
dación .se jlene ^cle 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE i ^ t ó f d ? po*^ 





o "apUcArsern »N# ^CÍ ^ 
A S O L X X X J 
mAKrü OL LA rriAlUPíA liícíembre 155 de 1917. 
E l j a b ó n f a v o r i t o 
d e l m o n d o 
E l f a b o n b i i e i o a u n 
p e c i o m o d e r a d o 
O b t é n g a l o U d . d e l a b o t i c a m á s c e r c a n a . U n s o l o j a b ó n IÓICOOT 
P a b n o l i v e , c o m a l o i n d i c a s u n o m b r e , s e f a b r i c a c o n a c e i t e s d e P a l m a y d e O l i v o . D e b i d o a s u a b s o l u t a p u r e z a y m e z c l a c i e n t í f i c a , 
a s i c o m o p o r q u e l i m p i a , r e f r e s c a y c o n s e r v a c o n p e r f e c c i ó n l a s u a v i d a d d e l a p i e l m á s d e l i c a d a * P a l m o l i v e h a l l e g a d a a s e r e l j a b ó n 
f a v o r i t o d e l t o c a d o r , e n t o d o e l m u n d o . 
L a i n m e n s a f á b r i c a p r o d u c e c u a t r o j o b o n e s P a l m o l i v e p o r s e g u n d o — o s e a n 1 4 , 4 0 0 j a b o n e s p o r h o r a — y p o r c a d a d í a d e t r a b a j o . 
D e b i d o a l a s e c o n o m í a s d e t a n e n o r m e p r o d u c c i ó n , p u e d e U d . o b t e n e r e s t e j a b ó n a c a s i l a m i t a d d e l p r e c i o q u e g e n e r a l m e n t e 
p a g a p o r j a b o n e s d e p r i m e r a d a s e . 
S e h a n d i s t r i b u i d o g r a n d e s c a n t i d a d e s d e P a l m o l i v e ^ e n " t o d o T C u b a ; p u e d e o b t e n e r s e e n l a s p r i n c i p a l e s ^ d r o g u e r í a s y b o t i c a s . 




E l u s o d e 
P a | m a - 0 1 í v o 
e s a n f l q i i f e í m o 
L a l i m p i e z a d e l a 
p i e l c o n e s t o s a c e i t e s 
d a t a d e s d e l o s p r i -
m e r o s d í a s d e l a 
c i v i l i z a c i ó n . H a c e 
t r e s m i l a ñ o s C l e o -
p a t r a l o s c o n s i d e r a -
b a e s e n c i a l e s p a r a 
s u b e l l e z a . l L o s 
a r i s t ó c r a t a s d e l a 
a n t i g u a R o m a , 
G r e c i a y E g i p t o g o -
z a b a n c o n e l l u j o d e 
e s t o s a c e i t e s . 
A s i c o m o l o s a c e i t e s d e P a l m a y d e O l i v o e r a n i n d i s p e n s a b l e s 
e n l a s l u j o s a s b a ñ e r a s d e m á r m o l q u e u s a b a n l o s a n t i g u o s , 
a s i l o e s P a l m o l i v e — l a u n i ó n p e r f e c t a y fragranté d e a c e i t e s 
d e P a l m a y d e O l i v o — e n l a s b a ñ e r a s m o d e r n a s d e p o r c e l a n a . 
A s i c o m o e n ^ t i e m p o s p a s a d o s s e e m p l e a b a n m e r c a d e r e s , 
q u e v i a j a b a n e n o r m e s d i s t a n c i a s p a r a o b t e n a r e l a c e i t e d e 
o l i v o d e l o s a n t i g u o s S i r i o s , a s i m a n d a m o s n u e s t r o s b a r c o s 
a E s p a ñ a , e l p a í s p r i n c i p a l e n l a p r o d u c c i ó n d e e s t e a c e i t e . 
A s i c o m o l a s a n t i g u a s c a r a v a n a s p e n e t r a b a n a l i n t e r i o r 
d e A f r i c a p a r a h a c e r s e d e l a c e i t e d e p a l m a , a s i 
m a n d a m o s n u e s t r o s v i a j e r o * a l o s p a l m a r e s d e A f r i c a 
P a l m o l i v e 
e s u n a 
e o m b i n a e i d i i 
p e r f e c t a d e 
e s t o s a c e i t e s 
E n e l j a b ó n P a l m -
o l i v e , t a n s a l u d a b l e , 
s e h a l l a l a u n i ó n 
l u j o s a d e ^ e s t o s 
a c e i t e s q u e p r o d u c e n 
t a n t a l i m p i e z a . N o 
e n l a f o r m a i m p e r -
f e c t a q u e u s a b a n 
l o s a n t i g u o s — s i n o 
p o r u n s i s t e m a m o -
d e r n o q u e r e t i e n e 
t o d a s l a s \ v i r t u d e s 
d e e s t o s a c e i t e s . E n 3 0 0 0 a ñ o e l m u n d o n o h a e n c o n t r a d o 
n a d a q u e s e c o m p a r e a e s t o s l u j o s h i s t ó r i c o s , p e r o e l p r o -
g r e s o m o d e m o h a p e r f e c c i o n a d o l a c o m b i n a c i ó n e n l a f o r m a 
c o n v e n i e n t e d e P a l m o l i v e . E s t a m e z c l a e s a ú n m e j o r q u e l a 
a n t i g u a — l a riqueza d e l a e s p u m a d e P a l m o l i v e c o n s e r v a l a 
p i e l l i m p i a y s u a v e . 
E l j a b ó n P a l m o l i v e e s u n o d e l o s a r t í c u l o s d e e s t e n o m b r e , q u e i n c l u y e n : 
L a v a d o , C r e m a y C r e m a E v a n e c e n t e , P o l v o s , T a l c o , J a b ó n p a r a a f e i t a r s e 
y A r r e b ó l o C o l o r e t e . 
b o t i c a d o n d e h a c e U d . s u c o m p r a s n o l o s t u v i e r e , e l l o s p u e d e n o b t e n e r l o s 
d e n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e . 
F A B R I C A N T E S : 
T h e P a l m o E v e C o . , M i l w a u k e e , ^ 
A l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s : 
Pueden Uds. hacer arreglos satisfactorios con él 
representante de la fábrica Palmolive, comuni-
cándose con él al cuidado de los distribuidores 
al por mayor: 
D r o g u e r í a S a r r a o D r o g u e r í a Joimson, H a b a n a 
iiiiiii l i l i 
y 
D l i l l l l i l l i i J 
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Opiniones Autorizadas 
d e 
El Tesoro de la Juventud 
Antes de poner a la venta " E l Tesoro de la Juventud," los volúmenes de esta obra han sido so-
metidos a un número de hombres y mujeres prominentes que se destacan en diferentes campos de ac-
tividad en la sociedad intelectual de Cuba, rogándoles examinarlos y dar su opinión sobre ella. 
Más abajo se encuentran las opiniones que esas caracterizadas personas se han servido escri-
bir, las cuales hablan por sí mismas. 
A continuación también aparece la Introducción al "Tesoro," escrita por el doctor Evelio Ro-
dríguez Lendián, así como varia? traducciones de juicios dados sobre la edición inglesa de esta obra, 
que ha alcanzado Medalla de Oro por su valor educativo y la Medalla de Honor por su excelencia 
material, ambas concedidas por el jurado Internacional de la Exposición Internacional del Pacífico y 
Panamá celebrada en San Francisco de California en 1915. 
U n L i b r o i d e a l 
P a r a l a E s c u e l a y e l H o g a r 
Con verdadero gusto, porque al pro-
pio tiempo que cumplo con un deber 
de conciencia, creo prestar un servi-
cio a mi país, escribo esta introduc-
ción' para la edición en español de 
este maravilloso libro, titulado E l Te-
soro de IÍJ Juventud, o Enciclopedia 
de los Conocimientos. 
El éxito obtenido por la edición in-
glesa de un libro análogo en otros 
países, le asegura el más extraor-
dinario en el nuestro y en los demás 
países de habla. española, si como es 
de esperar se llegará a apreciar el 
mérito positivo de la obra. 
Nada tan difícil como escribir^ li-
bros destinados a los niños, que al 
par que los instruya, les sirva de so-
laz y entretenimiento. Hay que ale-
jarse del detalle minucioso, de la ex-
posición científica, y evitar todo aque-
' lio que pueda producir el cansancio 
o el hastío. Desde este punto de vis-
ta, esta obra satisface al más exigen-
te, pues son la amenidad y la varie-
dad las notas características de ella. 
En su género es este libro, úni-
co, y constituye una joya para la ni-
ñez ávida de aprender. ¿En qué con-
Elste su mérito? Pues en haber logra-
do realizar el milagro de presentar 
en forma amena e instructiva todo 
cuanto constituye la cultura que la 
generalidad de los hombres debe te-
ner; en ofrecer a los niños la opor-
tunidad de adquirir una gran suma 
de conocimientos útiles, despertando 
en ellos el ansia de saber y aguijo-
neando su curiosidad, fuente viva de 
toda investigación. 
Si los buenos libros son, como dice 
Smiles, los mejores compañeros en 
cualquier época de la vida, en la ni-
ñez y en la juventud, son amenudo 
los mejores inspiradores, y la impre-
sión profunda que sobre el espíritu 
produce el primer libro que ha caí-
do en nuestras manos, hace, casi 
siempre, época y marca a veces un 
nuevo derrotero en nuestra existen-
cia. 
Pero si ese libro es una Enciclo-
pedia de carácter popular, si nos pro-
porciona un cúmulo de conocimien-
tos cuya adquisición exigirá un gran 
número de años y de estudio, y la 
posesión de una extensa biblioteca, 
«•ntonces, su importancia y utilidad 
eube de punto, a tal extremo, que con 
dificultad podría encontrarse ningu-
no otro que lo superase. 
Es evidente que la generalidad de 
las gentes carece de tiempo y de re-
cursos que consagrar ai estudio me-
tódico y sistemático de las ciencias, 
las letras y las artes, y que el tor-
bellino de la vida moderna, y sus exi-
gencias y necesidades, hacen más im-
posible aún, obtener una amplia y 
variada cultura en todos los ramos 
(iel saber humano. De aquí la nece-
sidad de enciclopedias y de dicciona-
rios como el Diccionario Enciclopédi-
co Hispano-Americano, la Británica y 
el Larrousse que han prestado y 
prestan un verdadero servicio, no ya 
al vulgo sino hasta a los hombres 
versados en las ciencias, las letras y 
las artes, facilitándoles la adquisi-
ción de los conocimientos y la mane-
ra de aplicarlos en los diversos ramos 
de su varia actividad. 
Pero la novedad de este libro E l 
Tesoro de la Juventud, o Enciclope-
dia de Conocimientos, la constituye 
el̂  que no es un diccionario enciclo-
pédico, en el verdadero concepto de 
esta palabra, pues éste supone un or-
den alfabético, y es fundamentalmen-
te un libro de consulta, mientras que 
la obra de que se trata, es una en-
ciclopedia, dada la forma de sxposi-
ción de las materias, mas una enci-
clopedia constituida por narraciones 
sencillas como destinadas a servir 
fie solas y de entretenida lectura en 
el hogar a niños y jóvenes, escritas 
en un lenguaje claro y ameno y 
convenientemente ilustradas. 
Esto último es otro aspecto de los 
más interesantes de la obra. La parte 
gráfica entra hoy por mucho en el 
valor y la utilidad práctica de un li-
bro. Tanto o más que la literaria, con-
tribuye a su mérito la excelencia de 
sus ilustraciones con grabados que 
lleven a la inteligencia del lector la 
Más exacta y completa comprensión, 
y a este respecto, la obra de que 
tratamos es una maravilla de pre-
sentación artística. 
^ Mas, lo que sin duda alguna, cons-
truye su gran mérito, lo que hace de 
ella, como dejamos dicho, una joya 
ê inestimable valor, es la variedad 
"e los conocimientos que abarca,— 
todos los que integran la cultura que 
el común de los hombres debe tener, 
—y la manera de exponerlos en forma 
sintética y sencilla, sin omitir nada 
que sea verdaderamente ímnortante. 
Instruye deleitando, según las má-
ximas de Horacio, y .llena cumplida-
mente los fines que se ha propuesto 
de ser un libro de lectura del hogar, 
amenísimo e instructivo, y al propio 
tiempo, por la diversidad de los asun-
tos que trata, y la forma sencilla de 
exponerlos, una enciclopedia popu-
lar. 
No tiene la pretensión de propor-
cionar al científico o al literato la 
totalidad do los conocimientos que 
ellos han menester. No es esa su fi-
nalidad. Por eso no ahonda en el es-
tudio de ninguna materia, ni se va-
le de tecnicismos, ni da demasiada 
extensión a sus relatos. Su misión 
es otra, dar al lector, en esencia, el 
substratum de todos los conocimien-
tos, por vía de entretenimiento, no 
como aprendizaje científico ni lite-
rario, y por ello resulta en tal con-
cepto el libre ideal para la juventud 
y la niñez, e inapreciable como lectu-
ra para la escuela y el hogar. 
E l padre de familia que posea un 
ejemplar de esta obra admirable, que 
viene a llenar una necesidad sentida, 
pues hasta el presente no existía nin-
guna semejante en español, puede, sin 
otra biblioteca que ella, proporcionar 
a sus hijos, en entretenidas lecturas 
un verdadero tesoro de conocimien-
tos, aquellos que constituyen el mí-
nimum de los que debe poseer un 
hombre culto. Leyendo la variedad de 
trabajos que contiene esta obra, el 
niño comprende fácilmente por la cla-
ridad del lenguaje, por la sencillez 
de la narración y por los grabados 
que convenientemente la ilustran, 
conceptos que no ha llegado a en-
tender en la escuela, sirviéndole por 
tanto de preparación y auxiliar eficaz 
durante su infancia y aún en los al-
bores de su juventud. No debemos 
olvidar que el niño no puede soportar 
la lectura de grandes artículosi, y mu-
cho menos, si éstos se refieren a 
asuntos científicos o literarios, sope-
ña de que se apodere de ellos el 
cansancio y el hastío; su curiosidad 
debe estar solicitada de continuo, y 
su atención mantenida por el interés 
que en ellos despierte la narración. 
De este modo se ejercitaría, más que 
la memoria, la inteligencia y la ima-
ginación del lector, que sin darse 
cuenta, insensiblemente, irá adqui-
riendo valiosos y variados conoci-
mientos. 
Este libro, está confeccionado de 
acuerdo con estos principios. Al lado 
de una leyenda fantástica o un cuen-
to maravilloso de esos que exaltan 
la imaginación de los niños, se en-
cuentra un estudio interesante sobre 
alguno de los descubrimientos cien-
tíficos más útiles a la humanidad, co-
mo por ejemplo, el telégrafo o el fe-
léfono; y tras el sencillo relato do 
cualquiera de los reinos de la na-
turaleza, la historia de la pintura o 
de la música y la biografía de los 
pintores: y músicos más notables, con 
la enumeración de sus obras princi-
pales. 
Do esta manera, el lector ve desfi-
lar ante FU vista como si fuera inte-
resante cinta cinematográfica, cuanto 
hay digno de observación y estudio 
en el Universo, lo infinitamente gran-
de y lo infinitamente pequeño, desde 
el Sol, fuente de calor y vida, y los 
planetas que ruedan por el espacio 
sin límites, hasta el infusorio que 
vive dentro de una gota de agua. To-
dos los hechos que caen bajo el do-
minio de las ciencias, las matemáti-
cas, la astronomía, la biología, la físi-
ca, la química, la botánica, la zoolo-
gía, la sociología, la historia, etc., y 
cuyo conocimiento exigiría mucho 
tiempo y una buena biblioteca los va 
adquiriendo el niño sin esfuerzo, más 
aún, con verdadero gusto, y éste y 
no otro, es el secreto del éxito de 
esta enciclopedia de los conocimien-
tos húmanos. 
Con libro semejante no hay tedio 
posible, y si llena cumplidamente sus 
í:.nes en los centros de población, pro-
porcionando cultura y solaz no obstan-
te los esparcimientos y placeres que 
solicitan constantemente la atención 
del hombre, su valor es inapreciable 
en el campo donde el aislamiento y 
la soledad hacen a veces insoporta-
ble la vida y producen además de la 
rusticidad, la ignorancia, por la ca-
icncia de medios con los cuales ob-
tener una mediana ilustración. Sin 
necesidad de bibliotecas y maestros, 
el campesino puede adquirir y trans-
mitir al propio tiempo a sus hijos, un 
caudal de conocimientos útiles, con 
la lectura de este interesante libro, 
que enseña deleitando, supliendó'así, 
en lugares a donde no ha» podido lle-
gar bajo la forma de la enseñanza la 
acción eficaz y protectora del Esta-
do, la falta del maestre y de la es-
cuela. 
Los que han colaborado en esta 
obra, han demostrado tener un cono-
cimiento perfecto del niño, al presen-
tar todo cuanto puede llamar su aten-
ción e instruirle, con palabras que éi 
pueda entender, y en forma tal, que 
cualquier asunto, por complicado y 
difícil que sea, le atraiga y le fas-
cine, interesándolo en la lectura y 
manteniendo fija su atención, tanto 
con la narración como con las ilus-
traciones del texto. No hay, pues, exa-
geración alguna al afirmar, que el 
Tesoro de la Juventud es un verda-
dero tesoro, un libro único para el' 
hogar y la escuela, y que no existe, 
desde este punto de vista considera-
do, ninguno otro que pueda compa-
rársele. 
(Introducción escrita especialmente 
para la obra por el doctor Evelio Ro-
dríguez Lendián.) 
Alfredo M. Aguayo. 
Educador y Publicista. 
He leído atentamente el "Tesoro de 
la Juventud'* que usted me ha facili-
tado, y me complazco en manifestarle 
la impresión extraordinariamente gra-
ta que me ha producido dicha obra. 
He puesto esta asimismo en manos de 
mi hijo menor, de trece años de edad, 
y he podido observar el interés in-
tenso y sostenido que su lectura le 
causaba. 
Ambas impresiones han actuado en 
sujeto^ muy distantes entre sí por la 
experiencia y por la edad y, sin em-
bargo, coinciden en un mismo resul-
tado. "El Tesoro de la Juventud'* es 
un libro delicioso e instructivo, capaz 
de proporcionar largas horas de feli-
cidad y de alegría a quiene® lo lean, 
sobre todo a los niños y adolescentes, 
para quienes fué escrito. 
Felicito a los editores por el admi-
rable esfuerzo que acaban de realizar 
dotando a nuestra literatura juvenil 
de un instrumento de autodidáctica, 
no superado en lengua castellana. 
Dr. Luciano Martínez. 
Profesor de Metodología Pedagógica. 
Vocal de la Junta de Educación. 
He examinado detenidamente los to-
mos de la enciclopedia "El Tesoro de 
la Juventud", que usted se sirvió re-
mitirme, y mucho me complace ex-
presar, por este medio, la opinión fa-
vorable que me ha merecido una obra 
tan excelente. "El Tesoro de la Ju-
ventud" es una feliz traducción y 
adaptación al idioma castellano de la 
enciclopedia publicada en inglés, con 
el título de "The Book of Knowledge" 
—que también he examinado con mu-
cha atención, para compararlas—es-
timando que no existe en nuestra len-
gua un libro semejante que pueda 
llenar, en tan buenas condiciones, el 
loable propósito que han perseguido 
los editores de esta admirable publi-
cación. 
Tengo la seguridad de que, cuando 
se conozca, ha de ser la obra pre-
ferida de nuestra juventud, que apro-
vechará con gusto la variada instruc-
ción que comunican sus páginas, es-
gritas con sencillez encantadora y 
admirabie espíritu pedagógico. Ar-
tículos científicos de actualidad; se-
lectas composiciones en versos; ju-
veniles entretenimientos que enseñan 
deleitando; noticia acabada de los ar-
gumentos de las obras maestras de 
la antigüedad y de estos tiempos; ar-
te, ciencia y literatura selecta há-
llanse reunidas en el más feliz con-
sorcio, pero domina en todas partes 
el interés, la palanca maravillosa de 
la didáctica moderna. Además de ser 
insuperable por su fondo, estimo que. 
por sus excelentes ilustraciones—co-
pia en muchos casos de los mejores 
artistas—esta enciclopedia no resulta 
inferior a ilinguna otra análoga. 
Se ha hecho un gran servicio a la 
niñez, de habla española, y yo felici-
to a los que de este modo han con-
tribuido a la instrucción, al mejora-
miento y a la felicidad de nuestros 
hijos. 
Ldo. Gastón Mora 
Director de El Mundo. 
Las amenas páginas de los tomos 
de "El Tesoro de la Juventud" que 
he repasado, encantan y me complaz-
co en manifestarle que considero e-i-
ta obra un verdadero tesoro del sa-
ber universal puesto al alcance de 
todas las inteligencias. 
Coronel M. M. Coronado. 
Director de La Discusión. 
Senador de !a República. 
He examinado con gran placer los 
volúmenes de la nueva obra que aca-
ba usted de editar, titulada "El Te-
soro de la Juventud". 
Según tengo entendido usted tiene 
el propósito de ofrecerla al público 
cubano como un libro para los ni-
ños. 
En esto no puedo estar completa-
mente de acuerdo con usted porque 
me parece que será de tanto interés 
para los padres y las madres, y aún 
para los abuelos y las abuelas, como 
para los niños. 
Es un verdadero pozo de sabiduría 
y una inagotable fuente de recreo, 
que proporciona no solo provecho y 
placer para los niños, sino gran cau-
dal do conocimientos verdaderos y úti-
les para aquellos que, aunque ya 
hombres, necesitan adquirirlos, o que 
amantes de lo bello y lo verdadero 
procuran siempre poseerlo. 
Edward Moynihan. 
Presidente del Colegio San Agustín. 
Aconsejo a todas las familias que 
tengan en sus bibliotecas el "Teso-
ro de la Juventud". 
Es un libro de informes para los ni-
ños, así como lo pueden usar en ho-
ras convenientes como lectura. 
Dr. Rafael Montoro. 
«Secretario de la Presidencia. 
Orador, Político y Abogado. 
He recibido con el mayor interés 
los tomos del "Tesoro de la Juven-
tud" Enciclopedia de conocimientos 
' destinado a facilitar a las personas 
que no han tenido ocasión ni tiempo 
para ciertos estudios la adquisición 
de nociones elementales de ciencia, ar-
te y literatura que constituyen lo que 
debe ser hoy el patrimonio común de 
las personas educadas. Como observa 
muy acertadamente el señor Unamu-
no, "en este libro se huye de dar a loa 
conocimientos un carácter excesiva-
mente técnico y como para especialis-
tas, es una enciclopedia lo más hu-
mana y amena posible de conocimien-
tos variados, un modo de adquirir lo 
que se llama cultura media gene-
ral," 
Recorriendo los tomos de que cons-
ta esta notabilísima obra adviértese 
que no hay materia de alguna impor-
tancia o de positivo interés que no 
esté tratado con lucidez, claridad y 
admirable condensación, en forma 
tan sencilla y convincente que pue-
den los niños penetrarse sin esfuer-
zo de lo que hacen. 
Los preciosos grabados que, con 
extraordinaria profusión contienen la 
obra ayudan con singular eñeacia 
a despertar la curiosidad y la aten-
ción, o a fijarlas poderosamente en 
los grandes fenómenos de la Natura-
leza y de la Sociedad, en los hechos 
decisivos de la Historia o en las 
obras maestras, verdaderamente clá-
sicas de la Literatura, según todo ello 
se va ofreciendo, en series bien gra-
duadas, a la consideración del lector, 
conforme al meditado plan de esta 
Enciclopedia Popular. 
Por estas y otras razones que omi-
to en obsequio a la brevedad, no vaci-
lo en dirigir cordiales felicitaciones 
a los editores de esta obra admira-
ble que no creo tenga igual—por su 
índole especialísima—en nuestra len-
gua ni en ninguna otra, y a los tra-
ductores que con tanto esmero han 
vertido al castellano correcto y lúci-
do'del Tesoro de la Juventud—las pá-
ginas primorosas escritas en inglés 
para The Boolr of Knowledge. 
R. P. Santiago Malaina, S. J . 
Colegio de Belén. Habana. 
i 
He examinado con alguna detención 
los tomos 1 y 3 del "TESORO DE LA 
JUVENTUD" que está usted editan-
do, y me complazco en manifestarle 
que he quedado muy agradado de su 
lectura. 
El "TESORO" es un verdadero "te-
soro" de ciencia popular, al alcance 
de la juventud y aún de la niñez, sin 
dejar por eso de tener cosas muy in-
teresantes aún a personas de bas-
tante cultura. Lo variado y ameno 
de la materia, la claridad y sencillez 
del estilo, la brevedad de los artículos, 
la calidad y abundancia de las ilus-
traciones que lo hermosean, son un 
poderoso atractivo para las inteligen-
cias juveniles, que sin duda verán en 
él no tanto un aburrido libro de es-
tudio cuanto una amenísima obra de 
recreo.• 
Si los otros diez y ocho tomos es-
tán a la misma altura que los dos 
examinados, apenas habrá joven o 
niño alguno que se canse fácilmente 
de curiosearlos y aún de leerlos to-
dos, por lo menos en una buena par-
te. Pues claro está que, versando los 
diferentes artículos sobre todos los 
ramos del saber humano, a unos les 
atraen unos más que otros, según las 
Inclinaciones particulares de cada 
sujeto. 
Hallándose el libro exento de co-
sas que pudieran ofender la modes-
tia y delicadeza de un niño, creo que 
con toda confianza se puede recomen-
dar a cualquiera familia y a cual-
quier colegio el poner en manos de 
los niños una obra de tanta instruc-
ción. 
Felicito, pues, a usted sinceramente 
por la publicación de esta obra mo-
numental, y le deseo que los veinte 
tomos salgan cuanto antes a la luz 
pública para solaz educación de mu-
chos y tengan la aceptación que se 
merece. 
Antonio Iraizos. 
Director de La Nocht 
Es otra más, muy digna de aplausos 
es la labor que acaba de realizar una 
importante casa editorial, traduciendo 
al español y ampliándola juiciosa-
mente "El Tesoro de la Juventud", 
donde se hermanan de un modo encan-
tador,' el pasatiempo infantil, la ins-
trucción deleitadora, el relato emo-
cionante, la poesía que agita los sen-
timientos y la lección sabia que res-
ponde a la curiosidad y al deseo de 
£iaber, de esas criaturas a quienes la 
vida Eólo parece oponer la dificultad 
de muchas interrogaciones, 
Esmerada impresión, ilustraciones 
meritisimas, buena selección de los 
asuntos y un plan para el desarrollo 
de la obra que responde perfectamen-
te a estas dos supremas exigencias del 
libro que se destina a la niñez: ins-
truir y deleitar. Tal es, en definitiva, 
nuestra apreciación sincera sobre "El 
Tesoro de la Juventud". 
Dr. Carlos de la Torre y Huerta. Joseph G. Anderson. 
Catedrático de Biología y Zoología de Obispo Auxiliar de la Diócesis de 
la Universidad. Boston. 
Después de haber examinado dete-
nidamente el "TESORO DE LA JU- Refiriéndome a "The Book of 
YBNTUD" que usted me ha hecho el Knowlege" me es grato manifastarle 
honor de someter a mi consideración, qUe soy un verdadero entusiasta por Recientemente he 
tengo el gusto de informarle que, en sus méritos. Compré la colección con Book of Knowledge" ij 
nuestro idioma, no conozco nada se- ia idea de regalarla a una de núes- prueba de los méritos d 
mejante, ni siquiera comparable a tras Instituciones Católicas para ni- mi propio hogar con T! 6810 ; 
esta nreclnsr» "WMnTnT.r>PT5vnT A r>w « —. ^ ^ — — -
^ D. Slioop. 
Superintendente de Eaĉ  
Chicago, E. Ü. / 
y puedo decorar c^ ^ 
Desde entonces los he leído con ^ ¡ f f301"1̂  subyuga a 




esta precioso "ENCICLOPEDIA DE fio3. pero después supe que ya la te 
CONOCIMIENTOS UTILES" al alean-
ce de todas las inteligencias y de to-
das las edades, por lo cual siento 
una verdadera satisfacción al reco- más cuidado, pues son tan fascinado-
mondarlo a las Autoridades escolares, * interesantes sus lecturas que Gustosamente V^r*110 ^«J 
a los Directore* de Institutos y Coló- frecuentemente me ha retenido hasta a c n a l q u i S ^ s l ^ ™ 0 
gios de primera y segunda enseñan- tarde en la noche antes de poderlos jo ^ m l g K ^ ^ 6 busc5l 
za, a los maestros y a los padres de cerrar para retirarme a dormir. ^ ^ Jjnie^sa?te y ia 
familia, como el mejor libro que pue- N0 solamente es el "Book of 
den poner al alcance de la juventud. Knowlege" un espléndido libro para 
1 los jóvenes sino también para los ma-
Blanche Z. de Baralt. yores, pues contiene una mina rica 
C i , •> . . . , . de información valiosa, útil e instruc-
fcducadora y Fubücista. tiva sobre mUchas materias importan- FYr • • , , _ , 
Ha sido para mí grato privilegio, tea Pienso que esta obra, si se intro- «^«nusionatío de Educaci 
a la vez que verdadera satisfacción el dujera en nuestras escuelas parro-
examinar detenidamente "El Tesoro de Quiales, sería muy beneficiosa para 
la Juventud", magnífica obra publica- ger consultada ñor los Hermanos en 
da por usted y puedo decir que la pUa clases, 
considero de inestimable valor educa-
tivo en los países de origen espa-
La literatura castellana, tan ruda 
ación 
Estado de Nueva York, E.D,j 
Suponed que un niño de dier 
a los i 
Tierra 
leer estas páginas. a ies tre 1 
más respecto a la Tierra vi'1 
que sabía el hombre m í T 
r o / X ^ s ^ r ^ i ñ X T T e l ^ ^ o r de la Primen. Asociación de ^ * ™ * 
Boy Scouts. 
Ben. B. Lmdsay. 
Juez de la Corte Juveil 
Denver. Col. E. U.A. 
Aquí en la Corte Juvenil, fie 
"Tlie M 
compara con la francesa, la inglesa y 
la alemana; pero tal deficiencia se 
halla subsanada por esta marvillosa 
"Enciclopedia de Conocimientos", don- Los libros llegaron cuando me en-
de el niño inquizitivo encontrará las contraba ausente dando conferencias 
respuestas a todas sus preguntaŝ  el & los Boy Scouts de América, y esta 
menos diligente un acicate al estudio ^ la causa de mi demora en 
y todos gran deleite. acusarles su recibo. 
¿Cuántos chicos no encontrarán en- He visito que son de absowente in-
las fascinadoras páginas de este li- terés para mis dos niños, uno de cin-
bro Inimitable, el hilo de ariadne, que C(> años y la otra de ocho y lo mismo ~ T " ^ 
ha de conducirlos a su vocación, ase- nos ha ocurrido a mi esposa y a mí. ^«"«-e recomiendo 
gurando de esta suerte el éxito de su ^ ^hro como este hubiera sido do Knowledge" y he regalado ya uasj 
vida? inapreciable valor para mí aún muy lección. 
Como obra pedagógica es, además, joven, sentí un vivísimo deseo de po- Frecuentemente refiero al "M 
imponderable su mérito, pues padres der adquirir esos valiosos conocimien- KT.nw1o,, . ' ' 
y maestros sacarán de sus múltiples tos que contiene. Serán tan populares ^"wxeago , en mis conferece 
enseñanzas el modo de presentar a como son tan Interesantes e instruc- los padres y a cuantos se interaf 
las más tiernas inteligencias temas, en tivos. Sus cubiertas emeieirran una por los niños, 
apariencia difíciles, con suma clari- educación completa para cualquier Deseo felicitar a usted w lo é 
dad. persona. . , • 4« 
Felicitándole a usted por su her- PeIicito a ]a gente joveil qUe tiene ^ ^ J i T ^ 
mosa obra, y a Cuba por el gran bien la fortura de poseer una de sus co- t0°° el país-
que sus hijos han de derivar de ella iecci0nes. Es mi OP""^ Que cuaquier píj 
con hijos jóvenes aún, que no íq 
n - J C J J ^ - al alcance de éstos "The 
David Snedden. Knowledge", debiera ser pr^ 
Comisionado de Educación del Estado por contribuir a la delincua» 
Luis A. Baralt. 
Catedrático del Instituto Provincial. 
Después de haber examinado con 
suficiente detenimiento el admirable 
libro cuyo título encabeza estas lí-
neas, siendo el deseo de manifestar 
la grata impresión que en mí ha cau-
sado y el alto concepto en que lo 
de Massadhussets. 
E. U. A. 
J . E . Frick. 
Hace cinco años que tengo en mi 
tengo, como auxiliar maravilloso de hogar una colección de "The Book o£ Presidente de la Corte SupreW 
padres y maestros, y como medio eñ- Knowledge". Tan pronto como mis ni-
cacísimo para despertar en los niños ños van aprendiendo a leer van sien- ütah, E. ü. í 
y en los adolescentes de nuestrosi paí- do atraídos a estos volúmenes, espe-
ses latino-americanos la afición al es- cialmente por los numerosos y mag- , i 
tudio y el gusto por la investigación níficos grabados. Hace algún tiempo compre 
y la buena literatura requisito indis- A todas horas, pero especialmente Book of Knowledge". DesPu6 ' 
pensable en todo esfuerzo educativo, en los días lluviosos, mis cuatro niños, minucioso examen de la obra ' 
Entre sus numerosos méritos es el que tienen ahora de 7 a 16 años de obligado a declarar que es io«• 
primero, en mi sentir, el haber sido edad, han encontrado placer e instruc- nombre implica. Esta obra 
compuesto de acuerdo con los últimos ción en "The Book of Knowledge". un caudal de conocimientos u • ^ 
cánones y descubrimientos de la Creyendo como yo creo, que la edu- ra cualquier hombre, m]̂ ¿io ] 
nueva ciencia psicológica, dando así cación escolar debe preparar hasta sin excepción de rango o . 
suprema importancia a la vida del ni- donde es posible el camino de la edu- guno, por bien documenta°i,;¿2r 
fio y del joven y adaptando tanto la cación propia (la que uno de por sí puede leer la obra sin o » 
materia como el lenguaje y el estilo mismo debe de adquirir) y que los go a sus bastos con°clIrLer^ 
a la inteligencia juvenil y a sus gus- buenos libros que se leen en el hogar una fuente perpetua de P 
tos especiales, y, lo que es aún más son el más seguro medio de llegar a leite. Para la madre 
importante, al crecimiento natural de poseerl,a aprecio "The Book of valor es inestimable. 
sus facultades psíquicas. Como enci- Knowledge" como el medio más sa- Con el mayor gusto y de tod»* clopedia juvenil es un libro único, tisfactorio que conozco de prestar ese ^uu tíi . ^ fa obra & todo 
que considera como el primer paso servicio. deLI^dquirir un libro ve: zón recomiendo la obra a desea adquirir un libro 
cesitados la mayoría de" los libros de ^ texto e3tá bien adaptado a la te útil y práctico por en la reforma radical que están ne- un 
preci» 
texto en todas partes puesto que pa- úñente de los niños y los grabados son zonable 
recen hechos con el único objeto de atrayentes y educativos que los niños 
inculcar conocimientos cuando el fin Pueden desarrollar rápidamente su 
principal de la educación es desarro- capacidad para leer y gozar de ambas 
llar facultades. cosas,, el texto y las ilustraciones, en 
No es, pues, de extrañarse el éxito su combinación, 
extraordinario que ha obtenido tan- Mi experiencia, me ha convencido 
también, de que el material que con- jje recibido la co 
tienen los diferentes volúmenes está titulada "The Book of 
ta en el hogar como en la escuela, el 
colegio, el club, y la biblioteca pú-
blica. Como estimulante del pensa-
miento y de la acción, como medios 
de adquirir hábitos de estudio, obser-
vación y reflexión, conocimientos ge-
nerales y cultura integral, es verda-
deramente un tesoro, para nuestra 
juventul Feliz combinación de enci-
clopedia al alcance de los niños y 




bien organizado y exacto. 
Pablo Mendoza. 
Banquero. 
Tengo el gusto de manifestar que 
Í0 
escogidos de bolla y clásica literatu- "The Book of Knowledge" que compre 
deseo manifestarle que 
ofensa personal enviar a un 
por expreso pagado, una coiecí 
libros como ésta, en la forma 9 
ted lo ha hecho y diciéndome: 
Aquí están, mírelos, exanií̂ * 
haga con ellos lo que le parez''3 i 
vámelos si no los auiere. 
Ese modo de hablar de 
"no er* con ra, constituye esta obra algo nuevo a usted ha justificado ser altamente cuaJldo uno ^ 
en el mundo y de valor extraordina-
rio. Sus lecciones de arte y ciencia, 
sus admirables ilustraciones, que ha-
cen interesante este libro aún par: 
los niños que todavía no saben leer, 
sus cuentos, sts trozos literarios y 
poéticos merecen en un doble sentido 
el nombre de "escogidos", puesto que 
son sacados de lo mejor y más clásico 
de la verdadera literatura, y a la vez 
se ha tenido en esta selección la mi-
ra constante de su adaptabilidad al 
gusto, a la vida y a las facultades 
del niño y el adolescente, mérito su-
satisfactorio. 
Estoy muy satisfecho con él. do de que va a 
Ckudio G. Mendoza. 
Abogado. 
La compra que hice de la 
UlJ saber 
así como lanzarle un anz"6'" 
cebado a una trucha con el 
te mensaje: señora Trucha, » 
ted no le agrada el bocado p"' 
volverme el anzuelo. e 
También hay otra cosa « 
obra ofende: No somos niños Di sÍ* 
O0I.a niños y su Book of K n o ^ f : 
nrinCÍp3lin«Jf̂ j 
No so os 
The Book of Knowledge", ha resul- {[¿"o ¿ara uiños ^^^¡ibl^V 
tado muy satisfactoria. 
libro contiene artículos ame 
Sin embargo, ^ ¿ ^ X 
bros y están peri^ xce*> - libros y esta^ 
instructivos sobre todos los ^ ^ ^ ^ J t n ôT ^ h0̂ e c o ^ 
í^mo'que rara'vez encontramos en asuntos que puedan interesar no solo peí ^ sobreJ^ur ^ 
las obras destinadas a la primera ju- a los niños sino a la spersonas mayo- jor ha escr ^ MR A ^ 
^ ^ iogra ^ l ^ ^ enCÍClOPedia " T l l ^ o haciéndose comprender y amar de su de agradable lectura 
joven lector, formar su Inteligencia 
y su corazón, educar su gusto, aguzar 
sus sentidos y potencias, y familiari-
zándolo con lo mejor, protegerle con-
tra el arte espurio y la mala litera-
tura. 
agallas, ahí va 
V é a s e l a p á g i n a 
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U n a O b r a y a e s t a b l e c i d a 
Este libro sin ignial ha obtenido un éxito verdaderamente extraordina-
rio en las otraa ediciones que de él se han hecho. 
Máa de medio millón de ejemplares se han vendido en poco tiempo 
de las ediciones en Inglés, francés e Italiano. 
Tan colosal y rápido éxito, acaso no Igualado Jamás por obra alguna, 
movió al Editor a preparar con todo esmero una_,nueva edición en es-
pañol. 
No se trata en manera alguna, de una traducción, sino de una edición 
especial, que aunque conserva todos los excepcionales méritos de las 
otraa ediciones ostenta, desde el principio hasta el fin loa rasgos caracto-
rísticos de una obra hecha especialmente para el público de la América 
Latina. 
No se ha escatimado esfuerzo alguno, ni tiempo, ni gastos, para lo-
Srar obtener un libro excepcional cuyas páginas son una inagotable fuen-
te de interés, de instrucción y de placer para todos los lectores así peque-
tos como grandes. i 
En el cuerpo de redacción figuran escritores y hombres de ciencia de 
Indiscutible autoridad, verdaderos maestros en el difícil arte de exponer 
lo más importante del saber humano, con admirable sencillez y claridad. 
Esa maestría en la exposición do los numerosos asuntos que figuran 
«a esta Enciclopedia, hace que ésta cea tan atractiva, tan útil y tan pro-
vechosa, para los niños de ambos sexos que aún dan los primeros pasos en 
la senda de la vida, como para los adolescentes y jóvenes que se prepa-
ran para asumir las responsabilidades de la edad adulta, y aún para las 
Personas mayores ya encauzadas en el desempeño de sus obligaciones pa-
ra con la íamilia y la sociedad. i 
El título "El Tesoro de la Juventud" pudiera hacer creer que es es-
te ua libro interesante y provechoso solo para los lectores jóvenes; pero 
&o es así: basta examinar uno cualquiera de los veinte magníficos volú-
Que componen la obra, para que al momento se comprenda que si 
es cierto que se ha tenido muy en cuenta a los lectores jóvenes, es 
W. M. Jackson, Editor de la última edición completa del Diccionario Enciclopédico Hispa-
no-Americano, ofrece al público de Cuba una nueva obra» acabada de publicar en castellano. 
" E l Tesoro de la Juventud" es una enciclopedia de conocimientos generales dedicada princi-
palmente a los niños, adolescentes y jóvenes de la América Latina y es la más perfecta obra edu-
cadora que se ha publicado hasta el día. 
L o q u e e s e l " T e s o r o " 
S ó l o $ 5 a l m e s 
y p u e d e V d . e l e g i r e i t r e t r e s c n c a t -
d e r n a c i e n e s , s i n m a y o r g a s t o m e n s u a l 
bien 
este lil)ro tan extraordinariamente cautivador, están sus páginas tan lle-
Ilas ê mil 7 mil asuntos rebosantes de interés, que ya sea una persona de 
tocos años, ya un anciano lleno de experiencia quien hojée BUS páginas, en-
contrará en ellas mucho que le interesa, mucho que le atrae, mucho que 
6 iIlstruye y deleita. i 
que Ŝta 0l3ra 6& ÚIlica en 811 clase- Aunque la variedad de los asuntos de 
una 88 0CU£>a 16 ^a carácter de enciclopedia, dista mucho de lo que es 
eos eiiCiclopedia corriente, puesto que no es una colección de artículos se-
trate erUdit08; to<io lo contrario, sea cual fuere el asunto que en ella se 
2a 6' la Caridad, la sencillez y la amenidad en la exposición, la rique-
_ insuperable de los grabados, las bellísimas láminas en colores, todos 
Ktr UI10 ̂ 6 los rasSos característicos de "El Tesoro de la Juventud" 
inst 11 la curiosida(i del lector © irresistiblemente fijan su atención, para 
tfir. rl6 deleitáiidolo, para ilustrarlo por su propio gusto, sin aridez, sin 
deísmos, aln cansaría 
L a m e j o r d e l a s E d i c i o n e s 
^ aejor edición de "EL TESORO" es la que se ha hecho en castellano: 
retinid P̂or(1U9 ̂  8Ído preparada después de las otras y en ella so han 
Vaclon0 tC(Ías las «xcelencias de aquéllas, aumentándolas por las obser-
2oe8 ^ la crítica y los consejos de la experiencia y del uso. 
paaa ^Que se ha agregado muchísimo y costoso material sobre Es-
seg ^ la América Latina, escrito por eminentes hombres de esos paí-
Sfafía COmo &rai1 número de Ilustraciones, muchas reproducidas de foto-
So8-!̂ !0̂ 1111611*9 tomadas para la obra. 
ía a ia« que â-sta la excelencia material de la edición española supe-
ias otrase diclones. 
"El Tesoro de la Juventud" fué 
creado para satisfacer "la divina cu-
riosidad" de los niños y los jóvenes. 
Responde a cualquier pregunta que 
pueda hacer un niño, de un modo cla-
ro y en el lenguaje sencillo que este 
pueda entender. Educa a un tiempo al 
niño y ai padre. 
Es un regalo de inapreciable valor 
para un niño o un joven. Hasta ahora 
no habían sido presentados de modo 
tan admirable a la naciente imagina-
ción de los niños los tesoros del gran 
mundo. La hábil presentación de los 
asuntos, tanto en la exposición como 
en los grabados, y el perfecto conoci-
miento de la juventud demostrado por 
los redactores y autores que han con-
tribuido a esta obra, han hecho que 
lo que un niño o un joven desea sa-
ber y lo que debe saber, sean idénticos, 
una sola cosa. 
"El Tesoro de la Juventud" contie-
ne aquella parte de la sabiduría de to-
dos los tiempos y de todos los países 
que al niño y al joven importa sa-
ber expuesta con palabras que ellos 
puedan entender, y de tal modo, que 
loa fascinan. En los casos en que las 
palabras pudieran no ser suficientes 
para presentar la Idea de un modo fá-
cil y sencillo, los grabados que tan 
profusamente ilustran la obra, lo con-
siguen. Es en verdad, "El Tesoro de 
la Juventud", la más hermosa prue-
ba de lo mucho que puede hacerse pa-
ra enseñar por el moderno método de 
la presentación gráfica, el cual ayu-
da a crear ©1 hábito de leer, tan ne-
cesario para cualquiera educación. 
Tampoco han sido olvidados los sen-
timientos emocionales y estéticos del 
niño^—poesías, hechos brillantee y 
cosas en que pensar y hacer, han si-
do agregadas, de modo que el niño 
encuentre amplio entretenimiento y 
ejerza todas sus facultades dentro y 
fuera de la casa. 
niños no pueden mantener fija su 
atención más que un corto tiempo, 
principalmente cuando el asunto re-
quiere una atención concentrada. Des-
pués de treinta minutos, más o me-
nos, su interés decae y entonces un 
período de descanso o un cambio de 
asunto debe seguir. 
De acuerdo con estos principios, los 
asuntos ¿on tratados en esta obra 
en artículos de diferente longitud y 
ninguna sección es tan larga que 
pueda fatigar la capacidad mental de 
un niño. Cada artículo está completo 
en sí mismo y comienza en un punto 
de verdadero Interés 
Tan sencilla, tan amena, es la ex-
posición y desarrollo de los asuntos, 
que el profundo principio básico en 
que esta obra descansa, no se ad-
vierte al principio más que en los re-
sultados, los niños se afanan tanto en 
su trabajo que parecen magnetizados, 
se les olvida hasta la hora de comer 
o de dormir por continuar la lectura 
de estas encantadoras historias de he-
chos verdaderos, más Interesantes 
aún que las de ficción. 
Las l i n s t r a c i o n e s 
"El Tesoro de la Juventud" pueda 
decirse que va a la cabeza de los li-
bros en su pródigo uso de grabados; 
grabados que no solamente adornan 
sino que realmente ilustran su texto. 
Muchos de ellos son en colores; los 
pájaros y BUS huevos, peces, maripo-
sas y flores aparecen en los libros 
con sus propios colores. Tiene además 
otros grabados preciosos reproducien-
do famosos cuadros o fotografías do 
admirables obras de escultura así co-
mo lo mejor que so ha hecho en ar-
quitectura en todo el mundo. En nin-
guna parte puede encontrarse una co-
lección tan hermosa de grabados. 
14 Grandes s e c c i o n e s Cuadros < P e n s e ñ a n 
E x p o s i c i ó n d e l " T e s o r o " 
E! ^Tesoro*' está en exposición en U calle 
de O'fUiHy 94, Habana, donde ios volúmenes 
i^den ser examinados con toda comodidad. 
Los conocimientos acumulados en 
esta obra están divididos en catorce 
grandes secciones, con los siguientes 
títulos: La Historia de la Tierra, El 
Libro de la América Latina, E l Libro 
de nuestra Vida, El libro de los "Por 
Qué", Cosas que debemos saber. Hom-
bres y Mfujeres célebres. Los dos 
grandes reinos de la Naturaleza, Los 
países y sus costumbres, Historia de 
los Libros célebres. Juegos y Pasa-
tiempos, E l Libro de la Poesía, E l Li-
bro de Hechos Heroicos, E l libro de 
Lecciones recreativas y el Libro de 
Narraciones Interesantes. 
En vez de colocar cada sección en 
un volumen separado, se han distribu-
do d© tal manera que cada sección 
aparezca en casi todos los volúme-
nes. De este modo los veinte volúme-
nes do que se compone la obra son 
Igualmente Interesantes e igualmente 
valiosos El niño es llevado de un 
asunto a otro sin fatigarse. 
Los más prominentes psicólogos 
convienen en que el promedio de los 
Inmediatamente después del objeto 
mismo, el grabado es el que mejor 
logra hacer la llamada más fuerte a 
la vista y al entendimiento. En mu-
chos casos se logra un conocimiento 
más claro de la observación de un 
grabado o de una serie de grabados 
que ilustran un procoso que lo que 
puede obtenerse con el objeto mismo. 
Esto se nota más particularmente 
cuando el obieto es muy grande o el 
proceso es muy complicado. La vista 
solo puede tomar de una sola vez una 
parte únicamente de un gran edifi-
cio, por ejemplo, y entonces el ce-
rebro tiene que unir las diferentes 
impresiones fragmentarias. La cámara 
fotográüca lo toma todo de una sola 
vez y lo reduce a un tamaño que lo 
podemos apreciar en conjunto de uu 
solo golpe d© vista o en sus detalles 
si queremos. ¿Quién de nosotros no 
ha sorprendido en una fotografía de-
talles que se nos habían escapado te-
niendo delante el objeto mismo? 
Hasta los niños más pequeños se 
entusiasman de tal modo con las ilus-
traciones en "El Tesoro" que no pue-
den dejar de leer el texto que apare-
ce al pie de cada uno. La fotografía 
de un lugar, una persona o un pro-
ceso quedará impreso en la memo-
ria por muchos años después que el 
texto ha sido olvidado, apareciendo 
en la mente en el Instante que la fo-
tografía ©s recordada. 
El I n d i c e 
El índice do esta obra contiene en 
conjunto más d© 20,000 entradas qu© 
le permitirán al lector encontrar pron-
to y fácilment© cualquier cosa que 
haya en el contenido de los diferen-
tes volúmenes. 
Las E n c n a á e r n a c í o n e s . 
Los diferentes estilos de ©ncuader-
nación han sido escogidos para sa-
tisfacer todos los bolsillos y todos 
los gustos. 
La encuademación más barata es 
la de tela, azul oscuro, con el título 
de la obra, ©1 número del volúmen y 
un diseño ornamental ricamente do-
rados en el lomo. Es una encuader-
naoión sencilla y elegante de atrac-
tiva apariencia, y de lo más fuerte 
y mejor que puede hacerse en su cla-
sa 
Las otras encuadernaciones son pre-
feribles puesto que están hechas con 
magníficas pieles, muy bonitas y muy 
fuertes, perfectamente adaptadas al 
carácter de esta obra que seguramen-
te será leída y releída incontables 
veces. 
Para los qu© d©seen una encuader-
nación más durable.qu© la de tela, pe-
ro a un precio módico, está recomen-
dado el estilo Roxburgh© qu© tiene 
el lomo de cuero color castaño oscuro 
con un hermoso veteado parecido a los 
nervios de una hoja de árbol, y orna-
mentado en oro con un precioso dibu-
jo, siendo las tapas de tela d© un 
color que armoniza en el lomo. 
Los que se interesen -por adquirir 
un libro que sea al mismo tiempo 
de un costo comparativamente mode-
rado, y de la mayor solidez y belleza, 
deben de elegir la encuademación de 
SI4 de tafilete, en negro, con adornos 
estampados en oro eu el tejuelo de 
los lomos. Las cantoneras son de la 
misma piel y de tela color verde oscu-
ro el espacio que queda en las tapas 
Esto estilo lleva ©1 canto superior de 
cada volumen con un exc©lent© do-
rado bruñido. 
Por último, para loa que deseen 
una cubierta flexible ee han hecho 
unos cuantos ejemplares en fino ta-
filete, color de vino, con todos los 
cantos dorados, una verdadera magni-
fícente colección de libros que hablan 
muy alto de la cultura y el fino gus-
IO de las personas en cuyo hogar se 
v'en. Es un verdadero placer tener es-
tos libros en las mano* 
O f e r t a I n t r o d u c t o r i a 
E l Editor del "Tesoro" da por seguro el éxito en todos los países de 
América donde se hable español. Sabe que basta examinar ©1 libro siqui^. 
ra sea a !a ligera, para sentir el deseo de adquirirlo. Y su convicción 
de que es así le ha decidido a recurrir a un modo original de propaganda: 
el de poner en circulación un número limitado do ejemplares de la obra, 
a precio reducido, que, vendidos en muy poco tiempo, sea cada uno do 
esos ejemplares como un centro propagador do las positivas excelencias 
del "Tesoro". 
Y más aún: a fin de que la venta de esas primeras colecciones sea 
lo más rápida posible, y puedan llegar a hogares de toda clase y condi-
ción, además de fijar un precio provisional sumamente bajo, puedan los 
que así lo deseen, pagar ©s© precio provisional sumamente bajo, puedan 
los que así lo deseen, pagar ese precio reducido mediante varias entregas 
sucesivas de pequeñas cantidades mensuales. 
Pero esos ejemplares pueden durar muy poco tiempo y será comple-
tamente imposible vender más que el peaueño n-mero \reservado para la 
venta introductoria a este precio especial. 
Cada día aumenta el precio del papel, do la tela, el cuero y de todos 
loa materiales que entran en la manufactura de los libros y será abso-
lutamente necesario aumentar ©1 precio de la obra una vez agotada la edi-
ción introductoria. ¡ 
Así es que solamente los que pidan sus colecciones sin demora* pue-
den tener la seguridad de obtenerlas al bajo precio de esta oferta. 
Otras dos cosas han influido mucho en hacer que el precio del "Teso 
ro" será muy módico aún cuando la venta introductoria termine y se ven-
da en un precio más elevado, y son las siguientes: 
lo.—Para la venta en la América Latina se imprimió un número de 
ejemplares muy crecido reduciendo así en gran parte el costo del papel, 
impresión, encuademación, etc. ; 
2o.—El "Tesoro" s© vend© por el Editor directamente al público, aho-
rrándole así al comprador las ganancias de los intermediarlos. 
La oferta actual, por lo tanto, presenta una única oportunidad extra-
ordinaria, pero una oportunidad transitoria que durará muy poco tiempo 
y que será perdida para siempre por el que se demore. 
Y además de esta razón para apresurare©, hay otra, de menos Impor-
tancia, pero que vale la pena de tomar muy en cuenta. 
Los que se demoren en mandar sus pedidos tendrán, con toda seguri-
dad, que esperar para recibir sus litros. Como todo el mundo sabe, aho-
ra hay muchas dlficutades para recibir mercaderías del extranjero y to-
mando en cuenta el mérito del "Tesoro" y las grandes ventajas de la pre-
sente oferta, es casi seguro que las remesas no llegarán en cantidades su-
ficientes para seguir el paso d© la venta. 
¡ N o s e D e m o r e ! 
Si usted no puede visitar la exposición del "Tesoro", en la calle 
O'Reilly, 94, Habana, Inmediatamente, la mejor manera d© ©vitar disgus-
tos y demoras será mandar el cupón más abajo Insertado con el pago ini-
cial, para ordenar so le reserve una colección hasta que usted decida so-
bre el estilo de la encuademación qu© prefiere. E l dinero se le devolverá 
en segnida si usted se decide a no comprar el "Tesoro" después d© haber 
examinado el catálogo que le mandará al recibir el cupón. 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o . 
Fecha. 
W . M . J a c k s o n , A p a r t a d o 2 1 2 9 , H a b a n a . 
I n c l u y o $ 5 , — S í r v a s e reservarme una colección 
completa de EL TESORO D E LA JUVENTUD, y enviarme un 
catálogo donde pueda seleccionar el estilo de encuademac ión 
que yo prefiera. Queda entendido que Vd. me devolverá e l 
dinero enseguida s i yo decido no comprar la obra d e s p u é s de 
examinar el catálogo. 
Nombre 
Profes ión ú ocupación. 
Calle y número 
Ciudad 
Marina 12-16 
D i c i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 1 
D E P r e c i o : 3 c e n t a v r 
P u e r t o 
CUADROS DE PENSIONADOS 
Por la Sección de pasajeros y equi-
pajes de la Aduana han sido des-
pachados lihrea de derechos tre» 
cuadros pintados por la señorita Arl 
za y tres del señor Vega, ambos pen-
sionados por el Ayuntamiento de la 
Habana que están estudiando pintu-
ra en Madrid. 
UN BUQUE CON DINAMITA 
De un momento a otro debe lle-
gar a la Habana un vapor que trae 
un cargamento de tres mil cajas de 
dinamita, para cuyo desembarco y 
depósito en este puerto es de espe-
rarse se tomen las debidas precau-
ciones en evitación de cualquier ac-
cidente, dado que de algún tiempo a 
esta parte vienen encontrándose obs 
táculos para depositar en el polvo-
rín con la debida prontitud los car-
gamentos de explosivos llegados a la 
Habana. „ . 
NAUFRAGIO DE UNA GOLETA 
E l 'capitán de un velero america-
no recién llegado a la Habana, ha 
notificado a los centros marítimos, 
gue ha naufragado en el Golfo .de 
Héjlco la goleta americana "City of 
Pensacola", logrando salvarse toda 
la tripulación. 
Dicha goleta había salido de la 
Habana para un puerto del Golfo en 
E l naufragio fué a consecuencia 
de un temporal. 
UNA INVESTIGACION 
Se ha ordenado una investigación 
sobre el desembarco de inmigrantes 
haitianos contratados en la Ensena-
da de Mora, a fin de comprobar si 
lo hicieron con los requisitos de la 
Ley de Inmigración, pues parece 
que faltó el requisito de la identi-
ficación dactilográfica. 
Sobre el uso de este requisito de 
la nueva Ley para los inmigrantes 
contratados, se está estudiando la 
forma de su implantación general y 
designación de los empleados que 
deberán llevarlo a cabo. 
CARGA DE UN NAUFRAGIO 
La parte de madera salvada del 
cargamento de la goleta americana 
"Quickstep", que naufragó frente a 
Bacuranao, ha sido adjudicada al se-
ñor Rafael Ibáñez, previo cumpli-
miento de los trámites legales. 
E L CAPITAN DEL PUERTO 
Es probable que el próximo miér-
coles tome posesión de la Capitanía 
del Puerto el señor Ignacio Mental-
vo, nombrado para ese alto cargo en 
calidad de interino mientras dure la 
licencia del Coronel Jané. 
VIVERO ENCALLADO 
E l vivero "Antonio Pazos" de la 
casa de Casteleiro, ha encallado en 
los bajos de los Colorados. 
La tripulación fué recogida pior 
la lancha "Andrea" y llevada a Arro 
y os devMantua. 
E B * "PINAR DEL RIO" 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de Nueva York conduciendo 
carga general, entre ella víveres y 
maquinaria. 
E L "PARROTT" 
E l ferry-boat "Joseph Parrott" lle-
gó de Cayo Hueso ayer tarde con 26 
•wagones de carga generaU 
HARINA 
E l vapor "Sixaola" ha traído de 
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Nueva Orleans 500 sacos de harina 
de trigo para la Habana y 250 para 
Matanzas. 
ARROZ 
El cargamento de arroz que tra-
jo el vapor japonés que llegó ayer 
de la India, asciende a 46.500 sacos. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embarca-
ron ayer el empresario teatral se-
ñor Inocencio Silingardi, los comer-
ciantes señores Félix Latour y '•e-
ñora, Roberto Osorio, Rafael Medi-
na, Manuel Menéndez, F. González, 
Miguel Aguilar y otros. 
P l roa O l i c i a l 
DE LA TEMPORADA DE OPEKA DEL 
SR, ADOLFO BILÍ CALE 
Conforme a lo que se ha hecho en 
temporadas anteriores, también éste 
año se repartirá en el interior del 
Teatro Nacional, el "Programa Ofi-
cial" de las funciones que durante 
el abono se efectúen. Dicho progra-
ma será de un modelo igual al del 
"Metropolitan Opera House", de New 
York, y consistirá un elegante folle-
to impreso a todo lujo, que en sus 
páginas contiene, en primer lugar, 
el argumento y reparto de las obras 
que se pongan en escena, la lista de 
los abonados con el número de las 
localidades que ocupan, el plano del 
teatro, retratos de los principales ar 
tisat, los empresarios y directores 
de la compañía, grabados represen-
tando escenas de las óperas, breves 
notas biográficas de los autores y 
grandes maestros de música, antece-
dentes de las mismas óperas, y una 
serie de cuentos y anécdotas musi-
cales que indudablemente, darán 
gran amenidad al referido folleto. 
También publicará el elenco artís-
tico y el repertorio de la compañía, 
así como una serie de anuncios de 
las casas de comercio más impor-
tantes, de nuestra capital. k 
Su cubierta irá, a dos colores con 
un elegantísimo grabado, que ha de 
corresponder al lujo de la adicción. 
"El Programa Oficial" será repar-
tido gratis en las noches de abono, 
por dos muchachos uniformados que 
entregarán un ejemplar a cada con-
currente que lo podrán guardar, co-
mo un "souvenlr" de la temporada, 
con tanta más razón, cuanto que se-
rá lo único que se reparta en el tea-
tro. 
E l señor Alberto Ruiz, es la única 
persona autorizada por el empresa-
rio señor Bracale para publicar éste 
programa. 
a m í n 
P e r e d a 
Se encuentra desde ayer en esta 
capital este culto y querido amigo. 
Viene a asuntos relacionados con 
el alto cargo que desempeña en las 
tiendas de la colonia "La Ramona", 
propiedad del señor Juan Falla Gu-
tiérrez. 
Su estancia en esta capital será 
breve, y deseamos le sea lo más 
grata posible, así como que sus ne-
gocios le salgan como él desea. 
Reciba nuestro saludo de bienveni-
da. 
D r . J u á n A í v a r e z 
Desde ayer se encuentra en esta 
capital el doctor Juan Alvarez, Jefe 
Local de Sanidad de San Juan do 
los Yeras. 
E l objeto de su viaje es el tomar 
parte en' el "Cuarto Congreso Médi-
co". 
Grata estancia le deseamos en es-
ta capital al distinguido galeno. 
B O H N S Y P H O N , I D E A L S A N I T O R 
Como regalo de Año Nuevo, lo indi-
cado es un lujoso almanaque o agenda 
de esos que vende la librería Cervan-
tes, en Galiano y Neptuno, Como ob-
sequio de Reyes, un par de Kimbos, 
comprados a La Bomba en ia Man-1 ci¿~y Religión 
zana de Gómez, para que rapaz los . Tema 8o _ premi0 del Honorable 
ponga en la ventana... y se los He- S(,5or Presidente de la República, al 
Anuncie sus AUTOMOVILES entre 
el texto de Automovilismo de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
C e r t a m e n C a t a d o 
VEREDICTO DEL JURADO CALI-
FICADOR 
Tema lo.—Premio del Rmo. P.To-
más Viñas, Propósito General de las 
Escuelas Pías, se otorga al Lema: 
"Acompaña a tu inteligencia..." 
Mención nonorífica primera al le-
ma: "Los genios del arte son los idó-
latras " 
Mención hor; orifica segunda al le-
ma: "Uno de tantos." 
Tema 2o.—Premio del señor José 
Caragol, al lema: "Helena." 
Tema 3o.—Premio del señor Pedro 
Lluriá, al lema: "Cubita bella." 
Mención hcnorífica al lema: "El 
Arte es vida." 
Tema 4o.—Premio del señor José 
Amador, ai lema: "Amor es vida." 
Mención honorífica primera, al le-
ma: "Ideal." 
Mención honorífica segunda, al le-
ma: "Los indiferentes a las artes..." 
Tema 5o.—Premio del doctor San-
tiago Verdeja, Presidente del Jurado, 
al lema: "Ilustrar no es educar." 
Tema 6o.—Premio del Excmo. Sr. 
Delegado Apesíóllco, al lema: "El 
verdadero progreso social se halla en 
el Catolicismo." 
Tema 7o.—Premio del señor Obis-
po de Pinar del Río, al lema: "Piedad 
y Letras." 
Segundo premio, de creación del 
Jurado, al lema: "Enseñar ai igno-
rante." 
Mención honorífica, al lema: "Cien-
ve el primero que pase 
Para mí, el mejor obsequio sería 
que me limpiaran gratis el flux. En 
Egido 13, en La Palma.—ZAU3. 
POR VAGO 
El Alcalde Municipal de Morón, 
contestando a un telegrama de Go-
bernación, dice Que la detención de 
Narciso Nonell obedece a que dicho 
individuo ha sufrido varias prisiones 
por sus malos antecedentes y ser va-
go de oficio. 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
lema: "Nuestra riqueza es humo." 
Tema 9o.—Premio del Rvmo. Sn 
Arzobispo de Santiago de Cuba, al le-
ma: "La Ciencia..." 
Tema 10o.— Premio del Director 
del Instituto de Matanzas, al lemar 
"Patria y Libertad." 
Mención honorífica, al lema: "Can-
temos a la Patria." 
Tema lio.—Premio del doctor Car-
los Betancourt, al lema: "Ilustración 
y educación unidas." 
Mención honorífica al lema: "La 
Piedad y las Letras combinadas " 
Tema 12o.—Premio del M. R. P. 
Vicario Provincial. No se adjudica. 
Tema 13o. — Premio del Ayunta-
miento de Cárdenas, al lema: "Siem-
pre adelante." 
Segundo premio, el dsl Tema 12o., 
al lema "Cuitara Cardenense." 
a n e e 
La palabra BOHN es a las neveras lo que la palabra Esterlina a la 
plata. Ninguna ama de casa pone en d uda el valor real y economía de la 
vajilla de plata esterlina, del mismo modo que ninguna señora entendida 
desconoce la superioridad de estas neveras. 
Para que usted nunca lamente 1 a compra que haga de una nevera, le 
recomendamos con encarecimiento, u n cuidadoso cotejo de los diferentes 
modelos incluyendo entre ellas las BOHN SPHON, IDEAL y SANITOR. 
Sí puede, obtenga la que reúna los méritos esenciales de cada una, jun-
tamente con sus ventajas propias. Es as investigaciones no pueden sino con-
í tribuir a convencerle de la superior! dad de ellas sobre las demás que hay 
'.en plaza. fcassfeass.-í.. • 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A I G U E 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
6 3 
• " A u s t r a l i a " 
m o l i e n d o 
Ayer, se recibió en esta ciudad, la 
grata nueva, que desde las seis a. 
m. había empezado su molienda el 
hermoso ingenio "Australia", encla-
vado en Jagüey Grande. 
r n e t G a c e í í l l e r o 
Cultos.—El Circular en el Vedado. 
Novenario en Monserrate y Fiesta en 
San Nicolás, a la Virgen de los De-
samparados. Triduo en esta última 
i'glesia y en el Hospital de Rincón a 
San Lázaro. Función de la Semana 
Devota en el Carmelo (Vedado y Lí-
nea) . 
Días.—Los celebran las AMcias y 
Adelaidas, las Albinas y algunos Va-
lentines (pequeños valiente). 
Reguíos.—Hay que hacerlos en es-
ta éipoca a diestro y siniestro. Ono-
másticos a granel; bodas a porrillo; 
Pascuas; Año Nuevo; Reyes.,. la mar 
y sus arenas. Por eso el Diciembre de 
los regalos es el Agosto de los que 
los venden, 
¿Se trata del*santo de una amiga? 
¡A la mueblería de Vidal y Blanco 
(Galiano 95) por la silla dorada, o a 
E l Bombero (Galiano 120) por los 
dulces de rúbrica! 
¿Que, en vez de una amiga, es un 
amigo quien celebra el onomástico? 
¡A Cuba-Galicia (San Rafael 4) por 
©1 jamón o los chorizos, o al café o 
la bodega por la botella de Vino Adrolt 
Imbert famoso! 
Las bodas ya son palabras mayores. 
Hay que regalar alga más fuerte. 
Si ese algo no es un juego de cu-
bierto en plata Community, comprado 
a La Vajilla (Galiano 114), será un 
abanico de pluma o un corte de vesti-
do, comprado en la Casa Grande de 
Galiano. Esto, siempre que no se tra-
te de una hermana o cosa así, que 
entonces, la cosa puede estirarse has-
ta un Melodigrand, (el gran piano que 
Anselmo López vende en el 127 de 
Obispo). 
L I M O U S I N E 
E l carro señorial por su aspecto y lujoso confort S91 
viaja en el a cubierto de todas las inclemencias ^ 
tiempo. Su amplitud máxima, permite hacer la reunión de 
las amigas, durante el paseo, gozando del encanto de una 
visita al aire libre. 
E l Limousine Studebaker, es el automóvil típico de 
las personas pudientes, que saben proporcionarse el pla. 
cer de un gran carro, que brinda todas las comodidades 







e n e m o s 
S o m o s A g e n t e * E x c l u s i v o s 
La Casa d3 Iss gomas y las Cámaras Cocotero 
M u r a l l a , 4 2 4 4 . T e l é f o n o A -
ANUNCIO DE VADIA 
Tema 14o.- Premio del M. R. P. 
Provincial, al lema: "Sanctity." 
Tema 15o.—Premio de las Escue-
las Pías de Cárdenas, al lema: "Flos 
Eucharistica." 
Tema 16o.—Premio del Rvmo. Sr. 
Obispo de Matanzas, al lema: "La vir-
tud ennobleco ai hombre." 
Nota. Además de la Memoria del 
Secretario y del discurso del señor 
Agniar, Ui 
Presidente se leerán las poesías 
miadas. E l acto en el Casino de 1$ 
Colonia Española, a las ocho p 
del día 16 del mes en curso. 
Cárdenas, 13 de Diciembre de 191̂  
El Presidente, doctor Santiago Yew 
deja • 
Las 
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K utiliza < 
fci Majes' 
I dicho I: 
¿fundar 
"En la referida Villa esperaban los vecinos el paso del monarca, pues, 
segíin el único periódico del pueblo—cercano a Santander—por allí debían 
pasar. Todo el mundo esperaba una gran comitiva, un landolet lujoso y de 
motor trepitante, pero cuál no sería el asombro general, cuando después de 
mucho esperar, apareció su majestad sólo, en una "cuña" silenciosa com-
pletamente y que no "hacía humo". 
El párrafo anterior lo hemos copiado de una revista matricense. Esa 
"cuña silenciosa" a que se refiere el suelto, no era más que un modelo 
corriente de los carros "Owen" que rosee el monarca español, y el de re-
ferencia es el preferido. 
Esta "cuña" tiene la Verdadera forma do torpedo con los lados apla^ 
nados y biselados, terminando con los guardafaugos rectos completamente, 
como se podrá ver en el adjunto grabado. 
A propósito de los carros "Owen", son los primeros en la adaptación de 
un sistema de cambios y graduación de las velocidades que ha suprimido al 
"clutch" o acelerador, pues esta palanca es innecesaria desde el momento 
que ha sido sustituido por otra de mano, situada en la rueda del timón. 
Los cambios de velocidades se gradúan perfectamente, alcanzando mil 
variantes, sin necesidad de gastar mucha gasolina y sin peligro. Con este 
nuevo invento de la Ingeniería automovilística, hasta un niño podrá guiar 
un carro sin peligro. / 
Este nuevo procedimiento es "magnético" lo que ha dado lugar a que 
esos carros se denominen "Owen Magnetlc". Aquí ©n la Habana hay va-
rios; la agencia la tiene el señor Dionisio Milllan, en Cuba número 78. 
Una de las más inmediatas consecuencias de un susto en medio de la 
carretera o en las esquinas de la capital, es el nerviosismo. Hay máqui-
nas que tienen Juntos—uno al lado del otro—el freno y el acelerador. E l 
"chauffeur" está nervioso, se lanza a toda velocidad, más de pronto hay 
un obstáculo en la vía y quiere detener la marcha. Con el nerviosismo, 
en vez del f̂reno aprieta con el pie el "clutch" y el resultado es una des-
gracia, en más de una ocasión la muerte del "chauffeur" o los pasajeros. 
Con el "Owen Magnetic" no hay ese peligro, y además tiene la ven-
taja de que no produce ruido alguno, ni afín al cambiar las velocidades. 
Si usted y sus niñas van a un baile o a la ópera—lectora amable—• 
querrán llegar con el peinado tal como os los hizo la peinadora. ¿No ©«* 
cierto? Puero vuestra máquina no es landolet, a vosotras os gusta más el 
modelo "touring", y, o se ven precisadas a subir el fuelle o a usar rede-
cillas en el cabello, porque la velocidad micima es aún mucha para que 
el aire no os agite el peinado. Igual sucede a los amantes de la música, 
que cuando pasan con sus carros por el Malecón en días de retreta, ape-
nas si pueden oír algunos compases. 
Todos estos inconvenientes se han subsanado con el "Owen Magne-
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I g l e s i a 
, . de ia Habana y a veln-
febrero de mil setecientos 
Vés od û" ante el escribano pu-
S ^ ' ^íi Hernández Arturo, D. 
K) v Cbacón, Conde de Ca-
nWoriaJCTga escritura de fun-
Í ^ t una cfudad "para bonra y 
PBde Dii y may0r aUmei1 
^ha 'HÍÓ'documento (que, no 
íí»68 a íntegro por su mucba ex-
^ no ser de gran interés a 
Comentarios de sólo carac-
sae=tr0S. ^ ce exponen las causas 
t ^ u r n n al Conde para realizar 
5 e 5 S Í . e obra que babía de de-
J B ^ S una muy a.preciable ma-
Ltción artística. 
'Iones que así inspiraron al 
7 raca Bayona se exponen 
fie en la ya citada escritura-
•s sX:á0 como es dueño en pro-
' ^ / l i ingenio de fabricar azúcar 
^ Ín "EÍQuibra Habrá" que dis< 
•"^Ste ciudad cuatro leguas para 
í»06 r L barlovento y del corral 
#P ñr, menor "Glaraco' conti-
le ̂ f" terrenos de dicho Ingenio. 
^Mrmiros comprenden e inclu-
^ ,atro leguas diametrales y 
¿tfcaballerías, y babiendo pade-
el año próximo pasado el 
^ ntn v contra tiempo de babér-
í l S t a d o parte de los negros 
í6' iVde la labor de dicho inge-
las armas de fuego y de corte 
^ f,u Sería, robaron y haber he-
t onmosión de los demás negros 
f"0 otros ingenios de la comarca 
IVsublevados y bien municionados 
Se on en los campos muchos y 
J f L insultos., muertes y sacnle-
í hurtando las vestiduras y vasos 
Sr4dos poniendo a esta ciudad y 
«Tmorádorer. en gran cuidado por 
t universal conmosión de negros que 
í temió y hvbiera experimentado a 
t haberse acudido con prontitud al 
Lro con destacamento de Infante-
¡Jde dragones y parte del país que 
os abarrotaron y destruyeron, pren-
¡iendo todos los que se pudieron apri-
tioaar vivos por cuya razón y tam-
jun deseando servir a Dios Nuestro 
¡¿or y a su MMajestad Católi-
JJ, atendiendo a que del aumen-
to v extensión de las poblaciones 
je apañóles en forma de República 
Kutiliza el medio de agradarse am-
(es Majestades y que siendo el sitio 
je dicho Ingenio muy a propósito pa-
ís fundar pueblo por tener en su con-
; tmente tbdas las circunstancias que 
¡ se requieren es así mismo de gran 
I beneficio que en él se funde, así por 
que el vecindario que se congregare 
sirva de respeto a los negros que 
habitan en aquellos campos y estén 
más pronto ios expedientes en cual-
quiera conmoción". 
De tales acontecimientos surge la 
ciudad que "en honor y gloria de 
Dios" ha de titularse Santa María del 
Rosario, "por gue deseo" dice el con-
de "fundaría en su nombre para Que 
goce de su especial protección en to-
dos los siglos de la vida". 
Gusta ei do Casa Bayona de no es-
tar mal acompañado y en eu carác-
ter de avisado fundador pone condi-
ción a los que han de convivir con él 
en los primeros momentos. Los po-
bladores dice que él ha de "solicitar 
y escoger", "han de hacer informa-
ción de limpieza para que constando 
que son Españoles sin mancha de 
Moros ni judíos negros ni mulatos 
ni de los nuevamente convertidos" 
puedan establecerse en la nueva ciu-
dad que, por sus riquezas naturales 
no tiene el auge que él soñara. Des-
de ei año de 1827 que contaba con 
buenos edificios y una respetable po-
blación, no tan sólo no hizo progreso 
alguno, sino que fué disminuyendo 
notablemente. 
Como queda expuesto a los trastor-
nos ocasionados por los levantamien-
tos se debe en una gran parte la 
creación de dicha ciudad que fué 
fundada al correr del año de 1733; 
cinco más tarde de haber sido otorga-
da la escritura de su fundación. 
Grandes y animosos se nos presen-
tan los proyectos del Conde al poner 
en práctica su idea. Hombre de gran 
moralidad y amplia cultura, más civil 
que militar y con no pocos ribetes de 
estadista, estima en mucho las co-
sas que dan paz al cuerpo y goces al 
alma. 
Sus buenos deseos no se ven total-
mente cumplidos y el inciso 15 de 
la escritura queda en suspenso; esto 
es. la construcción de un convento 
para casa de doce religiosos de la or-
den de Predicadores de la Provinca 
de Santa Cruz; y si el 16 que es el 
que se refiere a la Constitución de la 
Iglesia Parroquial. 
No debieron de ser grandes y de 
su gusto las facilidades para empren-
der estas obras cuando mucho tiem-
po después de la fundación de la ciu-
á r i o 
IGLESIA DE SANTA MASIA DEL EOSASIO. KETRATO DEL CONDE DE CASA BAYONA. 
t!%d S3 empieza la construcción de le 
Iglesia que ha de servir de Parro-
quia, obedeciendo sin duda el hacer 
esta con preferencia, a más urgentes 
necesidades "que para la administra-
ción de los Santos Sacramentos he 
de fabricar separada de dicho con-
vento una Iglesia que sirva de Pa-
rroquia para que en ella se hagan las 
visitas ordinarias sin perjuicio de 
las excensiones de las Iglesias de los 
regulares, etc." 
"Que he de proveer por una vez la 
Iglesia de todo ornamento poniéndo-
les un terno de cada color, albas, 
hámitos, y cíngulos. cálices, patenas y 
vinajeras, cruz, ciriales y lámparas 
de plata, tres altares adornados y to-
do lo que se necesitare para el cul-
to, etc."' 
Y así, después de 27 años se cons-
truye la actúa] Iglesia, "de mampos-
tería y teja, siendo notable por su 
torre una de las mejores que se ha-
llan en los campos de la Isla (1) 
Guiados por un cultísimo caballero, 
que se nos antoja reencarnación del 
PAZ. 
-lia en los palmares de la 
^ada, claridad, ligera trans-
*H Tr̂ i11 61 airo' teilue iiumedad 
Nad c^05* fiorecifcntes: en la 
^'v1"50 silicio a to-
*« al tanf;/ lgibsa meditación fren-
^apaSf0 ^ y suntuoso; y las 
fo elX SUaves' ^Pldas, claras co-
^oran eu el amanecer, en 
lo i del sol y eu el momen-
^ ( W ? ^ su puesta renovando, 
êncirT™ Sozar íntimamente del 
Cnle(híatívo y solemne. 
Kras ¿i/J10^1"63 del tráfago de 
'"^DoTT5' 71611611 al "Pucblecito" 
bd; vjr a eo2ar unas horas de qule-
r îtan laS Casa3 a-utiguas, 
^ las v^r/ s cal163 solitarias, mi-
l Venció ^ . ^ ^ ^ y Pasai1 Por 
el ar̂ w y maravilloso que 
£511 ala^f f11*6 sül sentir 61 toctae 
í8 ĉ Dúan, i suspensión de 
l ^ a de'1,1.08-.113 el Venció suave 
LlegaJ: la dudad. 
í^os- 'va ÍaQ Í̂Udad ^ ^ mu-
^zab i 15 bía entrado la noche, 
í^- un S 1 1 0 ? acoles-
S ^ ^ T ^ ^ l e s ; nada veían 
£ p6ro üo?1 la^tensiÓI1 del cam-
* una T ^ 0 la P6tta? ¿Per 
L ? 6 ^ del ,qmetud ^ regalada 
^ £ o r S f , Nada ^ 
Volviamna 3 la ca8a sola-
C ^ q C i . .a ^ en el apô  
C ^ ^ f S f 1 : ^ enredadera 
& c W o f *ilvestre3- Fué en-
t?0 el 6iíencleiltÍmo8 el Alendo, 
L^otros 7 ^ ° se fué apoderando 
WCía ^ nu¿tmiSteri08a sereni-
Vr!!f lúe ^ hna0K1habrta «'uo una 
i I» l í ^ o s L ^ ^ e : la voz do 
V ^ ^ o s ' ^ 1 3 8 ^saa pasadas. 
O ^ n a S 6 y ^ se perdió 
R ^ u u a ^ g J / 1 1 ^ alto del 
^ ^ ^ l a s S S l ^ e y des-0011 las 8Iailde y ee-
S l S ^e ^ l i a uave. Hay 
S68a0br« su bl6 re^encia: 
tó^ V 1 1 6 ^ Principal um 
Santa 
Teresa del siglo XVII, unas cartas de 
Descartes, impresas en Holanda, 
cuando vivía el filósofo; una edición 
del falso y contrahecho Quijote. Son 
libros con grabados en madera, con 
olor penetrante a no se sabe qué. En 
la paz, estos viejos libros aon una 
estplrituaü confcordancia. En la paz 
los leemos y comentamos, y en la ho-
ra última de nuestra labor, sorpren-
demos el secreto de esta paz eterna 
de los campos, de la ciudad, de la ca-
sa, de nuestro corazón. Y frente a 
nosotros, los retratos familiares pa-
recen sonreír en paz. 
LA CiSA. 
* i 
Estuvo desierto mucho tiempo: se 
cerraron sus puertas, las enredade-
ras se hicieron más apretaáus y no 
dejaron que entrase un solo rayo de 
sol; el jardín se descuidó, los árbo-
les, en el abandono, crecieron y for-
maron bosques diminutos; el tiempo 
estampó en todo su huella y la paz, 
con lo vetusto, compartió el reinado 
de la casa. Ahora va a renovarse la 
vldíai, pero en la nuestra, joven y 
desbordada, pone la vieja casa su no-
ta de dulzura apacible, de silencio 
melancólico, de moderación circuns-
pecta. No sé qué tienen estas cosas 
de la vieja casa, estas cosas corrien-
tes, casi vulgares, vistas ya con los 
ojos perdidos de la infancia, que nos 
| comunicau su espíritu de quietud y la 
1 mansa alegría por esta perfecta inmo-
¡vilidad en que viven. E l reclinatorio, 
i de caoba labrada, cuenta del fervor 
solemne de aquellos antepasados de-
votos, que con sus largas meditacio-
nes parecen haberle dado toda su un-
! ción y gravedad; la mesa ligera, con 
! sus finos dibujos al fuego, tiene el 
aire de aburrimiento de aquel vieje-
cillo que hace tantos años—sería en 
el invierno de 1844—pasaba las ho-
ras muertas haciendo y deshaciendo 
solitarios, con los mejores naipes que 
se fabricaban entonces; la cajita cua-
drada, de rico y bruñido metal, pare-
ce que todavía nos guarda algún se-
creto, que oculta aún la carta miste-
riosa,' aquella carta que su joven due-
ña, quizá una tarde del Invierno de 
1844, guardó con recelo y con prisa, 
despuJés de haberla leído muchas ve-
ces y de suspirar hondamente, mien-
tras sus ojos se dirigían allá, hacia 
el camino lejano. Frente a estas cosas 
desfila nuestra vida, los momentos que 
no hemos vivido y que queremos vk 
vlr. 
Inútil será qué os enseñe la vieja 
câ sa, esta vieja casa mía. Fué suntuo-
sa—mirad cómo conserva su aire de 
señoría en los azulejos de su inter-
minable fachada—pero hoy, su techo 
demasiado bajo, las losas corrientes 
que debieron sustituir a otras muy fi-
nas, las huellas lamentables del tiem-
1 po le han quitado la majestad de los 
I días antiguos; hoy es triste, con 11-
i gero tono de humildad, muy cómoda, 
j muy grande, muy silenciosa Tiene 
también la paz de los campos veci-
nos y de la ciudad en que se yergue. 
No se concibe esta casa- siuo aquí, 
en esta ciudad campestre, frente a 
un parque rústico, cerca, junto a la 
iglesia antigua. En ninguna parte co-
mo aquí se oyen mejor las tenues 
campanadas del atardecer, aquí, en 
este cuarto que mira al patio enlosa-
do, el patio de los ecos inquietantes, 
del pozo casi seco, del palomar vacío, 
de la silvestre enredadera^ Aquí, en 
mi adolescencia aprendí a meditar. 
¿Quién sabe, si aquel ojven de mirada 
recogida, como puesta en un doloroso 
pensamiento, que vivió hace muchos 
años, cuyos rasgos finos vemos en una 
pintura interesante, quién sabe si ven-
dría aquí mismo, dirigirla los ojos al 
paisaje invariable, oiría con regocijo 
blando las mismas campanas del atar-
decer, sentiría algo nuevo dentro de 
su corazón y sonreiría plácidamente 
creyendo que era eterna la paz de 
aquel momento? Así, de esta manera, 
vemos el correr y el tornar de las 
cosas y la vida. 
lescencia. Lo aprendió como lo hê  E l campo se parece a la ciudad ¡ me-
víaos aprendido nosotros: con los re- j jor aún la ciudad es como el mismo 
cuerdos familiares que murmuran campo: tiene su recogimiento, su quie-
unas suaves palabras, con el aire de tud, su diafanidad. En los dos, la 
cristal que llega límpidamente a la 1 misma pulcritud, el mismo natural 
blanca alcoba, con las campanas que 
suenan con tenuidad, con el recogi-
miento, con el sueño de estas cosas 
que están en nuestro rededor. Prendió 
este amor una tarde, cuando el libro 
dejó de decirle la palabra que espe-
raba, y, con indolencia, tendió la mi-
rada al campo distante y supo encon-
trarla allá. Desde entonces este amor 
•vivió en lo más íntimo de su corazón. 
Y en la vieja casa, en la casa que 
fuíé de él. esta honda quietud se quedó 
para siempre. 
LOS CAMPOS. 
La mañana es clara, tibia, llena de 
suavidad, sentimos el júbilo de la es-
tación nueva y vemos, desde la alta 
torre, la dilatada perspectiva. En las 
campanas de bronce de la torre en-
contramos algo que nos conmueve 
profundamente: una Inscripción fa-
miliar, muchas otras más. todas con 
esta fecha; 1778. Golpeamos la más 
pequeña de las campanas suavemente, 
como si se tratase de aquellos obje-
tos de nuestro uso, que siempre tene-
mos miedo de romper. Nos parece que 
va a respondernos algo, que va a de-
cirnos otras cosas que la vieja ins-
cripción no ha podido contar. Suena 
su voz con limpieza, claramente, lar-
gamente: dijérase que ahora ha estre-
nado su voz. En las ondas del aire 
se va, llega a los confines de esta 
ciudad campestre; entonces, nos aso-
mamos a la ancha ventana y nos pa-
cuidado. No falta la pulcritud en el 
más triste lugar, que se ve desde 
aquí; en el cementerio sencillo, hu-
milde, sin una sola escultura y pobla-
do de cruces. Y en el cerro más pró-
ximo, aquel que tiene una cruz que 
sustituyó a otra centenaria, es mayor 
la limpieza, la clarida del aire, que 
fulge ahora como un nimbo sobre la 
blanca cruz. 
La perspectiva de otros pueblos que 
se alcanza desde esta torre, nos apar-
ta un mofhento de la contemplación 
de la ciudad. En lontananza &e divi-
san los valles, las ondulaciones de las 
colinas, los blancos pinares. Mucho 
más lejos, hata parecer una línea di-
minuta, el mar, el mar libre e Infini-
to. En el viaje que nuestros ô os han 
hecho, ha nacido un deseo más pro-
fundo de reposo. Hemos visto puntos 
grises, nubes de humo en el azul del 
horizonte y pensamos en el ruido en-
sordecedor que debe haber allá. Aho-
ra, tomamos a ver con más amor la 
ciudad silenciosa y campestre, frente 
a la cual estamos. 
Ciudad silenciosa, ciudad noble y 
humilde, blanca ciudad de los días de 
mi adolescencia: mis ojos te ven. aho-
ra, como si fuera la última vez que 
te vieran. Tus cruzados caminos están 
desiertos, tus árboles comienzan a 
tener las hojas rojizas, en la diafani-
dad de tu horizonte pasa una ligera 
nube. Suena una canción distante; 
rece que sorprendemos, muy lejos, el1 eerca de mí oigo un coloquio suave, 
unas blandas, palabras que se musitan 
Son de un hombre y un niño que con-
versan. E l hombre viste una flamante 
ropa negra; sus facciones son finas, 
su ademán moderado, lleno de man-
sedumbre el gesto tardío. Desempeña 
la más noble función en la ciudad; 
tiene la cura de almas. E l niño ha 
sido mi compañero de largos paseos, 
ha sabido callar en los momentos df 
crepúsculo, h sabido amar el pequf J 
último sonido que se apaga. 
E l campo está a, nuestra vista Ve-
mos primero unas tierras labradas, en 
aldmirabl̂ si proporciones simétricas, 
con tal precisión en las líneas, en los 
contornos de los surcos que pensamos 
en cierta rudimentaria arte matemá-
tica. Estas tierras surcadas despier-
tan en nuestro ánimo de espectador 
una sincera simpatía, una profunda 
simpatía humana. Todavía, aJlá ñacla | Talie ^eja^ca^ el camTno^dT. 
el oeste, hay una porción de tierra sin 1 -
surcar; Canta el labriego una canción 
sonora, mientras apura sus bueyes 
dorados, que lentamente, con reflexU 
va lentitud, van abriendo los surcos. 
Hay melancolía, vaga tristeza en la 
canción de aquel hombre; son pausad-
dos sus ademanes, a veces, hay un 
gesto de indiferencia, otras do tedio, 
en su actitud. Pero mira con amor 
su tierra, y en ese mirar profundo, 
entrañable, nos parece sorprender una 
inmortal Mercader de Venecia, por es-
te hombre de menudo cuerpo y alma 
grande que se llama don Vicente Lo-
diento, salimos camino de Santa Marj 
ría del Rosarlo don Nicolás Rivero y 
el que esto escribe, ansiosos de con-
templar la interesante obra debi-
da a la munificencia del Conde y 
que hoy significa para nuestro 
medio artístico uno de los más be-
llos documentos arqueológicos. 
Aquí, es triste confesarlo, no da-
mos importancia a nada que de nues-
tra tradición nos hable. Tal parece 
que nuestra cultura y nuestros senti-
mientos patrios tengan necesidad de 
otros criterios, de otra especial esti-
mación, distinta a la que todos los 
pueblos sintieron por sus tradiciones 
y por su historia. E l triunfo de los 
Reyes Católicos en Granada no auto-
rizó la destrucción de La Alhambra, y 
como todo es relativo a nuestra hu-
milde manera de ver y sentir las co-
sas de arte, creemos que la Iglesia 
de Santa María del Rosario,, guarda-
dora de una de las más artísticas 
obras de estilo barroco, que con 
otras que hay por tierras de Cuba, 
son merecedoras de ser conservadas 
con más amor y estimación, por los 
que saben que la arqueología sirve 
para algo en la vida e historia de 
los pueblos. 
Yo he oido de muy estimables obras 
de arte que ¿esaparecieron de Cuba 
y que coleccionadas podrían ser par-
te muy interesante del "anquilosado" 
Museo Nacional, que ni su ideador 
(quien dió todo lo que pudo) ni los 
secretarios de Bellas Artes que actua-
ron hasta el que hoy tenemos, o no 
supieron o no quisieron, sin salirse de 
la realidad económica, fomentar al-
go tan importante como lo es un Mu-
seo Naciona^ en un país tan rico 
y culto como el nuestro. 
La Parroquia de Santa María <iel 
Rosario es una iglesia de sólida cons-
trucción colonial, quieta de lineas y 
de marcado sabor románico en su es-
tructura Su decorado exterior es 
tan pobre como tosco. 
Alzase ésta en una pendiente bas-
tante amplia y elevada del pueblo, 
que en forma de plaza cierran dos 
calles paralelas, (las más importan-
tes de la ciudad) a las laterales del 
edificio. 
Este en su planta guarda la for-
ma clásica de cruz románica y en 
su frente se eleva en la parte derecha 
la torre de tres cuerpos con más sen-
sación de solidez que belleza ar-
tística. 
Consta el templo de tres entradas:! 
una principal en el frente y dos la-
terales sin nada de particular en su 
parte decorativa. 
La entrada principal da acceso a 
un pequeño vestíbulo del que arran-
ca la nave central que termina en el 
presbiterio. E l crucero se hace amplio 
por sus dos naves laterales en forma 
cuadrangular,, una de éstas la de la 
izquierda da entrada a la sacristía 
La parte posterior sirve para casa 
del Párro y ai chivos de ésta a cargo 
actualmente del R. P. Ramón. 
Mas lo de verdadero valor, lo que 
es para nosotros de muy discreta es-
timación y que reclama el amparo 
de un pronto cuidado son los tres 
"Altares laterales de la nave central 
y el altar mayor, obra ésta de tal 
espiritualidad y riqueza ornamental 
que nos atrevemos a diputarla como 
una de las tallas más nobles que ha 
producido la ornamentación barroca. 
No son los seis altares laterale'i 
que están ea la nave central tan 
acertados como el del presbiterio, 
pero ellos también guardan el sello 
de la habilísima mano que laboró el 
que tanto nos impresiona no tan só-
lo por la elegancia de su canjnnto 
sino también por su técnica que de-
nota una suprema maestría. 
Los dos altares de las naves del 
crucero no son de menor riqueza ar-
tística que los que decoran la nave 
centraL 
Estos altares, el de la nave iz-
quierda sobre todo, pasó por la mano 
injuriosa de osado inexperto, deján-
dolo en estado lastimoso, como luego 
veremos. 
No contamos con datos, ni en el 
archivo de la antigua Parroquia los 
encontramos, que nos pudieran orien-
tar sobre el autor o autores de tales 
obras. 
Noeotros nos inclinamos a creer 
que lo es uno solo y que los altares 
fueron tallados en España. 
La fabricación de la Iglesia no fuá 
tan rápida como el Conde lo deseara 
al redactar la escritura de fundación. 
Veintisiete años se tarda después de 
la fundación del pueblo en realizarse 
la obra, lo que nos obliga a pensar 
que todos los elementos decorativos 
fueron traídos de España, al Igual 
de tantas otras obras de este carác-
ter que en Andalucía, Valencia y 
Murcia se hacían con destino a las 
Amérlcas por aquel entonces. 
SI además tenemos en cuenta el 
origen del Conde y su constante re-
lación con los poderes de España 
por un lado, la falta del medio ar-
tístico con la más absoluta carencia 
de artífices por otro, serían suficien-
tes para asegurar nuestro aserto, las 
pinturas y esculturas que con algún 
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laureles lucientes; ha sentido oon-
migo, la solemnidad de la no ie es-
trellada. Aun no lee bien, ¿ro, de 
tanto repetírsela, sabe una joesía de 
Fray Luis. Vamos a cqT er.̂ ar por 
última vez, en mucho aempo. Me 
oprime el pecho la ir ma augustia, 
que sentí cuando hr .3 tantos años! 
en mi adolescencia, jgresé a la ciu-
dad. Habla el sp rdote con senci-
llez y dulzura, r rcando las pausas, 
afirmando la v i en las frases fina-nota de amargura. Acaso pien«e en la ) res.l leneiTa n h M, 
cosecha perdida, en los esfuerzos inú- I ^ S ' l ^ ^ f- ^ extrafia 
• para el. Tie' j en la arestra unas pá-tiles. en esas pobres tierras suyas, que /JH-Q,, omr̂  i cada vez va¿ siendo menos Ubres. S a * ^ ¿ a d a * ; 80^ ^s sermones. 
Acaso r e ™ - ^ i™ trihntoa ^ !la,s ^•str. 'üea' los más antiguos do-
y se aviv 
gada memoria, la imagen de ^quel se-
La vida del noble adolescente, cuyo 
retrato tengo ahora ante mí, es una 
íntima onsomancia con la perfecta 
paz de esta ciudad y esta casa. Ved 
lo que dicen las páginas de unas me-
morias manuscritas. Su autor ha re-
corrido, en posesión ya de una larga 
fortuna, los lugares más interesantes 
de la Andalucía. Había vivido antes 
en la oerte. Siempre recordaba la 
lejana ciudad, que estaba más allá de 
los mares, y de la que era como su 
natural señor. Ahora está en Córdoba, 
siente el ritmo de su paz y escribe r 
"Hemos dejado un gran peso en el 
camino, que cruzamos en la monóto-
na diligencia. Al llegar aquí, cuando 
el día tocaba a su fin, el bullicio, el 
traginar, la algazara de los otros 
pueblos han desaparecido. Por eso 
setntitoos un alivia" El noble se-
ñor aprendió el amor de estas cosas 
tranquilas en los tiempos de la ado- | tantes 
recuerde los tribut s de ayer i I T X • _ % , uu s a -
d e, en su confusa y casi apa- { ^ ^ a T d a el archivo de la 
i Igieaip Después, ensena con temor 
ñor noble y bondadoso, aquel gran ¡ ^ ^ 
señor de la ciudad, que no sabía nun- ^d lnf ^ s 6̂  ^^f . s™ P ^ a s . 
ca cobrar sus réditos. En la radian- ! ^ í ° L S 6 r m ° ^ q"e e1' llafe ^ mû  
te mañana, en esta ingenua alegría de l ^ f aa Pfna la3 f̂3*38 
la tierra, encontramos, por Primera J6 ^ / f j ^ t Sembles J . claros 
vez, el signo del dolor humano. ^ f t l ^ f ' & sobria.: hay 
Las caSs rústicas, los bohíos d l ^ a p 6 n f ^ 
tierra y guano se agrupan, detrás i ™ ^ n J l t(>do3 el+Ios- ^ J * 1 ™ hac9 
los carnes labrados, y semejan 'mi68^3 cosas' de ^ no8 habla al ni 
nacimiento. ¿Recordáis la fiesta i n - ! £ ° y a ^ /lientras habla, tiene 
fantil, la bella diversión .de lor días 1 f163103 l?s 0J0S donde? en el 
de pascuas? Por entre las tier xs la-
braidas, separando las dios .randes 
fincas, se extiende un sendf o. Man- fa ^a 
co y uciente. Al sendero • oraumu-I f0ufda y 7 melancolía. 
cha¿ de esas casas rústic s. Parecen cuand° de hablar, ee en el Bre-
valle en la cruz del cerro vecino, en 
la inmensidad del horizonte Va-
ga es su mirada y su voz más pro-
deshabitadas, abandonad/ , inopinada-
mente por sus morado- js. Ni en sus 
puertas, ni en sus ver anitas a nadie 
se ve. Mas, a lo lejor lucen tan blan 
cas aquellas pobres casas, las encon 
viario de las grandes planchas dora-
das: el pasaje que reza trata de la 
vanidad del mundo. 
Frente al hombre bueno que mur-
mura las palabras eternas, cerca del 
tramos tan pulcra á en sus menores «lu® mlra 0011 0̂ os ávidLos el azul 
detalles, que es imposible que la vida ! horizonte, siento que comprendo me-
falte alí, un<- vida laboriosa, lenta ¡ Jor, que amo mejor esta vieja ciudad, 
plácida. Una clara corriente de agua, ; de alma silenciosa, melancólica, sua-
unas palm- ̂  a lo largo de ella com- j "re-
pletan nuestra visión, que se pierdo José Ma. Chacón y CALVO, 
en la línea azul de los montes dis- Santa María del Rosarlo, diciembre 
íde 1917. 
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"DETALLE D E L A L T A R MATO» \ 
CRUCIFIJO E X I S T E N T E S E N L 
I G L E S I A D E SANTA ^ A J U A DEJ 
EOSAKIO 
a g i n a ü í t u s u r a D1AR1U D t LA fflARIHA Pítíembrc I V de I 9 i 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
(VIENS DE I A QUINCE) 
ALTÁE MAYOB I)E ESTILO BA» SOCO EXISTENTE ETÍ LA IGLESIA 
PABROQÜIAL BE SAJÍTA MARIA BEL ROSARIO 
otro detalle, tanto de procedimiento 
como de forma 'i.ue se observan en la 
labor de instalación de los altares. 
Las pinturas complemento decorativo 
que se ven en los nueve altores son 
obras que sin tener un definitivo va-
lor artístico conservan su carácter 
marcadamente ŝpauoi de aquella 
época y de la escuela andaluza,. 
Tanto esiós lienzos como alguna 
escultura obedecen a distintos auto-
res, artistas, ¿jóvenes estudiantes? 
tal vez qúe sirvieron más al mercan-
tilismo del viejo maestro tallista, au-
tor de los altares, que al complemen-
to de su axquisltíi obra. 
Solo una ebcüturlta de un palmo 
y medio pudo hacernos sentir la emo-
ción intensa que toda obra de arte 
lleva c-nsig?. Esta: fuá el crucifijo 
que existe encerrado en una cllscreta 
cornucopia a modo de marco bajo el 
dosel del púlpito. 
Este crucifijo de no muy corriente 
belleza y de maestra ejecución, tan-
to por la exprepfón como por su es-
tructura amatómica, todo, en fin, su 
conjunto, nos habla de un muy nota-
ble artista de la escuela andaluza. 
Faltos .de documentación, siquiera 
un punto en donde pudiéramos apo-
yar nuestras observaciones, nos es 
dlffcil determinar su verdadero au-
tor. Amigos de no hacer atribución 
res, escarmentados en los fracasos 
de verdaderas autoridades sobre cues-
tiones de arte, nos conformamos con 
creerla nacida bajo la inflnencla de 
aquel medio glorioso para la escul-
tura española que se desarrollaba en 
los siglos XTIT y XVIII y de las que 
muchas de estas fueron realizadas 
para las Américas. 
Algunos detalles que se observan 
en la Iglesia acusan la desidia y el 
abandono que en el transcurso del 
tiempo sufrieron las obras comenta-
das. 
Mas lo que ^merece una muy dura 
crítica es la restauración realizada en 
algunos altares, eobre todo en uno 
de la nava izquierda que fué pintado 
de esmalte blaaico. 
Dícese que el tal crimen fué auto-
rizado y dirigido por un individuo de 
no sabemos qué institución cultural. 
¡Y pensar que- no hay castigo para 
tales horrores en la tierra! 
Conformémonos pensando que tal 
atrocidad será, purgada en una de las 
más amplias y mejor alimentadas 
caldera de los Infinernos. 
Tales reparaciones son muy da la-
mentar; por lo comunes y corrientes, 
constituyen verdaderos atentados ar-
tístioos. 
Aquí más que en otra parte debie-
ran evitarse en lo posible. ¿Pero co-
mo dada nuestra desorientación ar-
tística? Nos es harto doloroso ver 
quo osados y burdos arreglos, que no 
pasan inadvertidos ni aún a los ojos 
de los más profanos, se encarguen 
de destruir lo que el tiempo, el gran 
destructor supo respetar. Llenan el 
ánimo de tristeza ver tales actos de 
barbarie que ros van dejando sin las 
pocas obras artísticas aue son recaer-
dos de una gloriosa tradición. 
¿No habrá en Cuba entidad oficial 
ni particular que de tales asuntos se 
ocupe? 
¿No se podrá suplicar a nadie por 
la conservacn de estas riquezas ar-
queológicas? O solo Santa María del 
Rosario podrá interesarse por ella 
para de esta forma obtener como el 
Conde de Casa Bayona decía al 
anunciar su fundación la esoecíal pro-
tección de la Virgen en todos los si-
glos d la vida? 
Mariano IffIGTJEL. 
B u r l a 
B u r l a n d o 
L e s b e b e d o r e s 
La romería de San Vicente es una 
de las más renombradas da mi país, 
con la rara particularidad da que a 
ella concurran muchos más hombres 
que mujeres. Sin ánimo da ofender a 
nadie yo creo poder explicar el motivo 
da esta devoqión extraordinaria (le 
los "homones" al glorioso San Vi-
centín, del modo siguiente: 
La ermita da este bienaventurado se 
levanta blanca y humilde pobre un 
carrito rodeado por todas partea de 
viñedos. Al lado da la ermita se ve 
un edificio de paredes renegridas y 
en parte cubiertas de yedra: es una 
bodega propiedad del cosechero más 
rico de por aquella ribera. Existen por 
lo tanto, sobre el cerro en cuestión 
un templo cristiano y un templo de 
Baco cosa muy corriente» en otros» 
muchos lugares de mi tierra. 
El mencionado cosechero tiene la 
costumbre, o mejor dicho, goza del 
priviljagio heredado de sus padires, 
abuelo», bisabuelos y tatarabuelos de 
instalar en dicha bodega un tonel 
enorme conocido por "La Cubona" el 
cual llena de su vino más selecto de 
la última coaecha. Esta vino está de» 
dlcado exclusivamente a los buenos 
bebedores de la comarca y fs condi-
ción de quo todo se ha de consumir 
el propio día de San Vicenta, al pía 
de la cuba, sin dejar gcta. 
Es caso da honra para aquella heav 
mandad bebedora el que esta con-
dición se cumpla, y así para que los 
gaznates no desfallezcan se encuentra 
instalada dentro del bodegón una des-
pensa bien provista de enérgicos ape-
ritivos para la sed como; arenques asa-
dos, cecina salada, chorizos picantes, 
queso picañón y de Cabrales y otras 
materias delicadas más o menos in-
candescentes. No tengo noticia da que 
en ningún templo griego ni romano 
de la antigüedad existiesen más ar-
dlenter, incentivos para la adoración 
del dios Baco. 
Con tales antecedente» el cronista 
espera que nadie tachará de exaje-
radaa o inverosíijlles las escenas quo 
va a teñe: el honor da exhibir an este 
su modesto tinglado dominguero» 
(1) Pezuela: Diccionario de la Is-
la de Cuba. 




T É N G A L O P R E S E N T E : 
N o c h e B u e n a s i n S i d r a , e s l o m i s m o 
q u e v e l o r i o s i n c a f é -
S I D R A L A C O V A D O N G A • 
A L E G R A E L E S P I R I T U , SIN P E R J U D I C A R E L C U E R P O . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
R e c e p t o r : A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a 1 . 
BU sol con la caraza más apopléti-
ca y rubicunda que otras veces, como 
si también regresase de la fiesta de 
San Vicente, acababa de ocultarse de-
trás de la sierra. Es la hora del cre-
púsculo y los romeros comienzan a 
desfilar por el ''camln" da la Florida 
a cuj'a orilla me siento sobre un pe-
dr|iosco para verlos pasar. Muchos 
me son conocidos y esto me permitirá 
Irlos citando por sus nombre.*, remo-
quetes, pelos y señales. 
E l primer grupo que aparee© lo 
forman tres honrados vecinos de Bra-
fiavieja Son Celedonio el capador. 
Bracinos el madreñoro y don Tirso el 
maestro de escuela. E l camino les re-
sulta algo estrecho y a cada paso se 
detienen para hablar de sus cosas. 
—Capador,—tartageó de pronto el 
maestro agarrado a las solapas de su 
vecino—no esterilices más gochos, ni 
más toros, ni más caballos, ni más 
porretas... Es una iniquidad... Es 
un contra Dios. 
—¿Pos a quien voy a estirillzar, 
maestro? 
—¡A los hombres, porreta!... No 
dan de sí más que picaros y oestlas... 
Mi escuela es una piara... Todos bru-
tos, todos malos... E l mejor es un 
lobezno. 
—Mire lo que diz, maestro,—atajó 
Bracinos,—Yo tengo nueve como nue-
ve rellanes... Cinco van a su es-
cuela. 
—Oye, Capador—replicó el maestro 
dando un resoplido—tienes que co-
menzar por este gandul... 
No puedo oir más porque tengo 
que atender a uno que viene detrás 
lanzando tornos y buñdos. Ea Lulo de 
Castañera que viene tirando del ron-
zal de su Jamelgo, el cual se resiste 
a seguir a su amo sin duda porque 
comprende que el que acompaña a 
un beodo no puede tener buen fin. 
— ¡Mala centella te funda, ladrón!... 
¿Quiés reite de mí sinvergüenza, fío 
do mala madre?... Non pues 
iXooo! Agora verás. 
Después de varias tentativas In-
fructuosas al fin el de Castañera lo-
gra subirse al rocín, pero en esto se 
tuerce la albarda y el glnete cae por 
el lado opuesto. Nuevos puñetazos y 
nuevos insultos que la pobre bestia 
aguanta con la cabeza gacha sin osar 
levantarla contra tantas injusticias. 
Fiel imagen de muchos Jumentos y 
de muchos beodos sus amos y seño-
rea. 
Aquí llega don Eulogio, rico y pan-
zudo burgués de la cercana villa, 
acompañado, y a trechos sostenido, 
por su criado Formigón. E l amo es 
un hombre rechoncho y pequefiuco y 
el criado es un coloso. 
—Tú siempre has sido un borra-
cho, un pillo, Formigón. 
—Gracias, don Ulogio. 
—Pero así y todo tú sabes quo te 
aprecio. 
—Gracias, don Ulogio. 
—Desdo mañana te voy a aumentar 
la soldada en doce reales. 
—Gracias, mi amo. 
—Y te voy a regalar una zamarra 
nueva, 
—Dios 1 lo pagua, señor. 
—Bueno... ¿Y ahora que opinas de 
eso, Formigón? 
—Opino que nunca atopé tan gene-
roso y tan campechano el vino de la 
Cubona. 
tas... ¡Ehl ¡Que yo soy de Combar-
c ío! . . . 
Por fortuna al intentar una gallar-
día el Fierabrás de Combardo tropie-
za con un morrillo, sa cae de espal-
das y allí se queda. 
Antonón el de Annayán bregando 
con su mujer; 
—Dígote quo non sigopa casa, Ta-
resa. 
—¿Pero qué qulas, fartón de los 
demonios! Dos azumbres llevas entre 
el pelleyo... ¡Non fuera solimán!... 
—¿Borracho yo?... ¡Tú y tu alr 
mal . . . Do que toy ye muerto de se-
cafio... Vuelvo pa la cubona. 
De un grupo de familia: 
—Déxate de eso Fansin... Tas me-
tiéndote col tu hermano y estas de-
sensiones entestinales entra la fami-
lia parecen muy mal 
—¿Pero tú non lo viste? E l mi her-
mano ye un charrán que me ha men-
ino a la familia y yo non me quedo 
sin mentársela a éL 
Aquí van tres o cuatro viejos cam-
pesinos de la parroquia de Quinta-
niella. Todos andan entre los setenta 
y los ochenta, pero el milagroso Vino 
de la Cubona les ha devuelto en aque-
llas horas los ánimos y las alegrías 
de la mocedad. 
—Eh, Xastrón, abasta... Quedamos 
en que pal año entrante casamos al 
mío rapaz con la tu rapaza... 
—Cabal... Y hay que vivir hasta 
que nos den una docena de nietos... 
¡Viva la Virgen! 
—Pal Xineiro que vien lo plantar 
unas figales en la mi güerta del Fu-
mar. 
—¿Figos?... ¡Pa quien, Paxarón! 
—¡Ay degorrlo, pa mi! . . . Setenta 
y tres años cuento pero tobía, espero, 
con la ayuda de Dios, probar esos fi-
gos. 
Da una pandilla de canteros de la 
Rafiadolra: 
—¡Viva la República!... ¡Abaxo los 
curas!... ¡ Abaxo el escurantlsmo 1... 
; ¡Abaxo la enquesiCión! 
j Otra voz vinosa y carraspeña: 
i —¿RepiiMlca?.... ¡QuláÜ... ¡Vlhra 
¡la anarquía!... Yo soy anarquista 
j porque me sale de los ríñones... Pa 
mí la muyer de don Colás; pa mí eí 
! chálete de don Floro... Pa mí la san-
gre de esos burgueses barrigudos... 
¿Por qué han tener más barriga que 
y o ? . ¡ A b a x o la Biblia!... 
Dos que van un poco más atrás: 
—Nunca me pareció tan bueno co-
mo hoy el vino de la Cubona... To-
do mejora; todo va bien en el mun-
do. 
—Pues a mí nunca me pareció tan 
agrio ni tan desaibrido... Todo se 
pierde... Todo degenera. 
Del mismo vino de la misma cuba 
habían formado tan diferente opinión 
estos dos catadores... Eran el opti-
mismo y el pesimismo... 
Cierra la marcha una aüegro y bu-
lliciosa pandilla de romero» y ro-
meras: es la da la juventud. Con esta 
ráfaga primaveral de amor y de ale-
gría terminó la fiesta de San Vi-
centín cuando ya la noche había 
cerrado. 
Mas en vez de tomar alegra como 
todos me sentí de pronto acometido 
por una intensa melancolía. Yo me 
había sentado a la vera del camino 
con el propósito de tomar una copia 
fiel de aquellas escenas típicas de mi 
tierra y solo pude obtener estos apun-
tes Incoloros y fríos. 
Me faltaba el pincel de Goya o la 
pluma de Balzac. 
M. ALTAREZ MAJBJlON, 
A continuación so aparecen un 
hombre y una mujer. E l es. el Coxo de 
Porciles con una "peletera" monu-
mental, y ella Ulaya la panadera. No 
BOU marido y mujer, pero Ulaya lo 
vló tan "perdió" que quiso ayudarle 
a llegar a casa por pura "caridá." 
Pero el de Porciles, borracho pel-
mazo y repulsivo exigía algo más. Ba-
boso y con los ojos encandilados le 
dijo a su protectora algo que no pu-
do oir; mas de repente la digna mu-
jer lo dió un empellón que le hizo 
rodar patas arriba al mismo tíemjo 
que la decía airada: 
—¡Mira pa ahí a qué hora me vlen 
a pedir coles estl fediondo!... 
Sigue un numeroso contingente 
formado por diferentes grupos. Del 
primero se adelanta de Improviso un 
moectón da cara torva con la boina 
tirada sobre la nuca, la pelambra 
arremolinada sobre la fronte, la pe-
chera entreabierta, la faja arrastran-
do y un formidable "ciblello', en la 
diestra. 
—De aquí non pasa naide,—gritó 
plantado en mitad del camino—Nada 
nin naide porque a mí non me da la 
rlal gana... ¡Eh! . . . Soy de Com-
bardo... ¡Eh! . . . A ver los vallen-
e o r a s n e c i o s a s . 
Preiso es convenir en que la íma-
ginayiión toma, a veces, derroteros 
muy singulares. ¿A que no adivinan 
caros lectores, los pensamientos que 
despierta en mí la contemplación de 
un escaparate de joyería? 
—Algunas refleiones filosóficas so-
bre la necia vanidad humana que de-
rrocha caudales enormes por el hue-
ro placer de cargarse de guijarros bri-
llantes—me replicará un pensador. 
—Alguna consideración cristiana 
sobre el bello empleo que tendrían 
las alhajas si, íntegro el precio que 
por ellas paga la ostentación, lo in-
virtiese la caridad en socorrer a los 
indigentes—me contestará un morar-
lista. 
—Algún parangón entre las Joyas 
y las flores, extrañando el mal gus-
del vulgo que prefiere las primeras 
a las segundas—exclamarán, vlvamen 
te, los artistas y los poetas. 
—Sentimiento de no poseer la Joye-
ría—dirá, con aplomo un comercian-
te. 
—Ganas de componerse, gritarán 
con aturdimiento las muchachas ca-
saderas. 
Nada de eso, lectores queridos. No 
negaré que alguna de esas Ideas o 
afectos me haya asaltado aj dar una 
ojeada a culquler escaparate de Jo-
yero; pero es otro pensamiento, ver-
daderamente peregrino y sutil el que 
la exhibición de las piedras preciosals 
hace sugir del fondo da mi espíritu. 
* * « 
La vista dó esas ricas preseas que, 
en nuestras afamadas joyerías relum-
bran como un mar de luz; aquellas 
fúlgidas cascadas de disonantes, a las 
que arranca el sol mil irisadas rever-
beraciones; aquellos rojos destellos 
del rubí que evocan trágicos resplan-
dores de incendio; aquella claridad de 
las esmeraldas, suave y verdosa co-
mo las ondas del Mediterráneo, aque-
llos lechosos y nacarados cambiantes 
del ópalo transhücido;^ aquel matiz 
ideal e indefinible de las perlas; to-
do aquel conjunto, en fin fascinador 
de colores y centelleos que se desta-
ca sobre los aterciopelados estuches, 
como se destacan las constelaciones 
sobra el sombrío azul de una noche 
sin luna, despierta, en mi mente, su-
gostivo y avasallador, el penca miento 
de la inmortalidad bienaventurada. 
Las radiosas pedrerías parié'cenme fi-
gura de las almas triunfantes que, 
tras largas y rudas pruebas, V egan a 
ceñir corona do gloria por toda una 
venturosa eternidad. 
* * * 
Como los hombres, durante su amar-
ga peregrinación por el valle de llan-
to, las piedras preciosas sufriéron vi-
cisitudes sin cuento durante el largo 
transcurso de los siglos. ¿Quién podrá 
calcular toda las combinaciones en 
que entraron los átomos que las for-
man? ¿Quién averiguar las pruebas 
porque pasaron? ¡Fueron, ya nollados, 
como polvo vil, a lo largo de los ca-
minos; ya arrastrados entre el remo-
lino de las hojas secas, que hacen 
caer los vendábales de Otoílo; ya cor-
tados, por el hacha cruel, del cosque 
sombrío, de donde eran gala, ya ate-
naceados por el dolor, si formaron 
parte de un organismo viviente; ya 
mordidos por la llama, si, entre los 
brazados de sarmientos, los arrojaron 
al hogar; ya heridos por el pico, si 
fueron a engrosar el bloque do pie-
dra! 
Mas llegó un día en aua, agrupados 
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en un cuerpo, tomaron en él carta de 
naturaleza definitiva. Llegó un día 
en que cristalizaron. 
Cristalizaron, sí, y en una materia 
preciosa y rara, como es, también ra-
râ  y preciosa, entre los hombre», 
la virtud! Cristalizaron en topacio 
o en ágata, en zafiro o en amatis-
ta, como los espíritus selectos, al fin, 
cristalizan en santos, 
Y aún tuvieron que sufrir en manos 
del lafpidario para desprenderse de las 
impurezas que los envolvían y osten-
tarse, ante la vista de los hombres 
en toda su arrebatadora limpidez; 
más este fu!ó su último y doloroso 
purgatorio, como el que en este mun-
do, o más allá, sufren también las 
almas Bantificadas. 
Después ¿quién podrá enumerar los 
privilegios de su cristalización ven-
turosa? Ya no más ser holladas a lo 
largo del camino; ya no más ser he-
ridas por el pico ni el hacha cruel; 
no más despiadado huracán que arras-
tre, ni más llama impilacable que de-
vora ni más fiero dolor que atenacee; 
inviolables, Impasibles, radiantes de 
belleza y claridad no hay para ellas 
si no aprecio y admiración universal, 
paz Inalterable, triunfo permanente 
Ya no les restan por cumpjir sino 
destínosl envidiables y gloriosos. 
¿Qulléln piensa en asociar las valiosas 
pedrerías a las faenas rudas y a los 
oficios groseros? Su suerte está ya 
fijada y no es sino la de lucir y des-
lumbrar, destacándose, esplendorosas, 
sobre la perfumada cabellera y el ni-
veo cuello de las afamadas hermosu-
ras, sobre la corona de los reyes, so-
bre la tiara de los pontífices, sobre 
los ornamentos del santuario, sobre 
los cálices y custodias, donde se ve-
nera a Dios. 
* * * 
¡Oh piedra^ preciosas, elocuentes 
heraldos de las misericordias divinas, 
presagio feliz de la venturosa eterni-
dad! 
Vuestra espléndida suerte es dulce 
fundamento de mi esperanza. 
Mercedes CORZO. 
S i E l A l i m e n t o L e 
D e s a g r a d a , B e b a 
A g u a C a l i e n t e 
Cuando el allmonto os» al cetOmftf* co-
mo plomo y ostod apercibo esa dftMf?*' 
dable eeneacidn de hinchaato, «• portan 
«I abasto de sangre en el ••tAniAjro e» 
Insuficiente, combinado con aeKwa / 
uientatión. En tal caso pruebe •! í»1»» 
que ahora se slsrue en machón hc»pt**-
los y aconeejado per tsuichoa doctore» 
«mlnenfces, de tomar uaa cncbt tradlta o» 
marneal» blaurada wuo en medio VMO 
de «írna ealleuto. El agua callanto ame 
la aangie al estímauo y la magnesia pi-
ra rada, como cualquier médico puede oc-
clrselo. Instantdmente nentrailaa el íclflo 
T suspendo la fermentación del alimento. 
' Pruebe este simple plan y ae sorprenfle-
rd usted de la inmediata sensatlon de 
alivie y comodidad que siempre sigue 
a la restauración del proceso normal de 
la dlgesti&o. Personaa que algun-ls veces 
encrentran Inconveniente ol adquirir agua 
callente y viajantes que frecuentemente 
están obligados a comer aprosuradameute 
comidas mal preparadas, siempre debe-
rían tomar dos o tres rastlllns de magne-
«la blsurada de cinco gramos, después ae 
las comidas para impedir fermentación y 
noutr»"*** el fttido en el estómago. 
N u e v o F o l l e t í n 
Hoy principiaremos la publica-
ción del nuevo folletín "La tragedia 
de la Reina", obra escrita en Inglés 
por Roberto Hugo Benson, fielmente 
traducida ai castellano. 
Es una interesante naraclón histó-
rica de los titímpos de María Tudor, 
reina de Inglaterra. 
S E H A P E R D I D O 
Un alfiler de corbata en ra 
che, de forma de herradura. U 
sona que lo entregue en teniente 
número 41. (altos de la ' W 
Sarrá" ai señor Virgilio Roqw* 
gratificada con el importe déla! 
da más el 10 por 100 de BU valor 
30138 1! 
_ C o c i n a s d e P e t r ó l e o ' ' 
C L A R K J E W E L Y D L I M P I t 
las exlí-
Hoeatras MelMí consMiei la mitad menos 
tentes eael mercado. De fácil manejii y completa 
colores negro o trerde olivo. Es la cocina que va. ^ ^ 
* Tenemos hornos, distintos modeles, adaptables a 
ñas y otros aparatos, como calentadores de agua, etcáte^ 
Mecheros y accesorios de tedas clases. 
LEALAS EN 
O t e l y 2 7 o e n F l o r e s y Matadero ^ 
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E s p a ñ o l a s 
ILUB FOXSAGRADA Y SU PARTI-
DO 
1&. junta general de elecciones se 
Mebrará el día 18 del actual, a las 
™ de la noche, en el local de la 
ícretaría, Centro Gallego. 
tratará de elecciones y de toma 
" posesión. 
["OS HIJOS DEL AYUNTAMIENTO 
m U ESTRADA 
¡U sociedad agraria redencionista 
¡̂jos del Ayuntamiento de la Estra-
» celebrará junta directiva mañana 
wes, a las ocho y media, en su local 
Palacio del Centro Gallego, 
^ la. siguiente orden del día: 
f̂tura del acta anterior, 
¡e trimestral. 
enfermedades secretas 
gW7tec/b/7es de /a vejiga' 
Alivio positivo en 24 horas 
de cinco mil doctores \ 
fían recetado este com- \ 
Puesto en casos crónicos \ 
^ 5re hoy una caja y cúrese i 
âjrt rr.i ' Barrera j 
as íarmacias de Cuba. • ' 
^^^«^^^««'"fe^-ivas actúan I 
gKfc- "la ̂ ÜÜ V el conduclolrgtlco: i 
Mociones piesentadas. 
Correspondencia de la Sociedad de 
la Argentina. 
Asuntos generales. 
Grande es ei entusiasmo que reina 
entre estos agrarios estradenses por 
conocer la valiosa y entusiasta opi-
nión de los agrarios residentes en la 
República del Plata que también lu-
chan por construir cuanto antes la 
casa de los agrarios en la villa de 
la Estrada. Esta lucha constante de 
emancipar las irredentas aldeas ga-
llegas pronto dará sus frutos apete-
cidos . 
Las mociones de que se dará cuen-
ta en la próxima junta directiva se-
rán de alta transcendencia política, 
moral y social; por eso es tan grande 
el entusiasmo que existe entre los 
miembros de la Directiva para con-
currir a la junta que se celebrará el 
lunes, a las ocho y cvedia de la no-
che, en el domicilia social, Palacio 
del Centro Gallego. 
ACTRIZ OUE R E V E L A E L 
SECRETO 
Cómo una Famosa Actriz se Ennegr©-
dó el Pelo Gris con «na Simple 
Mixtura Casera, 
lía señorita Planche Rose, actriz 
afomada, que se ennegreció el pelo 
con una simple preparación que mez-
cló en su casa, dijo hace poco, ha-
blando del asunto en Chicago: "Cual-
c.uier señora o caballero se puedb cu-
negrecer el pelo gris y ponerlo sua-
ve y lustroso con esta simple receta, 
y prepararla en su misma casa. A un 
cuarto de litro de agua añádase no 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum), una cajita de Compuesto de 
Larbo y 7.1Í2 gramos de glicerina, 
ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese al pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseado. 
Eisto, a la persona canosa, le quita 20 
afios de edad. También ayuda mucho 
¿i crecer el pelo y quita la picazón q 
la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
. ENEMIGO EN LA NOCHE, 
í I f S IMPUREZAS ENTRAN A HURTO E N LA SANGRE 
^dlcl6n Peífe1?6 Que la Sanere. Que Da la Vida, Se Guarde en UB% 
ja ^ este d í a ^ 
Co a Qienor C t .comPetencia no puede usted menospreciar lo que 1« 
j,]lición fisto :'a- Necesita usted conservarse a sí mismo en una 
: ŝ del día perfecta> y siempre alerta para emprender los pro-
MLERA cosadnurStfd permitir cualquier deterioración de su salud. Cual-
(J!,erl0- La ¿art a su biene3tar físico, es un estorbo quo se mostra-
Ho! 1011 sana H imPortant» del ser físico es la sangre, y de su 
iei tales de' epen<ie el funcionamiento adecuado de todos los órga-
Iftafl lniPurezaCUerpa Si la sangre se ha hecho enflaquecida por causa 
tu ^ada y le entraron a hurto en ella, si la circulación es 
íih 7 la "vn Vl0S Primeros resultados son una sensación debill-
t.eI cumnlin̂  1 ALGO PARA NADA," que causa que sea usted inútil 
«an, sta condioilsent? de sus deberes ordinarios. 
^ que el s i l 6 quita a usted su utilidad. Pero peor que esto, 
íles al(iuier fmfma Be imP08ÍbiHtc de resistir a las enfermedades, y 
^ cons-W rmedad serla Pueda probarse fatal. No corra usted 
Wa8- s- S g 6 Usted la sangre absolutamente libre de todas las ira-
i^e, v«8:etal p68 Un remedlo para la sangre, fearantizado ser pura-
î lo 8aaere sea.a^eSta(Í0 de veuta por más de 50 años, y su uso hará 
I^ntL^Undo rt .a y Pura. S. S. S. se vende por los boticarios en 
' C O V P A ^ a "sted hoy Por el consejo médico a THE SWIFT 
^i-AísY, 33 Svrift Laboratory, Atlanta, Ga. 
d e i a C a l 
Grandiosa obra de caridad cristiana 
vienen realizando nuestros hermanos 
en beneficio de los niños pobres Que 
diariamente acuden ai Dispensario de 
la Caridad. A la hermosa obra que 
allí realizan las Siervas de María y 
el doctor Delfín, se asoció nuestra 
hermandad. De los fondos de caridad 
se dedicaron veinte pesos para la 
compra de artículos de vestir. Ade-
más se formó una comisión integrada 
por la Hermana Presidenta, señora 
Serafina de C. de Diago, Hermana 
Tesorera, señora .Carmelina Blanco 
de Pruna y Hermana Secretaria, se-
ñorita Concepción Valdés Cremó, y 
por las Hermanas señoritas Batista, 
Lago, León y otras. 
Desde que se organizó esta Comi-
sión, sus miembros vienen trabajando 
\ in cesan cemente, cosiendo y pidiendo, 
a fin de reunir suficiente cantidad de 
ropa y juguetes para obsequiar a mil 
niños con un hermoso Arbol de Na-
vidad. La repartición tendrá lugar 
en ei Obispado y será presidida por 
el Excmo. Sr. Obispo, Directiva de 
nuestra Hermandad y el doctor Del-
fín. Este ha delegado en la señora 
E . de Capilla, hermana muy distin-
l guida y muy entusiasta de la Asocia-
! clón, para organizar el referido Ar-
j bol. 
Muy bien por todos: así se de-
muestra la vitalidad del espíritu 
cristiano. 
u i d í i o s so i i resa l ie ir ies 
Tenemos mucho gusto en consig-
nar los brillantes exámenes con nota 
de sobresaliente que.han sacado los 
alumnos del Conservatorio de Orbón, 
señorita Tomasa Chao y José To-
rres. 
Ambos obtuvieron dichas califica-
ciones en los exámenes de Solfeo y 
de Piano. 
Reciban nuestra felicitación. 
EL SR. CAELOS GOMEZ 
E l Pagador de la Havana Electric, 
j don Carlos Gómez, tiene en proyectó 
realizar en breve ana excursión por 
I los Estados Unidos, 
i Le deseamos un feliz viaje. 
aiHwnifjrj—i.inMi 
PROPAGANDAS 
A R T I S T I C A S 
N/^L_L_>S) 1 
Anuncie sus MEDICAMENTOS ES-
PECiFíCOS entre el texto !a Sa-
nidad de nuestro GRANDIOSO 
NUMERO EXTRAORDINARIO dd 
próximo mes de Marzo. 
NUEVO Y EFICAZ MEDICAMENTO 
Existe un nuevo méd'.ctimentó que tieua 
efioacia poderosísima contra la penosa dia-
betes. Nos referimos al "•Copalche" (marca 
registrada), secreto indio de Inealen ahla 
valor que ya ha curado a muchos enfer-
mos y que actualmente está curando a 
muchos míis. 
El ••Copalche" (marca registrada) surta 
buenos efectos apenas iniciado e' trata-
miento. Hace disminuir el azúcar de ia 
orina, detiene el adelgazámiento, quita !a 
sed atormentadora, devuelve poco a 'joco 
el buen color y la animación. 
I'idan el "Copalche" (marca registrada) 
en droguerías y farmacias üe Importancia, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DS 
LA MARINA 
v e z a L a " T R O P I C A L Y 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
de esta Compañía se hace públi-
co por este medio, para conoci-
miento de todos aquellos a quie-
nes interese, que los señores N, 
C E L A I S Y COMPAÑIA, Aguiar 
106 y 108, en esta ciudad, han 
sido designados para efectuar en 
sus expresadas oficinas, en las ho-
ras hábiles del próximo día VEIN-
T E Y UNO D E L ACTUAL, la reco-
gida de los bonos hipotecarios se-
ries H, I , y J de los emitidos por 
la escritura de cuatro de Noviem-
bre de 1909 ante el Notario que 
fué de esta ciudad don Francisco 
de Paula Rodríguez Acosta, pro-
venientes dichos bonos de la com-
pra de la cervecería , ,PALATIN0,, 
a la HAVANA B R E W E R Y Co.; 
que los bonos de las series H, I 
y J se pagarán en igual cantidad 
que los abonados hasta ahora, así 
como sus intereses o cupones ven-
cederos en 31 de Diciembre dd 
1917 y que serán abonados con el 
10 por 100 sobre la moneda es-
pañola los bonos vencederos en 31 
de Diciembre de 1918 y 31 de 
Diciembre de 1919, que también 
son objeto de la cancelación acor-
dada por esta Compañía en su to-' 
talidad de acuerdo con el aparta-
do H de la cláusula 31 de la men-
cionada escritura pública número 
105 de 4 de Noviembre de 1909. 
Habana, 14 de Diciembre de 
191 7 . — E l Secretario, Cristóbal Bi-
degaray. 
C-937S 5d 1(1 
AQUI SE GARAPiTiZA 
LO QUE SE VENDE 
Antes do comprar algún presento 
para señora, caballero y niña, ylslte 
la Gran Joyería }' Kelojería 
^ E L D O S D E M A Y O ' 
do 
G o n z á l e z y C u e t o 
ANGELES 9 TELEFONO A-895G 
También compramos oro, platino y 
piedras preciosas, pagando buenos 
precios. 
AGiNA D i E ü o C f i ó 
p r o c e c c 
DISPOSICIONES BEL ESTADO MA-
YOR DEL EJERCITO. 
Circnlar número 19 
Hallándonos en el período de la 
zafra, y comprometido nuestro país a 
cooperar al sostenimiento de las na-
ciones aliadas produciendo la mayor 
cantidad de azúcar posible, por cuya 
razón debe considerarse como un ser-
vicio preferente para las unidades des-
tinadas a la conservación del orden 
público la vigilancia de los campos y 
tateves de las fincas azucareras, se 
dictan las siguientes reglas, de ca-
rácter general, que servirán de nor-
ma a los encargados de dicha vigilan-
cia, bien entendido que estas reglas 
no coartan las amplias facultades que 
esta Jefatura concede a los Jefes de 
Distritos, responsables de la mayor 
eficacia en el servicio, para dispo-
ner cuanto estimen oportuno a la 
consecución del fin que se persigue, 
sin más limitaciones que se hayan 
visto obligadas a hacer en beneficio 
del servicio público. 
En tal sentido, los Jefes dé Dis-
tritos, teniendo en cuenta hasta don-
de sea posible lo que en la presento 
ae dispone, dictarán inmediatamente 
las disposiciones necesarias para re-
ducir al mínimun, en el territorio de 
su mando, los incendios intencionales 
0 cualesquiera otros sucesos que pon-
gan en peligro la libre efectuación de 
la zafra. 
I. —En cada Sección, todos los Alis-
tados, con excepción del que desem-
peñe el servicio de cocina, están obli-
gados a prestar el servicio de reco-
irido. 
Cualquier otro servicio, como cita-
ciones, conducción de presos, etc., de-
berá ser prestado, si el estado del per-
sonal y el ganado lo permiten, por 
los miembros de las parejas que es-
tén descansando. Asimismo, el Jefe do 
la Sección, deberá utilizar preferen-
temente al más antiguo de dichos ín̂ -
divídaos para dejarlo en su lugar 
cuando tenga que dejar su puesto, 
E-iempre que, como es natural,- no pue-
da, rin perjuicio del servicie, disponer 
do una clase. 
II. —Para reglamentar la vigilancia 
dé los campes de caña, y contando 
con el personal que a sus órdenes 
quedará disponible de acuerdo con 
la regla primera que antecede, cada 
.'efe de Sección dividirá la zona do su 
mandq eu tantas demarcaciones, nu-
morádas, como sea conveniente, asig-
nando a cada demarcación las fincas 
azucareras que se encuentren encla-
vadas en la misma. 
Tii._oe3Cie el día on quo so co-
mience a c ortar caña en cualquier zo-
na, el Jefe de la Sección respectiva 
asignará una pareja para la vigilan-
cia de cada una de las demarcaciones 
(iue correspondan a la Sección; pero 
01 relevo do cada una de las parejas 
así destinadas se efectuará en dis-
ientas fechas consecutivas por solo 
dos parejíis, a cuyo efecto el servicio 
floberá organizarse de manera quo 
siempre se encuentren descansando en 
el cuartel por espacio de cuarenta y 
ocho horas, do? parejas con sus co-
rrespondientes cabalgaduras, y cui-
riahdo de que las parejas vayan pa-
sando sucesivamente, en este servicio, 
por^todas las demarcaciones que 
comprenda la Sección. Las parejas, a 
su salida del cuartel, llevarán el mo-
rral del pienso y los efectos de lim-
pieza del ganado. 
IV. —Dentro de cada demarcación, 
el Jefe de lat Sección designará de 
antemano un apostadero para la pa-
reja en el batey de cualesquiera de 
las fincas que correspondan a la de-
marcación, prefiriendo para ello el 
lugar que mejor ventaja y comodidad 
ofrezca para los soldados y sus caba-
llos. 
V. —Los Jefes de Escuadrones co-
r.r. niCa.rán oportunamente al Capi-
tán Cuartelmaestre y Comisario de su 
Distrito, el nombre del comerciante 
que en cada apostadero de la zona de 
su Escuadrón suministre comida a 
las parejas de individuos de su Uni-
dad, mientras presten servicio de vi-
gilancia en las demarcaciones dis-
puestas, de manera que se pueda ex-
tender el Modelo Número 5 "B" a.1 
Igual que cuando los Alistados co-
men en sus cuarteles. 
Solo deberá rendirse un Modelo Nú-
mero 22. por duplicado en cada Sec-
ción, haciendo constar, en la casilla 
de "Observaciones" del mismo, las fe-
chas en que los individuos se encuen-
tren en apostaderos, significando los 
nombres de éstos. 
VT.—-Las parejas dedicarán, por lo 
menos, doce horas del día en sus re-
corridos, distribuidas entre mañana, 
tarde y noche, de modo tal, que no 
sean siempre las mismas las horas1 en 
eme estón fuera o dentro del batey, de-
dicando el resto del tiempo a comer, 
descansar, vigilar e investigar en el 
batey. 
Los recorridos se harán al paso, vi-
gilando cuidadosamente los campos de 
su demarcación, fijando su atención 
en cuantas personas encuentren en su 
recorrido. Inquiriendo de las que les 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el PECTORAL VIRGINIA D E 
B O N A R T , LAS PASTILLAS 
D E L DR. ROUX 0 E L PECTO-
R A L D E LARRAZABAL, en las 
distintas formas que se presenta 
y con éxito seguro e infalible. 
De venta en droguerías y en 
Riela 99. 
N O M A S D E S A S T R E S 
e u m a t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
r e u m a d e ! 
b l e s 
d o l o r e s 
e r d a d e 
i 
u m a t i c ó 
£ r i i a a e i t i a 
o de ellos partiparen a disposición del mos," (1878); "Algebra," (1878; "Tri-
Secretario de Gobernación para su gonometría plana y esférica," (1884); 
expulsión en ol más breve término, sin j "Algebra superior," (1889; "Algebra 
perjuicio, como dejo expuesto, de la | elemental," (1890); "Aritmética Acá-
acción de los Tribunales de Justicia en ¡ démica" (1893) y "Trigonometría com. 
los casos de delitos o faltas. * ! pleta,' (1900) 
Su causa 
curlosnácldnt/X,os son n En consecuencia, los Jefes de Es- , E l distinguido oficial cubano bajo I Comparahi6 A l^^n/en^f,. prn„ í cristal con ̂ .^'nuscin^Oe^ 
í * 8 
cuadrónos, destinados al servicio de cuya dirección particular se pusieron 
orden público tomarán las medidas ne- | algunos jóvenes que deseaban ingre 
cesarías a fln do conocer en todo tiern- i sar en nuestr 
po la presencia en sus zon?s, de ele- I dujo, para ellos 
mentos agitadores, sobre todo etxran- : Webster Wells, obteniendo de sus 
jeros, vigilándolos cuidadosamente a'alumnos los mejores resultados, 
fin de proceder inmediatamente a su j Hecho el trabajo, no faltaba más que 
detención tan pronto se compruebe ¡ ponerlo al alcance de todos, dando a 
U«B HU« aosettoau mgre- causando VmT *n|cmaVí;ttS' i'r 
•a Academia Militar, tra- i los reuinatffi^ airoz S ' ^ S ^ t 
•lloa la obra del doctor | ele la infla,maota' S 4« ' 
que su actuación puede perjudicar a la 
libre realización de la zafra. 
XIII.—Los jefes de Escuadrones, 
la imprenta la obra traducida. 
La importante casa americana de 
"D. C. Heath and Company" de New Tenencias y Secciones pondrán espe-I york; se hizo áe ^ de 
cial cuidado en que, sin desatender en j la obra( que forma un volumen de 227 
lo mas mínimo el servício de Afilan-| páginas de esmerada impresión, en 
cía dispuesto sobre los cañaverales y ; papel de superlor calidad y con tipos 
bateyes, se atienda con la preferen- claros y vaTbido&) Begúrx lo la 
cía que el caso demanda, al buen cui- U^tuniieza de la materia tratada, 
dado de los caballos, atendiendo muy Al {inal do la obra 8e halla 
especialmente a que en las operado- tabla de logaritmos desde los números 
nos de ensillar y desensillar so obser- j i a 10(000 y otra de log logaritmos 
ve estrictamente lo dispuesto sobre la . de los aen0S; COS6DOS, tangentes y co-
matena de manera que al terminarse , tang6ntea ^ simplificail y 
los trabajos de la próxima zafra, las j ei estudio 
cabalgaduras de sus respectivos man 
dos se encuentren por lo menos en 
Igual estado en que hoy se hallan, 
2,— Para facilitar en cuanto sea 
Nos place recomendar un libro tan 
completo y provechoso, y sobro todo, 
porque, siendo la traducción obra y 
posible el cumplimiento de las reglas i f^1"20 ¿e un militar cubano contri 
contenidas en el párrafo que antecede, 
se dispone lo siguiente: 
lo. A partir del día lo. de diciem-
bre de 1917, y hasta nueva orden, que 
dará en suspenso la concesión de li-
cencias y permisos a los Oficiales y 
huímos a divulgar dentro y fuera de 
Cuba, un aspecto de nuestro trabajo 
cultural y científico. 
Y para el pundonoroso militar, capi-
tán E. Pereda, nuestra más sincera 
¡ felicitación, por su trabajo y las gra-
alistadosde los escuadrones destinados ! cial P?r el obf ê ui0 do "bro, que 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S LO T I E N E N 
al servicio de Orden Público, y des-
de la propia fecha quedará sin efecto 
toda licencia o permiso concedido que 
en esa oportunidad se estuviese dis-
frutando por Oficiales y Alistados, to-
dos los cuales deberán estar incorpo-
rados a sus unidades el indicado día 
lo. de diciembre. 
2o. Unicamente en casos de impe-
riosa necesidad podrán -los oficiales 
autorizar a los individuos a sus órde-
nes que estiáin descansando, para au-
sentarse de sus cuarteles por tiempo 
menor do veinticuatro hora y sin uti-
lizar sus cabalgaduras. 
3o. De las solicitudes de licencias 
que se presenten por los Oficiales, 
únicamente serán tomados en consi-
deración las que sean motivadas por 
causas muy urgentes, entendiéndose 
por tales los casos de muerte o grave 
enfermedad de sus padres, esposa, hi-
jos o hermanos o aquellos cases rela-
cionados con sus intereses, cuya reso-
lución no pueda ser pospuesta sin per-
juicio para los mismos, debiendo limi-
tarse la licencia al tiempo c&tricta-
mente necesario. 
4o. Los permisos que soliciten los 
Alistados habrán de basarse en las 
mismas causas expresadas y serán 
igualmente limitados. 
5o. Toda licencia o permiso concedi-
do por más de veinticuatro horas, se-
rá, comunicado a esta jefatura por 
conducto reglamentario, especifican-
do los motivos de la concesión y el 
tiempo disfrutado. 
Por orden del Secretario de la Gue-
rra y Marina, 
(F.) Mipnel Tarona, 
Jefe de Estado Mayor. 
Copia Oficial: 
(F.) Juan A. Lasa, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor, 
Jefe del Departamento de Dirección. 
se halla ya colocado en la sección de 
ciencias de nuestra biblioteca, 
M. R. 
T I N E G R a 
American Club. War Emergency Com. 
mlttce.—Prado 83. 
Habana, 13 de Diciembre 
Señor Director del DIA11IO DE LA MA-
RINA. 
Habana.—Cuba. 
Muy señor nuestro: 
AcompañaTuos con ésta una copla de la 
"Lista Negra" promulgada por el Go-
bierno de los Estados Unirlos, con una no-
ta de la pena pravista por la Loy para 
todas las personas quienes la violan. Sa-
bemos que esta lista no les será una no-
vedad pero como nos parece de una im-
(Cristales de .v 
menester e i i a S ^ ^ ^ causa : el ácido ffi *a*s*2S remedio verdadem l̂ 011 Jai nS rHlonesyiav€J^^erá » 
como es el caso d^ i« no lonD& 
pildoras ParalosrlSonl» .maW S 
que el tonovde laTnnfc^^oíí^1 
turbio - efecto pecuLn6;11^^^ 
de wm-quedan a v ? 1 ^ 
de que las píidorr^ salutífera 
ríñones y 
pildora — que obra rti,u,ia maníl los rlSones - v ^ fjreciauir̂  
Es ña 
e n ^ a T r & X o r L 
veces como se prueban ^ alTlo tai 
casos viene luego ia ^Casl« 
Obener aquel ^ o í ^ ^ 
No pierdan unlnslam* v» *li<* 
á pedir á su boticario ml8,7811̂ !̂ 
dejo cents, de Pildoras J ^ ^ S 
Riuones y Vellea ia^n,?e V l O 
expiesamenfe |aVa ̂ a ? efî & 
del nñón como de ia v̂ iBr1""'' ̂  
DOX JOAQUIN TUERO T P» 
Ayer en la tarde fué conducid 
ultima morada el cadáver de 
table caballero y am̂ o ¡j ^ 
parezcan sospechosas, los motivos de ¡ personal que al mismo concurra, in- ! cuadrónos dispondrán que los Jefes de 
vestigando si son o no empleados do i Secciones se entrevisten cuanto antes 
las fincas, o transeúntes, traficantes : con los dueños o administradores de 
do a su registro si lo creyere nece- o desocupados; vigilando los sospe-| Centrales, Ingenios y Colonias com-
earlo y a su detención si fuere pre- chosos, inquiriendo su procedencia, j prendidos dentro de sus respectivas 
su presencia en esos lugares, su ocu-
pación, residencia, etc., y procedien-
portancia transcendente para todos los ' ñor don Joaquín Tuero v Pa? 
comerciantes en Cuba rogamos a usted, político de nuestro tamhiír, 
que se publique todos los días en su dig- amip-0 pl doctor rlm, T ' 1 ^ 
no periódico, para que cualqulern perso- 1 ^ml60 ei QOCtOr don José R. jw 
na puwiti averiguar en cualquier momento (iez-
cuáles casas censtan en esta lista y así 1 E l finado, que en paz 
pueden arreglar sus gestiones de una ' teneciñ con pl Mrmian „ 
manera conespondlente; porque muclms I , . ' . ^ f111?16» ae corone] 
personas se han dirigido a ette Comi- i las milicias disciplinarias de Fens 
té para saber quién está en la lista, para i do VII, de las que fueron 
poder asegurarle definitivamente Quiénes I bien el Conde deVern^drnrelí están en ellas hemos obtenido una copla -Dn.rnarn ^ Qi ^ ' , ^ de la lista oficial, publicada en la "Offi- i ae Romero 7 ©1 Conde de 0̂  
de Washington, y la que I E l señor Tuero coniaba ocl¿ 




De usted atentamente, su atto. y s. 
Osgood Smith. 
Secretarlo 
A todos los dolientes enviamos si! 
tro más sentido pésame. 
L!eve ¿Necesita usted dinero? 
prendas a 
LOS TRES HERMÁH0S 
La casa qae mê os interna cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
ciso, procurando emplear siempre las 
mejores formas dentro de la debida 
energía. 
Las parejas de recorrido deberán 
prestar la mayor atención al cuidado y 
manutención del ganado, distribuyen-
do el servicio de modo que éste pue-
da comer sus piensos reglamentarlos 
y descansar el tiempo necesario, cum-
ocupación, etc. I zonas, y les expongan la imperiosa 
VII.—Las parejas relevadas al re- i necesidad quo existe de que por su 
gresar al Cuartel, descansarán por es- j parte prqíhiban e impidan que los ca-
pado de dos días, dando así lugar a j pataces de cuadrillas, jornaleros y ca-
que se refresquen los lomos de sus i rreteros fumen cigarros o tabacos en 
caballos, y harán una limpieza gene- los campos de caña, o que lleven con-
íal y esmerada de la propiedad del 
Estado a su cargo, poniendo muy es-
pecial atención en el mejor cuidado 
pliendo durante las marchas y en los 1 de las cabalgaduras, 
apostaderos las prescripciones regla- ! VIII.—Para asegurar en cuanto sea 
mentarías, para impedir que el ganado ¡ posible la cooperación del elemento 
se lastime o enferme. j civil en la empresa de evitar que' los 
Durante el tiempo que permanezca i incendiarios lleven a efecto sus inten-
en el batey, cuidarán de reconocer el tos criminales, los Capitanes de Es-
ajo e l cincel 
'd eseulter 
el marmol vive 
por h w o wmmi 
Que tantos semejantes nos restan. 
Usen el tratamiento MON, producto da 
(8 años de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
MÍ Gabinete de Aplicaciones: OBRA. 
PIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas la« 
necesidades del cuerpo humano, edades 
ir sexos. 
Fabrico en m! establecimiento, en 
Matanzas, con todos ios adelantos mo 
fernos: piernas, manos, fajas, brague» 
•oo y toda clase de aparatos para co 
rrsgir defectos físicos. 
JOSE M. MON 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
I T A L I N A 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
sigo fósforos, velas, sustancias infla-
mables o útiles para producir fuego 
haciendo saber al propio tiempo a di-
chos dueños y administradores, que 
la fuerza destinada a la conservación 
del orden en los campos detendrá y 
entregará al Juez correspondiente, a 
todo individuo que encuentre 'de no-
che en los cañaverales y que portan-
do alguno de los referidos artículos se 
haga sospechoso, aunque estas deten-
ciones se llevarán a efecto emplean-
do siempre las mejores formas para 
evitar toda queja, o denuncia de atro-
pello. Los Jefes de Sección indicarán 
también a los dueños o administrado-
res mencionados el deber en que ss 
hallan de obligar a los jornaleros de 
PUS fincas a acudir prontamente a 
extinguir los incendios que en las 
mismas se inicien, y de hacer saber a 
dichos obreros que do no hacerlo 
cuando ellos lo dispongan y la citada 
fuerza pública lo pida, serón acusa-
dos del delito de denegación de auxi-
lio, ante el Juzgado correspondiente. 
IX. —Cada vez que se compruebe 
que un cañaveral ha sido incendiado 
por chispas arrojadas por la locomo-
tora de alguna empresa ferroviaria, 
el Jefe de la Sección respectiva par-
ticipará el hecho a la Jefatura de su 
Distrito con todos los detalles pasi-
bles y por conducto reglamentario, a 
fin de que dicha Jefatura pueda for-
mular la correspondiente queja ante 
la Administración de la Empresa do 
que se trate, y gestionar lo que en 
su caso corresponda para evitar la 
repetición del hecho. 
X. —Los Capitanes de Escuadrones 
y Jefes de Pelotones visitarán con 
toda la frecuencia posible, dentro de 
cada mes, todos los Centrales, Inge-
nios y Colonias que radiquen en sus 
lespectivas zonas, con ol fin de en-
trevistarse con sus dueños y adminis-
tradores y cerciorarse por sí mismos 
de que los preceptos de esta Circula: 
o de las órdenes que en su lugar 
tengan sobre el particular son cum-
plidas estrictamente por el personal 
de sus correspondientes mandos. 
XI. —En relación con la vigilancia 
que ha de ejercerse sobre los campos 
de caña, los Jefes de Sección cuida-
rán de que por las parejas a sus ór-
denes se vigilen muy eficazmente los 
artículos de cobre y las personas cuyo 
parte, al conducir dichos artículos, den 
lugar a sospechar que los hayan hur-
tado. 
XII . — E l Honorable Señor presiden-
te de la República en su Proclama de 
julio 23 del corriente, dice: 
"Todos los extranjeros que Insti-
guen, fomenten, patrocinen o diri-
jan huelgas en las comarcas que se 
dedican a la producción del azúcar con 
el propósito de estorbarla, dificultar-
la o impedirla, serán considerados co-
mo extranjeros perniciosos y expul-
sados Inmediatamente de nuestro te-
rritorio, sin perjuicio do las respon-
sabilidades criminales en que incu-
rrieren y que precisamente le serán 
exigidas y aplicadas. A este efecto, 
las autoridades civiles y milite res de 
la República procederán con el mayor 
rigor y bajo su más estricta respon-
sabilidad a investigar y provenir tales 
hechos, poniendo a los quo cometieren 
Diciembre, 10; 1917. 
Lista de las firmas y personas que 
Imsta la fecha han sido colocarlas en la 
"Lista Negra" de los Estados Unidos por 
enemigos de ellos. 
EN LA HABANA 
J." F. Berndes y Co. 
Alberto Epplnger. 
Compañía Anónima Eléctrico Alemana-
Cubana. 
Nicolás Castafio. 
Juan Font y Co. 
T. Gabarde. 
Juan Gutiérrez. 
Michealsen y Prasse. 
•T García More. 
M. Paetzqld y Co. 
Manuel Pf. 
Santamarina Saenz y Co. 
Consuelo Schwab 
Sopler Pí y Co. 
Sastre e Hijo. 
Francisco Suárea. 
H. Tillman y Co. 
H. Toennles. 
H. Upmann y Co. 
Zalbídea Kíos y Co, 
Ricardo Rintelen. 
Germán Rodrijruez. 






La Ley Americana "Trading wltn the 
Enemy Áct," baio la cual fué publicada 
esbi lista, previene una multa de 910,000; 
o prisión de diez (10) años; o ambos, 
contra quien la viola, 
in 15 d 
E l capitán de Infantería del Ejer-
cito cubano, don E. Pereda, ha tenido 
la atención de regalar a nuestra bi-
blioteca un ejemplar de la traducción 
hecha por él de la "Nueva Trigono-
metría plana y esférica", obra escrita 
en inglés por Webster Wells. 
El nombre de Wesbster Wells es la 
mejor recomendación de la obra. Nací- | ' i T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ u ^ v n c ^ C C ' C 
do en Boston, Mass. se graduó en el : Ammcie SUS rKDÜUtlUO AL1-
instituto Tecnológico del Massachu- \ MENUCIOS entre el texto áe Ví-
ssetts, una de las primeras escuelas! , r» j . r'OAM 
politécnicas del mundo, de cuyo claus- ; da UomestlCa de nuestro bKAW-
tro profesoral formó parte después, j £5|050 NUMERO EXTRA0RDINA-
desde 1873 a 1893. i niirt i i ^ • J M 




T o d o h o m b r e , m u j e í * o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t ó n i c o f e r r u g i n o s o 
q u e l e s d a f u e r z a y v i t a l i d a d 
E l hombre que se entrena para las 
conquistas atléticas, la mujer sobre-
cargada de trabajo que no tiene colo-
res en las mejillas, y, en general, to-
das las personas nerviosas o en deca-
dencia, deberían tomar la prescrip-
ción "CLAYTONIQUE" para mejorar 
su nutrición y aumentar los glóbulos 
rojos de su sangre y así ganar en 
energías, resistencia, fuerza nerviosa, 
potencia mental y vitalidad. No es 
sorprendente que personan delicadas 
logren un marcado aumento de fuer-
zas a los pocos déas de empozar a to-
mar la "GLAYTONIQUB" (fosfato fe-
rruginoso orgánico,) por la sencilla 
razón de que este preparado suminis-
tra el hierro orgánico en la forma 
que má» pronto se asiviila. Inmediata-
mente emplera a producir un extra-
ordinario aumento de glóbulos rojos. 
Y tan pronto domo los glóbulos rojos 
emP'<5sftn R aumentar en número, la 
sangre tiene más potencia para ab-
sorver el hierro de los alimentos. Con 
el aumento de hlei*ro orgánico y de 
fósforo orgánico contenidos en esta 
preparación, de ambas fuentes a la 
vez el orgaulumo recibe una facul-
tad poderosa para convertir muchos 
elementos alimenticios, en las diver-
sas materias vítales que forman los 
músculos, los huesos, los nervios, el 
cerebro, etc. Sin estos elementos loa 
glóbulos rojos disminuyen y se acu-
mulan materias inútiles en la sangre. 
El resultado de esta condición puede 
ser una o la combinación de algunas 
de las siguientes afecciones tan co-
munes: nerviosidad, falta de fuerza 
muscular, falta de energía, mal color, 
mal aliento, dispepsia, falta de apeti-
to sueño inquieto suefio durante el día 
enfermedades del hígado o de los rí-
ñones, granos, accesos, debilidad se-
xual, etc.. etc. Y en el estado de de-
bilidad o decaimiento puede ser uno 
fácil presa de la fiebre tifoidea, de la 
tuberculosis o cualquier enfermedad 
contagiosa. Si usted tiene alguna d* 
las anteriores ln,*vaclcmes de que 1< 
falte algunos de los citados elemento 
consiga en la botica varias tableta» 
de cinco gramos de "CLAYTONIQ* 
QUE" y tome una o dos antes de cada 
comida durante diez días o hasta que 
«e «lenta perfectamente bien. 
La fi&sta del "Llê o." 
Formará época en los árales del Ll! 
su hermosa fiesta del silbado 24 del 
tual. 
La sociedad se propuso tener CMÍ. 
pía, y venciendo mil (ilflcalMes. lii 
a medias la obra hace un año. Era 
cese rio darle final remate, y sn dlrecü 
pensó paia ello en la celebracifa de 
baile de bandos. La idea despertó 
dudas; pero bien pronto apoderMcse 
ella la juventud, dió realidad al ensiK 
que culminó en un éxito. 
Los bandos Horquldeas y Lirios 
Valle han hecho esfuerzos exagwaíos 
obtener la victoria cada cuál. Sus 
sidentas. las gentiles señoritas BIÍB 
roz y Nena Alfonso, acompañadas on 
corte de honor, compuesta de la s*j 
dad más escogida de Bejucal, tan * 
traducir sus esfuerzos en cuatro mtR 
pico de peSos, cantidad suíidente w 
concluir la obra. 
Repetimos que el celebrado baile ms > 
una época para esta sociedad. Etill 
posible moverse ep sus amplios v&m 
acudió de la capital una gran partí 
la concurrencia difícil de resefiat. 
iluminación nos pareció de muclio p ^ 
v las orquestas que altanaban mr i • 
ñas. En resumen la fiesta resultó est!|c 
dida. 
Felicitamos a la Directiva • 
por tan feliz Idea llevada a la Mto f 
Nuestra enhorabuena a las líe »* 
sobre todo a la de Horquideas, qoem 
fó en toda la línea en el concurso 
cementes, celebrado de lin "l0̂ n 
nalmente inesperado con tan brliami 
sultado. 
EL COREESPONSA!. 




























N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
H 1 P O F T O S 
Par« «construir la naturaleaa grkstofla por prematura lf PO^^nii^íf 
bllldod sexual; vigorizar el organismo, [(\?;llar PalP^clo°f ^ . ^ u m ! 
U «eatalidad carebnu. wsnbatlf oí raquit̂ mo de lo» n1"08^^^011^,^ 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DEJPARIS 
Blanquean «e â hl̂ y 
oiorosos y d( 
Cajas 
Muy Pr0Pia* I 
para re l̂"» 
Cajas Chicas J 
mclispensab^toüo'/ 
lo^dias en d " 
Grandes 
ST*I>{; 
«•mátlca y tisis incipiente. $1-10 
coala. 117, y botican y drojaerlas. 
frasco, 8« remiten por Exprés. 
11813 90 **. 
AííO LXXXV 

















L A T I N A J A 
L O C E . R I A y C R J / T A L E - K I / X 
E N T R J i 
V I R T V D ^ Y C O N C O R D l / " 
„„„ ^¡5s vende en la Habana artículos baratos, y para conven-La casa que mo-o ,, 
terse venf̂ oasurtidc de Vajillas ricamente decoradas, cubiertos de plata, 
COide refrescos, de café, jarrones, columna?, macetas, lámparas de cris-
!g0̂ nfiridad de artículos para regalos 
tal ? Jn^ a nUestro Teléfono A-8660 y pida sus encargos. 
•a Gaüano 43 , entre Vir tudes y C o n c i r d i a , 
09365 alt. 3d.-16 
¡i í>:¡ u 
U íel 





lespertí i | 
lerinioji 
1 al ensci;: 
1 LMos 
igerados | 
I. Sui j 
< Blases 
¡íadaí d¡ ¡ 
le la w -
!, hsn i 
natro mi : 
lafle ms.' | 9, if.ri lloi salosik 
parte 
•eseáar, 
nuclio f í 
m raiiy i 
sultí esii < 
j del Ll!' 
la real;' ' 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA DOS) 
(i-d fué cotizado en la Bolsa Pri-
Acornó 
Compradores, a 4.40 centavos la II-
fcrVendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.40 centavos la 11-
V̂endedores: no hay. 
fb03Iedio o f i c i a l d e l azucae 
Habana 
Guarapo polarización 96 
primera quincena de Octubre: 5-57 
cíntavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
«ntavos la libra 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
primera quincena de Noviembre: 
r 0 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
¡¡ 40 centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centavos la libra. 
primera quincena de Diciembre: 
/ 82 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos ia libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.OS 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Primera qulucena de Noviembre: 
4,00 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra-
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5% centavos la libra. 
Del mes: 5% centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Clenfnegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de ' Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Octubre: 4-76 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 





L I G E R A 
.n • 
i 
E N O R A 
lEstá. usted segura que cualquier día al regresar a su hog-ar, del tea-
ô» el paseo o una visita, no ha brán desaparecido poy 
R O B O O I N C E N D I O 
8118 joyas, vajilla de plata, documentos íntimos, reliquias de faiailia, 
Vie tiene guardados en un frági 1 escapairate de madera' 
¿ N O S I E N T E U S T E D P A V O R 
al Pensar que por su propia ap atía puede perder en un momento, lo 
^e ha tardado muchos años en acumular? 
D U E R M A T R A N Q U I L A 
8^ Preocupaciones o remordimi entos, quedando sus reliquias de faml-
^ y joyas guardados en una caja de acero, ligera 
S A F E C A B I N E T 
TAMAÑOS ESPECIALES PARA E L HOGAE 
HO]NtlETíOS COJÍ SU VISITA 
^ u e v o E d i f i c i o . O b i s p o y H a b a n a . 
Primera quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
Del mes: 4.79 centavos la libra. 
CAMBIOS 
Cerró el mercado en las mismas 
condiciones de quietud e Inactividad 
que rigió durante toda la semana. 
El precio cotizado por letras sobre 




Londres, 3 djv. , . 4.79 4.78 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d]v. . • . 
Alemania, 3 d]v. . 
España, 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 










Precios en oro oficiala 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 8 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
BANCO IlíTERlVACIOííAL 1>E CTJBA 
Habana, Diciembre lo. de 1917. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Habana. 
Muy señor nuestro: 
Ponemos en conocimiento de usted 
que por escritura pública otorgada 
ante el notario de esta ciudad doctor 
Angel Michelena Santa María, con fe-
cha 8 de Agosto del corriente, quedft 
constituida esta institución de crédito, 
denominada "Banco Internacional de 
Cuba", para dedicarse a les operacio-
nes propiasl de su giro. , 
El Consejo de Directores ha quedp-
do constituido en la forma que se ex-
presa a continación. 
En la seguridad de que nos dispen-
sará usted su cordialidad, confianza y 
relaciones de negocios, nos ofrecemos 
a sus gratas órdenes atentos S. S. 
Banco Internacional de Cuba. 
He aquí el Consejo de Directores: 
Pedro Sánchez, Presidente; Bernar-
do Pérez, Vicepresidente; José M. Co-
llantes, Secretario; Femando Vega, 
Director Gerente; Luis García Alva^ 
rez. Cajero; Andrés Prieto, Contador; 
Francisco E . Benavides, Jefe de In-
formación; Paulino Viadero, Subcaje-
ro; Antonio Cabaleiro, Subcontador. 




Londres, 3 d!v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d!v. . . . 
Alemania, 3 d]v. . 
España, 3 d|v. | . . 
E, Unidos, 3 div. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
4.78 V. 
4.74 V. 










Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio Fuertes 
y Oscar Fernández, 
Habana, Diciembre 15 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
HAY QUE S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida dicha 
6 proveciio es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. Las 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo qne 
el mundo puede ofrecemos. Esas 
personas darían sin yacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y eo quedan delgadas y 
enclenques. Lo mismo los jóve-
nes que las personas de edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
íosfitos, Malta y Cerezo Silvestre, 
Los productos de ia ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posición- Miles de piersonas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
E l Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: 44 Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido quŝ  
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
aos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dofl«" Jje renta en las Bctioa», 
PRO PAGA H DAc» 
A R T I S T I C A S 
£k ¿OS* 
E L D U O - A R T 
t 5 I M C O M P A R A B L f c P O R Q U E : £ 6 U N I C O 
ES UNICO PORQUE SU REPRODUCCION ES TAN FIEL t TAN ARTISTICA, COMO LA EIECUCION 
DEL MAS EMINENTE PIANISTA 
EL "DUO-ART" INTERPRETANDO MUSICA CLASICA OPERAS BAILABLES. ES EL SUMUM DE 
LA PERFECCION 
OÍO HAGA JUICIOS HASTA. NO OIRLÍ VENGA Y LE DAREMOS UNA AUDICION 
E l " D u o A r t / n o e s c o s t o s o » V d p u e d e c o m p r a r l o 





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hiip. . . 
F. C. Clenfuegos, la. H. 
F. C. Clenfuegos, 2a. H 
F. C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
P. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Ha vana Electric . . . . 
Electric S. de Cuba • . 
Matadero la. hip. . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
F. C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coro.) 
Gibara-Holguín 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas • .. 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) .. . . 
Matadero 
Cárdenas "W. W. . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Gane (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . • 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 




Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref:) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Nar-
cional (Pref.) . . • . 
Idem Idem Comunes, . 
Ca. Nacional de Camio-
nes . • 





































vapor "Irisgisan Marú", de Rangoon. 
De losi Estados Unidos: 
Mantequilla, 30 cajáa. 
Manzanas, 470 bultos. 
Melocotones', 125 cajas. 
Peras, 200 ídem. 
Pescado fresco, 7 ídem. 
Camarones frescos, 2 ídem. 
Dulces, 34 idem. 
Galletas, 868 idem. 
Huevos, 400 idem. 
Salmón, 1,000 idem. 
Carne en conservas, 206 idem. 
Harina, 1,000 sacos. 
Maíz, 1,100 idem. 
Avena, 1,250 idem. 
Frijoles, 5,071 idem. 
Arroz, 3,497 idem. 
Carne de puerco, 100 barriles. 
Heno, 607 pacas. 
De Rangoon: 
Arroz, 46,500 sacos. 
EXPOETACION 
Para New Orleans: 
Frutas, 3,639 huacales. 
Sogas y efectos varios, l,064.bultos. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Diciembre 15. 
ENTRADAS 
De Cárdenas goleta Juana Merce-
des, patrón Valent, con 60 pipas de 
aguardiente. 
De Cárdenas goleta Crisálida, pa-
trón Alemafiy, con 100 pipas de aguar-
diente. 
De Matanzas goleta María, patrón 
Echavarría, en lastre. 
De Matanzas goleta Dosi Hermanas, 
patrón Deo, en lastre. 
De Playuelas goleta Primera de 
Chávez, patrón Pérez, con 300 caba-
llos de leña. 
De Cabañas goleta J. Pilarr patrón 
Alemañy, en lastre. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Juana Merce-
des, patrón Valent. 
Para Matanzas goleta Matanzas, pa-
trón Selvera. 
Para Sierra Morena goleta Enrique-
ta, patrón Alemañy. 
Para Canasí goleta Josefina, pa-
trón Enseñat. 
Para Malas Aguas, goleta María Do-
lores, patrón López. 
Para Bañes goleta San Francisca^ 
patrón Gil. 
Para el Mariel goleta Pilar, patróif 
Ferrer. 
Para Nuevitas goleta Esmeralda^ 
patrón Maura. ( ^ 
MERCADO PECUARIO 
DICIEMBRE 15 
Salidas de ganado: # 
No hubo. 
Entradas d® ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 31<f 
Idem de cerda . 245 
Idem lanar . . . . . . . . 73 
1 564 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y can 
Reses sacrificadas ñoy: 
cas, a 28, 29, 31, 33 y 34 centavos. \ 
mPOKTACION DE VIVERES 
Resumen general de víveres llega-
dos ayer a este puerto por los vapo-
res americanos "Sixaela", procedente 
de New Orleans; "H. M. Flagier" y 
"Olivette", de Key West y Tampa, y el 
Ex-div. 
M l l e . 
C Ü M O N T 
Acaba de llegar de París y salu-
da a su numerosa clientela. 
En esta semana, será la apertura 
del Establecimiento al Público. 
Trae un gran surtido en trajes de 
Opera, Salidas de Teatro, Trajes 
de Comida y Tarde e infinidad de 
artículos de alta fantasía. 
Aunnrios: "BARBAT." Tolífono r-2592. 
c 9375 
PAGINA W i m . 
Curda, a &S, 60, 64 7 74 centavos, 
a 45. *Ó_yJ55 centavo. 
M A T A D E R O D K L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . A a m w • JJ0 
Idem de cerda . . :• v. • • B 
Idem lanar . . « « • ] | 
196 
So d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
brecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 30, 33 y 34 centavos. 
Cerda a 58. 60, 68 y 72 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . . 6 
Idem de cerda 8 
Idem lanar * • '> 
DIARIO D£ LA MARINA D i c i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 7 . i ^ O L X x x v 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
nrecioa en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 31 a 33 centavos 
Cerda, a 62 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se cwtizft e » le» tvítrftíe» fluraaM ti 
#la (*« boy a l«» aíKiíl^íit.ea precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, de 14 a 17 centavos. 
L a n a r , a 12 centavos. 
Vento de Pezufias 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
l a tonelada do 50 a 60 peses. Tank- i -
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res» 
So paga en ei mercado americano 
l a tonelada a 28 pesos. 
Venta de cani l las 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Venta de huesos 
Loa huesos cotizan en el mer-
cado, lo cirrlente de $18 a $20 la to-
nelada. 
T o m e l a m e j o r e m u l s i o 
O z o m u l s i o n e s l a m e j o r p o r q u e : 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o ; 2o, 
3 o , e s m á s fécil d e d i g e r i r ; 4 0 r 
m á s c a n t i d a d 
Io , c o n t i e n e m e j o r y m á s p u r o 
e s m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r ; 
e l frasco c o n t i e n e 
M e j o r c a l i d a d y m a y o r c a n t i d a d d e b e r í a n i m p u l s a r a 
U d . a r e c h a z a r i m i t a c i o n e s e i n s i s t i r á n l a l e g í t i m a 
m m 
, s í c t ó n y acrecer e l mejor respeto a 
| nuestras leyes fundamentales ea 
I nuestro lema. Por eso oa recomenda-
mos esta candidatura que representa 
l e í orden, la p r e v i s i ó n , l a democracia 
y la competencia. 
Venancio U r q u í a , Manuel Z a r r a c i * 
na , Miguel Selcls , Segundo Ramos . 
Constantino Romero Baut i s ta Paz , M a -
nuel Gut iérrez , Eduardo JuanoJa, G e -
rardo M é n d e z , Pedro Verasategui , M a -
nue' Pasado y Vesga, F r a n c i s c o R o d r í -
guez y Almelda, Baldomero Chico y 
Asenclo, Baldomero Chico y Becheran, 
J o s é M. Torres , Luc io Amesea, Manuel 
Cantero F lores , Cipriano B c h e v a r r l , 
J o s é Gal larrota , L u i s Agulrre , Ignacio 
Urcelay , BernaHe A&torqui, Cosme 
Manzalbeitla, S e b a s t i á n Cuadrado, J o -
s é Le i ser , Victoriano Cañada , Bartolo-
m é Ruiz , Miguel Rodríg-uez, Bernardo 
Solana, R a m ó n Canalsv N i c o l á s Zayas , 
Jul io R ó s e t e . 
cedente de NorfoDc (Va.) c ontiignado a 
Munson S. Line. 
Aponte y Rojo: 521 toneladas carbón 
coke, 1.437 Idem idem mineral. 
MANIFIESTO 1112— Ferry boat ame-
ricano H M FLAGT/BR, capitán Whito, 
procedente de Key West, consignado a H i 
L Branner. 
L A P L A Z A 
Hoy la plaza puede dar por segu-
ro que las cutizaciones que r i jan en 
el mercado a baso fija de nueve cen-
ta .'os. 
L a s existencias que actualmente se 
encuentran en poder de los compra-
dores s e r á n agotadas hoy por ser 
matanza dcble; como sábado . 
MANIWIFSTO 1107—Ferry boat ame-
ricano J R P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente do Key W&st. consignado a 
K L Branner. 
MADERAS: 
V Vildofiola: 6.19 piezas maderas. 
P Castafio (Cionfuegos): 2.322 id. Id. 
M l ^ E L A N E A : 
F v P-obiDs: 129 carpetas, 7 meeas, 
1 caja catálogos, 3 hnaeales accesorios 
para carpetas. _ . .. 
Cuha Importation Co. : « anos, 81 bal-
tos, accesorios idem. 
W S de Pando: 16 cajas vidrio. 
R .T D Orn y Co.: 2000 piezas asbes-
tos. 8 cajas plomo. 
Vázquez y Co. (Manzanillo): 7 carros 
de segunda mano. 
F C andull: 4 carros tanques del via-
je anterior. , „ . , ' 
J Keegosa (Clenfuegos): 1 caía pintu-
ra 4C0 bultos camas y accesorios. 
C E N T R A L E S : 
Herstey Corporation: 273 piezas acero. 
o e n a c o 
V I V E R E S : 
J Castellanos: 400 cajas huevos. 
Cuban American Jockey Club: ?42 pa-
cas heno. 
M I S C E L A N E A : 
Toldcdorff y Ulloa 4 cajrroa para tou-
ristas, 98 b ultos accesorios para auto. 
Otaolaurruchi y Co.: 399 cajas vidrio. 
F C Ea adall: 8 carros tanques ded via-
je anterior, 
J L Dauterice: 1 Idem idem. 
Cuartel Maestre: 23 caballos, 
Brouwers y Ca, : 5 autos, 12 bultos ac-
cesorios idem. • 
R L Branner: 1 carro con correspon-
dencia. 
C E N T R A L E S : 
Cunagua: 122 plazas, 104 atados, 3 ba-
rriles acero. 
Morón: 6 carros y accesorios (2 monos). 
F e : 60 bultos maquinaria. 
Ahrodones 5 carros y accesorios. 
MADERAS: 
F Benemells y Co.: 8.383 piezas ma-
deras. 
Ell is Bros: 400 p ollnei. 
Cuban Central Ry Ry Oo.: (Sagua): 
580 idem idem. 
E 
A N u e s t r o s A m i g o s y C o n s e c i o s 
Hoy, 16 de Diciembre, es un día de , ponsamiento que las necesidades del 
lucha noble y de prueba activa para j momento. 
nuestra querida " A s o c i a c i ó n de Depen- i S in duda alguna, por nuestra sa lu-
dientes del Comercio." E n tal v irtud i dable a c c i ó n í i s c a l i z a d o r a que l a in -
solicitamos el voto decidido de nuestros ' forma, ha sido tildada esta cand'da-
simpatizadores. No hay que regatear j tura del sefior Rivacoba como un seo-
diligencias ni deben escasear los es- | tor de la izquierda. Y precisamente, é a 
fuerzos. Reclamamos todos los vigo-! este honroso e p í t e t o que nos place, 
rosos e m p e ñ o s de nuestros amigos 
para hacer tr iunfar l a candidatura del 
s e ñ o r Rivacoba y Carrata lá que per-
MANIFIBSTO LIOS— Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán Sharpley, proceden-
te de Tampa y escala, consignado a K L. 
Branner.. 
D E TAMPA 
A Armand: 30 atado mantequilla, 320 
barriles manzanas. 
Machin y Wall; 1 eje. v i 
J Muñoz: 1 máquina de cosen. 1 caja 
libros. M , . 
,T Franqulz: 10 cajas de papel. 
M Fernandez: 123 cuijas melocotones, 
200 idem peras. . : , ' 
P R Pinto: 3 bultos efectos de uso. 
T F Turull: 97w sacos abono. 
p D de Pool: 995 atados cortes. 
Kent y Kingsbury: 3.850 idem idem, 2 
cuñetes grarapas. 
M Suárez: 237 pacas tanaco en rama. 
K E Y W E S T 
Compañía Cubana de Pesca y Nvega 
ción- 7 cajas pescado, 2 idem camarones. 
Southern Expr&ss, para el señor Pa 
blo Mend'eta: 2 cerros. 
MANIFIESTO 1.109.— V apor america-
no S1XAOLA, capitán Henshaw, proce-
dente de New Orleans, consignado a L m -
ted Fruit Co. 
^ ^B^G ^de Torres y Co.: 84 cajas dulces, 
2 barriles, 873 cajas galletas (10 menos) . 
Iluarte y Suárez: 371 pacas beno (u 
menos^ 1.100 saco« mala., 
J Otero y Co.: 1000 idem avena, 
E López: 250 Idem Idem. 
A Puente: 500 sacos f rijoles. 
P C : 10 cajas samon. 
Martínez Lavin y Co.: 800 Idem Idem. 
F Q: 100 idem Idem. 
Fernandez Trápaga y Co.: 500 acó» 
^ A ^ B : 900 idem frijoles. 1 menos. 
J N Alileyn: 1000 sacos harina. 
X X X : 800 acos f rijoles. 
Llora y Pérez: 500 ide marroz. 
A M: 493 idera Idem. 
Armour y C o.: 100 barriles carne 
puerco. 1.111 sacos frijoles. 
M Nazabal: 1000 idem arroz. 
V Paez: 75 barriles. 75 cajas manzanas 
V Hil l - 31X3 cajas carne conservas. 
C D : 100 cajas salmón. 
Carvajal y Caballin: 3 00 idem Idem. 
L L : 100 idem idem. 
S N 9 500 sacos frijol. 
S H : 10 350 idem idem. 
S C: 500 idem idem del vapor Here-
C : 4 10 idem idem del vapor Heredia 
R C : 410 Idem idem del vapor Heredia, 
Vera: 999 idera arroz (del Heredia). 
MADERAS: 
Tiburcio Gómez: 1.181 píezaa madera. 
Alegret, Pelleva y Co.: 2221 Idem idem. 
J S W : 17056 idem idem (12.988 menos) 
American Trading y Co.: 1.486 idem 
idem (no vienen). 
A C Vl'.larreal: Í30 atados cortes. 
.T Boada: 747 Idem idem. 
Ortega Fernandez: 1233 idem idem, 
T : 53 idera idem, 
M I S C E L A N E A : 
Cuban Sugar M Corporation: t caja 
cuero. 
•T Gómez: 19 idem calzado. 
Unlt-d Trading y Co.: 2 butos bombas. 
R Bellas: 7 cajas calzado. 
United Trading y Co.: 2 bultos bombas 
R Belals: 7 cajas calzado. 
Interstate Electrlcal y Co.: 10 idem ac-
cesorios eléctricos. 
R Karman: 10 bultos idem. 
Hijos de H Alexander: 7 rofilos Idem. 
Cuban Trading v Co.: 5 bultos bombas. 
Cuban ILubricatfcng Co.: 185 barrües 
Cuba Electric Supply y Co.: 6 bu'tos 
telefonos. „ . . . 
Hermanos Fernandez: 2 cajas Instru-
mentos 2 Idem material de maderas. 
A Gómez Hno.: 7 cajas marcos. 
Compañía Minerales Cubano: 2 cajas 
materiales p.-va pesas. 
8 P y Co : 1QC barriles vacíos. 
V G Mendoza: 80 ruedas, 40 ejes, 3 
cajas grampas. 
M Díaz: 2 cajas calzado, 1 Ídem anun-
cios. 
R Veloso: 1 caja libros. 
PARA MATANZAS 
Galban Lobo y Co.: 250 sacos harina. 
Armour y Co.: 1 caja accesorios para 
bombas, 
PARA PRBSTON 
Nlne Bay v Co.: 1 caja papelería. 
PARA BAÑES 
C B Trowbrldge: 1 fardo alfombras. 
PARA SAGUA 
J Canut: 32 calas botellas. 
PARA CIENFUEGOS 
Cuba K. Supply y C o.: 28 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
A del C : 2 cajas Idem. 
P A R A CARDENAS 
J Arechavala: 280 atados cortes. 
A P L A Z O S COMODOS 
Vendemos esta Grafonola Armo 
nía , 5 discos 
C O L U M B I A 
(danzones, duetos, zarzuelas, etc.) 
y 200 agujas Grafonolas en $25.50. 
"Entrada, $5.50, y cuatro plazos 
mensuales de $5.00 cada uno. 
E l mismo lote pago a l contado, 
$3.50 puesto e nsu casa. Con ca -
da pedido obsequiamos un a lma-
naque "1918". 
F R A N K E O B I K S C 0 M P A N T . 
Teatro Nacional y 
Obispo y Habana. 
H A B A N A . C U B A . 
sonalmente y en su conjunto de voca-
les representa la suprema e n e r g í a , el 
criterio sereno y la voluntad indepen-
diente. Necesitamos l levar a la Vico» 
Pres idencia lo que para nosotros es 
una g a r a n t í a de buen gobierno soc ia l ; 
la r e c t i f i c a c i ó n de l a arbitrar i edad; 
e l Ideal del principio estimulatlvo pa-
| r a dar m á s vigor a nuestra entidad 
I social con una d i r e c c i ó n altruista, bien 
| definida en s u o r i e n t a c i ó n y en su 
competencia. Todo esto, a nuestro en- i 
tender se armoniza en la candidatura 
del s e ñ o r Rivacoba y sus a c o m p a ñ a n -
tes muchos de a c t u a c i ó n bien t r o b a d í . 
: y otros que son de gran int*' ;'? mora l 
por sus prestigios y sus entusisamos. 
Defendemos con tenacidad esta C a n -
didatura convencidos de un mejor 
acierto ya que los nombres que pode-
mos ofrecer en esta lucha constituyen 
| un bello exponente de just ic ia y un 
elevado criterio contra todo absurdo, 
cual corresponde a l buen auge y ere 
c í e n t e desenvolvimiento de la Aso- ñ o r Rivacoba á g e n o s a toda tutela 
: e l a c i ó n de Dependientes del Comercio oficial, s in m á s norte que el bien so-
i por cuya prosperidad nos desvelamos. I c ia l s in m á s finalidad que borrar e l 
Se ha confeccionado esta candidatu- | predominio do criterios parciales que 
r a a virtud de poderosas raizones de ¡ se opongan de un modo u otro a l i n -
estricta conveniencia social, aparta/-1 teres primordial de nuestros compa1-
1 dos de todo influjo directivo, sin otro ñ e r o s sociales. Combatir toda impo-
¡S^TOIM — 't ra—üü—-¿-«8 
D e l a S e c r e t a 
I N F O R a i E S O B R E U N A T E N T A T I V A 
I>E R O B O F L A G R A N T E 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda, se e s t á tramitando ' 
una causa cr iminal por un delito de 
tentativa de robo flagrante, en la que 
aparecen acusados dos individuos. 
L o s detectives Gregorio S u á r e z y 
Pompilio Ramos, de la P o l i c í a Secre-
' ta , en e l d í a de ayer, emitieron a l 
Juzgado un informe en el que re la -
tan que de las investigaciones prac-
ticadas, aparece que el detenido Anto» 
nüo F lores P l ñ e l r o (a) "Majúa ', suje-
to de p é s i m o s antecedentes penales, 
amigo inseparable de Ernes to T o r r e s 
MoraJes (a) "Viajaca'* que se encuen-
tra en el Presidio de esta R e p ú b l i c a , : 
los que han sufrido variao condenas i 
por delitos contra la propiedad a jena . ' 
L a s casas n ú m e r o s 170, 172 y 174 de i 
la Calzada de San L á z a r o , tienen por | 
el fondo, que da para el M a l e c ó n , una I 
va l la de madera, perteneciente a la • 
C o m p a ñ í a National Advejt lns ing C o . | 
De estas tres casas se encoentran ' 
habitadas solamente las dos prime- \ 
ras, e n c o n t r á n d o s e la ú l t i m a conver- , 
tida en la actoalidad en un so lar yer - ; 
rao, que se comunica por e l pttio de ' 
la casa n ú m e r o 172, haciendo las veces ; 
de patio de la expresada casa . 
E l d ía del hecho. Amado F lores P l -
flédro, (a) "Majúa", o Antonio F lores I 
P í ñ e i r o , en c o m p a ñ í a do otro indi-
viduo desconocido, arrancaron de l a ' 
va l la referida cuatro tablas, que con- i 
tadas de Crespo hacia Ga'tano, vienen 
a corresponderle los n ú m e r o 68, 69, 
70 y 71, las que se encontraban ma- \ 
chiembradas, correspondiendo a un 
letrero anunciador. 
U n a vez arrancadas las roa tro ta-
blas, tuvieron ueces i lad de t ux l l iar-
se de un ca jón de basura, para, desde 
la a l tura que este le o f rec ía , poder 
escalar con facilidad u n muro de mani-
p o s t e r í a de tres a tres y medio me-
tros, bajando d e s p u é s a l patio de l a 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , n o e n -
c a r e c e i o s a n u n c i o s , p o r -
q u e c o b r o a l c o m e r c i o i o s 
m i s m o s p r e c i o s q u e c o t i -
z a n l a s e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a l o s a n u n c i a n t e s d i -
r e c t o s . 
P a r a u U l i z a r m i s s e r v í -
« i o s n o e s n e c e s a r i o o r d e -
n a r m e d i b u j o s . E n m i s ofi-
c i n a s s e h a c e n t o d c a l o s 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s d e 
t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s 
d e a n u n c i o s , p o r q u e n o 
q u i e r o s e r u n o m á s o p e -
d i r ; b a s t a n t e t i e n e n i o s 
a n u n c i a n t e s c o n l a s p e t i -
c i o n e s q u e a d i a r i o r e c i b e n , 
m u c h a s v e c e s e n s u s h c -
r a s m á s o c u p a d a s . Q u i e r o 
s o l a m e n t e c l i e n t e s v o l u n -
t a r i o s , n o s o l i c i t a d o s y m u -
c h o m e n o s d e c o m p r o m i s o , 
p u e s e n t i e n d o q u e e n e l c o -
m e r c i o n o c a b e n i o s c o m -
p r o r r . i c o s . 
M i n e g o c i o e s s e r v i r p r o n -
t o y b i e n a i c o m e r c i a n t e 
q ü s ir»© v i s i t a , a i q u e m e 
o h . , i t 3 o c i o m? p r e -
j «,-» s u J e s p a c h o c a i 
q u e m e M a m a p o r t e l é f o n o ; 
a s i h e a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . 
G r a t i s a t o T í i ^ 
bienestar v do . . . . ^ Qu^? 1 
mi-nt» un» m n w S 8 ? . 0 ' . » m£%\ 
¡ 0 ? 
Sor 
fl» > 
¿ o r u n a n ^ f ^ ^ ] 
to que ha e u r a d o e n ^ ^ t r o T ^ . 
No mande usted rtufntos í<r?V 
llónese el cupón Bh„1lQsro' si 
T devuélvanos esto cL-de la QM^ í 
ni por un 8olo día? ^ n J ' S 
tar más por bra^»?63411^»;^ 
ratos y c o ¿ u n e r 8Ueí08 Ja ^lfcS 
Esta oferta es' l» ^"1 
jamás se haya hecho ^ . ^ « U ü . 
decen <le hernia deL*^08 ^ ^ 
Ininf^atamento. aebei<aa 
I ' 11 i i i "*íi 
CUPON (St 88, 
res' E. C 
fie VAâ  % 
Nombro 
DNMKteUtli 
fundamos nuesti-a mejor recomenda-
c ión de m é r i t o s . S i n l a a c c i ó n fiscallr 
zadora, las sociedades como la n t í ^ -
tra, se embotan y bastardean. E l ener- 1 casa 172, por una pequefia escalera, 
vamiento no es fuente de prosperidad j Del patio y por uno de los tostados 
y por nosotros se activa el ritmo de : de l a casa que es de madera, escala-
vida que es el florecimiento de nuestra ¡ ron el tejado, con el p r o p ó s i t o segu-
Socledad. Por esto representa esta j raniente de pasar a alguna otra casa 
candidatura el a lerta de l a v ig i lancia i y efectuar el robo proyectado y a de 
en los e m p e ñ o s , l a m e d i t a c i ó n del es- j antemano. 
tudic y la eficiencia y competencia en i E s t a o p e r a c i ó n de a r r a n c a r las ta-
todos los casos. Por esto laá laquier- blas fué vista por u n Individuo, el 
das un luminoso entusiasmo. I.ejos desque d ió aviso a l vigilante de posta a 
ser un motivo descalificado, e n d e n t é - la puerta de la casa G a l í a n o ] 0, n ó m -
inos que la Candidatura del s e ñ o r R i - i brado Fe l ipe Urioste, acudiendo este 
vacoba viene adornada del timbre hon- i a l lugar que le indicaba el denunclan-
roso de I n v e s t i g a c i ó n fiscal porque elle ! te y penetrando por s i mismo lugar 
Implica una gran fe en nuestros des- : donde momentos antes lo h a b í a n he-
tinos y una fiebre por su mejor de- i cho Amado F lores P i ñ e i r o y su coin-
sarrollo. Seamos, enhorabuena, t i lda- j pañero . 
dos de izquierda. E l l o representa amor I Inmediatamente dió aviso a los mo-
y just ic ia y a que la mano izquierda . radores de la casa, saliendo a las l i a -
e s t á m á s cerca del c o r a z ó n que la de- ; m á d a s del vigilante Urioste, el s e ñ o r 
recha y este es el lugar preferido que ; Eustaquio G u t l é r r e s , e l que en u n i ó n 
imponemos a nuestros amigos y con- j _ _ r / ¡ • • I Í » I ^ » 1 ^ ^ I Í ! I I I . I jiMnmu.- Vi .¡^.amtn* 
socios. 
Oponemos esta Candidatura del se 
Y G O f S E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
OE PERJODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Tgíé f . A-5212, Apartado 
| S i v e n d e usted algo, eo ^ 
j a m m c i a r l e m nuestro GRANlw 
| N U M E R O EXTRÁ0RBE\fi 
p r é x a n o mes de Mano. 
E L G R A N 
r r f s o mma 
cont th todos los 
C A T A R R O S 
L i c o r E a i s á m k o de 
á L f i 
D E L 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
P í i 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e r a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t e -
d a s l a s tiendas b l e o s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C R P T O R B S s 
G o n z á l e z y S u á r e z 
B a r a t i l l o , 1 . - H a b a n a . 
P U N T O S D E V E N T A E N " X A H A B A N A 
MANTPIKSTO 1.110—Vapor Janoés 
ySUIlUQIoAN MARU, capitAn Watanabe, 
procedente <J« Bang'on y escala, consig-
nado a la Coranaflía Cnbana Mercantil. 
Cornpcíila Cubana Mercantil: 46.500 sa 
coa de arroz. 
MLANIjTTBSTO L l l H — Vapor danésl 
^ENJaX TAONHIR, capitán Nielsen, pro- ' 
" L a V i ñ a " . Re ina , 21. 
" E l Progreso del Pa í s" , G a l í a n o , 
n ú m e r o 78. 
J o s é M. Angel; Acosta, 49. 
TIJI Bombero", Gallano 129. 
" L a F l o r de Cuba", O'Reliiy, 46. 
" L a M o n t a ñ e s a " , Neptuno e I n -
dustria. 
H . S á n c h e z , BelascosXn, 110. 
J o s é Nlstal , P l a s a del P o l v o r í n , 
per Monserrate. 
Manuel F e r n á n d e z Palacio, O'Rel -
i iy y Aguacate. 
Viuda de Alvaro Ldpea, Pepe A n -
tonio, 30, Guanabaooa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y E m p a -
drado. 
Braf.a y R o u r f í r i e í , Sol, 6 L 
Brafla y R o d r í g a o s , L u z e Inqu i -
sidor. 
Remigio Sordo, P l a z a fiel Vapor, 
fiantral. 
Garc ía y Hermano, P a u l a y Com-
pór te la . 
G a r d a y Hermano, Concordia y 
Amistad. 
Victorio F e r n á n d e z , Gervasio, 130 
Garc ía y Hermano, Vives y F i -
n i r á s . 
F r a n c i s c o Prieto, Gloria , 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderea y 
Oficios. 
Trr'r ^'«íra. SuArez y Apodica . 
Bermddez y R o d r í g u e z , C á r d e n a s 
y Gloría . 
J a a n Paz , C a s a B lanca . 
Blanco y P a z , Casa B lanca . 
Celestino F e r n á n d e z , S a n L á z a r o 
n ú m e r o 155. 
F , R Bengochea, Barat i l lo , 8. 
" E l Lourdes", K . y 11, Vedado. 
Cruz Díaz , Agui la y Colón. 
" E l Batey", Cerro, 588. 
Franc isco F e r n á n d e z , Cuba y P i -
fia Pobre. 
Jo»4 F e r n á n d e z , L u z y Villegaa. 
F e r n á n d e z y Hermano, Tejadi l lo 
y Ví l legaai 
J o s é P é r e z , R o m a y y Vig ía . 
Garrido y Martfnea, Agui la , 187. 
Bernardo Gonzá lez , Agal la , 116. 
J o s é Blanco, Cerro y Ccnsejero 
Arango. 
Manuel C a p í n , Cerro , 470, 
Gabriel do Diego, Cerro , 589. 
Domingo P é r e z Garc ía , Cerro n ú -
mero 612. 
Gumersindo Pachot, F a c t o r í a y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Valí© 
Antonio Sarmiento, Noptuno y 
Oqnendo. 
J o s é Ponslco, P l a z a del Vapor, 
Centro. 
" E l Brezo Paert©1 
J o s é P e ñ a , Agui la y S a n J o s é . 
Vifluela y Hermanos, P a u l a y H a -
t a n a 
J o s é Alvarlflo, S a n I g n a d o y S o l 
A. Sanjurlo Hermanos, "Loa M a -
ragatcs". P l a z a del P o l v o r í n . 
" E l R o s a l Reformado", Manuel 
Mart ín , San Miguel, 183, 
" L a R e u n i ó n " , E d u a r d o P r é s t a -
mo, San Rafae l , 118. 
J o s é Garc ía Vento, S i t io» y San 
N i c o l á s . 
Laureano G a r d a Vento, S a n J o s é 
y S a n Nicoláa . 
" L a Favorita", Surrooa j C o m -
p a ñ í a , Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
B e r n a b é G o n z á l e z , Regla . 
Alonso Mart ínez . 
Avel lno S i e r r a V i l l a , " E l Navio" 
Oficios, 80. 
Antonio Alvaroz, Fa lgueras y P i -
fie r a . 
L a Sucursa l de L a V i ñ a , J e s ú s del 
Monte y C o n c e p c i ó n . 
J o s é Mijares , ( M a n í n ) , Obrapía 
n ú m e r o 90. 
Ang3l Ortlz, LnyanÓ, 68. 
E l Baturro, Toyo. 
V íc tor A l c n - | E l Baturro, E g i d a 
Mantiel F e r n á n d e z , Laguerue la y 
del po l i c ía , p r a c t i c ó un registro en l a 
casa y en las azoteas inmediatas. 
Gut iérrez , v l ó que sobre el tejado 
de su casa, que da para el pr imer 
cuarto, se encontraba un hombre ocul-> 
to, entro el tejado y la solera do l a 
casa inmediata, por lo que trató de 
amenazarlo coa objeto de que no baja-
r a , mientras é l avisaba a l vigilante 
Urioste, i n t e n c i ó n que c o m p r e n d i ó 
F l o r e s p i ñ e i r o , corriendo por el teja-
do hasta el frente de la casa, deede 
donde bajó a la cal le por un poste de 
l a C o m p a ñ í a Havana E l e c t r i c , siendo 
entonces detenido por el referido v i -
gilante. 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 
L O MAS G E M I EVO E l f TíOTEDi.* 
B E S A C A B A M O S D £ B E C Í B I B 
i 
o n z a i e z 
| W i « T y V E N U S - P A R I S 
• P E E C I O S I S n i O S M O D E L O S F A B U I -
C A D O S P A R A E S T A G A S A . 
so, Gallano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y B a r ^ l Primera, 
celona- ¡ Jul io García , Dolores y Armas . 
S á n c h e z y Pardo, Consulado y Garc ía y R o d r í g u e z , " L a Mará-
Noptuno. ' villa**. 
V/EHUS 
A C E B A L 
D e b e e x a m i n a r l e a u s t é 
s u 
E L OJO N O R M A L 
i E l ojo es un globo relativamente r e -
dondo, provisto en su Interior, de una 
lente encargada de hacer converger 
e a u n punto del fondo ( la ret ica) los 
rayos de loa que le l legan de los ob» 
Jetos q r e l a emiten o reflejan. 
S I l a luz no es enfocada con exac-
titud en l a retina, l a v i s i ó n no puede 
ser perfecta. 
Entonces se debe r e c u r r i r a n a é p -
tico conocedor de l a f u n d ó n del ojo 
^ de l a c o r r e c c i ó n de s u » I m p e r í e c d o -
nes. _ M 
Mis padenteg estudios y cuidado-
so >i e x á m e n e g de l a v is ta los ofreace 
a todos los que sufren defectos e a los 
ejos, absolutamente « ' g r a t i s * 
Es toy terminando u n folleto en e l 
que expongo ios defectos de los ojos 
j les cuidados que merecen, para í « 
c o n s e r v a c i ó n do l a vista. T a m b i é n se-
r á tegraÜsnt e n v í e m e su d i r e c d ó n j 
lo r e c i b i r á per correo. 
A C E B A L 
N E P T U N O 2 1 I 
entre C o d s o I j é e M s t r i a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I L I C O R B A L S A ! 
J p r e p a r é por 
C n e j o r p e c t o r o l V 
conocido hasta « 
Brwse vende ^ Q i f 
topos m w & ^ ^ d 
S e v e o á e e « t ó á * * ® 
F A R M A C I A 5 
V e n t a , a l P o f 
II! 
. E L E F 0 5 0 A.3788 H A B A S X 
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G R A T I S 
M W oaaiMSi ' 6oUolt«asron-^tes P«x» ronder c«-mljBa, rop* uiteri-OT, medí**, pañue-lo», ctiellos, ti-ajM ¡para »nj«rca y nl-ropa interior deniunelln», blnaa». 
i D E L<A V I D A G A L L E G A 
C ^ í , DUEIO D E M MARINA 
^ T T E E X P E C T A C I O N , — E L 
Í O K A ^ V LA COEÜÑA^-LOS 
PñfoS PE PASTOE BIAZ^-
0 dol problema do las subsls-
Â a« en estos momentos la única 
ten ¿o actualidad la constituye el via^ 
iiotf af0g regíonalistas gallegos a Ga-
je d̂  1 ei anuncio de la próxima 
18 ña aue aquéllos, en unión de loa 
c . nes y vascos, harán luego por 
c f a tierra. No es exageración del 
* iía- lector; no responden estas 
cronista. ̂  pardal apasionamiento. 
líIieft8 Galicia y en Madrid preocupa 
?meute el referida viaje. JamAs en 
se nnriencia gallega se determinó un 
la C0B semejante. Hablaron 
A/MLJ/MCIO O El 
A O U I A R 1)6 
mu-
chos 
1 Ae, regionalismo, y el reglonalls-
'̂ no pasaba de tema retórico y de 
ho folk-lórico. Pero ahora, no. Aho-
irrt gallegos sienten el momento 
T nacendental con verdadero entu-
b o Los gallegos pasivos, abren 
^ ¿ o a la expectación. Y lo» vle-
ĴyúüXcos encaramados al carcomí 
? ünglad0. llenos de temor aprés-
fnne a formar el cuadro para Inten-
la defensa de los tristes Interesea 
Irados. Repito que está en verdadera 
rriBCtación de gentes nuestra tierra. 
?7 está también la vieja política de 
Üadrld. Todos los políticos espafio-
«irmandades da Fala** son las 
motivadoras de cuanto ocurre. Al na-
pr se las ^ saludado con risa y 
íoa earcasmo. El escepticismo de los 
«teñios fracasados que piensan noble-
mente pero que obran por intermiten-
cia volitiva, creían que aquellas 
agrupaciones de jóvenes modestos aca-
barían empezando un platonismo esté-
,.¡1 vecino del olvido. 
Y ahora, cuando ven que aquellos 
jiueros "hermandlnos", estrenan una 
yoluntad cad.a día, luego de haber 
alumbrado durante año y medio, sin 
¡M deemayo, sin un desaliento, sin 
dar tregua a su actividad modesta pe-
ro firme, en la gente Joven de Gali-
cia, un credo Intenso, comienzan por 
aflrmción o por negación a prestarle 
calor y vida al hecho positivo que so-
bre el tapete de la actualidad se en-
cuentra 
Las "Irmandades" basaron su actua-
dfin en el sacrificio, en la fe y en la 
constancia y en el trabajo, y por lo 
mismo han conseguido abrirse cami-
no. 
Lo que en Galicia para los eternos 
pesimistas ee creía ridículo y vano, 
fuera de Galicia, tuvo acogida franca. 
Y hoy Galicia, cuyo problema esen-
cial está íntimamente ligado con los 
problemas esenciales de Cataluña y 
Vaaconia, dlspónese a dar el salto re-
áentor. ^ 
No son los reglonalistas anttnada ni 
antinadie, mientras no r.e lea estorbe 
en BU cruzada por la libertad, el de-
recho y el progreso de la región. No 
«spiran a constituir un partido polí-
tico más, razón por la cual tienen un 
gesto de desdén para aquellos que to-
mando posiciones Intuitivas dentro 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . , R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
A N T I N E R V 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s , 
DE VENTA EN TODAS LAS B O T I C A S . 
D E P O S I T O : 
"EL CRISOL"» NEPTUNO Y MANRIQUE. 
del statu quo vigente sueñan con man-
tener la hegemonía tradicional solo 
con adjetivar con el dictado de re-
glonalistas sus fracasadas ¿ustantivi-
zaciones producto de las oligarquías 
constituidas. Los reglonalistas no se 
resignan, se conforman con la insinua-
ción del propósito de enmiendas tar-
días en los procedimientos adminis-
trativos ni con el ofrecimiento, un po-
co ingenuo, del descuaje del euneris-
mo. Por sobro todas esas accidentali-
dades colocan su lema Consciente, hi-
jo de la realidad. No se trata ya de me 
jores o peores gobiernos, sino que se 
plantea una cuestiónale régimen pro-
pio. 
Los viejos políticos anuncian una 
movilización de todas sus fuerzas pa-
ra responder con actos T, los actos de 
los reglonaiistas. Sea en buena hora. 
• ^ , 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s 
P o r L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a 
H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n 
E l D r . L e w i s . 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Ca» receta gratis que usted mismo pue-
de preparar y usar en BU casa. 
FUadelíia, Pa.—Victimas de tendones 
M loa ojos y otras debilidades de los 
«jo» y aquellos que usan anteojos les 
grato saber que de acnerdo al L>r. 
«wis iiay verdadera esperanza y ayu-
para ellos. Muchos con sus ojos 
di í^611^. dicen que han recobra-
cet. con esta «xtraordinarla re-
ta» y lachos que en un tiempo usa-
tVn anteoJo8. dicen que no Ion necesi 
û J?**- Un señor dice, después d̂  iberia c . «<Yo estaba casi cie»o 
[¡̂ Podla leer nada. Ahora puedo leer ISIIĤ 111 mi8 anteojos y mis ojos no me 
rn^l* ma8- En la «oche me ator-
PUaban terriblemente. Ahora los 
tü*lmu,, blei1 ^ o el tiempo. Esto 
- ra mí.» Una 
"La atmósfera 
sin anteojos, 
aeñô  0 ^ milag:ro pa  í." 
D«rn L.nebul08a' 0011 o Bln m j », 
QnlW P̂ués de n8ar esta receta por 
fser ¿L todo Parece claro. Puedo 
tino nfn ^«oJo» basta Impresiones de 
fliw- °̂ .<Pe<lueño-" Otro <3«c la asó 
l'n. molestado por los tendones 
«Jos «^5! «tê do a trabajo «xceslTO, 
& d« nSad0EV la Cllal Producían terrí 
M QMrtft cabeza. Por varios años 
«fetancio ,eiltec308 amboB Para ver a 
Podía l¿rTJara ^baJo y sin ellos no 
M« o ¿TTI. propio nombre en un so-
te de „,u maquina de escribir al fren-
cosas r "r1"^ Puedo hacer ambas 
ôJog rnirT d,> í19 áopnesto mis an-
t»r la« v . ai8tancia. Ahora puedo con-
11 «tro l^ i Bi atadas de los árboles 
r̂tos añn. ia 'a" cuales por 
êrfl» f han Parecido una man-
™ JübllA n^?88* Ño Puedo «presar jy/ "uo por lo qtje ella ha hecho por 
^^DD^»?*^011168 û» usan anteojos ^a6lo v i,̂ .̂ 1^11108 en un üempo ^ foJ.^^udes más serán capa-rortiflcar ens ojos, asi ahorran-
do la molestia y gasto de nunca ad-
quirir anteojos. Enfermedades de los 
ojos de muchas naturalezas pueden ser 
admirablemente beneficiadas con el uso 
de esta preparación. Vaya a cualquier 
botica buena y compre una botella de 
pastillas de Optona.' Ponga y deje di-
solver una pastilla en un vaao con una 
cuarta parte llena de agua. Con este 
liquido báñese los ojos de dos a cuatro 
veces diarias. Sus ojos se aclararán 
perceptlblome-nte desde el primer lava-
torio y la inflamación y la rojez pron-
tamente desaparecerá. Si sus ojos le 
molestan aunque sea un poco, es su de-
ber tomar medidas ahora para salvar-
los, antes que sea demasiado tarde. 
Muchos desesperadamente ciegos po-
drían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NOTA:- Otro prominente espedalis-
í». e, quien se le mostró ©1 artículo que 
antecede, dijo: Si, la receta Optcna 
verdaderamente es un sorprendente re-
medio para los ojos. Los Ingredientes 
quo la constituyen son bien conocidos 
por Oculistas especialistas eminentes y 
coa mucha frecuencia los recetan. Con 
muy traen éxito la he usado en. mi prác-
tica «ai pacientes cen sus ojos eanso-
dos por deznasiado ftrabaijo o por uso 
de anteojos Impropios. Puedo recomen-
darla altamente en casos do ojos débi-
les, acuoso», doloridos, punzantes, con 
comezón, ardientes, párpados rojos, vi-
sión confusa o para ojos inflamados' por 
efectos de humo, del Sol, polvo o vien-
to. Es una do las pocas preparaciones 
qno procuro tener a la mallo para uso 
regular ca«l en cada familia. Optona 
antes mencionado no es una medicina de 
patente o un secreto. Es una prepara-
ción ética- Los fabricantes garantizan 
que fortifica la vista un 5» por ciento 
©n nn» semana, en muchos casos o de-
vuelven el dinero. Puede ser obtenidas 
en todas las bottlcas buena». 
De este choque ideológico, surgirá un 
dinamismo de la conciencia colectiva 
gallega, generador de luz. Y entonces 
aquellos que tremolen el pendón de 
las realidades serán los que salgan 
"victoriosos. 
Por de pronto, aunque sólo se con-
siguiese hacer de la muerta y arcaica 
política gallega una cosa viva preña-
da de inquietudes, poniendo en pie de 
renovación a los sustentadores de las 
caducas oligarquías, nadie podría ne-
garles a los tenaces galleguistas, blan-
cos ha poco de las mofas de los im-
portantes, el título honroso de escri-
tores de la nueva patria. 
Y el progreso regional, sería obra 
de la modestia armada de fe, voluntad 
y abnegación. 
Durante el mes de septiembre úl-
timo, han salido para el extranjero» 
por el puerto de La Coruña, 901 pa-
sajeros, y han entrado 780. 
En el mismo mes han entrado 546 
por el puerto de Vigo, y salieron 173. 
En dicho período de tiempo del año 
pasado, entraron en España por to-
dos los puertos de la nación, 8,789 
pasajeros, contra 5.304 en el año ac-
tual, lo que ofrece para éste una di-
ferencia en menos de 3,485. Y salie-
ron por todos los puertos españoles, 
en Septiembre del año pasado, 7,770, 
> en dicho mes del actual, 5,436. La di-
ferencia en menos para este año, es 
pues, de 2,334, a la salida. 
El número de buques con pasaje 
disminuyó también, naturalmente, tan-
to a la entrada como a la salida. 
Entraron en todos los puertos na-
cionales, en septiembre del pasado. 
j72 buques, y salieron 142, mientras 
en el mismo mes del presente año en-
traron 95 y salieron 91. 
Los puertos de España que han dado 
más contingente de pasajeros para el 
exterior, han sido Cádiz, con 2,479; 
Barcelona, con 1,897, y La Coruña, 
con 1,681. 
El primer lugar, a la entrada, lo 
ocupa Cádiz; el segundo, Barcelona, y 
el tercero, La Coruña A la salida tie-
r>e también el primer lugar Cádiz; el 
segundo lo ocupa el grupo de los' ca-
narios, y el tercero. La Coruña, que 
realmente tiene el segundo, pues la 
cifra de Las Palmas y Tenerife, se 
da en conjunto en la estadística ofi-
cial, de la que tomamos estos datos. 
Siguen con gran entusiasmo los tra-
bajos para la traslación a Vivero, su 
ciudad natal, de los restos de Nico-
medes Pastor Díaz que reposan en 
Madrid. 
El Comité encargado de tan simpáti-
ca gestión recibe muchos donativos. 
La "Casa de Galicia" de Madrid, cuyo 
número do socios no llega al centenar, 
le envió 1,000 pesetas. 
NOTAS SOCIALES 
La Filarmónica coruñesa prepara 
varios conciertos. E l primei*o estará 
a cargo del notable "Cuarteto Espa-
ñol" El segundo a cargo de la ilus-
tre artista de la Opera francesa Mme 
Vallin Pardo. Y el tercero lo dará el 
trío Arbóa-Casaux y un eminente pia-
nista portugués. Vendrá también a 
La Coruña la liederlsta Aga Lahowska 
con la pianista gallega Pilar Casti-
llo. 
—En el "Circo de Artesanos" de 
La Coruña prosigue el curso de confe-
rencias Dará el domingo próximo 
una la notable pedagoga María de 
Maéztu. Luego, Eloy L. Andró, inau-
gurará una serie de disertaciones so-
bre problemas gallegos en la misma 
sociedad. 
—Ivos maurlstas vienen organizando 
una activa propaganda en toda Gali -
cia. 
—Falleció en La Coruña don José 
Pernas Rodríguez, dueño de la Fábri-
ca de Mármoles, natural de Muras 
y muy conocido en Cuba. Falleció tam-
bién él secretario de la Audiencia, 
señor Peñaranda (D. César). 
—Tratan de reorganizarse las so-
ciedades deportivas de La Coruña. 
— E l Ayuntamiento de Ortigueira 
acordó que a lo sucesivo el reparto de 
los impuestos municipales lo hagan 
las parroquias por su propia volun-
tad. Si el acuerdo en la práctica res-
ponde noblemente a lo mandado, el 
municipio de Ortigueira habrá dado 
un sano y plausible ejemplo a todos 
loa municipios de Galicia. 
—En un solo día salieron de La 
Coruña 3,640 docenas de huevos, ra-
zón por la cual este artículo está por 
las nubes en las ciudades y villas ga-
llegas. 
—Es enorme la cantidad de emi-
grantes españoles y gallegos, princi-
palmente, que salen estos días para 
América 
—Los Inspectores de enseñanza do 
Galicia celebraron una Asamblea en 
Santiago con objeto de pedir que se 
mejoren BUS condiciones legales pa-
ra que puedan aquellos hacer labor 
útil 
—Ha fallecido el párroco de San 
Cosme de Piñeiro don José A. Quin-
tana Villarnovo, hijo de Cedelra. 
—Fué robada la caja de la Socie-
dad "Club Artístico" de Ribadavia. Loe 
rateros se. llevaron más de 400 pe: 
setas. 
En el mismo pueblo va a construir-
re un gran galón para cinematógra-
fo. 
—La Sociedad Amigos de los Arbo-
les de La Coruña encargó una gran 
cantidad de semilla de pino para ven-
der a precio módico entre sus aso-
ciados. 
—Contrajo matrimonio en Ferrol la 
señorita Dolores Bellas Jiménez con 
el estudiante de medicina don Fausti-
no Blanco Remedano. 
—Se ha disuelto la agrupación de 
Exploradores de Neda-Jubia. 
P " " L A P I C E S 
V E N U S 
E l q u e d e s e e t e n e r e n t o d o t i e m p o u n a d e n t a d u r a b i e n a r r e g l a d a , 
y a l m i s m o t i e m p o b o n i t a , p a r a p o d e r p r e s e n t a r s e e n c u a l q u i e r p a r t e * 




L o s t r a b a j o s q u e s e h a c e n e n e s t a a c r e d i t a d a c a s a , c o n m a t e r i a l e s 
n o s u p e r a d o s p o r n a d i e , l l e v a n l a g a r a n t í a q u e p r o p o r c i o n a u n a r e c o n o -
c i d a y j a m á s d e s m e n t i d a i d o n e i d a d . 
E l l ema de l a s CLINICAS O A T E L l , e s i E C O N O M I A Y P E R F E C C I O N . 
—En algunos periódicos do Barcelo-
na publicóse un anuncio en el cual 
un Industrial dice que compra a buen 
precio toda clase de ropa y calzado 
de caballeros, usados, para remitir a 
Galicia, de donde "se le ha hecho un 
gran pedido". Î a prensa gallega pro-
testa de esto. ti 
—Ha salido para Madrid la última 
colonia escolar veraniega que el mu-
nicipio cié la capital de España en-
vió al Sanatorio marítimo de Oza (Co-
ruña). Componen dicha colonia 148 ni-
ños y niñas con sus profesores res-
pectivos. 
—Han sido introducidas en Galicia 
grandes partidas de bacalao averiado 
que tienen el germen de' "mal rojo" 
VUer^n inutilii-adas por las autorida-
des. 
—Proyecta el alcalde de Santiago la 
creación de un asilo para golfos y 
niños vagabundos. 
—En Ferrol hay casos do liebre in-
fecciosa. Con tal motivo el público pi-
de, que se preceda de una vez a la 
constitución de tpa empresa para la 
traída de aguas 
—Puede afirmarse con el cotejo Je 
estadísticas que hoy es La Coruña 
una de las poblaciones del mundo 
donde se vende el pan más caro. 
—En el magnífico salón "España" 
de Mugardos hubo un baile muy ani-
mado que organizó el hijo de aquella 
villa, recién llegado de Norteaméri-
ca, don Fernando Balsa, hermano del 
íamosc boxeador gallego. 
—Ha fallecido en Madrid doña Fa-
ny Garrido de Rodríguez Monrelo, 
dama distinguidísima, ilustre conterrá-
nea quíj estuvo desposada con el genial 
músico compositor gallego Marcial del 
Adalid. Falleció en Lago don Antonio 
Lois Trabazo. 
—Anúncianse obras en el Hospital 
de Santiago por valor de 200,000 pe-
eetas. 
—Están próximas a un fellzz rema-
te los estudios de la carretera a San 
Gregorio desde la Arnoya y Cortega-
da (Orense), carretera que vendrá lue-
go a unir aquellos pueblos con Ri-
badavia, 
—En Rfbadavla dejó de existir el 
antiguo comerciante don̂  Antonio Ar-
mada. 
—La filantropía del benefactor de 
Betanzos don Juan García Naveira, 
va a dotar a aquel pueblo de un 
nuevo establecimiento: una casa asilo 
y sanatorio para niños anormales. 
Dieron ya comienzo los primeros tra-
bajos. E l edificio se levantará en la 
carretera de la Estación, próximo a 
Las Casas. 
—Celebráronse las "fiestas de San 
Martín con gran animación en mu-
chas aldeas gallegas. 
—Falleció en La Coruña el patrón 
del pailebot "Fomento de Cariño", don 
José Lorenzo Posada. 
NOTAS TRAGICAS 
Una partida de hombres, por ven-
ganza electoral, armada de hierros y 
piedras penetró violentamente en la 
escuela de Panton (Monforte) destru-
yendo ol material de mesas y demás, 
asi como la puerta de entrada. 
Hay varios detenidos. 
—A la entrada de la ría de Marín 
naufragó el vapor pesquero "Fernán-
dez Rodríguez", a causa de ser abor-
dado por otro barco. No hubo desgra-
cias personales. 
—En Cañabal, término municipal de 
Gober (Monforte) Ensebio Fernández 
de la Iglesia cayó a un pozo, efecto 
de una borrachera, siendo salvado mi-
lagrosamente. 
—Arribaron a Vigo seis náufragos 
del velero holandés "Di Dollart", que 
fué hundido por un submarino ale-
mán. Aquel velero fué atacado entre 
Bayona y La Guardia, pereciendo e1 
capitán, efecto de un cañonazo, y ha-
llándose gravemente herido otro tri-
pulanto. 
—A causa de padecer trastornos 
mentales se arrojó a la vía próxima a 
la estación de Lugo Magín Enréquez. 
pereciendo destrozado. Era de la Rúa 
Petín. 
—Un automóvil del Indutrial de Vi-
go, señor Neira, cerca de la puente 
de Santo Domingo de Ribadavia atre-
pelló a un niño dejándolo en grave 
estado. 
—En una taberna de Betanzos, don-
de se reunieron varios amigos para 
comer un gato, previamente preparado 
han promovido un altercado del cual 
resultaron gravemente heridos el "LI-
borio" y el "Abaterias". 
—Se ha arrojado al mar con el 
propósito de suicidarse el lintemer^ 
de San Pedro de Visona (Coruña) 
Eduardo SeXntos Vázquez, que tiene 
mpjer y siete hijos. Los carabineros 
de servicio lo salvaron. 
—La Guardia Civil detuvo en la fe-
ria de Crespos (Orense) al carterista 
Lisardo Rocha Brey, de Friera, a 
quien se le achaca ser autor de una 
estafa a don Manuel Romero de 
Puenteareas. 
—En la casa de María Morey, de 
Lugo, que existía en el pueblo de 
Santa Marina del Monte (Orense) se 
declaró nn incendio que ha destruido 
todo el edificio. Este estaba arrendado 
para escuela. No hubo desgracias1 per-
sonales. 
—Hubo una reyerta por cuestiones 
electorales en Cabana (Coruña) re-
sultando heridos Francisco Siava 
Martínez, "Payólo" y Manuel Várela 
Antelo. Dícese que el agresor fué Fon-
do VJlaa. 
—Efecto de una borrachera cayó al 
mar en Ferrol, pereciendo ahogado 
José Formoso López. 
—Miguel Picón Meñón de Santiago 
que atentó contra su vida. Influido 
por la muerte de su esposa, falleció 
Deja nueve hijos de corta edad. 
—Al desembarcar en la Isla de la 
Toja, con objeto de cazar patos el jo-
ven Arturo Ourlfia Alvares, del Gro-
ve, tuvo la desgracia de que se le 
disparase la escopeta, ocasionándole 
la muerte. 
—Cerca de Vivero naufragó la em-
barcación "Auxilios Calle" pereciendo 
un tripulante. 
A. TILLA B PONTE. 
La Coruña, 21 de Noviembre de 1917. 
C a l z a d o H O R S l 
s e h a h e c h o f a m o s o p o r s u s o l i d e z , 
e i e g a o c i a , c o m o d i d a d y p o r l a g a -
r a n t í a q u e p r e s t a e ! f a b r i c a n t e . 
E X I J A L A M A R C A 
te v e e n l a , e n 
H a r t o d e b i l l e t e s 
En la Jefatura de la Secreta denun-
ció ayer Joaquín Loret de Mola, do-» 
miciliado en Amistad número 61, que 
encontrándose en el Hotel Plaza, un 
sujeto desconocido le compró dos frac-
ciones del billete 8882, para el Sorteo 
de la Cruz Roja y que poco (iespués 
de haberse marchado dicho individuo, 
notó la falta de ochenta y ocho frac-
ciones del mismo número, folios del 1 
a 90, as que había dejado sobre una 
vidriera, sospechando que el autor de 
la sustracción lo fuera el desconoci-
do que le compró las dos fracciones. 
I Anuncie su MAQUINARÍA AGRI -
í COLA entre el texto del azúcar de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B U E N A S N U E V A 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa» 
Storaalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo lecetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son^asonr 
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
tiene, l a eficacia y 
la s propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l legar a l completo 
restablecimien^p, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
P i r p l l i i 
S A I Z D E C A R L O S . Cura d 
extreñimiejitOy pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicidn 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahidot 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías , 
J . Raíecas y Oa., Obrapía, 19. Unióos Eepresentantes para Cuba. 
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Resultó una fiesta muy agradable 
"Oíd Miss" ganó el "Cruces H 
rán siete crareras; las tres úl 
En las carreras celebradas ayer tarde 
en el Urientüi Park dlerou algunos 
Kunadorea que produjeron buenas j-ajian-
'las a sus upostadores; esto suceÛ ó en 
varias ocasiones durante el trajisciírao 
do la ile«t.a y uno de ellos íué el caballo 
pliedoden, montado por Crumps que logr6 
pa»ar la meta seguido de cerca por el 
íavorito Orestes, en la primera. Después 
la victoria de Adella en le segunda, en 
cuya carrera fué cotizada (i a 1. En esta 
sanó UavonjtAtíkuo Skeets, cuyo cabaljlo 
proporcionó un rato de placer a sus mu-
tliob apostadores, manteniéndose en la de-
lantera en la mayor pane del recorrido, 
placer que luego se tornó en decepción, 
pues se agotó precipitadamente en el úl-
timo dieciseis avos. Ksta carrera dió mu-
cho que bacer al starter, Mr. Milton, quien 
después de demostrar una gran paciencia 
dió una perfecta arrancada. Tales inci-
dentes son los que ponen a prueba la ha-
bilidad e inteligencia de un buen starter, 
y de Mr. Milton se puede decir en bonor 
a la verdad que es de. los insuperables. 
La tercera fué muy bien discutida y 
correspondió a la veloz yegua Uignity, 
que ayer estaba en sus mejores formas. 
La ganadora fué la favorita, correspon-
dienuo los siguientes puestos a Frank Pa-
tterson y Fonctionnaire. 
La magnífica potranca Oíd Miss, de la 
cuadra de T. M. Murphy, añadió una 
victorja más a la gran popularidad con 
que ya cuenta entre los aficionados de 
ésta, ganando el Cruces Handicap, que 
constituyó la nota saliente del programa 
de ayer. Con la de ayer son dos las victo-
rias que lleva alcanzadas en sus tres sa-
lidas y los boocks la cotizaron al precio 
de 2 a 5. Sparklor fué el único que le 
disputó la contienda én los comienzos, 
pero la ganadora se le adelantó notable-
mente entrada la recta para ganar con 
entera facilidad, a la par que Money Ma-
ker en veloz acometida desde la cola se 
adueñó del segundo puesto en los finales. 
Back Bay, de quien muchos apostadores 
esperaban otra demostración, fué factor 
en un tramo del reeorfldo pero luego se 
rindió aparentando no estar en condicio-
nes para la lucha, finalizando completa-
mente a la cola. 
Lytle, que superó a sus contrarios des-
pués de asumir una cóínoda delantera 
en los comianzos; íué la favorita del pú-
blico, que ganó la quinta carrera, por lo 
que su victoria fué muy aplaudida. Lytle 
fué montado admirablemente por el 
aprendiz Petz, de la cuadra de George P 
Burke. La última del programa fué una 
fácil victoria para Schemer, de la cua-
dra de A. L . Austin, el cual fué cotizado 
favorito. Despu.s de haber ccxrrido en 
los puestos atrasados Schemer fué lige-
ramente hostigado por su jockey Cooper, 
al salir de la última curva, desde cuyo 
lugar en veloz acometida superó a sus 
contrarios y pasó la meta con varios cuer-
pos de ventaja sobre su rival más pró-
ximo. 
En resumen fué una fiesta muv agra-
dable la de ayer tarde en el Oriental 
Park y el público salió altamente satis-
fecho de los distintos resultados, prueba 
evidente que el interés de los aficionados 
Va aumentando cada día. 
J . J . Murdock, el notable ejemplar 
la de ayer en "Oriental Park."— 
andicap".—Esta tarde se verifíca-
tímas de más de una milla. 
que debió debutar ayer tomando part» 
en el Handicap Cruces, fué retirado a úl-
tima hora por su dueño, que lo borrft 
de la contienda, por tener mucha con-
fianza en Oíd Miss para obtener el triun-
fo defendiendo ella sola los colores de 
su cuadra, y quiso retervar a J. J. Mur-
dock para ei Handicap Matanzas que se 
correrá esta tarde a una milla y dieciseia 
avos con premio de .$(500, cuya ca-
rrera es la más Importante de las siete 
que comporien el programa de la fiesta 
ica de hoy. .ld]*t€S&í.# 
A pesar aei reducido número de con-
tendientes en dicha competencia, la ca-
lidad de los contrario» de J. J. Murdock 
obligará a éste a hacer una demostración 
en concordancia con la gran fama qne le 
atribuyen los críticos. Muchos se alegra-
rán de que el debut de .T. J . Murdock 
baya sido aplacado para esta tarde, pues 
como el Handicap Matanzas es a una mi-
lla y dieciseis avos, mayor será la satl»-
facclón de ios aficionados al verlo arran-
car y acabar 1« carrera frente al Stand. 
Las demás justas de hoy son también 
muy Interesantes, y a juzgar por la gran 
demanda de localidades para la fiesta 
hípica dominical, lucirá hoy BUS mejores 
galas la hermosa pista del Oriental Park 
donde se congregará esta tarde una ex-
tensa representación de nuestro mundo 
elegante. 
Durante estos últimos dos días han 
llegado al Oriental Park los caballos Bat-
tlo Abbey, Sandel, Hother Machree, Frnnk 
Koogh, King of the Scarlets, Ellzabeth 
H., Whlte Crown, Little Nephew, Cardó-
me, Oíd Bon, Chattrebox, Cousin Dan, 
Margaret L., Two Boyáis. Golwden Sol-
dler, Beau of Menlo, Sallie O'Day, Milton 
Campbell, Sol Mintz. Monesuch, Plnafore 
II y Fleltíer II. Entre estos los hay dé 
mucho calibre 
Ayer murió el buen caballo FIrst De-
gree propiedad de J . J . Feeney, a con-
secuencia de las heridas que sufrió en 
su accidente del martes. La causa prin-
cipal de su muerte obedece a que una 
de las costillas fracturadas la interesó 
los pulmones. 
Loa stewards permitieron borrar de la 
sexta carrera de ayer a la potranca Den-
tal, por haber amanecido con tempera-
tura de 106, grados. 
Ayer llegó de Texas T. B. Mnndorf, In-
teligente y conocido trainer que viene a 
hacerse cargo de la cuadra de Cooper 
Bros en el Oriental Park. Mr. Mundorf 
obtuvo un resonante triunfo entrenando a 
la notable yegua Meadow. 
Ya llegaron al Oriental Park los Joe-
keys A. Colllns y Pitz, El primero monta-
rá los caballos de la cuadra de "W. P. 
Martin y Pitz ambulante. 
W. F . Schulte, uno de los prominentes 
turfmen que han venido para el actual 
meeting hípico, recibió ayer la desagra-
dable noticia de habérsele muerto en so 
finca de recría Argyle, situada en Kentuc-
ky, el caballo d© un año Lyrest, hijo de 
Boots y Saddle. A pesar do que Mr. 
Schulte ese dedica a dicho negocio en 
reducida escala ha tenido mucho éxito 
en la cría de magníficos ejemplares que 
lian adquirido más tarde gran fama en 
los distinto» tracks. 
PKIMERA CABBERA.—Cinco y medio fnTlonar». 
Dos año». Premio; $400. 
Caballos. W. PP. St. % % 9á St F. O. Jockey». 
Phedoden 105 
Orestes 107 
Dedlita V 100 
Confiscaition. . . . . . . 112 
Ukulele 100 
Labumum 3o . 100 
Laudator. .100 
6 












Tiempo: 1-07-25. Premio: $325. Propietario: BroTvn Bros. Partió bien. Ganó for-
zadamente. Segundo, fácilmente.—La Mutua pagó: PHEDODEN: $27.80. 6.70, 2.90. 
ORESTES: 2.70. 2.20. REDLITA V: 2.30. 
SEGUÍíDA CARRERA.— Cinco y medio furlong». 
S años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. % % % St F. O. 
Premio; 400 peso». 
Jockey». 
Adella 110 
Brown Prince 111 
Skeets 111 
Dash 114 
Helmts Daiughtr 98 
BIg Lumax 111 
Barnard . 111 
Kid Nelson. . . . . . . 111 
Baby Colé 114 
Brown Baby. . . . . . 106 
Recorder 106 
Dors Co-llins. . . . . . 106 
. Tiempo: 1-08-2(5. Premio: 
Segundo, forzadamente.—La 













11 12 10 
5 3 6 8 
10 9 8 9 
3 4 9 10 
12 10 11 11 

























$325. Propietario: Buck. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Mutua pagó: ADELIA: 13.00 . 6.20 . 4.30. B. PRINCE: 
TERCERA CARRERA.- . Cinco y medio fnrong». 
S año» en adelante. 
Caballo»*. W. PP. St.% % 34 St F. O. 
Premio: 400 peso». 
Jockey». 
Dlgnlty .114 



















9 8 8 
5 3 7 
7 9 9 
Tiempo: 1-07-4I5. Premio: $325. Propiítario: Hurst. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, Iguad.—La Mutua pagó: DIGNITY: 7.50. 4.40. 3.50. PATTERSON: 


















CUARTA CARRERA.-' S E I S FCRXONGS. 
Diferentes edades. 
Caballo». W. PP. St. % i* % st F. O. C. 
Premio: $600. 
Jockey». 
Oíd Miss. 110 
Money Malker 111 
Sparkler .104 
Back Bay .110 
1 2 1 1 1 1 
4 4 4 4 3 2 
2 1 2 2 2 3 
3 3 3 3 4 4 
Tiempo: 1-12-4Í5. Premio: $450. Propietario: Murphv. Partió bien. Ganó fácilmen-
te, Segundo, forzadamente.—La Mutua pagó: OLD MISS: 3.50. 2.70. MONEY MA-
KEE: 4.30. No hubo show. 
1.3 2.5 Crump, 
7 7 C. Hunt. 
15 15 Smlth. 
5.2 5.2 Gargan. 
QUINTA CARRERA.—* S E I S FURXONGS. 
S años en adelante. 
Caballo». ; TV. PP. St.VtV, % St F. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Lytle 108 
Beauty Spot 103 
Arrow 04 
Poughkeepsle 105 
Frank Coleman. . . . . . 108 
Oakwood Boy 108 
Beaumont Laidy ICO 

















2 .T. Petz. 
5 Smíith. 
5.2 Lunsford. 
4 A. Colllns. 
8 Wln l̂fi€»ld. 
15 Crump. 
15 Wessler. 
15 C. Mlller. 
Tiempo: 1-12-4|5. Premio: $325. Propietario: Cooper Bros. Partió bien. Ganó con 
facUíidad. El segundo, forzadamente.—La Mutua pagó: LYTLE: 5.00 . 3.10 . 2.30. B. 
SPOT: 4.10. 2.50. ARROW: 2.50. 
SEXTA CARRERA.—* 1 MIULA X 20 TARDAS 
8 años en adelante. 
Caballo». W, PP. St. *4 % % St F. O. C. 
Premio: 400 peso». 
Jockey». 
Schemer. . . . . . . . 105 2 4 
Red Post 106 1 3 
Trappold 105 0 5 
Moiitre«or. 108 7 2 
Chlef Brown 105 4 7 
Brookfield. . . . . . . . 04 5 1 








2 6.2 Cooper. 
4 4 Humphries. 
8 4 Crump. 
4 5 J . Petz. 
5 6 Murphy. 
4 4 Lunsíord. 
7 Thurber. Tiempo: 1-42. Premio: $32& Propietario: J. Heffering. Partió bien. Ganó fácil-mente. Segundo, forzadamente.—La Mutua pagó: Schemer: 6.20, 3.20 2 60 RED POST: 4.80 3.30. TRAPPOID: 3.60. 
EXPLICACION DE LAS CASILLAS:—Las letras W, el peso del jockey. PP. la posición de los caballos en la meta de salida. St., la posición en que arrancaron'los caballos. El resto de los números las posiciones que fueron ocupando durante el res-to de la carrera hasta entrar en la linea recta y finalmente como terminsTon eu la meta. La O y la C, significan: la O, el precio a que abrieron las apuestas v la 0, como cerraron, en los bookmeker. J 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , v t o d a c l a s t * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n w u r t a s d e 12 a 4^ 
E a p r n l a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y n f t e d i & § 4k 
¡ A l a D e s c u b i e r t a 
e a T o d a P a r a d a ! 
E n l a m a r c h a hac ia l a p e r f e c c i ó n , 
los N e u m á t i c o s Firestone v a n e n l a 
delantera. 
S ú r t a s e de estos n e u m á t i c o s y tenga 
l a s a t i s f a c c i ó n de saber q u e s o n 
insuperables. 
L o s N e u m á t i c o s F i r e s t o n e proporcionan, 
seguridad, comodidad y e c o n o m í a . L o s 
automovilistas prudentes e s t á n con-
vencidos de esto s iempre los prefieren. 
J O S E Á L V A R E Z , S. en C 
Asentes Generales Para Cuba 
Aramburo 8 y 10, Habana. 
V A S S A L L O , B A R A I N A G A & C O . , S. en C 
Importadores Directos 
Obispo esq., Bemaxa. Habar 
FIRESTONE TIRE AND RUBBER COMPANY 
Akron, Ohio, U. S. A 
N e u m á t i c o s 
SELECCIONES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRIMERA CARRERA: 
Al Larence. Investment. Bulger. 
SEGUNDA CARRERA: 
Elizabeth Lee. Cash Up. Detonr. 
TERCERA CARRERA 






Lady Jane Grey. Blanchita. Bunice. 
CDARTA CARRERA: 
Clark M. Luzzi. Sybil. 
QUINTA CAX.RERA: 
J . J . Murdock. Ormiilu. Alert 
SEXTA CARRERA: 
J . Hannover. P. White. B. Simmons 
SEPTIMA CARRERA: 
Paul Gaines. Tito. Lady Rowena. 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA CARRERA 






Mr. Dooley ,84 
Pooper 92 
Cousm Bob 104 
Rockof Luzeme. * 104 
Nopper Tanby. 104 




Al me da Lawrenc© 112 
Lady Jane Grey. . . . . . . . . . . 101 
Deviltry 104 
Flecha Negra . 107 
Bunice 107 
Blue Racer 109 
Blanchita 109 
Regular 112 
Lenshens Pride 120 
pical, s© Impusieron en los dos ültl-
moa y empataron, observándose que 
cada vez lo hacen mejor, obligando a 
los camagÑeyanoa a reforzarse. 
Primeramente considerábamos que 
ninguno de ellos "servía"; después 
nos demostraron Que tenían dos 
buenos pitches. uno derecho y zurdo 
el otro, lo mismo que una excelente 
primera, y ahora ya vemos que todos 
brillan cada vez más. 
Al pitcher derecho, que por su vo-
Inmlnoso cuerpo llamamos cariñosa-
mente "Camión", lo mejor que se ha-
ce cada vez que va al bat es darle la 
base, porque es seguro un "estaca-
zo" y lo mismo sucede con la prime-
ra porque poseen ambos todas las fa-
cultades do jugadores completos. 
No obstante, reforzados los locales 
esperan confiados la victoria decisi-
va; pero yo considero que no será 
fácil vencerles mientras el refuerzo 
no sea de pltchers, porque los dos 
<Jue hay, aunque vencieron en los 
primeros encuentros y tienen facul-
tades para desempeñar tan difícil 
posición, en la actualidad no la reú-
nen, porque a E. Don, después de éxi-
tos brillante.-?, en mejores tiempos, 
se le "cayó" el brazo y F. Sánchez no 
goza ahora de la necesaria salud pa-
ra demostrar sus buenas condiciones 
en tan trabajoso puesto, debiendo es-
perar a disfrutarlas. 
Los terrenos de la Zambrana se 
ven colbados de muchedumbre cada 
vez que existe desafío entre estas 
novenas y pasamos horas vesperti-
nas muy distraídas que dominical-
mente nos ofrencen, agradeciendo a 
los visitantes que con entusiasmo re-
nazca el bello Sport en la localidad. 
Veremos quién vence al fin, y opor-
tunamente enviaré el score. 
La novena que presentará el "Ca-
maRñey" será la siguiente: 
F. Brana. e. 
B. Don, p. 
Parrado, Ib 
F. Bances, 2b 
F. Sánchez, 3b 
J. Rojas, ss 
A Agreda, If 
J. Sánchez, cf 
Calzada, rf 
Suplentes: Amado Betancourt y á-
González. 
U n a S i l l a P a r a 
T o d a O c a s i ó n 
SE construyen para resistir el maneío m¿* 1 rudo. Ligeras y de duración. HaüaS Ud. que las 4 
S i l l a s P l e g a d i z a s 
I M M D N S 
son insuperables para sentarse en el jardín, patio 
corredor; para fiestas o reuniones donde se necesitan 
sillas extra. Se hacen de raeple duro y están 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en un 
espacio reducido. Las conexiones son de 
fierro galvanizado y no se enmohecerán. 
Difícilmente se hallará otra silla más 
cómoda o de mayor duración. Cada 
silla sostendrá un fuer te peso sin 
debilitarse. 
Las sillas plegadizas Simmons se 
fabrican con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños. 
En t a m a ñ o grande o( 
pequeño. 
wYí^f «y.^edor y él le mostrará > 
rCtOS>Slinnlons-̂ amas de Metal, 
S & e C ¿ K . P a r a ^ BaStÍdorea * 
THE SIMMONS COMPANY 
Loa fabricantes más grades de camas de metal, catreŝ  camitas para niño, 
bastidores y sillas plegadizas. 
Kenosha, Wisconsin, E. U. A. 
Juegos para hoy: 
En Columbia. Campeonato militar 
de las fuerzas del Ejército Cubano, 
segundo juego del Campeonato, con-
tendiendo los clubs "Banco Español" 
y "Círculo Militar". 
Bn la Víbora los clubs "Progreso" 
y "Víbora Social", y en segundo tér-
mino "Loma Tennis" y "Lawton" 
En La Asunción, en el Luyanó, do-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
CUARTA CARRERA 






Rio Brazos 98 
Colle 103 
Bonnle Tesa. 104 
Clark M. . . . . . . . . . . . . . . 107 
Luzzl 107 










Olga Star. . 108 
Ormulu i . . . . . . . . 107 
J . J . Murdock 116 
SEXTA CABRERA 





m i f £ ? 
. A G U L L Ó 
ble Juego en opción al Campeonato 
"Colegio de Belén". 
En Matanzas el club "Almendares 
comandado por E l Pájaro, y la fuerte 
novena "Rayos X". 
En Cienfaegos, la tercera derrota, 
digo, el tercer juego en opción de la 
copa de 'La Correspondencia", entre 
el "Habana" y el "Cienfuegos". 
GRAN MATCH 
Esta tarde se celebrará un gran 
match en los terrenos de "La Bien 
Aparecida". Contenderán los clubs 
"Fortuna F . B. C." y el "Habana S. 
C-", los cuales celebrarán el sexto 
partido de Campeonato Nacional. 
Este partido promete ser muy in-
teresante y decimos interesante por-
que estos dos teams tienen muchos 
simpatizadores, y en el último parti-
do celebrado por estos "equipiers" 
fué muy reñido y tenemos la seguri-
dad que lo será también el de hoy, 
puesto Que el '̂ Habana" y el "Fortu-
na" son dos teams que cuentan con 
muy buenos '"eqipiersVb^^T: 
uno que el otro. mt,1 
Los terrenos se verán muy cona 
rndos por bellas damitas y ¿ 5 
ticos amantes del sport y sobre tot 
del foot ball, que está llardo a í 
uno de los sports favoritos en 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
Dspuesta la realización de dlsdiH 
tos trabajos de pintura en las fack-
das de Prado, Animas y patio del edi-
ficio social huecos exteriores de las 
propias fachadas, pescantes y farolai 
de la entada principal, se hace saber 
a los que deseen ejecutar dichos tra-
bajos, que el Pliego de Condlcimee 
estará de manifiesto en esta Secreta-
ría desde hoy hasta el lunes 17 deloi 
corrientes, inclusive, de una a cua-
tro de la tarft, todos los días hábilei 
Habana, diciembre 2 de 1917. 
Ramón Armada Toljáu 
Secretarlo. 
2d.-lJ 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo. de Diciembre de 191/. 
para su amortización en lo. de Enero de 1918. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1917 
SEGUNDA CABRERA 







Cleek. . . . '. 112 
Ellzabeth Lee. . . . , 112 
Capt Ben 109 
Jojam 101 
Sal Vanlty. . , . . 100 
Detour 100 I 
Servia. 109 ' 
Page Whíite. 102 
Get Up 102 
Aunt Elsle 110 
Pr. Phílsthorpe 110 
BiW Simmons 110 
Roy 102 
Jack Hannover. 110 
Baílfrou , 110 
Piquette 110 
SEPTIMA CABRERA 
Una milla 50 yardas.3 años en adelante. 
Premio: $400. 
CABALLOS 




Now Then , 
Tito 105 
Ocean Prince 110 
Números de las bolas 
(POR RAMON S. MENDOZA) 
E L BASEBALL EN CAMAGÜEY.—LOS JUEGOS DE HOY 
Me eacrlben de Camagüey dicién-
dome que hoy domingo 16, se celebra-
rá en los terrenos do la "Zambrana" 
un Interesantísimo desafío de base-
ball entre los clubs "Camagüey" y 
"Compañía Marítima" de las fuerzas 
americanas. 
Ambos teams finalizarán con ese 
juego la serie de cinco que tienen con-
certada, en ia cual se hallan empa-
tados, pues los dos primeros encuen-
tros fueron victorias para los loca-
les, que vencieron fácilmente y con-
sideraban seguir igual, pero loa visi-
tantes con la práctica, el estudio del 
contrario y adaptándose al clima tro-
N . G E L A T S & C o . 
J U M m L J * , «OO-IO» BÍLNQCaCltOS H A B A N A 
v M M B M C H E Q U E S d e V I A J E R O S w * d o r w 
« * t o d a s ¡ n a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í s s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
i 
Mi 
BLetíblmoa donátlto* en «cta Sección 
pagando Inter**»* mi t p# «anal. 

























































































AMPLIACION A L EMPRESTITO 
Números de las bolas Números de las Obligaciones comprendidas e n j a s j ) ^ 
Del 65776 al 65780 
„ 67256 „ 67260 
67611 67615 
.. 68531 „ 68535 
Vto. Bn<x 
E l Presidente^ 
P .S . . 
MANUEL H E R R E R A FUENTES. 
Habana, lo. de Diciembre de 1917. 
E l Secretario. 
GUSTAVO A. TOMB^ 
DiÁKíü D L ÍA MARINA diciembre i 5 de 131/ . f Á u ^ Á VEi tuti í i i ÍVJU J 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
• ^ R D O R. DE ARMAS 
Gfcn^ ABOGADO 
CH^ÍO: Empedrado. 18; de 
f2a 5 T d ^ - A"7980' 




Tnfcacco and sugar lanás 
^ de oficina pa- el V^co-
** K e r r 1 Meares . Bdi-
Tenlent* R p̂a}rtameata 215. Apar-
ílel0 ^c" Hahana. 
tado 
ISIDORO CORZO 
PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
de Gómez. Departamen-




30377 12 d 
R0€EUO DL4Z PARDO 
ALBERTO DIAZ PARDO 
Ahneados. Mercaderes, 23, alto». Te-
& A-441d. 
20552 31 d 
UC. ALFREDO BETAN-
COURT MANDÜLEY 
DR ARTURO BETANCOÜRT 
MÁNDULEY 
ABOGADOS 
TiWcio B. Barrera Herrera 
PROCURADOR PUBLICO 
Emoedrado, número 30. Teléfono 
A-8314. Habana. 
Dr. Lscius Q. C. Lámar 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS DEKNUEVA 
YORK, WASHINGTON Y LA 
HABANA 
Cuba, 58, altes. Apartado 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
uo A-6349. 
15 f 
BUFETE DEL DOCTOR 
LUCILO D E L A PEÑA 
ABOGADO 
Por \una Iguala baja el Bufete 
"pagará todas las multas" al clien-
te. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. 
C 8507 90d- 17 n 
Adolfo Benigno Náíiez y 
González 
ABCCî DO Y NOTARIO 
i '.nna. nírn. ?7. Tclóíono A-25ri)0. 
28747 31 d 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TeLÁ.2362. Cables ALZÜ 
Homs de despacho: 




Marmel Rafael Angulo 
, Amajgrtira, T7, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abocado y Ifoíari» 
Charles Angulo 
Atternoy aod Cotm velar mt Jjaxr 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBtlCO 
^ c í a , Ferrara y Diviñó 
0. ABOGADOS 
A-2^ l£TTo ,8,3' <ütoa- Teléfono 6 ¿la, * a l 2 » - n i , y d e 2 a 
Cosme de la Tórnente 
LEON B R O C H 
ABOGABOS 
C S ^ ? S A ' i1' HABANA y Telégrafo. "Oô elatw.-
Teléfono A-2856. 
^ MIGUEL V I E T A 
HOMEOPATA 
1108 e inv^fen. estómago, Intesti-Co í̂f0ncla- Consultas: de 2 consultas por correo. 
^ . RODRIGUEZ MOLINA 
prtnart,. H1Í«nn!1dalM de 1*» Vía» n de YT^ de Clínica: dé fi « 
?ora»: hora. ^ ?0, la tar<1«- 8e-
^ JUAN PABLO GAROA 
gQba, 14TIAS BINARIAS 
^ T«éfono A-5765. 
Dr. F E L I X PAGES 
Otrajsno do is Qalnt» <• 
Depeadltnaiea. 
CIBUeSA KN aEJíBBAJí aaccionen de Neo-Sal TanjAn, Cen-as de 2 a 4. Veptuno, 38. Te-léfsno A-6337. Domicilio: BaCoc, 
entre 21 y 23, Vedado». Teléfo-
no F-448S. 
DR. ANTONIO PITA 
Director dei 
INSTITUTO OPOTEBAPICO X>1C 
XA HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radlo-j&lec-
troterapla, Klnesiterapla, IpTestl-
gaciones Clínicas, Bacteriológlcaa 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritlsrao, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con l«s 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
OAMANO, 50. CONSULTAS BE S a 4 P. M. 
Dr. J . DIAGO 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nü-
mero 19. 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS. 52. 
33 d 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
Cirujano d« la Quinta do Salud 
"LA BALEAB" 
Enfermedades de sefloraa y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2e71-
29554 31 d 
Dr. GONZALO P E M 0 S 0 
ClruJi»"»o del Hospital de J2mar-
génela a y del Hospital Nflm. Una 
Especialista en -íías urinaria» jr 
enr&rmetíflden venéreas. Cietoseo-
p-ia, caterlsmo de )o« nrétecrea y,exa-
men del rlñós. por los Rayos jL 
Inyecciones da NeoaalTarsaa. 
Consultas «le 19 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA. NUMERO 69 
29740 31 d 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. Do 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
DR. J . VERDUGO 
ESFJ5C2AXI8TA DE PARIS. 
Estómago 5 intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Pítulo, 76. Teló-
íono A-8141. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-54ia 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, do 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, Quaeabacoa. 
Teléfono 6111. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear/' Cirujano del 
Hospital número 1, Especialista en 
enfermedades de mujeres, parto* y 
©'•rugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A.-2858. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático do Terapéutica de 1» 
DnlTorsIdad de I» Habana. 
Medicina general y especialmente «a 
enfermedades secretas de la pteL 
Consultas: de 3 a B, excepto lo» do-
mingos. San Miguel, 156. altos. Te-
léfono A-4318. 
Alberto S. de Bnstamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposidlón de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de sefio-
r„B. Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, númeito 70. Doml-
cfilo: calle 15, entre J y K. Vedado. 
Teléfono F.1S62. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, UABIZ Y OIDOS 
Maléete. U, altos; <U S • 4. Te-Htono A.44-65. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
POBRES: GRATIS. 
BEBNAZA, 82, BAJOS. 
29932 31 d 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qtrgaxta, nariz y oídos. Esp«-
cJ&liata doi "Centro Astoriane." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-629Q. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-423A. 
29553 31 d 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NXSOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón 81, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-24W., 
Dr. GARCIA RIOS 
De las FacaltadeB de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Aaoclación Cubana. Consultas de 
8 a 5. Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-17ia. 
CLINICA GINECOLOGICA DEL 
Dr. C U U D I O FORTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial do 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-8990 y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la Aíbertini, del Hospital Núme-
ro Uno. 
296S0 31 d 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la lía-
cuitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-454Í. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista «n- enfermedades se-
cretas. Habana. 49. esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. E«-
pecialidad: enfermedades de mujo-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago. Intestino, hígado, 
riñón, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder do 
HinhoíR. Consufta de 1 a 3 (excepto 
loa domlnpros). Empedrado, M. Telé-
fono A-2S60. 
29503 31 d 
Dr. SALVADOR VIETA 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de 
las caries dentales, suprimiendo el 
tiempo largo y cansado, de los 
cauterios. Concordia, 25, altos, en-
tre Gaiiano y Agruila. Consultas y 
:ÍüCC3, de operac. Je 1 a 4. 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-6792. Consulado, 19. 
29681 81 d 
O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 38, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono P-1012. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 106. 
Dr. FíLIBERTO R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
peefeo. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. TaOá-
fonos 1-2342 y A-2653. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J. Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
29GS2 31 d 
CURA RADICAL T SEGURA DE 
LA DIABETES, POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altOK); de 1 a 4 y en Co-
rroa, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. J . B. RUÍZ 
Do Jos hospitales do Filadelfla, New 
York y Meroedos 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
Cistocópico», Examen del rlñón por 
los Rayos £L ¿nyeccione<t del 606 y 
914. 
Soa Rafael 30, altos. Do 12V& • S. 
Teléfono A-9051 
Dr. R0BEUM 
PUU* SANGRE Y ENSTOUCSt 
DADES SECRETAD 
Curación ráytlda por sis testa m .̂ 
ocroísimo. Consultas: d e U a 4 
POBRES: GRATIS, 
CkBe de Jesús María, U. 
TELEFONO A-ISSS. 
C A L L I S T A S 
F . SÜAREZ 
Qulropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaclonea 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Pteo lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
29990 31 d 
CALLISTA GRADUADA 
SEifOEA MARIA SERRA, 
Callista graduada en la Universidad 
de Barcelona, ofrece sus servicios al 
púbMco en Consulado, 75. 
Precios módicos y servicio esme-
rado. Sirve órdenes a domicilio. Te-
léfono A-6178. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casi»* de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, <Jntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Sanatorio del Dr. MALBERTi 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacidn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (LTnlco 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz r oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Telefo-
no A-324fi. 
30149 31 d 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de tes afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar Con-
sultas diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Teléfoao A-190S 
Dra. AMADOR 
EspMttaliata en las «mfermedades del estómttfc 
TKATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS» DE 1 a 8. 
Beta», 90. Teléfono A-dOMi 
ORATÍS A LOS POBRES. LUNES. 
MIERCOLES Y VIERNES. 
F . T E L L E Z 
OUIBOPBDISTA CIENTUTOO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tKdsis, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
TELEFONO A-M90 
CALLISTA REY 
Koptune, 5. Tel. A-SS1T 
En el gnhlnete o a domicilio, $1.09. 
Hay sorrlcio de manicura. 
COMAUÍCONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
28281 DI é 
LABORATORIOS 
CIRUJANOS DENTISTAS 




H« trasladado BU Gabinete Dea. 
tai a O'Reilly, 96, altos. Omni» 
t a a * > 8 a l 2 y d e 2 a í k 
ai d 
INO ABONES A LA CDSOAI 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
San Lázaro, 2&4. Teléfono A-5244 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DKXTIST'V 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios/I 
30150 31 d 
LABORATORIO F R E Y R E 
Du J . A. Freyre de Andrade 
C . N. Ageton S. B. 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y análisis de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricación de 
azúcar en los ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
ANALISIS DE GRÍJ'AS 
Completos, $2,00 moneda oficlaL 
Laboratorio Analítico del ."octor 
Emiliano Delgado. Salud, 60 ba-
jos. Teléfono A-8Í522. Se practican 
análisis químicos en general. 
U R O P 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina a 
re. Hacen pagos por oí cable, fa-
cilitan cartas do crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
[r-r-jlACBN pagos por cable, giran 
I S i l letras a corta y larga -vista 
[LSLil «obre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos, Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Franclaco, Londres, Pa-
ria, Hamburgô  Madrid y Barcelona. 
Z a 
C u b a , n ú m e r o 76 y 78 
i OBRE Nueva York, Nuera 
OSMeans, Veraerua, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Paría, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles. Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Turin, Me-
sina. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAftA E ISLAfl CANARIAS 
& LAWTON GHIDS Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — CREILLT, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1S44. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre Bapafia. Abre cueaitas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1SJC. Cabio i Chllds. 
1 
carne y beber BU sangre, comenzaron a 
altercar unos con otros, y decían: ¿Có-
mo nos puede éste dar BU carne a comer? 
Muchos dijeron: Duro es este razona-
miento, y ¿quién le puede oír? y desde 
entonces volvieron atrás y no andaban 
con El ni se vaya a creer que permitió 
Cristo que sus oyentes se equivocasen en 
la inteligencia de su» palabras; antes 
b en, los confirmó en ella, y sólo corrlgió 
la falsa idea que se habla formado do 
que su sacratísima carne había de ser 
comida de una manera camal y grosera, 
como se comen las demás carnes. 
Por lo demás, en las palabras con que 
Crinto prometí/) " dar a comer su carne y 
beber su sangre en el Sacramento de la 
Eucaristía, se expresan bien claramente 
los admirables efectos que produce en el 
alma de quien debidamente lo recibe, 
LA OBRA DE LA SANTA INFANCIA 
Tiene por objeto socorrer a los niños 
infieles por medio de los católicos. 
Los Delegados Matos, ile esta obra son 
los Padres Partles. En la Merced se ce-
lebra anualmente una solemne fiesta al 
Niño Jesús. 
Los niños de ambos sexos, se asocian 
contribuyendo con un medio. El Dinero 
recolectado es destinado a educar, y sos-
tener a los niños que los infieles aban-
donan o venden. 
Los niños en esta obra prestan un 
inmenso servicio a la humanidad. 
Los padres que quieran contribuir pue-
den ir a anotar al convento de la Mer-
ced. 
Preparan los Sacerdotes de la Misión 
con suma actividad la solemne fiesta 
anual. 
INSTITUCIONES CANONICAS 
Bajo este título hemos recibido un li-
bro escrito por el R. P. Juan B. Ferreres, 
S. J., con arreglo al novísimo Código de 
Pío X, promulgado por Su Santidad Be-
nedicto XVI. 
Libro sumamente útil y necesario, a 
toda persona sacerdote o seglar. Es así 
como un resumen del Novísimo Derecho 
Canónico. 
A este tomo seguirán otros dos. Este 
primero comprende un libro preliminar 
y los dos libros primeros del Código, o 
sea la materia más interesante y más 
propia de las Instituciones. 
En el segundo tomo versa sobre lo 
mismo. 
Y el tercero materia de los Sacramen-
tos. 
Hemos visto el primer tomo de esta 
obra en la librería "La Burgalesa", en 
Monte. 
UN CATOLICO. 
HIJOS DE B. A R G U E L L E S 
* 3 A N Q U B ] R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a 
BPOSITOS 7 Oaentas 
rrientes. Depósitos de valo-
M«, haciéndose cargo dr co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros aobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
DIA 16 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Ŝ ñor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia del Ve-
dado. 
1.a semana próxima estará el Circular 
en la Capilla de las slervas de María. 
Domingo (III de Adviento.)—Santos 
Valentín, grfcola y Concordlo, mártires; 
Adelberto, arzobispo, confesor; santas Al-
bina, virgen y mártir; Alicia y Adela (o 
Adelaida), emperatriz. 
San Adelberto, arzobispo y confesor. 
Fué director de Santa Adelaida, empera-
triz. Murió lleno de merecimientos en 
el año 9S2, siendo arzobispo de Magde-
burgo. 
Santa Adelaida emperatrií. Fué hija 
esta ángel de la caridad de Bodulfo II 
rey de Bergofia, muy niña perdió a su 
padre: a los diez y seis años casáronla 
con Lotario, rey de Italia, haciéndola ocu-
par un trono que fué para ella manantial 
fecundo do sinsabores. 
Enviudó nuestra Santa n los veintiocho 
años y le fué arrebatada la corona por 
un conspirador, de cuyas resultas, condu-
cida a Pavía, fué puesta en estrecha pri-
sión, sufriendo allí Indignos ultrajes; pe-
xo logró fugarse y buscó asilo en Ale-
mania. El emperador, que lo era a la 
sazón Otón I, tomó su defensa, la resta-
bleció en el trono de Italia, y por fin se 
casó con ella. 
Hecha Adelaida emperatriz, no se en-
vaneció con su prosperidad, antes su po-
der y sus riquezas le sirvieron para na-
rer bien a todos, especialmente para pro-
teger, consolar y socorrer a todo necesi-
tado. Muchas y grandes fueron sus obras 
piadosas. Con su ejemplo se inclinaban 
todos a la virtud. 
Llena de merecimientos murió en el 
Señor, el día W de Diciembre leí año 999. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la da 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—'Día ifi.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en 
San Felipe y Santa Teresa. 
I B a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
S. «o c 
A M A R G U R A , N u m , 34. 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y gmebloE, de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios 
"ROYAL,* 
S A S 
QUE SE CELEBRAN LOS DOMIN-
GOS Y DIAS FESTIVOS 
r o m e a K e i i g i o s 
L a E u c a r i s t í a 
PROMESAS 
Tomando pie Cristo Nuestro Señor del 
pan material que milagrosamente había 
multiplicado en sus manos, empezó a ha-
blar a las turbas de otro Pan espiritual 
mucho más excelente, es decir, de la fe 
en su divinidad, pan que a todos es su-
mamente necesario, pero que no es sion 
como condición indispensable para co-
mer otro pan que les promete dar cuan-
do dice: "Yo soy el pan de vida. Vues-
tros padres comieron el maná en el de-
sierto y murieron. Este es el pan que 
desciende del cielo para el que comiere 
de él no muera. Yo soy el pan vivo 
que descendí del cielo. Si alguno co-
miere de este pan, vivirá eternamente; y 
el pan que yo daré s mi carne por vida 
del mundo. Comenzaron entonces los Ju-
díos a altercar unos con otros y decían: 
¿Cómo nos puede dar éste su carne a 
comer? Y Jesús les dijo: En verdad, en 
verdad or digo: Que sí no comiéreis la 
carne del Hijo del Hombre, y bebiéreis 
sangre, no tendréis vida en vosotros. 
El que come mi carne y bebe mi sangre, 
tiene vida eterna, y yo le resucitaré en 
el último día. Porque mi carne verda-
deramente es comida, y mi sangre verda-
deramente es bebida.' 
¿Qué pan es éste que promete Jesucris-
to dar a los hombres? No hay duda 
n;nguna que el mismo más tarde la no-
che de la cena, diú a sus apóstoles cuan-
do les dijo: Tomad y comed, este es mi 
cuerpo; tomad y bebed, esta es mi san-
gre. Cristo, en efecto, promete dar en 
comida y bebida su cuerpo y su sangre 
preciosa: ¿acaso, pues, hay razón algu-
na para decir que tomó la palabra no en 
sentido real y obvio, sino en sentido me-
tafórico e impropio, como pretenden losi 
herejes Sacramentarlos, cuando afirman 
que Cristo no habló de otro manjar sino 
del que se obra por medio do la fe en 
divina Persona, de la que poco antes ha-
bía hecho mención? Más contra este 
»iodo de sentir, claman unánimemente los 
Santos Padres e intérpretes católicos en 
cuyas manos puso Dios las llaves para 
penetrar en los arcanos de las Sagradas 
Escrituras; y claman también los oyen-
tes de Cristo, los cuales escandalizados 
del mandato que les imponía dé comer su 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, i'esoara y ntl-
lldadoa aa Mpar-
tldaa 9 8̂ aS,«S7.5S 
Activo on Cutía. . . . $88.759,871.61 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bl Departamento de Ahorro* abo-
na el S por 100 de interés anual 
aobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cnslquior 
diferencia ocurrida es el pego, 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Los domingos hay misas a las seis y 
media, siete y media y ocho y media (la 
solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
v buena capilla de música) a las 10 .v 
a las 11. 
IGLESIAS PARROQUIALES 
SAN NICOLAS DE BARI 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermén, a las S y media. 
A las 6 y media de la tarde, Exposición 
del Santísimo, Rosarlo y Letanías can-
tadas. 
SAN SALVADOR DEL CERRO 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 y me* 
día, con sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosario. 
JESUS, MARIA Y JOSE 
-Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten loe ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SESORA DEL PILAR 
Rezadas. 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosarlo y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosarlo. 
SANTO ANGEL 
Rezadas, C, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa, 
rio, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domln-
goeu 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosarlo a las 7 p. m 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosarlo y exposl 
clón. 
S AGU AD O CORAZON DE JESUS. 
DEL VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, 6 ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición. Ro-
sarlo y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegrlo a careo de leo PP.i 
Aguatlnoa Americano».) 
Rezadas, 0 y media, 7, 7 y media, 9, 
10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de 10 se predica en inglés 
por estar destinada es neclalfmente a la 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
BELEN 
Rezadas, a las 5, 6y cuarto. 8 y media, 
7, 7 y media, 10, a la cual concurren loa 
niños del Catecismo de la Anuncíala y IX, 
Cantada y plática a las 8. 
LA MERCED 
Rezadas, a las 6, tí y media, T, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO DE MADRES E8COLAPIAS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las tí y media. 
COLEGIO LA INMACULADA 
(Avenida do la República) 
Rezadas, 6 y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARTA 
(Revillagrlgredo) 
Rezaeas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO "LA DOMICILIAR lA" 
(Jeaúa del Monto) 
A las 6, rezada, 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALE) 
A las 6, rezada, 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Egldo) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semani 
del Circular. 
Hay exposición diaria del SantlslnM 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m, 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do 
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición dé 
Santísimo Sacramento. 
CEMENTERIO 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES 
A las 9, rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA Y 
MATERNIDAD 
6 y media y 8, rezadas. 
IGLESIA DE LOS PP. OARMELITAw 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadas. 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposlddi 
Rosario y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO 
(San Rafael. 50. 62 y 64) 
Rezada, a las 8 y media, 
SIEBVAS DE MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas. 6 y cuarto y 7 y medí». 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS 
(Agnlar y Coba) 
Rezadas, a las 6, 6 y media, T, 7 y m* 
día, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 8, exposición. Corona Fraacft» 
cana y Plática. 
CONVENTO DE SAN FELIPE 
Rezadas, a las 5, 6, 7, 7 y media, 8 ] 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. Exposición. Bo 
sarlo y sermón. 
CONVENTO DE P A SIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las 6 y cuarto,, 7, 8 y 9 J 
media. 
El sermón de la Dominica se predlef 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-
sición . 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS 
(Pocito. Víbora) 
Rezada, a las 8. 
S P 0 1 D E L A 
FUNDADO t£L AÑO 1899 CAPITALi $ 8 » 0 0 0 . 0 0 0 
DSCPOSITAIltO DC LOS PONDO* DSL B A N C O T S R R I T O K I A U 
Oficina C e M : AGUIAB. 81 y 8 3 
— 
SUOVUBAXJSM ftK K L I M T R R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sancti Splritus. 
Calbarién. 
Sagua la Ora^O. 
Manzanllto* 
Quantánamo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
m SE ADMITE DESDE UN PESO E N ADRIZANTE 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
r= PRECIO. SS-CiUN T A M A Ñ O 
" E L I R I S 
9 9 
2&W3 28 d 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f í c i a t f 
• A s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 165.601.436-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 1.779.583-83 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918. . • . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la Xtcpública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones do la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . ' 
E l Consejero Director, 
S ANTONIO LAREEA Y LOBERA 
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S A N T A CI>ARA 
Típzndas a Ins 5. (! y 
C O N V E N T O U B P A D R E S D O M I N I C O S 
(Calle I . esquina a 19. Vedado) 
Kez iu las í (i, 7. 8 v media y í) >' niedln. 
C O L E G I O D E D O M I N I C A S F R A N C E S A S 
(tul les 13 y G . Vedado) 
A las 8 V media, rezada. 
C O L E G I O " D O M I N I C A S A M E R I C A N A S 
(Callo D y 5».. Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Kxi íos l c ión del S a n t í s i m o , de 8 a 8 p. m. 
I G L E S I A D E L C A R M E L O ( D O M I N I C O S ) 
(Callo 1«. entro 13 y 15, Vedudo) 
Rezadas, 7 y '.)-
Colegio de Madres Fll ipenses, (15. L a -
pneniela, 11 y 11 -B , V í b o r a ) , Ml.sa ro-
zada a las oo'lio v media. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A M I L I A , 
L L Y A N O 
Misa rozada con s e r m ó n , a las 8 a. m. 
«jne ae han de predicar, D. - i . , «n «1 
nndo seineHtro del «otrlenu» a ñ o , ea In 
Santa Iglesia Catedral . 
Dic lembrr 85J L a Natividad del Sefior. 
%l. I. S r . C . i'vultenciarlo. 
Diciembre 27. J . C.rcular . (Por h tar-
de) . M . i. S r . C . Arceillano, 
Diciembre 20. . ) . Circular 'oor la ma-
fiaua.. M 1. S r . C . Mag i s t ra í . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Diciembre 10. Dominica de Adviento, 
h r . V¡i-ano riel Sagrario. ' 
Ü ic i e iubrc 2.;. IV Dominica de Advien-
to. M i . S. C . Lectoral . 
f)abana. Junio 20 de 1917. 
Vlata la d i s t r i b u c i ó n dé los sermones 
que durante el segundo semestre del a ñ o 
ei: curso se pred icarán . Dio» mediante, en 
nuebtra Santa Iglesia Catedral , venimos en 
aprobarla y de hecho ia aprobamos; y 
coucedenios cincuenta d ías de indulgencias 
en la forma acostumbrada por ia lgle*ia 
n todos nuestros diocesanos oor cada vex 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
L o decre tó v f irma S. E . R. que certifico.. 
- I - E l Obispo. Por Mandato de S. : \ 11., 
D r . Mfiidcr. Arcediano, Spi-retario. 
PROGRAMA 
del so'omne T r i d u o ano se c e l e b r a r á en *1 
Hospita l de San LAr-axo, R i n c ó n cw^ 
motivo de l a I n a u r o r a c l ó n de 1» Nueva 
Capi l la y festividad del Milagroso S a n -
to desde el 14 a l Vi de Diciembre de 1917. 
D í a 14.—A las doce m. Se anuuciani ia 
festlvid . con repique de campanas chu-
I plnazOB y voladores. Seis y media, llosa 
1 rio. l e t a n í a s cantadas, ejercicio del primer 
día del T r i d u o predicando un elocuente 
orador sagrado (C. M.) y se t e r m i n a r á con 
los gozos del Santo, cantados. 
Día 13.—A las ü y media «. m. Misa 
cantada. Seis y media P- m.. lo mismo 
(¿iie el día anterior con ejercicio del se-
gundo din del Tr iduo . 
D í a 10.—A las nueve y media a, m. Mi-
sa cantada. Cuatro y media p. m. Bendi-
c ión solemne de la Cupui l la por el Muy 
I lustre sefior Provisor doctor Manuel A r . 
tenga E x p o s i c i ó n dei S a n t í s i m o , rezo del 
Santo Rosarlo, salve de " E s l a v a " bajo la 
háb i l batuta del reputado organista y te-
nor s eñor (icnnftu Arnco, l e t a n í a s canta-
das, ejercicios del tercer d ía del Tr iduo . 
B e n d i c i ó n y Reserva , predicando ei Muy 
I lustre Provisor doctor Artcnga. 
D í a 17.—A las siete y media. C o m u n i ó n 
generai v misa. Nueve y media, solemne 
de miulstroB, oficiando el Muy I lus tre 
Provisor doctor Manuel Arteaga, pred icará 
el elocuente orador sagrado Muy I lus tre 
s e ñ o r C a n ó n i g o Penitenciarlo de la Cate-
dral de la U a b a n a , doctor Sautlago G. 
A m i g ó . 
L a Capi l la Interpretarí l la niitm del maes-
tro Perosl , con a c o m p a ñ a m i e n t o de or-
ouesLa. 
U E L C A P E L L A N . 
C-9093 8d. ti. 
V I S O í 
Primitiva Real y Muy Ilustre Archi-
cofradía de María Santísima de 
Los Desamparados. 
P R O G R A M A de las festividades que a 
M a r í a Siintls,:¡ma de los Desamparados 
dedica su I lus tre A r c h i c o f r a d í a en la 
Ig l e s ia de Monserrate. 
Jueves, 13 de Diciembre.—-A la« cinco de 
l a tarde, se izará la bandera con la ima-
pen de la S a n t í s i m a V irgen de loa Des-
amparados, s a l u d á n d o l a con repique de 
campanas. 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
Desde el d ía 14 hasta el s á b a d o 22, am-
bos i n o l ü s l v e , t e n d r á lugar ol solemne no-
Tenar ío dable, en la forma siguiente: 
Mañana , a las 9.—Solemne misa de mi-
nlstroB y rezo de la novena con gozos 
cantados. 
A s i c o n t i n u a r á on los d í a s sucesivos. 
Noche, a las 8 .—Comenzará el rezo del 
Santo Rosarlo con gozos cantados, segui-
damente el s e r m ó n , d e s p u é s la salve y 
»e t e r m i n a r á con el Himno a la Virgen del 
maestro Ubeda, con ó r g a n o y a c o m p a ñ a -
miento de voces. 
E n el orden dicho se c o n t i n u a r á todo 
• i novenario, estando los sermones a cargo 
de IOH P P . TranquliUno Salvador, Sch. P . ¡ 
R a m ó n V a l l a r í u , O. P . ; F r . J o s é Vúcente, 
C. D . ; Gregorio S e d a ñ o , C. M . ; Jorge 
Camarero. S. J . ; I l tmo. Mons. Doctor 
Alberto Méndez , C . Arcediano; M. I . Doc-
tor A n d r ñ s Lago , C . Mag i s t ra l : F r . A n -
tonio Recondo, O. M . : y Miguel Gut iérrez , 
C. M., en los d í a s 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
£0 . 21 y 22, respectivamente. 
E l programa general de la F i s t a se pu-
b l i c a r á oportunamente.—Dr. J O S E M. D O -
M E Ñ E , Mayordomo. 
C-9379 2(1. 10. 
IGLESIA DEL CARMELO 
D E L O S P A D R E S C A R M E L I T A S . L I N E A 
Y 10, V E D A D O . A S O C I A C I O N D E L A 
S E M A N A D E V O T A . 
E l día 10 del corriente m « s t endrá lu-
gar en esta Capi l la la f u n c i ó n mensual de 
la Semana Devota de la S a n t í s i m a Virgen 
del Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de C o m u n i ó n Ge-
neral, d e s p u é s de la cual se e x p o n d r á el 
S a n t í s i m o Sacramento que p e r m a n e c e r á ex-
puesto todo el d ía . 
E n esta Misa rec ib i rán , por vez pri-
mera, la Sagrada C o m u n i ó n las n i ñ a s del 
colegio que dirige la s e ñ o r i t a Josefina 
Col l , armonizando el acto un nutrido co-
ro de s e ñ o r i t a s del Vedado. 
A las 5 y media p. m. Rosario , s e r m ó n 
, que p r e d i c a r á el R , P . J o s é Vicente, d l -
I rector de la A s o c i a c i ó n , reserva del San-
t í s i m o Sacramento, y p r o c e s i ó n dei Santo 
Escapular io . 
—Nota.—Se suplica a todos los miem-
bros de la Semana Devota y de la Co-
f r a d í a del' Carmen se dignen acudir a ve-
lar con su presencia a J e s ú s Sacramentado. 
30516 16 d 
IGLESIA DE BELEN 
E l m i é r c o l e s 19 de Diciembre, a las 8 
n. ra., t e n d r á la C o n g r e g a c i ó n de San 
Josvé sus cultos mensuades: c o m u n i ó n , mi-
sa, p l á t i c a y Junto, a los que todas nues-
tras asociadas deben asist ir para cum-
p l i r sus deberes con el Santo. 
L a misa será con c á n t i c o s y orquesta, 
obsequio de una congregante: el a l tar del 
eanto P a t r i a r c a luc irá toda su i l u m i n a c i ó n 
fi i n t e n c i ó n de una amante de San J o s é ; 
durante la misa se repar t i rá un o p ú s c u l o 
provechoso, editado por una socla entu-
Blasta de nuestra C o n g r e g a c i ó n . Se enca-
rece a todas las asistencia y el rogar 
fervorosamente a nuestro Patrono por la 
paz universal y las necesidades de nues-
t r a I s l a . 
30809 19 d. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l m i é r c o l e s , 19, se c e l e b r a r á n los cul-
tos de San J o s é , con misn de Ministros 
y T e D é u m al f inal , en acc ión de gracias 
por los favores obtenidos por m e d i a c i ó n 
del Santo P a t r i a r c a a sus devotas, du-
rante el a ñ o que vamos a terminar. 
H a b r á p l á t i c a y p r o c e s i ó n como de cos-
tumbre, v se recuerda (lúe el E x m o . e 
l l tmo. s e ñ o r Obispo Diocesano concede 50 
d í a s de indulgencia por as ist ir a esta misa. 
Se suplica que no dejen de concurrir 
a ella sus devotos y contribuyentes. 
30741 19 d 
CAPÍLLA DE SAN ANTONIO 
Arroyo Naranjo 
E l martes, 18. se d irá una misa a las 9, 
en honor de San Antonio. Se ruega la 
asistencia de sus devotos. 
3OSS08 18 d 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
E l Domingo; 16, ce l ebrará su F ie s ta la 
B a n t í s l m a Virgen de los Desamparados, 
a las ocho y media. P r e d i c a r á el s eñor 
C u r a . 
A las sois p. m. de ese mismo d ía em-
p e z a r á n las Jornadas, piadoso novenario. 
L a Camarera , 
Ma. Josef ina S ú n c h e i . 
30070 16 d 
Parroquia de Puentes Grandes 
A P O S T O L A D O D E L A O U A C I O N 
E l domingo, 10, c e l ebrará su fiesta men-
eual . A las 7 y inedia, misa de c o m u n i ó n 
genera l ; a las 9, solemne misa con 
S, D . M. de m a n i á i e s t o , r e s e r v á n d o s e a las 
4 tarde. P r e d i c a r á e l elocuente orador 
11. P . Corta , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
305 10 d _ 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R O P A -
D R E S A N L A Z A R O . — S O L E M N E T R I -
D U O Q U E E N H O N O R D E L M I L A -
G R O S O S A N L A Z A R O S E C E L E B R A -
R A E N E S T A P A R R O Q U I A ¿ O S D I A S 
C A T O R C E , Q U I N C E Y D I E Z Y S E I S 
D E L O S C O R R I E N T E S , COMO P R E -
P A R A C I O N A L A G R A N F I E S T A , E N 
E L O R D E N S I G U I E N T E : 
D I A 13 D I C I E M B R E 
A las 12 un repique general de C a m -
panas, i z á n d o s e l a bandera del • Sqj tb . 
D I A 14 
A Ins siete y media a. m. Misa canto-
da eu la Cap i l l a del Santo Milagroso y 
rezo del Tr iduo . A las C p. ui. Santo R o -
sarlo. L e t a n í a s cantadas, el rezo del T r i -
duo y s e r m ó n que p r e d i c a r á el sefior C u -
ra, de igual modo los d ías quince y diez 
y seis, este ú l t i m o día con solemne Salve. 
D I A 17 
F E S T I V I D A D D E N U E S T R O E S C L A R E -
C I D O P R O T E C T O R S A N L A Z A R O 
A las 7 y media a. m. Misa de Co-
m u n i ó n general. 
A las 8 y media dará principio la Mi-
s a Solemne de Ministros, teniendo a su 
cargo el cantar las glorias del Santo 
Obispo el elocuente orador sagrado, ol 
Snuy Iltmo. sefior Arcediano de la San-
ta Igles ia Catedral y Secretarlo de Cá-
m a r a y Gobierno del Obispado, doctor 
Alberto Méndez . 
A las cinco p. m. S a l d r á en P r o c e s i ó n 
Nuestro Milagroso Santo recorriendo las 
cal les de Rayo, Maloja, Campanario, R a s -
tro, Tener l ie a la Ig lec ia ; lu d i r e c c i ó n es-
t á a cargo de los celadores de la Muy 
Ilinstrlsama Arch ico frad ía . del S a n t í s i m o 
de esta Parrociula, los Bcfiore» V i l i a r y 
GuéJl. 
L a directiva de esta C o n g r e g a c i ó n de 
£5an Lázaro invitan a tan solemnes cultos. 
30112 17 d 
ras 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in hilos) 
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
P r o g r e s o . V e r a c m z y T a n i p i c o -
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , $ 4 . 
D e s p a c h o d e P a « a j e * : 
T c l é f s ' n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
„ . _ „ _ 1 T ICEN CIADO EN FIEOSOFIA Y IJE-
p a g O d e l a C U O t a C O r r e s p O n d i e n i e j X J tra8 pür Madrid , Maestro Normal , ex-
_ n iVí^»v- .U« 1 i profesor en S u r - A m é r i c a , se oCrece a las 
A U I C i e m D r e a c t u a l . , famil ias pudientes y centros de cul tura 
como profesor del preparatorio de la U n i -
versidad, Bachi l lerato, L a t í n , Griego y 
pr imera ensefianza. Referencias en la direc-
cldn de este D I A R I O , en la L e g a c i ó n es-
p a ñ o l a y en la S e c r e t a r í a de la S e c c i ó n 
de F i l o s o f í a y L e t r a s de la Univers idad 
de la Habana . S e ñ o r Macario Canduela. 
Calzada del Monte, 437. 
A 25 d 
Lo que, por acuerdo de la Jun-
ta Directiva y disposición del se-
ñor Presidente, se hace público pa-
ra conocimiento de los señores so-
c i o s . 
No hará usted en su vida un anun-
Habana, Diciembre 12 de 1917. 
— E l Sec 
Teijciro. 
CI T A R A : A P R E N D A A T O C A R D A C i -tara, el instrumento de cuerda m a s 
r - i r. • r» ' '• dulce que se conoce, con un profesor que 
H l o r e t a r i O , K a m c n A r m a t í a I tiene 20 a ñ o s de prác t i ca . Antonio C>-
mas. Apartado 1705, Habana . 
30486 16 d 
12c l -12 IN G I . E 8 , Morcant F R A N C E S y C O N T A B I L I D A D til, por part ida doble, profesor 
competente, da lecciones w domicilio o 
eu su casa. Manrique, 76, altos. 
30048 19 d. 
cio ^ A ^ r f e ^ í n L ^ ^ i ^ ^ í A GLIC0-C0LA. S. Á. 
t r o GRANDIOSO NUMERO E X - | C0NV0CAT0RÍA 
TRAORDINARÍO d e l p r ó x i m o m e s i P o r acuerdo del Consejo Direct iro , y COLEGIO DE LA SAGRADA FA 
d » » I en cumplimiento de lo que disponen los , 
e I V l a r Z O . | Es tatutos de la C o m p a ñ í a GHco-Coia, S. A, | 
1 «e cita por este medio, e los accionistas 
r...!n.r^ T""~'~IP -'iiMSTV¿Vi",j7i Í Í~I"T>I i i imii • de la misma, para quo e l d ía 23 do D i - , 
ciembre do 1917, a la una de la tarde, i 
i concurran a la calle do M. P r u n a y P . 
Pernas en L u y e n ó , con el fin de proceder 
a la c e l e b r a c i ó n de la J unta General I 
Ordinar ia , para tratar sobre la e l e c c i ó n 
de los miembros 
Direct iva , bal 
Consejo de A 
Se advierte que para tomar parte en 
V 
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 86. 
Muy provechoso para las famil ias por su 
S u s c r í b a s e a l DIARIO D E L A MAM A t Q u n ^ 
n i W A i r t i A o i r t t\p P Enero . ¿r?a RIÑ  y a n u n c í e s e e n e l DI RIO DE 
L A MARINA 
I q m l l a i r © 
I C a s a s y P i s o s | 
alto y X i r la ^ " y 
cocina, c n a r t ^ y ^ P ^ K i ^ ^ V h ^ 
tal. Jordín y ^ P * * Jí? c i S 
dos máq-uina. . KaraB9 con J ^ W 1 * » . 
chanffeu^ Pi5!:tj,cuarto Jy 
Do comp e í o ^ a l ta ! ^ h a h ^ ^ 
cuarto para c r t X ^ Tolano ^ - ^ ^ ^ 
H fa8 ¿ V T H K ^ ^ 
dado. I n f o n m í n ^ * 7*- ^ «Usíf' 
dlelones e T ^ N ^ f S * ^ ferf ^ 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A N U N O S A U T O S , MODEJft-
nos para a lguna industr ia , sociedad o 
academia, con comodidad para fami l ia tam-
bién . S a n N i c o l á s , entre S í ü u d y R e i n a . 
I n f o r m a n : R e i n a , 30, bajos. 
30793 23 d 
os q u e ' h a n de constituir la I e,81116/11^ e u s e ñ a i i z a religiosa, c i e n t í f i c a y 
anee íreneral e informe del I d o m é s t i c a ! ^ ^S 'ene y lo m ó d i c o de sus 
d m i n i s t r a c i ó n precios. Se reciben aiumnas part iculares 
A V I i 
Se pone en conocimiento de 
ios señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ''ses orc-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por ei señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917 
El Consignatario, 
Rlannei Otaduy. 
E L V A P O R 
P . d e S a í r ú s l e p 
C a p i t á n A r A l í I C I O 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a p a r a N E W 
Y O R K , C A D I Z y B A R C E L O N A , y l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : de 8 a 10 y 
i n e d i a de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s i n c u y o s r e q u i s i t o s s e r á n n u l a s . 
E L V A P O R 
lina ¡ i m C ü í m 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a p a r a C O -
R U Ñ A , G I J O N y S A N T A N D E R , y l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
A d m i t o p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor -
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . C L A S E , d e s d e $243.00 
2a. C L A S E $182.00 
3a. P R E F E R E N T E $136.50 
T E R C E R A . . . . . $ 50.50 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a C a m a -
r o t e s de l u j o . 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
M. OTADÜY, 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . 
T E L E F O N O S : A - 6 5 8 8 Y A - 7 9 0 0 . 
1 A. 
A V I S O A L c m m m 
EQ d deseo d e DUSCAI u n a c o l u c t ó a 
Vtie pued¿> t a v o r e c e r « i c o x r i e r d o e s » 
b a r c a d o x . a ios c a r r e t o a e z o * y a e « U 
h r a p r e . i a , e v A a a w q u e t e * c o n d u c i d a 
i u t p u e d a torna s e r « t u had'tgíxt. m l a 
v e z , r ¡ue i a c ^ i o m e i a c i ó o de c a r r e t o -
nes , s u l n c a d o esto* l a r g a s demoMUt 
t.it empueato lo t i g m e s t e : 
lo. Q u e ei e m b a r c a d o r , « n t e t db 
O i a n d a ' ai m u e l l e , e x t i e n d a U » COÜÍK 
c u m e n t o i p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e a t m a t a n o , e u v i á n d o i o * a i 
a i m u c i l e m á ¿ c a r g a q u e l a q u e e* bu? 
DEPARTAMENTO Dt r L E i E S dt 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a el se i lo de 'ADMITIDO.** 
2«. Q u e c o n ei e j e m p l a r d e l c o n o » 
c i m i e n t o que el D u p a r t a m e n t o d e F l e -
te» h a b i l i t e c o n d i c í ¡ o *¿úo, s e a a c o r a -
p a n a u a l a m e r c a n c í a a i m u e l l e p a n 
que ; a r e c i b a e i b o b i e c a r g o d e l b u q u s 
que este p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e codo c o n o c i m i e n t o s e l l a» 
do p a g a r a e l t i c t e que c o r r e s p o n d e a 
le m e i c a n c i a e n ¿1 m a m t e o c & d a , sea 
c a o e m b a n c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
n&ita l a s tres d e l a t a r d e , a e n r a ho-
. & a e r a n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de loa 
a l m a c e n e s d e ios e sp igones de P a n -
l a ; y 
3 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e ite* 
u c a i m u e l l e sip ei c o n o c i m i e n t o se-
n . s r r á r s c h a / a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l dp 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
la Junta, se necesita Just i f icar el c a r á c -
ter accionista, depositando líis que 
p o s e í a en el Secretario, con dos d í a s de 
a n t i c i p a c i ó n a la celebracifln do la Junta, 
y que en las oficinas de la C o m p a ñ í a es-
t á n de manifiesto para su examen el B a -
lance general y docnmeoitos de contabili-
dad, lo que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento. 
Habana , 18 de Dic iembre de 1917.—JO-
S E F R E S N O , Secretarlo. 
C- 9308 l id -18 
SE S O K 1 T A M. G. G . : K E C O J A D A T O S Ij ista Correos. L i v a r o t . 
30718 13 d 
l e s y 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGU-
ROS Y FIANZAS DE SAGUA LA 
GRANDE 
PRESIDENCIA 
Cumpliendo acuerdo del Con-
sejo de Administración, tomado 
en sesión ordinaria celebrada el 
día 15 de Noviembre del corrien-
te año, se convoca a todos los ac-
cionistas de esta Compañía para la 
Junta General Ordinaria que de-
berá celebrarse a las ocho de la 
mañana del día 26 de este mes, 
en el domicilio social, Martí, 40. 
. Son facultades de la Junta Ge-
neral Ordinaria las determinadas 
en el artículo vigésimo segundo 
de los Estatutos Sociales y además 
la total renovación de todos los 
miembros del Consejo de acuerdo 
con la cláusula cuarta de la Es-
critura de constitución. 
E l derecho de concurrencia y 
voto se determina en el capítulo 
quinto de los citados estatutos. 
Y para publicar por tres días en 
el DIARIO DE LA MARINA de la 
Habana, expido la presente en Sa-
gua la Grande, a trece de Diciem-




C 9368 3d-18 
¡ ¡AVISO! 1 CARNEADO 
E n Gallano, 45, entre Vir tudes y Con-
cordia. T e l é f o n o A-9011. Ant igua de L ó -
pez Seña y Co. 
290S9 5 mz 
paru las clases de M ú s i c a , id iomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 m ü u 
T T N A S E S O K I T A M A E S T R A D E P I A -
\ J no, mandolina y solfeo, con t í t u l o de 
Conservatorio, desea algunas clases en su 
casa. Cruz del Padre, 41, esquina a C a l -
zada del Cerro . Precios muy reducidos. 
29854 19 d. 
T ^ E S E O A L Q U I E A R C A S A D E D O S 
X-/ pilantas, nueva, de preferencia-, con 
entradas independientes. L a do abajo para 
despacho de comercio y los altos para ser-
v i r de h a b i t a c i ó n part icular . D i r i g i r pre-
cios, d i r e c c i ó n e informes: J . Handelaar , 
Zulueta, 83. 
30779 20 d 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N t e s t a m e n t a r í a s , declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. T r a i g a n 
sus documentos. N o t a r í a de L á m a r . Ofi-
cios, 10, altos. 
26755 29 d. 
AV I S O : S E P O N E N H E R E N C I A S E N c laro; se compran derechos y accio-
nes de las mismas. Se corren declarato-
r ias deherederos, haciendo los suplementos 
necesarios; se da dinero a p r é s t a m o en 
pr imera y segunda hipotecas y p a g a r é s con 
buenas f irmas . Acepto a d m i n i s t r a c i ó n de 
bieses en general; se examisas t í t u l o s de 
dominio contando con letrados y procu-
radores de reconocida honorabil idad. J o s é 
F e r n á n d e z de Cossio. Empedrado , n ú m e r o 
34. H a b a n a . 
20056 17 d. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS feutamoc ea «mea» 
tra bóveda eoiutraf-
da con todos los ado 
laútos moáiram y 
las alquilamos para 
Ki r o a r •alores de tedas cía ta* • la propia custodia da les ía> 
teresados. 
En esta oficina daremos tedas 
les detalles qm se daft̂ ea. 
N . G e l a t s y C o m p * 
SáNQUEROS 
i m e i n i M i 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r r c i o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c e m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n t a » 
j a s . 
i n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l / 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t n i b u 
N o c t u r n a s : d e 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s » o a r a f a m i l i a s d e l 
c a n i j o . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
C 0632 i n 2 s 
NE P T Ü N O , 26, E N T R E I N D U S T R I A Y Consulado, se admiten proposiciones 
para este m a g n í f i c o local, c e d i é n d o s e las 
v i tr inas y armatostes que al l í existen, y un 
buen contrato. Informes en la misma. 
80484 18 d 
C J E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E C U B A , 
k J 38, un cuarto piso, piso muy ventilado. 
Su precio 5^0 mensuales; puede verse a to-
das horas, la l lave e s t á en el tercer piso. 
I n J o r m a n : Oficios, 29. T e l é f o n o A-1454. 
30(585 18 d 
"ACADEMIA CASTRO" 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Comercio y B a c h i -
llerato. Unica Academia en aue se ensefia 
contabil idad empleando procedimientos mfts 
modernos y prActicos. H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
d ía . D irec tor : A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos 
30182 31 d 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q U I G R A -f ía y M e c a n o g r a f í a , eu Concordia , 91. 
bajos , ciases de I n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a ñ o l - i n g l é s , a $3 cada una y .de meca-
n o g r a f í a , $2.00 aj mes. 
30117 Y e 
"ACADEMIA LLOPART" 
Clases generales nocturnas de i n g l é s . T e -
n e d u r í a y T a q u i g r a f í a . H a y clases p a r t í ' 
culares de I n g l é s en la Academia y a 
domicilio. Se hacen traducciones entre los 
idiomas E s p a ñ o l , F r a n c é s y A l e m á n a pre-
cios m ó d i c o s . D irec tor : Pedro E . L l o p a r t . 
San Miguel, 66, bajos. T e l . M-1267. 
29753 18 d. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -tr ía , T o p o g r a f í a , F í s i c a , Q u í m i c a ; c la-
ses a domicilio, do ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez . A n i -
mas, 121, altos. 
28390 29 d 
Academia de inglés " R O B E R T O 
Amistad, 23, altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L I>IA Z D E E N E R O 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. . al mes. C l a -
ses part iculares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. H a y profesores pa-
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el id ioma i n g l é s V 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido unlversalment<» co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fñ-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par sencillo y agradable; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necearla 
hoy día en esta K e p ú b i i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n tomo en 8o.. pasta. $ L 
CL A S E S D E I N G L E S , P I A N O Y S O L -feo por una profesora, con seis a ñ o s 
i de experiencia en e n s e ñ a n z a en las es-
cuelas de Londres . D ir ig i r se a Miss C a s h -
I man. Hotel Koma. T e l é f o n o A-9268. 
28258 16 d BU S I N E S S T R A I N I N G S C H O O L , P E -dro Caballero, Director . Lecciones de: I 
t a q u i g r a f í a P i tman, m e c a n o g r a f í a a i tac- A r* A r i U M I A TW í ^ A U T r 
to, c a l i g r a f í a comercial . I n g l é s , F r a n c é s y A w f c U L J . m A UL L U K 1 £• 
E s p a ñ o l . T r a b a j o t a q u i g r a f í a y copias en 
milquinn. Traducciones . Bus iness T r a i -
n ing School. Antiguo Edi f i co de Correos. 
Tenente K e y , 11. Departamento, 207. 
307(52 22 d 
^ C M E " 
BU S I N E S S T R A I N I N G S C H O O L . P E -dro Caballero, Director . Lecciones de: 
t a q u i g r a f í a P i tmnu, m e c a n o g r a f í a al tacto, 
c a l i g r a f í a comerciai, I n g l é s , F r a n c é s y E s -
p a ñ o l . T r a b a j o t a q u i g r a f í a y copias en i fesoíado oinses 
m á q u i n a . Traducciones . Bus iness T r a i - 1 1 
n ing School. Antiguo Edi f i c io 'de Correos 
Teniente R e y , 11. Departamento, 207. 
30417 15 d 
H , 223, esquina a 23, Vedado. Profesoru: 
A n a M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
micil io. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos rae-
BOR, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los ú t l l o s . 
GR A N A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -tura. sistema A c m é , e n s e ñ a n z a r á p i -
da y completa, se prepara para el pro-
fesorado. Clases a domicilio. Calzada de 
L u y n n ó , 76. 1-2507. 
29647 18 d 
COLEGIO "LA GRAN ANTÍLLA" i f 
| í I E E O S 
^ IMP1E O 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
" S i 
.•-•S.?2S"«í-..l^j3»W 
SERVICIO t i A B A M - N U E V Á 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr ime- In ter - Segun-
New Y o r k . 
Progreso . . 
V e r a c r u z . . 
T a m p i c o . . 
$40 ó $00 
45 ó 50 
50 ó 55 














P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A V 
C O M E R C I O . — F U N D A D O E N 1868. 
C A L L E 6, NUM* 9. V E D A D O . T E L . F-5069. | 
E s ei m á s autiguo y acreditado de Cuba . | 
Fox-man el c.austro de este gran plantel | 
16 proíesox-es graduados y competentes. ¡ 
E i Bachil lerato se estudia eu tres cur • • 
sos. P a r a la primera e n s e ñ a n z a es obli- ! 
gatorio el I n g l é s . L a C a r r e r a de Comercio \ 
se estudia como en n i n g ú n otro centro. f c < E C O M P R A . TOT>A r r A«V Ttv TTT>T?n<a 
E l edificio e s t á fabricado expresamente I S m f u n n sn i n ^ f o " ^ P 8 » 
para este Colegio, el cual posee e s p l é n d i d o s ( S o L s " • llt>Ie^Ia• 17 
dormitorios con lavabos de agua corriente, ¡ 
espaciosos patios de recreo y ampl ias y \ 
Ventiladas aulas. 
P a r a la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a existe ele-
gante Museo de H i s t o r i a Natural , Gabine- ¡ 
te de F í s i c a y Laborator io de Q u í m i c a , j 
Se garantiza la e n s e ñ a n z a . 
Vis i te este Colegio o pida reglamento. • 
D I R E C T O R : E D U A R D O P E I R O 
C-9097 30d. 9 d. ' 
*9 
A\ R T E S Y < g 
^ _ OFICIOS; 
LA ESPLENDIDA CASA 
T e n i e n t e R e y , 6 1 , o c u p a d a a c t u a l m e n -
te p o r a l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s , e t c . 
C o m p r e n d i e n d o , e x t e n s o s a l ó n p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o y , t r e s p o s e s i o n e s a l t a s , 
c o n e n t r a d a s i n d e p e n d i e n t e s u n a s de 
l a s o t r a s ; se a r r i e n d a e n s u t o t a l i d a d , 
r e s e r v á n d o s e l a s p o s e s i o n e s d e l p i s o 
p r i n c i p a l , p a r a e l a r r e n d a t a r i o d e l e s -
t a b l e c i m i e n t o . N o se a l q u i l a n a p a r t a -
m e n t o s p o r s e p a r a d o n i se t r a t a p o r 
t e l é f o n o . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a . 
30699 • 22 d 
LA BONITA CASA 
S a n L á z a r o e s q u i n a a M a n r i q u e , se 
a r r i e n d a e n s u t o t a l i d a d ; e l b a j o p a r a 
e s t a b l é c i m i e n t o , r e s e r v á n d o s e e l a l t o , 
a v o l u n t a d d e l a r r e n d a t a r i o . N o se 
t r a t a p o r t e l é f o n o , n i se a l q u i l a n a p a r -
t a m e n t o s . I n f o r m e s : O b i s p o , 1 1 9 . 
30700 22 d 
OJ O . A R A M B U R O , 53, E N T R E S A N J O -sé . Z a n j a , se a lqui la este precioso pi-
so, br i sa , 5 habitaciones, terraza, e s p l é n -
dido servicio sanitario. Prec io e c o n ó m i c o . 
I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-2573. 
30591 17 d 
C J E A L Q U I L A , P A R A F A M I L I A O E S -
\0 tablecimiento, la esquina de Neptuno 
y Basarrate , de reciente c o n s t r u c c i ó n , am-
plia y fresca, con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas. L a llave a l lado, por Basarrate . 
T e l é f o n o F-25S7. 
30592 21 d 
J A C U N A S . 91, B A J O S , S E A L Q U I L A , L A 
i i llave en el n ú m e r o 64 de l a misma 
calle. I n í l o r m a n : Banco Nacional de Cuba . 
Cuarto 500. 5o. piso. 
30600 21 d 
SE A L Q U I L A H E R M O S O L O C A L , P R O -pio para establecimiento. D e s a g ü e n ú -
mero 5, esquina a San Carlos . I n f o r m a n : 
Monte n ú m e r o 5, fonda • 'Las Cinco V i -
llas". 
30582 21 d. 
EN I N M E J O R A B L E P U N T O S E A R R I E N da un edificio compuesto de tres plan-
tas, propio para establecer una lujosa casa 
de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : L . P e r r e r . Man-
rique, 52. 
30624 17 d. 
seis habltaclonet « " Í ^ J ^ L 
¿0403merO m - * V W ^ ^ 
JESUS DEL M O N I ? 
C E A L Q U I L A N i 
k J cha / Luvanrt 8 A U T 0 s n ^ 
C E A L Q U I L A L A CAHr'rT - J * 1 
^ t¡o, entre E a s ^ a d l f 1 ^ 7 ^ * 1 ^ 
tul, sala, saleta y 2 hYK<Atjl^»rd. ^ 
'¿2 pesos. Informan • Ao^,bitaclw¿8 ni?" 
do café . L a 1 ™ * ^ ^ " " * ' "2. TLp> 
30752 « « a 6l 
-JLJ to. Se a lqu la ^ ? ^ E s ^ A > 
bada de construir con ^ 0 s a 
dWades n e c e s a r i a * T ^ V 1 0 ^ i ^ ^ -
a la n 
Cuba. (JuaT. 
a b a d e s esarias i L n„ uuas las cmT 
30777 
PROPIO PARA CAPE n n ^ S i -da, se a lqui la un h k e n S ^ f í O v 
tuado en R o d r i g u e y 8 ? ^ ° f ^ l 
tr ias , una de ellas ocupa a ¿ n ^ 0 ^ 
obreros. Informan en el mi^1 y ^ l 
F e r n á n d e z . U ei "^mo. Juuc0 j 
30803 
19 i 
ENn^A C A L L E CUETO. EXTRF~T"r mi l la de moraKdad l¿ mod Iqulla erna casa, cuatro habitaciones, comedor al f^11' M» 
^ a l * ' ^ c i ^ r . Patio, t n f s p a r ^ ^ 
fiador a vicios, ¿ a n a $40 "y se" quier?S^-t--10 * 89'; t i s f a c c i ó n . 
30C41 
18 d EN E L LUGARMASPIÑTÍVR^T la V íbora , en el r e p m o L a S V E 
nlda de Acos ta y Novena «« „T .,' Ave-
casita con s a l a . ^ ó m X ' y doa^ f, ^ 
Informan en la bodega. Óana r 




C E A L Q U I L A U N A CASA, EJí P R m 
lies, 50. Reparto L a s Cañas, 2 cuan!" 
comedor, sala, piso de mármol, en ¡530 ^ 
30057 18'd 
C E A L Q U I L A L A CASA DE DOS^". 
O tas. Cerro, 710, esquina a Tul'.pán Ki 
muy a p r o p ó s i t o para industria v na« 
' -m- .a : J . A. Vila Ceno 
30084 '09 d ' 
residencia. Inform ; 
438-D. 
C E A L Q U I L A L A C A S A CALZADA DEL 
O Cerro, C29, con portal, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor al fondo y dea me-
tros de terreno, con árboles y donde po-
der sembrar o tener aves. 45 pesos. La 
llave en la bodega de la esquina Te-
l é f o n o A-5696. 
80290 is A 
GUAMABAC0A, R E G U 
Y CASABLANCA 
SE R E N T A L A " V I L L A PLACIDA," EN la Calzada de Guanabncoa. Casa dj 
dos pisos, con agua de Vento, luz eléc-
tr i ca , galJíinero, magníf ica, hierba para 
vacas lecheras. E s un magníf ico lugar pa-
ra defenderse del crecido costo de lu 
subsistene.als- Condiciones módicas. I:-
f o r m a : Mr. Dumas, Matadero LuyanS. Te-
l é fono 1-2260 e 1-1803. 
30163 27 d 
MIIIMMIlMIIIIIIMnW^MnMnTMMBBliriMH™^ 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
SE A L Q U I L A N , B A R A T O S , D O S L O C A -les, propios para trenes de carros o 
garajes , en la Calzada de Zapata, n ú m e -
ro 3. Informan en l a bodega. 
30494 24 d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa San L á z a r o , n ú m e r o 207, esquina 
Escobar . 
30510 
In forman en los bajos, bodega. 
18 d 
EN ?100 M. O. S E A L Q U I L A N L O S C O -modos y bien situados bajos de Con-
sulado, 24. In forman en los altos. T e l é -
fono A-1090. 
30546 16 d. 
SE A L Q U I L A L A C A S A M O N T E , 154, propia para almacenes, la llave en la 
bodega de la esquina. I n f o r m a n : V í b o r a , 
n ú m e r o 559. 
30435 22 d. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa San L á z a r o , 482, la l lave en los ba-
jos. In forman en Obrapla , 22, altos. 
30410 17 d 
SE ALQUILA 
E l e s p l é n d i d o piso de la calle del Obis-
po, n ú m e r o 54, altos de la casa de ó p t i c a 
" E l Almendares ." Compuesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble feervicio sanitario, muy venti lada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 in 9 n 
El Lepartamento de Ahorros 
del Centro de Dependieates, 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito, l 'rado y Trocadero; 
de » a 11 a. m. y de 1 a Q y de 7 a 
Ü n. in. T e l é f o n o A-5417. 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
E n el punto m á s alto de L a Lis», 
Mariana©, esquina San Luis y de 
L a Paz, la l lamada Villa "Juila, 
recientemente reedificada, con agruí 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
t e l é fono , garage, etc. E l tranvía pai» 
por ei fondo. L o s jardines son de 
los m á s hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases o» 








" D A S E O D E L M A L E C O N , 56, L I N D O P I -
X so amueblado, para una o dos perso-
nas, sala, comedor, alcoba, b a ñ o , cocina 
de gus, luz e l éc tr i ca , cnado y elevador. 
E s p l é n d i d a vista del O c é a n o . 
30320 20 d 
LAURA L . DE BEUARD 
Clases de Insrlés, F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 8 8 0 2 . 
S P A N i S S L E S S 0 N S . 
30051 31 d 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI 
SECRETARIA 
Conforme a lo dispuesto en los 
artículos 18 al 28 inclusives, del 
Reglamento General de la Socíe-j Coleg¡0 Elementai y Superior, 
dad. el domingo 23 de los comen- ACADEiMIA DE C0MERCÍ0 DE 
tes, a la una de la tarde y en el j 
Salón de Fiestas, se celebrará 
Junta General de Elecciones para 
renovación parcial de la Junta Di-
rectiva, a fin de cubrir los cargos 
de Vicepresidente Segundo y vein-
ticinco Vocales, por cese de los se-
ñores cuya relación está fijada en 
la puerta de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elec-
ciones y celebrar éstas, se obser-
varán los procedimientos que de-
terminan los mencionados artícu-
los; siendo requisito indispensable 
para el acceso al local y hacer 
uso del derecho de sufragio la ex-
hibicioa del recibo que acredite el^ 
En los talleres de La Constancia j 
Se cuenta con varios d é p a r t a m é a t o c uara 
D o r a r , E s m a l t a r y barnizar Espe jos , S i -
l l e r í a s y Muebles. Se p^gnn y restauran 
f iguras , lavabos y mesetas; se (tejan como 
1 nuevos por rotos tiue e s t é n . T a m b i é n se 
I hace cargo de todas clases . de trabajos 
concernientes a l ramo de m u e b l e r í a . Com-
posteia, 73. Telé i 'ouo A-34S4. 
30140 18 d 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , se a l q u i l a e l a r a -
p l i o y h e r m o s o l o c a l , de M o n t e , n ú -
m e r o 4 6 9 , e s q u i n a a R o r a a y , c a s a d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s a l ó n c o r r i d o , 
todo s o b r e c o l u m n a s , p a c h a s de h i e -
r r o , e s p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i ro y 
s e h a c e c o n t r a t o . L a l l a v e e n l a b o -
f g a . i n f o r m e s e n R e i n a , n ú m e r o 1 1 , 
c a f é L a D i a n a . T e l é f o n o A-2504. J o -
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
ÍVíarques de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n esta Academia de couieic io uu «u 
obliga u los esiudtautes a u ia inca iarae |iuc 
tiempo determinado pura adquir ir el tí-
tulo de 'i.Vnt)Uur de L i b r o s , be ingresa en 
cualquier época del a ñ o y se c o n í i e r * ei 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n , in ie l iycucia y constaucia de-
muestre, mediante examen, eer acieodor 
a éL 
L a ensefianza pnict ica es individuaJ y 
constante; la teórica, colectiva y tre« ve-
CVB por semai . i . Das clases se dan <Je & 
a 11 a. m. y de 1 a 3VJ p. m. 
Lu» Beüoras y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
quir ir estos conocimientos, ios dei Idio-
ma I n g l é s y la m e c a n o g r u l í a , pueden ina-
cr ib irse en cualquiera de las ñ o r a s indi-
cadas, seguras de hal lar en este Centro el 
orden y la moral mAs exigentes. 
Só lo so admiten tercio-pupilos. 
C «571 i n 1©. • 
i OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E ] ú n i c o que garant iza la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran prác t i ca . Recibe avisos: Neptuno, 28. 
K a t u ó n P i ñ o i , J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
534. T e l é f o n o I-l'CSü. 
20437 30 d 
" L A PERFECCION" 
T A L L E R DE CARPINTERÍA 
DE A R T E 
MERCED, 108, HABANA 
s é F e r n á n d e z . 
2Í)<J76 10 d 
Q E A L Q U I L A N 
ÍO tilados mitos 
L O S H K K M O S O S Y ven-
de Apodaou, 12, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto de b a ñ o , cuarto de cr ia -
do y d^imls servicios, su precio 80 pe-
sos. 20778 19 d 
VEDADO 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A L I -
k J neu, 07, entre 8 y 10, Vedado, com-
puesta de j a r d í n , buen portal , sa la y sa-
leta, 5 habitaciones grandes, seguidas, ba-
ñ o completo, buen comedor, cocina con su 
despensa, c u a r t o ' d e cr iada, con servicio, 
ducha y lavabo, buen garaje , tres patios 
y 2 grandes habitaciones altas, con su 
cuarto de b a ñ o , pisos de mosa.co e ins-
t a l a c i ó n e l éc tr i ca . Agua fr ía y caliente en 
toda la casu. Con mamparas exteriores e 
interiores. L a llave e informes ou L í n e a , 
;ÍO7!S!» 21 d 
20170 20 d. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
^ . T K D A D O . M A G N I F I C O S A L T O S E N $65 
\ mensuaJes, con vista al mar. Informes 
en los abjos. Cal le 10, n ú m e r o 177, entre 
J y J . Vedado. 
3*0800 10 d-
Q E A L Q U I L A O ^ p D E E L ^ 
h so chalet Castil lo) de Vf^^vX, 
Avenida de Columbia esquina a btem ^ 
t r a n v í a s a la puerta, tres baños, 
l í ente , 10 habitaciones Sfjaffe- • 
jardí i i , etc. L a llave e Informes en 
Se compran trapos limpios. Ad*'' 
nistración del DIARIO DE ^ 
MARINA. 
H A B A N A 
T ^ N F R A D O , 65, A L T O S D l i f c J ^ ™ 
los e s p í e " " — - )ft y cu"-
a personas 
cido. 30774 
F i n E V I E N T E R E Y , ^ l ^ i ó 1 3 ' C0Dfl r 
1 na, se alqui la ^ ^ r a l i d a d - ^ 
. . ,^ „oii« O-J casa de mi" ta a la calle, es casa 
t e l é fono . 
30744 
r X L Q U I L A N _ D Ó S ^ ^ 
y se dan referenc ns. P a r ^ 
d n a s o.matrimonio, bu 
Otras dos iutfriores mu> ^ 
filadas, con derecho a w ju, 
lado eñ $40 San Juan -le ^ d 
^ vas habitaciones a ^ aCión '^¡¿íi i 
$49 TCD-
interi res, 5 ^ ó n & ; ^ 
de la N o t a r í a 
30820 
l^-O rTiVíTA11 n 0*" 
''n'eu.lieute. a / > o ^ n l e r t a . , O E 




S ^ i n ^ E m p e á r a d o . 
man en la misma. 
30630 
Vista hace fe 
30078 Puentes Grandes, bodega. 30315 
U I A I U U u l L A ÍTIAIUKA Uiciembre itt úe i g i í . PAGINA VELNTiCíNCO 
» BONITA H A B I T A - . ^ T ^ I K T U D E S , ESQUINA A MANRIQUE, 
^TTA ^ J fi"? 'Es niuy cCmoda | Y accesoria. Se alquila. L a llave en la 
AÍ^B roQ8Ultl(l(iVrnnse en el misino, I lecheila. Informan: Banco Nacional de Cu-
C ^ f i O ^ a ^ o í de 1 a 4. „ . ' ba,_.£)00, quinto piso 
18 d 
.a -TTSBÓÜÑDO PISO. 
luz 
a - ^ V T O CENTRICO. 
• ^ r i > ' A 8 ' fJr a Cuba, so alqui-
^ 32, « « ^ " ficinaii, balcón co-
Ob^P^ones P«ra rn^rmes en la mis-
V^fáos canes- I ^ ^ o ü g u ^ Tam-
^ í f C z a S a r " Í 0 2 . para comer-
17 d 
B6e7' a t í u Z t S l ^ 
íoT^^Rorbo^^ ^ v,;ta a la calle, 
fe^r^ada^^todas boma 
21 d 
1 5 V- 17 d _ 
COMi'OftTEX-A, 
A ^ ? á i . l l a ei ^ " J o T l a í dos ca-
0«* ?on l>^cón /«mbién dos habltacio-
V ' f« a la^11 taS,lco°e8 a Obispo y 
S T í ^ o . - c o a ^ • ' W r l t o r i o , etc. 
?SS,mn 7 gabinete, muy 
í^'entrf C o p i a s para 
17 d 
TTrTZH HABITACIONES 
j -A^IIf1;^' " rca de los tea-
^ ^ ¿ n " t a f f un W a m e n t o 
^ « / i i o n s e r r a t ^ . 
75, es-
IT d 
Í A Q T P A R A F A M I L I A S 
t^*7^ . jQO Teléfono ¿ 
17 d. 
ki T T V V NICOIAS, S5-A, UNA 
i ^ ' d l ^ d l d a . con luz eléctrica 
16 d 3 ^'a" $16' caSa nl0derna" 1 ^ ^ - - - - - ^ - ^ ^ ^ ^ B T T A C I O N E c s , 
r ^ t O ^ 1 ^ r^lie Habana, número (7, 
iCÍ,;^ en la Cru ̂ «nTa on todo servl-
H 0Í)1BP?. I n f i r m a n en San I g -
C^TTTA. GRANDE, C L A R A 
r ¡ S l í ^ o n ^ r m o ? o balcón a la ca-
HTfresc8' c01^.^; c<)11 mz eléctrica. San 
u P t ^ * ^ *Acosta- 'rclé£o" 
16 d. 
J ^ - r r T j í i i ^ r ^ r HABITACIONES 
f Á l " A ^ ^ . b a s a la calle. Luz eléc-
l ^ S . ^ * * ouadxa.de Pra-
fc^PO- CO, altos. 16 ^ 
rrr i A. 51. ALTOS, A L Q U I -
r> ^ ^ T t a c - 5 u , muy hermosa, con 
k la una ta1'11?,^^ «ora un maMmo-
SeS dT'orPui:dad. cas. rn^iy 
So « « b f punto muy bueno; y 83 so-
tisnQ â ? Papara otra, que sea bue-
lidta ^ u ^ c o n m^-ebles; precio eco-
tamoléa con 19 d 
8017Ü 16 d. 
MU R A L L A , 43. H A Y UN D E P A R T A -mento, independiente, de 8 locales, con 
todo el balcón del primer piso a la ca-
lió, sirve para comisionista o para foto-
grafía o para familia que lo pueda pa-
gar, también hay habitaciones para hom-
bres solos, con todas las comodidades que 
puedan pedir. E s casa decente. Se dan y 
toman r#ferenclas. 
28764 22 d 
"OARA E L P U E B L O D E GÜINES, S E SO-
X licita una criada honrada y trabaja 
dora. Buen sueldo. Informes en Línea, 47, 
esquina a C. Vedado. 
30622 17 d. 
HO S P E D A J E " L A MODERNA", D E C E -ledonio Fernández. Calle Bgido, 33. en-
tre Luz y Acosta. Ofrece al público esta 
nueva casa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la República, por los pre-
cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos. 
$1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitaciones 
tienen su lavabo de agua corriente y fría. 
Visítenla y se convencerán do las grandes 
comodidades que ofiece. A tres cuadras de 
la Estación Terminal. 
28784 22 d. 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, Es-quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
29205 27 d 
EN SALUD, 2 Y E N R E I N A , 14, S E A L -quilan hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de $7 en adelante. Se 
desean personas de moralidad. 
29843 8 e 
INDIAN H0USE 
Casa de Huéspedes. Teléfono A-2251. Zu-
lueta, 83. Esta casa, próxima a la Esta-
ción Terminal, ha sido reformada por su 
nueva propietaria,, tiene amplias y ventila-
das habitaciones, todas con lavabos de 
agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vicio esmerado; precios módicos a las fa-
milias estables, se cambian leferenclas. V i -
siten la casa. 
285G2 20 d. 
EN MALECON, 354, A L T O S , S E S O L I -clta una buena criada, peninsular, fi-na para hacer limpieza por la maiiana 
y atender después a un niño de cuatro 
años. Sueldo 16 pesos y ropa V^Pia-
30197 16 d , 
g E . S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no en los altos de San Lázaro, 29, au-
tleuo entre Industria y Cárcel- Sueldo 
quince peso» y doe pesos para ropa lim-
pia. Tiene que recoser. 
30405 16 d 
O O L I C I T O CRIADA, BLANCA. D E M E -





56. Jesús del 16 d 
O E S O L I C I T A , P A R A MATANZAS, UNA 
O criada, para limpiar y cocinar a poca 
toimlla. áueldo $20 y ropa limpia. Infor-
mes: Baños, esquina a 21, Vedado. 
30508 16 d 
CÍB N E C E S I T A CRIADA D E MANO, 
O sueldo $15 y ropa ümpla. Muralla, 56, 
altos. Catali. 
30525 16 d 
S 
E DESEA UNA CRIADA D E MANO, 
que duerma en la colocación y ' trabajadora. J e s ú s del Monte, 663. 
30521 10 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PENINSU-lar, que quiera cumplir con su obliga-
ción Municipio, 28. Jesús del Monte. 
30550 d. 




1 y 2 libras, impresas $15. 
Servilletas de Crepé 
$1-20 millar 
Servilletas lisas: 12X12" 
$1-00 millar 
CESARE0G0NZALEZ 
Aguiar. 126. Telf. A-7982. 
27158 SO n 
AGENTES 
Necesitamos para vender leo-
poldinas, alfileres corbata, 
gemelos, botones de oro, 
globos de goma y artículos 
fácil venta. Catálogo y 
muestras recibirá si envía 
10 sellos rojos a Sánchez y 
Ca. Apartado 1708. Habana. 
11» i ii mt rt—liin~m mt i IIIWIIII— M — W JJM̂ JÍÍ 
AOtlAB. 72¿ Recibidor, pla-
^ f p u V e comer en la casa, ^ a 
303S6-8T 
HOTEL F R A N C I A 
He familia. Teniente Bey nú-
^ r bafo la misma dirección desde 
»e%'afios Comidas sin horas fijas. 
^Í ' .J .H timbres duchas, tex-fono. Cu-
rSeíalda ' poí "varios" Consulado^ 
mi 
íTv PR0OKESO. '¿2. A "MEDIA CUADRA 
E ded Parque Central, se alquilan her-
^ . hahlticiones. con o sin muebles, 
SIf/baM Para pegonas decentes. Se 
$ U n lUbres solos, casa uueva. 
3̂M26 10 q . 
"U GRAN VIA DE PRADO" 
(ua de Huéspedes p a r a fami l ias de 
moraÜdad. Prado, 6 4 , e « q u i n a a C o l ó n , 
G3 y Suárez, propie tar ios . Esta re-
comfiidada casa, cuenta con m a g n í í i -
eas habitaciones, todas c o n b a l c ó n a 
la calle, es el pun to m á s c é n t r i c o de 
la Ciudad, especialidad en l a comida , 
precios sumamente e c o n ó m i c o s . Pra-
do, 64, altos. T e l é f o n o M - 1 4 7 6 . 
30295 25 d 
U U A Ü A J Di* MANO 
¥ MANEJADORAS 
Se solicita en B, número 12, en-
tre Calzada y Quinta, una criada 
para limpiar cuatro habitaciones 
y un baño y atender a un niño de 
siete años. Se pagan los viajes. 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMOÍÍIO solo una criada que entienda de co-
cina. Neptuno, 240-B, bajos, entre Infan-
ta y San Francisco. 
3b554 16 d. 
SE SOUICITA UNA CRIADA D E MA-no, que tenga buenas referencias, pa-
ra servir a una corta familia. Malecón, 
6-r- bajos, a todas horas. 
S0360 1» d 
CRIADOS DE MANO 
Criado de m a n o . Se necesita u n c r ia -
do de m a n o , p r á c t i c o en este servicio 
y que tenga referencias. I n f o r n a n : 1.1-
dus i r i a , 1 1 1 ; d e - 1 1 a 12 y de 4 a 5 . 
19 d 
SE SOJLIOITA UIÍ CRIADO O CRIADA de mano y una cocinera o cocinero, pa-
ra corta familia y casa chica, s© paga 
buen sueldo si saben cumplir con sn obli^ 
gadOn. se necesita que sean peninsulares 
y lleven referencia» do ser personas de 
confianza. Lealtad, 108, antiguo; de 12 a 
1 y de 6 a 7. 
807(50 . 21 d 
SE S O U Ü I T A UTí BUEN CRIADO DE mano, para el campo, a 20 minutos de 
la Habana, ha de traejr refea-enclas de la» 
casas an que ha estado. Hay buen sueldo. 
Informan en Figuras^ 5, accesoria, 8 por 
Campanario. 
S0797 1» d 
ora. Se necesita una ma-
nejadora para dos niños pequeños, 
que duerma en el acomodo. Infor-
man: Neptuno, 105, bajos. Telé-
fono A-6S50. 
Manejadora, se necesita una mane-
jadora, para dos niños pequeños, 
que duerma en el acomodo. Infor-
mas: Neptuno, 105, bajos. Telé-
fono A.6850. 
15 d 
X?N CHACON, 18, BAJOS, SE SOLICITA 
JLJ una criada para ayudar a todos los 
quehaceres de una casa. 
30775 23 d 
SE NECESITA UNA CAMARERA, QUE tenga práct ica y traiga buenas feferen-
clas. Informa en Prado, 65, altos del ca ló : 
la encargada, 
80773 19 d 
CONSULADO, 85, ALTOS, SE SOLICITA una criada de comedor, que sepa su 
obligación y que traiga referencias. Suel-
do $17 y ropa limpia. 
30734 19 d 
CRIADO DE MANO 
Necesito un muchacho do 13 a lo años, 
para servir a la mano. Perseverancia, 54. 
80823 19 d. 
SE SOLICITA UN B U E N CRIADO, CON referemias. Calle 2, número is. Vedado. 
teléfono F-4071, 
80717 22 d 
j ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito primer criado. Sueldo, $85; nn 
portero, $25; un carpintero, $2.50; dos ca-
mareros, un dependiente, ima cocinera, dos 
lavanderas, tres criadas para habitaciones, 
dos camareras, $20 cada una y diez tra-
bajadores. Habana, 114. 
30628 17 d. 
PA R A OFICINA D E L COMERCIO, SE necesita un muchacho, con nociones de 
inglés, buena escritura y ari tmética. Bue-
na oportunidad para aprender el comer-
cio. Sueldo $16 a l mes para empetsar. S. S. 
Apartado 240. 
3ÜS01 19 d 
C E SOLICITA UN MECANOGRAFO 1N-
j o glés español para casa serla. Porvenir a 
jove* de aptitudes. SI no es competente 
no perder tiempo. Apartado 1357. 
E0198 23 d. 
DOCTOii A. D'CLOUET, SAN RAJTAEL, 104. Consultas de 11 a 3, Téléfcao 
A-3858, Habana, Cora con los maravIUosos 
parches "Vllamafle" las luplaa, qaisites, lo 
banillos, bubones, án t rax , berrugas, callos 
y toda clase de tumores, sin ocasionarle 
molestia alguna y sin que lo quede la más 
mínima señal. 
29913 , ^ 4 o 
SE NECESITA UNA SESORA, ESPA-fiola, profesora de piano, que sepa con 
perfección el castellano y varias asigna-
turas. Rayo, 69, altos. 
29889 17 d 
S E O F R E C E UN COCINERO, PENTN» 
fNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano o de O sular, que sabe cocinar a la' criolla y 
manejadora, y en la misma una cocinera, española, es aseado y repostero; desea ca-
que cocina a la española y a la criolla; sa particular o de comercio. InCorman al 
tienen recomendaciones de casas donde teléfono A-4205. Mercado da Colón poj 
han servido. Informes: Amargura, 37. i Monserrate, bodega. 
18 d 30492 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsuiar, de manejadora Luz, 46. 
80507 16 d 
80724 18 d. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo, peninsular, Joven, sin niños: ella 
sabe los quehacutes de la casa y él sa-
be leer y escribir; tiene referencias: pre-
fieren para el campo. Tejadillo, 48. No 
se admiten tarjetas. , 
80500 10 d 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , ES-
XJ pañola, de criada de mano o habi^ 
taclones, desea casa de moralidad; tiene 
buenas recomendaciones. Sueldo 20 pesos. 
Lamparilla, 63. ' 
30499 16 d 
D E MEDIA-
na edad, desea colocarse de maneja-
dora o criada de mano; sabe cumplir con 
su deber; tiene quien la garantice. Calle 
de Apodaca, número 17. ' , 
30511 16 d 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIADA O 
¿3 raanéjadora do un niño. Informan Vi-
llegas, número 108, altos. 
30540 16 d. 
TpkESEA COLOCARSE UNA SESORA PA-
I J ra criada de mana Informan: Drago-
nes, 1.. M.| 
80547 . 1° d. 
SE SOLICITA UN HORiRRE, QUE SE-pa algo d» instalación léctrica y pa-
ra l^acer otros trabajos. Informan en Cu-
ba, 23. Llndner y Hartman; d© 0 a 11 
y de 12 a 4. 
30759 ' 10 d 
Necesitamos u n dulcero-repostero pa-
ra l a p r o v i n c i a de Matanzas , ganando 
casa y cernida, dos fregadores, 
viajes pagos. I n f o r m a n : V i l l a -
verde y C o . O ' R e i l l y , 3 2 , an t igua y 
acred i tada a g e n d a . 
30SX6 19 d. 
XNGEN1ERO, AMERICANO, D E BAS-
i . tante experiencia en Cuba, solicita un 
socio o varios que estén dispuestos a In-
vertir 25 m i l pesos i l 3 por 100 cumula 
tlvos en una compañía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes, tíimbién ae concederán 
a los que inviertan. Esto, ai nuis bajo 
cálculo, producirá 11 por 100 para los qüe 
inviertan su dinero en esta empresa. Apar-
tado 2277. 
2753* 25 d. 
PARA INGENIO 
Necesitamos para tienda mixta de-
pendiente para el departamento de 
ropa, $25 a $30, casa y comida, 
naje pago, también dependiente 
fonda, $25. Informes: The Beers 
Agency, O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C-9344 3d. 15. 
SOLICITO UN HOMBRE, PARA H A -cer la limpieza, y mi-jidados. Otro pa-
ra trabajar en una máquina . Saieldo $40. 
Amargura, 63̂  
30G66 19 d 
Q E SOLICITA UN REPARTIDOR DE 
O leche, que sepa escribir y de cuentas, 
en la callo 2 y 91, establo de vacas. 
S0716 18 d 
CIRIADO, SE SOLICITA UN CRIADO, y que tenga buenas referencias y sea 
trabajador, en Aguiar, 2. 
30493 18 d 
Q E SOLICITA, E N REINA, 139, UN 
O criado de mano, que sea limpio y 
traiga recomendación de la casa que ha-
ya estado. 
30480 17 d 
SE SOLICITA CRIADO D E MANO, can referencias de las casas dondo ha ser-
vido. Sueldo $20. Y una criada para l im-
pieza general. Cerro, 516. 
80526 16 d 
PRAN CASA DE H U E S P E D E S " E L E S -
Üf pejo," Gallano, número 103. Teléfo-
no A-7326. Situado este hermoso edificio 
en lo mis bello, céntrico y comercial de 
la Ciudad; su nuevo propietario ofrece a 
ÍUS faTorecedores amplias, ciaras y ven-
tiladas habitaciones con muebles, luz 
idéctrWa, agua corriente en todos los 
raartoá, buenos baños, mucho aseo y muy 
recta moralidad. No olvidarse: Gallan», 
103, con espléndida terraza a la calle. 
302.54 9 e 
PRADO, 77-A, BAJOS 
8e alquila la hermosa sala, propia para 
«flclna con dos ventanas al Pradb y en-
trada independiente. Informan en la mis-
30045 22 d. 
HOTEL " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo edi f ic io ha 
m completamente re fo rmado . H a y 
n él departamentos c o n b a ñ o s y de-
jMs servicios p r ivados ; todas las ha-
wacionej tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
weje precios m ó d i c o s a las fami l ias 
como en sus otras casas H o -
«' Quinta Avenida y Prado , 1 0 1 . 
« alquilan departamentos pa ra co-
en U planta ba ja . 





rffo£naCs<>nSUlad0- Después de , «mu este acreditado hotel 
^ Dar» i„ . ,.i08 departamentos con ba-
«̂DO T;?Sllas estables; precios de 
2955°. Teléfono A-4566. 
31 d 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, F I N A , aue 
)0 tenga buenas recomendaciones y sepa 
zurcir. Neptuno, 22, altos. 
30737 19 d 
"DARA L A L I M P I E Z A D E L A S H A E I T A -
X clones^ se solicita una criada, blanca, 
que sea fina, ha de saber vestir señoras 
y coser a mano. Se exfigen referencias. De 
8 a. m. a 3 p. m. Calle 25, entre A y B. 
30753 19 d 
EN NEPTUNO, 214. ALTOS, ENTRE Marqués González y Oquendo, solici-
tan una criada de mano, para corta £a> 
mil la. Sueldo $15 y ropa limpia. Que sea 
formal y trabajadora y traiga reíleren-
clas. 30786 20 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-lar, para l impiar 4 habitaciones, que 
vaya en el verano a pasar una temporada 
en una granja, en el reparto Los Pinos, 
que traiga referencias. Sueldo 3 centenes, 
ropa limpia y de cama. Monte, 340, mo-
derno. 30778 19 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA CON RE-ferencias, que coma y duerma fuera del 
acomodo; poco trabajo. De 9 a 12 mañana 
y de 3 a 8 noche. San Juan de Dios, 10, 
altos. Notar ía . 
30820 19 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, en Egido. 23, altos. 
30070 18 d 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, DE 14 a 15 años, para cuidar una niña, sueldo 
8 a 10 pesos. Informan: Teniente Rey y 
Zulueta, vidriera de tabacos. 
30691 18 d 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, HON-rada y trabajadora, cariñosa con los n i -
ños, para limpieza y ayudar con un niño 
de 3 años. Buen trato y salidas. Sueldo 
$15 y ropa limpia. B, 212, Vedado. 
30687 18 d 
MANHATTAN 
SE SOLICITA UNA CHIQUITA, PARA ayudar a limpiar. Se da 8 pesos y ro-
pa limpia. Neptuno, 90, altos. 
30702 18 d 
C O C i í ^ E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
KJ sular, que sepa hacer los quehaceres de 
una casa, para una corta familia. Calle 
San Francisco, número 29, entre Armas y 
Porvenir, Víbora. 
30768 21 d 
Q E SOLICITA UNA COCINERA» QUE NO 
kJ saque nada para la calle. Sueldo 20 
pesos. Calle 10, nümero S, Vedado. 
30772 19 d 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, QUE ES-
kJ té dispuesta a i r al campo, para co-
cinar y hacer los quehaceres de una ca-
sa chica, para un matrimonio solo. Debe 
traer buenos informes. I n f o r m a r á n : Con-
cepción, 7, frente a l Parque del Tul ipán. 
30780 19 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, blanca, para, corta familia y que ayude a los 
quehaceres de la casa. Aguila. 162, altos. 
30656 18 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E L 
kJ país, peninsular o inglesa, honrada, que 
duerma en el acomodo y ayude á la l im-
pieza. Buen trato y salidas convenidas. 
Sueldo quince pesps y ropa limpia. B, 212, 
Vedado. 
30686 18 d 
Q E ¡SOLICITA UN PROFESOR DE T E -
>3 nedur í a ; para dar clases a. un joven. 
Teniente Bey, número 64. Pregunten por 
Marina, do 11 a 12, 
30502 17 d. 
Agen tes : Pa ra l a venta exclusiva en 
e l i n t e r io r sol ici tamos buenos agentes 
establecidos y acreditados. Ventas a 
Farmacias y S e d e r í a s . Escriba c o n su 
pape l de membrete , no atenderemos 
otras solicitudes. Muestras $1 .00 . F . P . 
& Co . A p a r t a d o 1 7 2 2 . Habana . 
30599 19 d 
SE SOLICITA UN SEGUNDO DEPEN-diente de farmacia, con referencias, 
para un pueblo de la provincia de Ma-
tanzas. Informan en Belascoaln, número 
227. 305^5 17 d 
E NECESITAN 4 HERREROS, UN 
pailero y ayudantes. Inf i rmes; Na-
tional Steel Company. Lonja del Comer-
cio, 440, 441, 442. 




dad, $80 a $100. Otro inglés-es-
pañol, $60. Buen taquígrafo, 125 
pesos; tenedor de libros inglés-es-
pañol, $125. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio, al 
tos. 
PARA UN MATRIMONIO, NECESITA-mos una cocinera y repostera, que 
sea muy l impia y sepa cocinar bien. No 
siendo así que no se presente. Sueldo 
grande. Se requiere duerma en el acomo-
do y ayude a la limpieza. Llamar al Te-
léfono 1-1481. Víbora. 
30395 18 d 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, 
O para cocinar y limpiar, para 4 perso-
nas. San Miguel, 200, antiguo. 
30588 17 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, para matrimonio solo. Sueldo 
$18. Informes: Monte. 291. Teléfono A-40S3. 
30594 17 d 
COCINERA, PENINSULAR, FORMAL T sin pretensiones, que cocine a la es-
pañola y criolla, se solicita en Lucena, 6, 
altos, entre San Miguel y Neptuno. 
3C593 17 a 
SE SOLICITA M A NEJAD ORA, BELAS-coaín, 24, entrada por San Miguel. 
30713 18 d 
de A. V1LLANÜEVA 
I ^ a s 1 ! ^ ^ 0 Y BELASCOADT 
' V * * clüii^biUcion«" con baño pr iv»-
31 d 
b t a t e H í l T E L " A M E R I C A " 
Con , ^ 1 6 0 . esq. a Barcelona 
«Q bafio de ^ Cacla 
una con y. «leva'rU t ^ * caliente. l uz , t imbre 
«a. d J L • electnco. Precio • ^ a e Un ^ sln comi" 
rU J , 0 por Persona, y con 
1 Dt* 1 escle aos pesos. Para familia 
T Í / . * * * , . 
•'«fono^ónr?,.1'60105 convencionale8. 
EN SALUD, 84, ALTOS, SE SOLICITA una criada, para cuidar unos niños y 
ayudar a la limpieza. Ha de traer re-
ferencias. Sueldo $18 y ropa limpia. 
30708 18 d 
CRIADA D E MANO. S E S O L I C I T A E N Encarnación, 4, Jesús del Monte. Ba-
jarse en Correa. 
80721 18 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE 8 E -pa algo de cocina), buen sueldo y ropa 
limpia y que duerma en la casa. Empe-
drado, 54. 
30747 18 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE d iada de mano. Sueldo: $20. Informan: 
Luz, 52, bodega. 
80748 18 d. 
UNA CRIADA PARA CUARTOS, SE solicita, $15 y uniforme, corta fami-
lia. Prado, 11, bajos. 
30578 17 d. 
MANEJADORA. S E N E C E S I T A UNA, blanca, de regular edad, l impia y 
que traiga buenas referencias, para un 
niño recién nacido, calle 17 esquina a 6, 
Vedado. 
80565 17 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE HA-ble francés, lo mismo de color que 
blanca, en Prado, 46, atlos, antiguo. 
30576 17 d 
81 a 
" C O S M O P O L I T A -
U i f H U E S P E D E S 
W ^ ? ! ^ ca8a «enta con 
^atoT Tl tac io«M 7 depar-
H' j . con 1)alcó," a la 
^o. Pr" .P8da'e ««mámente mó-
1** h Z ^ \ f Ú Q S P0' ,nese» 
«M* i ? 1 ; ^ Visiten la casa: 
^ ' 1 V 2 , esquina a Habma. 
81 d 
UNA CRIADA D E MANO, ESPADOLA, se solicita en Manrique, 102. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Presentarse después de 
las 12. 30569 17 d 
S sueldo quince pesos y ropa limpia. In-
forman : Teléfono 1-2415. 
80596 17 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA LOS quehaceres de una casa, de corta 
SE SOLICITA UNA COCINERA, blan-ca o de color, para un matrimonio so-
lo, que sepa cocinar muy bien. Buen suel-
do. Lealtad, 42, altos, entre Virtudes y 
Animas. 
30614 17 d 
EN COMPOSTELA, »6 (BAJOS), S E So-l icita una cocinera, para corta fami-
lia. No bay piaza. Buen sueldo. 
30619 18 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA O Co-cinero, que sepa bien su obligación, no 
se repara el m á s o menos sueldo. Leal-
tad, 108, antiguo. 
30487 16 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O nlnsuiar, que tenga referencias y duer-
ma en la casa. San Mariano, 43. Vi l la A l i -
cia, Víbora. Teléfono 1-1898. 
30108 16 d 
CRIANDERAS 
SE DESEA UNA CRIANDERA, PARA criar un niño, ha de ser en «u casa. 
Para informes en Crespo, número 28. 
30783 19 d 
VARIOS 
SE NECESITA UN AMA DE L L A V E , que sepa ingiée y español, una criada 
y uua cocinera para solo dos de familia, 
que ayude también a los quehaceres de 
la casa. Deben ser blancas y presentarse 
acompañadas de buenas referencias. Dirí-
janse al hotel "Sevilla," cuarto, núme-
ro ;Í2G, por la mañana . 
30771 23 ti 
TT^N O ' R E I L L Y , 90. S E S O L I C I T A 
XLi buen dependiente de barbería . 
UN 
FABRICA DE CORBATAS. DESEANDO cubrir algunas líneas que faltan desea 
ponerse en contacto con viajantes de casas 
serias, importante fábrica de corbatas. E l 
muestrario es magnífico y de poco volú-
men y es una buena oportunidad para el 
que tenga deseos de sacar un buen so-
bresueldo, por medio de. una buena comi-
sión. Sólo se t r a t a r á con viajante que 
estén actualmente haciendo el recorrido 
y que conozcan el giro de Sedería, Ropa 
y Camisería. Dirigirse sólo por escrito 
a D . D. Manufacturlng Co. Cuba, 24, 
Habana. 
30618 17 d. 
X> ABECE USTED D E LUPiAS, (¿UIS-
JL tes, ' lobanillos, bubones, án t rax , be-
rrugas, etilos u otra clase de tumores? 
Con los novísimos parches "Vliamañe" 
del doctor Serra de Barcelona, puede us-
ted curarse aquellas euíermodades, en su 
propia casa, sin el menor dolor, no re-
produciéndosele n i quedándole la más mí-
nima señal. Los pa*-«híss "Vilamañe" no 
fallan. Curados en la Habana entra otros 
muchoa la señora da señor Emil io Pre-
sas, Consmado, 101, moderno, bajos; el 
señor José Jordtn , Trocadero, 73; y el 
señor Antonio B- Mlla. Hospital, Los 
parches "Vilamcño" se venden en las dro-
f ueríaa de Sarria Johnson y en todas las armacias, al precio de cinco pesos ca-
ja, reanita esta cantidad al Depósito, Far-
macia del doctor José Maclas, San' Fran-
cisco, 36, Víbora, Teléfono 1-1835, Ha-
bana, y recibirá una caja. Pídalo a su 
boticario los parches "VLamañe." Bepro-
sentanto para Cuba, José Salvadd, Cintra, 
16, Cerro. Teléfono 1-1285. Habana. 
29912 4 • 
UN MUCHACHO, D E 12 A 14 AÍÍOS. Liw-cente, serio y trabajador, so solicita 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartado 
número 1632. ind. 27 n. 
SOLICITO 
una persona que disponga de 15.000 pesoé 
para v.n negocio de hospedaje, por tener 
que retirarme para España , la casa traba-
jando deja mensual 70j pesos, quiero per-
sona que esté dispuesta a Lacer negocio : 
si no que no se presente. Informan en 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
30025 3 6. 
TKE BEÍJRS Á G L K C Í 
A G E N C I A D E C0L0CAC1CNES 
Teléfonos A-6S75 y A 3070 
O'Reilly, 9 ^ , altos} departamento 15. SI 
ustéd quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, -onda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, ^ de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada cana, se los fa-
cilitará con buenaa refei encías y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Je£<3 del departamento da 
colocaciones. 
C 8917 81d-l 
YILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. lelétoáo £ 3 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIOKHS 
Si quiere usted tener un f^usa cocinero 
de cas» jpajtbraiar. hottrí, fonda o esta-
blecimiento, » camareros,, criados, .lepea-
dieníea, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al telefono de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa facilitarán 
con buenas referencias. Be mandan a to-
dos los pueblos do la Isla y tratajadores 
para ei campo. 
30193 81 d 
ME HAGO CARGO D E L CUIDADO DK uno a ti'es niños, dándole esmerado 
trato, p reparándolos para la Instrucción 
primaria y labores, si es n i ñ a ; casa am-
plia y ventilada. De personas honorable» 
solamente. -Informes: Barcelona, uúmoro 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABiTACíOHES 0 COSER 
UNA o O', EN ' PENINSULAR^' DE.'- ; iA colocarse, para limpiar cuartos o ma-
nejadora. Cienfuegos, 46. No se admiten 
tarjetas. • 
•30707 18 a 
CRIANDERAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA ORIANDE* ra, a leche entera, admitiendo una ni-
fla 'Je 4 mésese Castillo, 03. 
19 d 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-s© de criandera, tiene buena leche, tie-
ne dos meses de parida. Informan en San 
Rafael, 107. 
30077 18 d 
ITSA CRIANDERA, PENINSULAR, D E -^ a c?locaj'so a leche entera, tiene cer-
de sanidad. Cienfuegos, 46. 
30706 xg 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDO, ra, de tres meses de parida, con bue-
na leche, se puede ver su niño; tiene quien 
la recomiendo. Informan en la callo 29, 
entre J y K, en la misma casa desea co-
locarse una cocinera, sabe bien su ofi-
cio. 30003 17 d 
CHAÜFFEURS 
T \ E S B A COLOCARSE UNA JOVEN, D L 
J L / color, para habitaaiones, es fina- I n -
forma a en J e s ú s María, 71, pregunte por 
Teresa. 30520 !« d 
DESEA COLOCAR f-E UNA PSNINBU-lur para las habitaciones, y coser. E n 
calle 23 y J , informan, bodega. 
30555 W <*-
CRIADOS D E MANO ' 
Q E DESXiA COLOCAR U N CRIADO DE 
mano, honrade y trabajador, práct ico 
en el pa ís . Informan: Reina, número 101, 
vidriera del café. „ ' 
30Ü84 18 " _ 
T T N C H A U F F E U R , ESPASfOL, D E S E A 
V colocarse en casa particular o comer-
cio, tiene referencias. Informan calle 19 
número 224. Teléfono F-4S51. Vedado. 
_ 30754 19 d 
DESEA COLOCAR, E N UNA CASA 
do moralidad, un chauílfour, bastante 
praetlcov Wene referencias. Dirigirse a Q, 
ya ldés . Fomento, número SL Jesús del 
Monte. 30755 ^ d 
DESEA COLOCAR UN OKAUÍTEUR, 
k3 mecámen, fen casa particular o comer-
cio, entiende perfectamente toda clase dfl 
mu^uinas y conociendo perfectamente el 
mecanismo tiene una buena carta de re-
comendación de la casa en que ha traba-
Jado; va al campo. Dir í janse a José Lf l -
pez TñiLz. San Miguel, número 6. Haba-
30680 18 d 
SE DESEA COLOCAR UN OHAUFPEUR en casa particular o de comercio tie-
ne buenos informes. Calzada, 80. F'-4080 
Vedado. 
SE OERECB Xm CHAUiTJFEUR ESPA-ñol, para casa particular o de comer-
cio; tienen bue^aa referencias; sin pro-
tensionei Informan: Teléfono A-9S72 
30723 18 d. 
TVBSEA COLOCARSE UN CRIADO D S 
JL> numo, con raíero.aclaa, Instruido en el 
«arricio general, va a i interior. Informau 
en el Teléfono A-644L m • 
30554 8̂ d 
DESEA MUDAR D E CASA UN B U E N criado; La do ser casa buena, gana 
de 28 a 30 pesos. Buenas referencias. Sa-
be l impiar mf-qulna. Calle I , eeauina a H . 
Teléfono F-114tt; de 5 a 6 se puede ver. 
.30533 W á 
T ESLA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JL?. panola, do cocinera. No duerme ^en 
la colocación, «an Pedro, 6. "La fer ia . 
30758 19 d 
Q O L I C I T O L A PLAZA D E COCINERA Y 
ü> reoostera, de mediana edad,, salgo al 
campo, no ei de la Habana. Sueldo pe-
&os. Tieno informes. Oficios, IOÜ, cuarto, 
número 20. 
30785 19 d 
f BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
coociarse en casa moral. Tiene referen-
cia '• informan; Aguiiiai, 114, anuguo 
30811 19 d. 
H/TATRIMONIO, PENINSULAR, SIN N I -
l u L nos, desea colocarse; ella es buena co-
cinera a la criollla, española y americana; 
éd cocinero y repostero, o en cosa aná-
w a adl ingenio. Se prefiere i r al cam-
po! Casa de vivienda o ingenio. Informan 
eu Amistad, 136. 
30813 : 19 <L 
O E DESEA COLOCAR BUENA CÍJ-SÍNE-
k j ra pemiisuiar, tiene buemi* ^fereucias, eoiüna a la espaüoi* y «aloiia. informan: 
solar E l Globo, ISJ éntre 12 y 14. pre-
gunten B<« ítúmero A-4096, 
2«fe73 18 d 
SERENO CON REFERENCIAS, SE SO l ic i ta 
103. 




PROFESORES DE MATEMATICAS: SE solicitan dos profesores titulares, de 
matemática. Se pagan buenos sueldos. Vea 
enseguida al señor Francisco Luis Palma, 
en la Secretaría del Senado. 
30429 20 d 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
U ciñera, repostera, cocina criolla, fran-
cesa, española, tiene referencias sueldo 
30 ¿esos, duermo én ^ colocación Veda-
do, calle 13. número 14. Quinta Pozos Dul-
ces, número 2, derecha. 
30675 . 18 d 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, PE-i nlnsuiar, de cocinera, dentro de la Ha-bana. I n f o r m a r á n : Amistad. 136. 
30C8S la Q _ 
S E O F R E C E N 
r-wmncammimmMmmmmm 




80461 16 d 
SE SOLICITA HORTELANO, QUE E N -tlenda de podar árboles frutales y al-
go de jardín. Dirigirse al Apartado 88. 
30471 17 d 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHOS, fuerte», que sepan leer y escribir y 
que tengan buenas referencias, para tra-
bajos de almacén. Dirigirse a "La Ar -
mería." Obrapía, número 28. 
30491 16 d 
para vestidos de señora. Se paga buen 
sueldo y hav trabajo todo el año. Mme. 
Copín.* Compostela, 50. 
30509 16 d 
SE SOLICITAN OPERARIOS, ZAPATE-ro de obra, de señora, O'Bellly, 77, za-
pater ía E l F ígaro . 
30417 18 d 
BARREROS: SE NECESITA UNO, PA-ra el Sábado, en Belascoaln, número 
3, entre San Lázaro y Lagunas. 
80523 16 d 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE QUE sepa cumplir con su obligación para 
una frutería. Informes: Prado y San Jo-
sé, kiosco de frutas. 
80539 16 d. 
E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , QUE 
presente buenas referencias en Haba-
na, número 184. 
30134 17 d. 
MUCHACHO S E S O L I C I T A UNO E N Lamparilla, 74. botica. 
80552 16 d. 
Se necesitan medias oficialas y apren-
dizas. O ' R e i l l y . 83 . 
C 9229 10d-ll 





CJE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-
O lar, para las habitaciones y zurcir la 
ropa. Tiene que ser muy formal y tener 
de 28 • 85 años. Sueldo 17 pesos y ropa 
limpia. Cfclle 17, 445. entre 8 y 10. 
30609 . 17 d 
/ C R I A D A D E MANO, SE S O L I C I T A PK-
\ j nlnsuiar, que sepa coser y presente re-
ferencias. Estrella. 99. 
8047^ 16 d 
XTN MUCHACHO, E N UNA OFICINA, J de comisionista, Obrapía, nümero 46, 
se desea un muchacho, no mayor de 16 
años, se le enseñará a escribir en máqui-
na, etc., etc., sueldo para empezar $0 a 
la semana, si sus aptitudes son buenas in-
mediatamente se subirá el sueldo a $5 o 
más semanales. 
30735 19 D 
SE S O L I C I T A . E N R E I N A , 63, UN buen portero y un segundo criado, ambos 
MINEROS, ESC0MBREROS, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEífORA, ÜO-ven, pfra el servicio de un matrimo-
nio solo, tiene muy buenas recomendacio-
nes. LuyanO, 227. Teléfono 1-2110. 
30767 19 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Casa de moralidad. Inquisidor, 33, 
bajos. 30784 19 d 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE criada de mano, peninsular, con una 
nifia. Informes: Villegas, 110. 
30638 18 d 
T 7 N HERMOSA QUINTA, CERCA DE L A 
xLi Habana, me dedico a l cuidado. de n i -
ños pequeños, los admito desde dos meses 
en adelante. Para informes: Apartado 34. 
Guanabacoa. 
30661 18 d 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. DE mediana edad, criada de mano y en-
tiende, de cocina y &abe coser a mano y 
a máquina . Calle D, 21, número 194. 
30694 18 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse de criada de mano, 
buena? referencia*. Informan: 






SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, de manejadora o para la l i m -
pieza de habitacioues, recién llegada. Cris-
tina. 70, fonda Berlín. 
30720 18 d. 
UNA SEÍÍORA, ESPADOLA. DE BUE-nas costumbres, desea colocarse pa-
ra sil-vienta en casa de corta familia y 
de moralidad. Informan en Alambique, 
68. 30805 17 d 
SESCRITA, JOVEN, PENINSULAR, R E cién llegada de España, se ofrece para 
criada de mano u otro trabajo, preLers 
dormir en su cuarto. Calle Esperanza, 111. 
30608 17 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano. Infor 
man: Industria, 73. 
30613 17 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano; tiene re-
ferencias. Informan: Corrales, 4., No ad-
mite tarjetea 
30016 17 d. 
con referencias, 
30798 
E M P L E A D O S BUENOS 
Una buena oportunidad. Solo con refe-
rencias se admiten empleados de ropa que 
tienen algunos años de práctica. Buen 
sueldo, buen trato y pueden progresar mu-
cho. En Gallano, 54. La Moderna Ameri-
cana. 
aíXH» 17 d. 
19 d SETENTA Y CINCO PESOS 
O E S O L I C I T A N BORDADORAS A MA- ^ 
iO< no. " E l Encanto." ©73 P A G A R E , POR QUINCENAS, 
30791 2"? d I ^ todo punto del Interior, quiero ( 
E N 
activos 
t agentes. Para franqueo, muestras e infor-
Q E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E BO- mes completos, remitan 7 sellos rojos; Al 
O tica. Calzada del Montea 412. 1 berto Sorraiz. Suspiro, 8, altos, 
30819 19 d- k 29979 21 d 
DESEA COLOCARSE, PARA MANEJA-dora de un niño de corta edad, una 
muchacha, de 15 años,- eu una casa de 
moralidad. Monte, número 12, altos; coar 
to, 27; su padre la recomienda. 
30488 16 d 
/BOCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-
ce. Cocina a la española, la criolla, 
eu casa particular de poca familia, l l e -
ne recomendaciones de donde ha trabaja-
do. Para más informes: Inquisidor, 21, 
primero. 1„ ^ 
30579 E ± 
TPVESEA COLOCARSE UNA SEÍÍORA, D E 
U mediana edad, peninsular para casa 
de comercio o particular, cocina a la es-
plfiola y a la criolla; tiene referencloa 
de las casas 
gura, 37. 
30612 
donde ha estado^ Amar-
17 d 
X \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
XJ nlnsuiar, para cocinar y l impiar para 
un matrimonio solo. Informan en Obra-
pía, 58. 
30630 17 d. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
1 / oeainsular, en casa formal ; tiene re-
ferencias. Informan: Salud, 24, sastrer ía , 
30623 Í L - Í _ 
/ ^ H A U F F E U R , D E COLOR, PRACTICO 
vy en el manejo da cualquier máquina 
desea casa partlcalar. Informe» por 3 
Teléfono A-220L 
30470 16 d 
CH A U F i m U R , MECANiCO, D S COLOR, coa cinco años do práctica y con bue-
nas referencias, so ofrece para trabaja» 
en caaa particular. Llamen ai Teléfono 
A-8881. M. Quintana, 
3C464 16 d 
Q E O F R E C E V7X C H A U F F E U R , ESPA-
O ñol, para casa part icular; tiene bue-
nu-s referencias. Informan en Sol, núme-
ro 48, altos. 
S0506 lfl d 
T E N E D O R E S DE UBR0S 
" T E N E D O R D E U B R O S V TAQui-11' 
G R A F O - M C A N O G R A F O , 
t i tular , español, práctico y con Superior»! 
referencias. S© ofrece para contíabilldad y 
despacho do correspondencia. Escribir • 
Felipe Zerot, Reina, 43. 
•80799 81 d 
TENEDOR DE LIBROS 
Para la contabilidad general d« cualquléi 
giro al por mayor. Empresa o Sodedud, 
se ofrece joven español, con 8 años d« 
práctica en Cuba, excelente jetra, buen 
calculista, conocimiento del Ingléa r su-
periores referencias. Experto en la re-
dacción del Diarlo. Escribir a F . B_ Vi-
llegas, 46; habitacifin, 7, alto*. 
30113 18 d 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc Informan en **Lc 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
• i la 32 * C 382 
VARIOS 
T^ESEA COLOCARSE UNA REGULAR 
I J cocinera, del país, cocina también a 
la española, no va al campo. Informes. 
Trocadero, 44, antiguo. 
30496 18 d 
ÍVrATRIMONIO, JOVEN, ESPAROL, R B -
1*1 cién llegados, desean colocarse si pue-
den ser j imtos ; no importa si conviene 
i r al campo; ella es cocinera y él depen-
diente del comercio, también - se 
otros trabajos el hombre. 
Hotel Continental. 
lo 




SE DESEAN COLOCAR DOS MUJERES, del país, de cocineras; no se colocan 
menos de veinte pesos. Corrales. B9. 
30195 • 10 a -
COCINERA ES PASOLA, DESEA COLO-carse en casa de moralidad, no sale 
del radio de Habana, entiende de repos-
te r í a ; -en Manrique, 154. altos 
D e i n t e r é s a hacendados e i n d u s t r í a -
l e s : Se ofrece u n p r i m e r maquinis ta 
de ingen io , j o v e n , a c t i vo y m u y p r á c -
t i co en instalaciones, reparaciones y 
m o l e r c a ñ a . £ s m e c á n i c o en genera] 
y puede presentar m a g n í f i c a s referen-
cias de algunos ingenios impor tan te ; 
donde h a ocupado este puesto largo 
t i e m p o c o n comple to é x i t o . T iene muy 
buenos m e c á n i c o s que v a n c o n é l , si 
h a y que rec ib i r a l g ú n ingen io e n plena 
z a f r a . Informes en Calzada d e l Cerro, 
n ú m e r o 6 4 9 , bajos , an t iguo , 
30812 28 d. 
JOVEN, CON P R A C T I C A E N O F I C I N A mecanografía, arcblvoa, etc., y referen-
cias, desea puesto, Suárea, 9. altos. 
30640 i8 d , 
SE O F R E C E UN MAESTRO D E AZU-car, muy práctico y con buenas refe-
rencias. Luz, 97 y Teniente Rey, 102. al-
tos. 30643 18 d 
MECANICO ELECTRICISTA 
Solicito una plaza en un ingenio u otra 
localddad, para encargarme de los teléfo-
nos. Poseo amplios conocimientos de te-
lefonía, tanto en Instalactón de líneas y 
aparatos, como en reparacione« do avería*. 
También bago instalaciones eléctricas. Jos^ 
J iménez, O'Reilly, 88, altos. 
80689 18 d 
30536 16 d. 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
\ j gnisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa nioral Tiene referen-
cias Informan: Cuba. 28, habitación 17, 
30549 18 d. 
C O C I N E R O S 
O E OFRECE UN BUEN, COCINERO P E -
O nlnsuiar, para un comercio o particu-lar sabe s u ' o b l l g a d i ó n y en repostería. 
Darán r a z ó n : vidriera de tabacos, en 
Obrapía y Monserrate, restaurant. 
30662 18 d 
SE COLOCA UN GENERAL COCINERO para casa de comercio; en la misma 
informan de una criandera con certifica-
Obrapía, 110. 
30722 18 d. 
SE OFRECE PARA CASA PARTICULAR, grande o chica, inteligente coclnero-re-' póstero en general de excelente saaftn, apto 
para personas delicadas, esmero y l i m -
pieza, peninsular y ga ran t í a s . Avisos: lo -
féfono A-9544. Animas. 2L 
34731 18 d. 
JEFE DE COCINA, ESPASOL, SE ofrece a quien necesito uno bueno. I n -
forman : Teléfono F-1907. 
80568 17 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Estrella, 32, esquina a Rayo. 
304C6 10 d 
T T N A S E S O R A , D E S E A COLOCARSE D E 
\ J criada de mano o para acompañar 
una señora, vlvo^en Tejadillo, 24. 
80467 16 d 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tleue re-
ferencia». Sueldo $20; no admite tarjetas. 
Informan: Hotel L a Primera de la Ma-
china, Muralla, B, 
301(58 16 d 
SE O F R E C E UN B U E N COCINERO, DB mediana edad, para comercio o casa particular, sabe repostería, es l impio, co-
cina también a la americana- r h w a de 
Colón ̂ 'bodega,'* 'por Zulueta. Teléfono 
A-5163. 80479 . 16 d 
COCINERO, C L A S I F I C A D O E N P R I M B -ra categoría, se ofrece con magníficas referencias. Centro Balear, de 8 a m. 
80332 16 d 
T T N J O V E N , COCINERO, MESTIZO, D E -
U sea colocarse en casa Pa recular. -se coloca por poco sueldo, da referencias 
donde ha trabajado. Calle B, númer» 0, 
Vedado. Telefono F-2518. 
30531 . 20 d 
O E O F R E C E UN MAESTRO OOC1NE-
O ro, no tiene pretcnsiones, va al cam-
po, en la misma un cliauffeur, maneja 
MECANICO AJUSTADOR: P A R A UNGE, nlos o industrias, cualquiera que sea 
su maquinaria, con excelentes certifica-
dos y referencias de aptitud y conducta, 
ofrece sus servicios. Alfonso Fernfindea 
San Antonio, 84, Quanabacoa. Puede lia-
marse al I-8v—6074. Registro de la Propio-
dad. 
30625 21 d. 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, SIN bijo», prácticos para el campo; tienen 
qiílen los garantice. Informan: Monte, 191. 
30518 16 d 
MATRIMONIO. ESPAJSOL, ACOSTUM-brado al servicio de personas finas. 
Incluso cocino, por delicada' que sea. Pau-
la, 2, altos. Casa Arbona. 
30530 16 d 
AY U D A N T E D B P R A C T I C A N T E , HA-bla Inglés y español, con bastante 
práctica y estudio en buen Hospltial y bue-
nas referencias, ofrece servicios. Dlrlgtrs* 
a A. M. A. Estrella, 100. 
30544 19 <L 
S 
E D E S E A COLOCAR UN MAESTRO 
_ constructor en general, con garantíaí 
y recomendaciones. Informan: Obrapía, nú-
mero 110. Teléfono 2404. 
80680 16 d. 
MAES TRO CONSTRUCTOR, FUNDA-dor de Granjas, desea colocarse, d« 
mayordomo o encargado de finca; sa ha-
ce cargo de toda clase de trabajos rfls-
tlcoe, de cemento armado; entiende d« 
horticultura, especialista en paisajes, 
carpintería, pintura y mecánica, tengo 
quien me acredite mw trabajos. Infor-
marán: Reina. 85; Teléfono A-3084. 
30527 16 d 
O E ( ^ i 
H I P O T E C A D ! 
AL 6 POR 100 ANUAL 
Doy 10.000 y 14.600 pesos en hipotecai 
sobre casas en este ciudad o el Védadq 
SO, bajos. Teléfo-cuálauler máquina; tienen recomendado- Figuróla, Empedrad^ 
nes. Dirigirse a Luz. 97. Teléfono A-9577. no 
30503 10 d i 30822 26 d. 
T A G I N A V E I N T I S E I S U I A K 1 U í i ü L A m A K I W S i D í t í e m b r e 1 5 d e I g i T . 
E S T A B L O D E B U R R A S COMPRO CASA DK P L A N T A BAJA, 8A-la, comedor y cinco dormitorios, entre 
Prado, Infanta, Son Rafael y San Láza-
ro. Informes por escrito a Habana, 79. 
Sombrería Los Aliados. 
30701 22 d 
AVISO: DK8EO COMPRAR UNA CASA de Inquilinato, que esté sanitaria y 
reúna buenas condiciones. Informan en 
Prado y Dragones. Kiosco nuevo de frutas. 
A. Fernández. 
30633 17 d. 
Decano de loi de la isla. Sucursal 
Monte. 240^ Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para criar a los niño» sa-
nos y fuerte», así como para comba 
tir toda clase de afeccione» intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecbe 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
29991 81 d ^ 
D I N E R O 
E n todas cantidades, sobre casas en esta 
ciudad y sus barrios. También sobre sus 
flJc uüeres, desde ?2ü0 en adelante, y por 
^t iempo que despee el interesado, ¿ n los 
repartos a interés módico. Finca rustica, 
urovincla de la Habana, Matanzas y inda-
res de Pina? del Uío, como Artemisa, Gua-
n a j y t c S T c a y ^ J a b o s F i j ó l a , E m -
pedrado, 30, bajos. Tel. A-2288. 
30822 ^ a-
COMPRO Y VENDO BODEGAS Y S E admite un socio, formal, con poco di-
nero, por el dnefio atender otro negocio 
de mayor escala; la casa es muy buena y 
con vida propia, cantluera, y está des-
atendida. Véame: Jesús María, 80; de 11 
a 8, pregunto por Regó. 
80375 19 d 
Dinero en hipoteca, necesito para una 
manzana de terreno, $4.000 al 12 por 
100. Gisbert. Neptuno, 47, barbería. 
De 9 a 1. 
30765 19 d 
SE D E S E A N COLOCAR $2.800, mera hipoteca, trato directo. 
Guliauo, 2 2 e s q u i n a Animas, 
gel Pérez. 
30792 ' 




" V I C E V E M I E PESOS A L 12 POR 100, S E 
i^j toman con hipoteca de una gran finca, 
de 36 caballerías, en Pinar del Río, buen 
terreno, río caudaloso y al pie de carre-
tera Directo, llivero: Tejadíilo, 44. 
30620 17 d-
O E DAN $2.000, $4.000 Y $6.000, E N H I -
kJ poteca, sobre fincas urbanas, en esta 
Capital, a módico interés. Se trata direc-
tamente. Chacón, 25; de 12 a 3. 
30407 *9 d 
DI N E R O E N H I P O T E C A , $600, MODICO interés. Informes en la B. y Materni-
dad. L . Henando. 
30597 , 17 d 
DINERO. L O DOY Y TOMO, CON H i -poteca, y compro y vendo finca» rús-
ticas, urbanas, solares y censos. Pulga-
róu. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
30386-87 18 d 
S E G U R O Y B U E N I N T E R E S 
Para una industria establecida en la Pro-
vincia de Camagüey, se solicitan $14.000, 
en primera hipoteca. Informes: R. V. 
Reygada, Apartado 397, Habana. 
30425 19 d 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 . 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, .38. A-0273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
20454 10 e. 
U n m i l l ó n de p e s o s p a r a c o m p r a d e 
c a s a s y t e r r e n o s . 
en la Habana y todos los repartos. Tam-
bién BO facilita en hipotecas desde $100 
hasta la cantidad' que usted necesite y 
desde el 6 por 100 anual. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Real Estate, Víctor A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 8 a 10 y 
de 1 a 8. 
20454 26 d. 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamafios, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evello Marti-
nes, Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
80840 le d. 
COMPRO CASAS DK EADRXXXO, D E dos a cinco mil posos, precio razona-
ble, sin corredores. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 8. Llenín. 
30158 i s a 
j e s 
U R B A N A S 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , N U M E R O 3 2 . 
D i n e r o en h i p o t e c a s . 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
so lare s . 
D Í N E R O E N H Í P 0 T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Abociacióu de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4. por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social, 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
O 6926 In 15 s 
VENDO DOS BUENAS CASAS, D E jar-dín, portal, sala, saleta y tres cuar-
tos; más 16 accesorias do sólida y moder-
na construcción, Buenos Inquilinos to-
dos. Ladrillo y cemento. Terreno? de 683 
metros. Kn ei Vedado. Deja más del 10 
por 1Ü0 Ebre. Su precio $17.000. Informa: 
Pedro Nonell, Habana, 90, altos. Cuban 
and American Business Corporation. 
VENDO, E N E L C E R E O , UNA CASA sólida, de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, patio y traspatio. Bue-
nos servicios. Costó $3.500, se vende en 
$2.000. Pedro Nonell, Habana, 90, altos. 
A-8067. 
IR E P A R T O I*AWTON, E N SU MEJOR t calle, media cuadra del tranvía; nueva 
casa do altos y bajos. Moderna, con cie-
lo raso, portal, sala, comedor, saleta, tres 
cuartos. Deja hoy por alquileres más del 
10 por 100 Ubre. Bn $8.000. SI se compra 
el terreno de al lado se le da a $3.50 
metro. Pedro Nonell, Habana, 90, altos 
A-8067. 
VENDEMOS, E N L A C A L L E PRENSA, una casa nueva, de sala, saleta, co-
medor y dos cuartos, en $1.900. También 
se vende el solar de al lado en $600. Pe-
dro Nonell, Habana, 90, altos. 
VENDEMOS UNA ESQUINA, D E 700 metros para reedificar, cerca del Pra-
do, en $46.000. Casa de hermoso frente, 
en lo mejor do Reina, más de 600 metros, 
en $30.000. Esquina en Acosta, cerca de 
la Terminal, en $48.000, altos y bajos, son 
establecimientos y casas. También se ven-
den casas modernas, de altos y bajos, en 
lo mejor de la Habana, desde $12.500 has-
ta $21.000. Informa: Pedro Nonell, en Cu-
ban and American Business Corporation. 
Habana, 90, altos. A-8067, 
VENDEMOS, E N L O MEJOR D E L A Calzada de Jesús del Monte, varios 
chalets y edificios para establecimientos, 
desde $22.000 a $30.000. Un precioso y só-
lido chalet do esquina, cerca de Correa 
aitos y bajos, con garaje, en $22.000. Dos 
casas, una esquina con hermoso portal, 
acabada de construir, en $9.000 y al lado 
otra de $6.000. Hay que adquirir las dos. 
Basta dar al contado $2.000. Inoíirma: Pe-
dro Nonell, Habana, 90, altos. A-8067. 
C 9349 4d-15 
D i f l E i l O M H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús dei Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alqullerer Interés 
ti uáa bajo de -laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde el 6 por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos. Dinero en segunda 
hipoteca, pagarés y alquileres. M. Fer-
nández. Compostela, 37. Teléfono A-CSTS. 
De 1 a 4. 
29014 25 d. 
D a m o s d i n e r o a p r é s t a m o 
s o b r e c o n t r a t o s d e l 
P L A N B E R E N G U E R 
C a s a d e c a m b i o d e l c a f é 
" E L B O U L E V A R D " 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
H a b a n a . 
C 8519 30d-18 a 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
SE COMPRAN Y V E N D E N CASAS Y SO-lares, fincas rústicas, etc. Tenemos ca-
sas, chalets, solares, finquitas, etc. Fuera 
y en todos los barrios de la Habana. E s -
pecifique por escrito sus deseos a esta 
Compañía y le contestaremos si podemos 
ofrecerle lo que usted desea. Así ninguna 
de ambas partes perderá tiempo ni se 
molestarán inútilmente los Inqullldnos. SI 
usted acepta ver una de nuestras propie-
dades, la Compaflí pone a su disposición 
el automóvil para eivtanle gastos y mo-
lestias. Informa: Pedro Nonell, Adminis-
trador Cúbau and American Business Cor-
poration, Habana, 90, altos. A-S067. E n 
cualquier lugar que ofrezcan a usted un 
terreno a un precio deterihinado„ consúl-
tenos y verá que por allí mismo se lo 
vendemos más barato. E n las casas pueden 
dejarse dinero en hipoteca; y el terreno 
puede comprarse a plazos. A-8067. 
80820 ifl ^ 
VIBORA, C E R C A D E E S T R A D A P A L -ma, vendo 2 chalets, que rentan $80, 
en $8.500, en Luyanó, frenta 3 ca-
sitas, sola, esquina, $2.700, y las otras, 
a $2.600 cada una^ Florida, $5.000, 2 plan-
tas, renta $50. Gisbert, Neptuno, 47, bar-
bería. De 9 a 1. 
80766 23 <] 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIOS 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente aj Parque San Juan de Pío». 
De » u 11 \. m, y de 2 a 6 p. C 
T E L E F O N O A-3280. 
XJROXIMA A L PRADO. CASA D E AZO-
X tea, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, pisos finos, sanidad, 
$7.800 y un censo chico. Otra, barno dei 
Monsorrate, tai una cuadra de Neptuno, con 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos 7 ^ 
cuarto alto, pisos finos, sanidad, $5.750 y 
una hipoteca chica. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
EN SAN LAZARO. ESQUINA D E P R A I -le, para fabricar, con 19 y medio por 
88 metros. L a mitad (más o menos) de 
su importe se deja en hipoteca al 6 y 
medio. Bn Concordia, casa antigua, con 
309 metros $6.000 v una hipoteca chica 
al 7 y $500 de censo. Figarola,' Empe-
drado, 30, bajos. 
BA R R I O D E GUADALUPE. A UNA CUA-dra de la Iglesia, casa antigua, a la 
brisa, con 890 metros. Otra inmediata a 
Belén, azotea, cuatro cuartos bajos, un 
cuiairto alto. Otra, en Luz^ con 400 metros 
(antigua), en $12.500 y un censo. Otra, 
barrio de San Leopoldo, brisa, 281 metros, 
Inmediata a Belascoaín. $.800 y pequeño 
censo, Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
ESQUINA E N E L VEDADO, C A L L E D E letra, próxima ai 23, jardines, portal, 
sala, recibidor, cinco cuartos bajos, tres 
altos, salón de comer, un cuarto criado, 
dobles servidos. Su terreno 000 metros. 
Otra, en la calle de Línea, espléndida, de 
alto y bajo, con Jardines, garage para cua-
tro máquinas; su terreno 1.400 metros. F i -
garoda. Empedrado, 30, bajos. 
UNA BUENA F I N C A . E N L A P R O V I N -dia de la Habana, 19 y media caba-
llerías, terreno para toda clase de cultivo, 
tiene parte de monte; cercada toda de pie-
dra, dividida en cuartones, cerca de cal-
zada; palmar, 1500 naranjos y otros fru-
tales más; casa de vivienda y de curar 
tabaco. Magníficos pozos con sus corres-
pondientes donkis. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
EN L A CALZADA D E ARTEMISA. P R E -ciosa finca, con buena casa de vivien-
da y otras más para partidarios y fru-
tos; palmar, frutales, 1850 (más o menos) 
entre ellos como 1100 naranjos; su te-
rreno superior, con grandes vegas y pla-
tanales. Cercada. Pozos muy buenos y pre-
parados. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN L A VIBORA. CASA MODERNA, bien fabricada, a la brisa, a media 
cuadra de la línea San Francisco, portal, 
sala., saleta, tres cuartos, salón de comer, 
patio, traspatio, azotea, entrada Indepen-
diente. $5.000. Figarola, Empedradov 30, 
bajos. 
AV E N I D A D E L G E N E R A L GOMEZ, I N -mediata a ella, preciosa casa, a la 
brisa, moderna, portal, sala, hall, cuatro 
cuartos, con galería, salón de comer al 
fondo, cuartos de servMos para samllla; 
un cuarto y servicios para criados. Cie-
lo raso decorado; patio, traspatio, 300 
metros. $8.650. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
POSESION D E R E C R E O , A T R E S Y media leguas de esta cludaid, calzada, magnífica casa de vivienda, con garage, 
agua corriente, muchos frutalesi, palmas. 
Además de la casa de vivienda tiene otras 
más. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
1 ? N JEfeUS D E L MONTE, CALZADA, 
Ü í gran casa, con 520 metros. $9.000 Otra, 
moderna, con 330 metros, cerca de Santos 
Suárez. Otrai. en Avenida del General 
Gómez, cerca de la calzada, con sala sa-
leta, seis cuartqjv patio, traspatio, ^."JTO. 
Otra en Estrada Palma, a una y media 
cuadra de la calzada, 10 por 40 metros, 
moderna, Figarcfla, Empedrado, 30. 
T>ONITO C H A L E T , MODERNO, D E A L -
JL> to y bajo, con jardines frutales. Su 
terreno 23.000 metros, con paradero del 
aléctrico, y a 15 minutos de esta^ciudad; 
carro cada hora. Precio: $5.750. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
m E R R E N O S E N MONTE, 500 METROS. 
X $12.500. Otro, próximo a la Universi-
dad con 15 por 28 metros. Otro en la cal-
zada de la Víbora, brisa, antes del paradero. 
1) por 39, a $13.50 metro. Otro, esquina de 
fraHe calzada de la Víbora, a $12 metro. 
Otro, de centro, en la misma cuadra, a 
$10 metro. Otro, cerca de la calzada, a $3.50 
metro. Flgraola, Empedrado, 30. 
EN SAN LAZARO. CASA MODERNA, alto y bajo, $13.000. E n Malecón, otra, moderna, alto y bajo, $15.800 y un censo. 
Otro, barrio de Colón, a tres cuadras del 
parque Central, moderna alto y bajo, 
$22 000 Otra, Inmediata al Prado, moder-
na "alto y bajo, preciosa casa, fabricación 
a todo aujo, $16.700 y un censo chico. F i -
garola, Empedrado, 03, bajos. 
VENDEMOS E N L O MEJOR D E L A calzada de Jesús del Monte varios 
chalets y edificios para establecimientos, 
desde $22.000. Un precioso y sólido cha-
lets do esquina, cerca de Correa, altos y 
bajos, con garage, en $22.000. Dos casas 
una esquina, con hermoso portal, acaba-
da de construir, en $9.000 y al lado otra 
de $6.000. Hay que aadquirlr las dos. 
Basta dar al contado $2.000. Inflorma: Pe-
dro Nonell. Habana. 90, altos. A-8087. 
C . . . 18 d. 
RE P A R T O N L A W T O N , E N SU MEJOR calle, media cuadra del tranvía, nue-
va caaai de altos y bajos. Moderna, con 
ctielo raso, portal, sala, comedor, saleta, 
tres cuartos. Deja hoy por alquileres má» 
del 10 por 100 Ubre. E n $8.000. SI se 
compra el terreno del aldo se le da a 
$3.50 metro. Pedro NonelL Habana, 90, 
altos. A-8067 
C . . . 18 d. 
VENDEMOS E N L A C A E L E P R E N S A una casa nueva, de sala, saleta, co-
medor y dos cuartos, en $1.900. También 
se vende el solar del lado en $600. Pedro 
Nonell. Habana, 90, altos. 
C ¿ . 18 d. 
17<N L A VIBORA, A T R E S CUADRAS D E J la Calzada, dos casas de esquina y va-
rias habitaciones independientes, todo 
mampostería y azotea, 469 metros. Ren-
ta $160, $13.000. cía el 1% interés. Vega, 
Empadrado, 20; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
VEDADO, C A L L E 15. UN CUARTO man-zana, fabricado más de la mitad, bue-
na fabricación. Renta $240, precisa mucho 
venta, $27.000, sale a $12 terreno y fa-
bricación. Gran oportunidad. Vegai. E m -
pedrarlo, 20; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
T R E D A D O , C A L L E D E L E T R A , E N T R E 
V 21 y 23. Casa 20X40 metros, antigua. 
Rentíi $130, a $25 metro, el terreno vale 
más. Vega. Empedrado, 20; de 9 a 11 y 
oe 2 a 5. 
VEDADO, C A L L E 6, PROXIMA A 23, buena casa, 13.66X30, tiene entrada, 
garaje, acera de brisa, $12.500. Vega. E m -
pedrado, 20. 
BA R R I O D E L P I L A R , DOS CASAS nue-vas, fabricación la., próximas a In-
fanta y a Monte. Rentan $60. $6.000 lais 
dos, gran Interés. Vega, Empedrado, 20; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
80770 19 d 
SPB V E N D E UNA CASA, E N L A C A L L E de Santiago, a una cuadra de Belas-
coaín y Reina, alto y bajo, frente de can-
tería, moderna construcción, renta $76, pre-
cio $10.500. Informa su dueño: Ladislao 
LOpez, en Monte, 67; de 10% a 2. 
30763 21 d 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 50, BAJOS, 
trente al Parque de Sft» Jnan de Dios 
De 0 a 11 a. m. y d« í a 5 p. m. 
80812 19 0-
TTIN E L R E P A R T O R I V E R O , VIBORA, 
»•! vendo una' casa esquino, renta $luo, 
460 metros fabricados, como ganga en 
S12 000; también tomo $6.000 en Ira . hipo-
teca, al 9 por 100 anual, por dos años. 
Informan en Monte, número 2-D, sastrería; 
de 1 a 3. 
30781 ¿í a _ 
T T K G E V E N T A , BARATISIMAS. DOS 
* J magníilcas casas de mampostería mo-
derna, con portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
servicios sanitarios y 8 habitaciones, com-
pletamente independientes, en el Reparto 
Las Cañas, Informa su dueño: Churruca, 
61. 80050 24 d 
T T B G E N T E , S E V E N D E , POR L A Ml-
«J tad de su valor, una casa de altos, 
para fabricar, en Jesús Peregrino, con 250 
metros y paredes de cantería, sin corredo-
res. Jesús del Monte, 188, Puente de Agua 
Dulce. 30683 22 d 
^ T E N D O VARIAS CASAS TRANVIA, 
V Urente, modernas, a $2.800, otras con 
jardín y garaje, cómodas formas de pagos, 
en Toyo, ganga. Informa: Villanueva, San 
Leonardo, 3-B. 
30697 81 d 
/^USRCA D E E G I D O , CASA V I E J A , CON 
214 metros, 9 de frente, en $8.000. Solo 
trataré con ei comprador. Dirigirse por 
carta a J . González, L . Paula, 50, altos, y 
contestaré por correo. 
30636 18 d 
EN E L R E P A R T O L A S CASAS, Qt'IJA-no, vendo una casa nueva, de azotea y 
pisos finos; tiene sala, saleta y dos cuar-
tos, patio y portal, y un solar al lado, 
muy barato. Monte, número 2-D. sastre-
ría; de 1 a 3. 
80782 21 d 
DE S B A B A T E , S E V E N D E UNA CASA, de madera, compUeta, con pisos do 
mosaico. L a llave: casa de Parojón, 17 y D. 
30693 18 d 
SE V E N D E N : MONTE, INMEDIATO, CA-sa con 230 metros, azotea y mosaicos. 
Gana $100. Precio $9.000. Pueden dejarse 
en hipoteca $4.000. Dos en Animas, alto y 
bajo. Ganan $420. Precio $24.000. Manri-
que, 78; de 11 a 2. 
AMISTAD, C E R C A D E NEPTUNO, D E dos plantas y cuartos en la azotea. 
Gana $180. Precio $23.000. Otra, Industria, 
de dos pisos, preciosa casa. Gana $110. 
Precio $15.000. Manrique, 78; de 11 a 2. 
SAN R A F A E L , C E R C A D E OALIANO, sala, saleta, cinco cuartos cada piso, 
además 3 cuartos en la azotea. Gana $125. 
Precio $19.000. Cinco que ganan a 6 cen-
tenes. Precio las cinco $18.000. Manrique, 
78; de 11 a 2, No a corredores. 
30645 18 d 
X A CASA SITUADA E N CARDENAS, 
JLÍ calle de Avenida 3a., antes Ruiz. nú-
mero 30, con 10 metros de frente por 42 
de fondo. Total 420 metros cuadrados. Com-
puesta de zaguán, comedor, sala, 5 cuar-
tos bajos, saleta, 2 cuartos altos. Toda de 
cantería y azotea. Suelos de mosaicos y 
mármol, moderna. Precio $5.000 cy. Infor-
man en la misma, de 1 a 4 p. m. y en 
Guanabacoa, Pablo Castro, Martí, 60%, o 
Habana, 110. 
30704 27 d 
BUENOS NEGOCIOS, E N ALQUIZAR, una finca de 3 caballerías, terreno de 
primera, tiene para esta zafra 40 mil arro-
bas de caña y 200 mil posturas tabaco, 
en carretera y por el fondo el ferrocarril 
del Oeste. Precio $17.000. E n San Rafael, 
un lote de 4 casas, uno de ellos de esqui-
na, con establecimiento. Rentan $280. Pre-
cio $39.000. E n Compostela, frente a una 
esquina; renta $80; en $9.000. E n Concor-
dia, esquina con establecimiento; renta 
$110; en $13.000. Bn Carlos I I I , un solar 
de 9X47 varas, a $17 la vara. E n Estra-
da Palma, solar de esquina, con 2.500 me-
tros, frente al tranvía, a $7 el metro. In-
forma el señor Polhamus, Habana, 95, al-
tos. Teléfono A-3695: de 12 a 1; y en 
Compostela, 115. A-7753; de 3 a 6 p. m 
3088 19 d 
SE V E N D E E N $2.500 E N L A C A E L E Vis-ta entre Armonía y la zona de los 
Ferrocarriles Unidos, una casa de made-
ra, renta 28 pesos. Mide 648 metros. In-
forman en la misma, o en el Vedado, ca-
lle 2 y 19, establo de vacas. 
30716 22 d 
^ T E N D O DOS BUENAS CASAS D E J A B -
y din, portal, sala, saleta y tres cuar-
tos; más 18 accesorias de sólida y mo-
derna construcción. Buenos Inquilinos to-
dos. Ladrillo y cemento. Terreno de 683 
metros. E n el Vedado. Deja más del 10 
por 100 libre. Su precio: $17.000. Informa 
Pedro Nonell Habana, 90, altos. Cuban 
and Ameitean Business Corporation. 
C . . . 18 d. 
VENDO E N E L C E R R O UNA CASA SO-llda, de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, patio y traspatio. Buenos 
servicios. Costó $8.500. Se vende en 2.900 
pesos. Pedro Nonell. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
C . . . 18 d. 
VENDEMOS UNA ESQUINA D E 700 M E -tros para reedificar, cerca del Prado, 
en $46.000. Casa de hermoso frente, en lo 
mejor de Reina, más de 600 metros, en 30 
mil pesos. Esquina en Acosta cerca de la 
Tdrminol, en $48.000. altos y bajos, con 
establecimientos y casas. También se ven-
den casas modernas, de altos y bajos, en 
lo mejor de la Habana, desde $12.500 has-
ta $21.000. Informa: Pedro Nonell en Cu-
ban and American Business Corporation, 
Habana- 90, altos. A-8067. 
C . 18 <L 
SE V E N D E L A CASA C A L L E MARQUES González número 14-B, entre Zanja y 
Salud, de azotea, moderna, servicio sani-
tario. Informan: Lampairilla, número 22, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. Teléfono A-3880. E s -
teban Matas. 
SO560 17 d. 
SE V E N D E , J E S U S D E L MONTE, CA-He Reforma, sala, saleta, 3 cuartos, 
$2.300. Informes: Estrella, 177, altos; d« 
1 a 2. Directo. 
30570 17 « 
SE V E N D E UNA CASA R E G I A , J A R D I N , portal, cinco departamentos cuarto de 
baño de todo lujo y aparatos de primera v 
patio. Vale $5.600: Gana $50. Calle 10. nú-
mero 211, entre 21 y 23. Teléflono F-51S4. 
30615 17 d. 
AP R O V E C H E N GANGA: S E V E N D E , sin Intervención do corredores, una 
casa moderna, con jardín y entrada inde-
pendiente, en $3.500 y do» a $2.200, y otra 
en $3.300. a dos cuadras del tranvía; no 
compren sin antes ver esta ganga. Itofor-
man en Santa Teresa, 27, casi esquina a 
Primelles. 
30502 * 20 d 
VEDADO, C A E L E 6a., E N $14.000; CA-He 17, en $80.000. Una esquina, renta 
$200, en $24.000. Calle 17, en $35.000. Ca-
lle 18, en $20.000. Calle 15, en $20.000. Ca-
lle 15 en $20.000. Calle 23. «n $19.000. Ca-
lle 27, en $38.000, renta $255. Calle 18, 
en $8.000. Todas estas casas son suma-
mente baratas. Además tenemos solares de 
9 pesos a $14. Martlnei y Costa, Prado, 
101: de 9 a 12 y de 2 a 5. 
30512 18 d 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D S 1 4 
¿Quién vende casas?. . . . . PEI^EZ 
¿Quién compra casas?. . . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . . P E R E Z 
¿Quién vende finca» de campo?. P E R E Z 
¿Quléa compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta oa«a son serlos y 
reserrndos. 
Empedrado, número 47. D« 1 a 4. 
SE V E N D E E A GASA E S T R E L L A , 105, con nueve varas de frente y cuarenta 
de fondo, de alto y bajos, de moderna 
construcción y Ubre de gravamen. Vi-
llegas. 84, antiguo, altos, dan razón. 
59929 16 d 
A T E N C I O N 
Se vende una gran y acreditada casa de 
hospedaje, en el precio de $15.000 que tra-
bajando uno o dos socios que la compren 
deja mensuai 700 pesos y está en la mejor 
calle comercial de la Habana Informes en 
San Lázaro y Blanco, bodega, no se quie-
ren corredores. 
80020 4 «. 
ESQUINAS, VENDO T R E S , UNA S i -tuada en la calle Aguila, otra en la 
calle de Corrales y la tercera en la calle 
de Cádiz. Informes: Obispo, 40. 
30251 25 d 
SE V E N D E N DOS BUENAS CASAS. CON toda clase de comodidades: una en es-
ta ciudad y otra en Arroyo Naranjo. Se 
arriendan dos hornos de cal en esto tér-
mino municipal. Informan en la Notaría 
de Frank García Montes. Habana, 1S4. 
29207 18 d 
G R A N E S Q U I N A 
De tres pisos, con 717 metros, todo fa-
bricado. Renta $760, de cantería y hierro. 
Se da barata o tasación, próxima a la 
Terminal. Martínez y Costa. Prado, 101; 
d e 0 a l 2 y d e 2 a 5 . 
80404-05 19 d 
SE V E N D E UN T E R R E N O E N UNA L O -nm, precioso panorama, de donde se 
diviea toda la Habana y su bahía; muy 
saludable, coa 26 metros de frente por 
40 de fondo. Mil metros con su entrada 
para automóvil, con calle, acera, agua, 
luz y alcantarillado. E n la Avenida de 
Acosta. Su precio, regalado, a $5 el me-
tro. Su duefío: Habana, 5L Tel». A-5657 y 
F-1721. ' 
80542 16 d. 
J O R G E A R M A N D O R Ü Z 
H a b a n a , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 , 
Solajes en el Vedado. Paseo, 2-600 metros 
y 1.818 metros, a $80. Paseo y 23, 15X45 
cada uno $21. Paseo y 27, 1.183 metros, 
$17. 2 y 27. LISS metros. $16. A, en-
tre 29 y Zapata y 29 entre A y B, a 
$12. 23, cerca Paseo, 2,500 metros, $27. 
Jovellar, entro N y O, $20. O y 25 $15 
12 y 17, $1Z Dinero en hipoteca, al 6 
por 100. 
30371 19 d 
n A N G A : V E v , . ^ ^ - ^ 
n u e ^ . Hotei ^ ^ • 
atender. d l h c ^ J ^ . 8 ^ ^ : 
y JnsticuT ?eJUeao. ¿ ^ ' ^ i 
CALZADA D E J E S U S D E L MONTE, con 12 metros de frente por 39 metros 
de fondo, muy alto, a la acera de la 
brisa. Precio: $13 el metro. Su dueño: Ha-
bana, número 51. Teléfonos A-5657 v 
F-1721, Vedado. ^ 
80548 16 a. 
T T E N D O CASA ESQUINA, E N $860, D E 
Y madera, tiene sala, dos cuartos y caba-
lleriza, 430 varas, parte alta, cerca talle-
res Ciénaga. Figuras, 78. Teléfono A-60211 
de 11 a 3. Llenín. 
30293 20 d 
C O L A R : VENDO MUY B I E N SITUADO 
en ei reparto Las Cañas, en el Cerro! 
calles Colón y Daoíz, $7.42 por 42.40. Ver-
dadera ocasión para Invertir su dinero; 
lo vendo barato. Véame hoy mismo. In-
forman en la bodega de Colón y Santa Te-
resa. 
30204 , 19 d. 
LUJOSA CASA E N E S T R A D A PALMA, entre C. Veiga y J . B. Zayas. Se ven-
de, para familia de gusto, con todas las 
comodidades, 10 metros de frente por 40 
de fondo, jardín, portal, saja, todo esto 
de cantería, escultura moderna, saleta, 
cuatro cuartos amplios, su comedor, co-
cina, cuarto de balío de la. , servicios y 
cuartos de criados, su garaje amplio, to-
do de cielo raso, con vigas de hierro. No 
trato con corredores. Se puede ver de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 4 p- m. Para infor-
mes: Jesús del Monte, 360. 
80153 16 d 
ACABADO D E F A B R I C A R , S E V E N D E un chalet, de altos, con sala, comedor, 
zaguán, cuatro cuartos, dos baños, cuar-
to de criados, garaje, situado Milagros, en-
tre J . Bruno Zayas y José Antonio Cor-
tina. Razón en el mismo. Víbora. 
30285 25 d 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se vende una espléndida casa moderna, 
propia para personas que deseen emplear 
su dinero en buenas y sólidas construc-
c'ones, a menos de media cuadra del par-
que de Santos Suárez, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, patio, traspatio y todos sus 
servicios. Informan en San Pedro, 6, al-
tos, Emilio Castro; de 8 a 11 a. m. 
30475 20 d 
SE V E N D E UNA CASA, GRANDE, E N el pueblo de Vereda Nueva, de esqui-
na, propia para establecimiento o escogi-
da de tabaco, en la calle de Martí, nú-
mero 20; se da barata. Darán razón en 
San Nicolás, 186, altos, entre Reina y Sa-
lud : de 12 a 1 y de 5 a 6. 
80350 " 19 d 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo una casa de altos -iowtina, onftv 
Virtudes y Animas, rentana„ $75, en $£.0°»» 
Eveüo Martínez. Empedrado. 40; de i *. 
E N S A N L A Z A R 0 
Cerca de Prado, vendo una casa de alto, 
moderno, rentando $175, en $25.000. Evelie 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N E L M A L E C O N 
E n la iJgu^da cuadra con fondo a San 
Lázaro, v ado una casa de alto, con 30t 
metros, que renta $480 mensuales, $65.000. 
»ve]io Martínez. Empedrado. 40, 
E N C O N S U L A D O 
tíírando al Prado, vendo una casa de al-
^ can S. S. y seis cuarto* en cada piso, 
sn $26.000. Evello Martínei, tuuu^dr'ado. 
10; de 1 a 4 p. m. 
P A R A U N Á T N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina eu la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
a $17 el me^ro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A R E N 1 5 . 5 0 0 
Vendo una en Ahtón Recio, que mide 
8 por 18 metros y rentando $47. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E N S O L 
Vendo dos casas de altos, modernas, con 
establecimiento en los bajos, rentando 
$160, en $20.000. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
R E P A R T O ~ L A S C A Ñ A S 
E n $6.000 vendo dos casas modernas, con 
eala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Corro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
E N $ 2 . 5 0 0 
Vendo la casa Santa Catalina 40, entre 
Lawton y Armas, Reparto Lawton, con 
S. C. y 2|4 toda de mampostería, renta 
$22, su dueño Empedrado, 40; de 1 a 4-
E N Í 7 l 0 0 
Vendo la casa Marqués de la Torre número 
9, compuesta de S. S. 3|4 de mampostería 
y azotea. Renta $28. Para verla, su dueño 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
T E R R E N O E f T E L V E D A D O 
Vendo uno con tres esquinas, a $12 el 
metro, mide 6.133 metros, se deja en m-
poteca lo que se desee. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
D E I N T E R E S G E N E R A L ' 
Todo el que desee comprar o vender' alguna 
casa, dar o tomar dinero en hipoteca, que 
vea a Evelli Martínez, en Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
Q Ü I E R l T ü S T E D 
¿Comprm- una caga? Vé»mc 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame 
. .Vender una casa? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . . V¿ame, 
E V E L I O MARTINEZ 
E M P E D R A D O , 40: D E 1 A 4. 
1 . 2 0 0 C A S A R E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar,' véanlo a él nada más. E m -
pedrado, 40: de 1 a 4. 
E N L A " V I B 0 R A 
Reparto Rivero lo más alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa. en 
$23.000. Evello Martínez, Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
C E R C A D E ~ I N F A N T A 
E n San Lázaro vendo una cuartería, que 
renta $90, fabricada en un paño de te-
rreno de 16 metros de frente por 32 de 
fondo, en $13.500. Evello Martínez. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
80545 16 d. 
L U J O S A C A S A 
Estrada Palma, 102. Se vende. Para 
familia de gusto, con todas las como-
didades. Jardín, portal, sala, todo es-
to de cantería, escultura moderna, sa-
leta, cuatro cuartos amplios con su 
corredor al frente, comedor, cocina, 
cuarto de baño de Ira., agua ca-
liente, cuartos y servicios de criados 
aparte, con un precioso garaje, todo 
de cielo raso con vigas de hierro. No 
trato con corredores. Se puede ver a 
todas horas. Para informes: J . del 
Monte, 360. 
80402 19 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
\ TIENDO UNA MAGNIFICA P A R C E L A 
V de terreno de lo mejor, arable, entre 
mulato y negro; con grandes pozos; a 
catorce kilómetros de la Habana, frente 
a carretera. Mítde 150.000 metros, más de 
una caballería. Queda del tranvía 900 me-
tros solamente. Luz eléctrica y teléfono. Se 
vende a $0.12 el metro. Allí mismo otra 
parcela de 150.000 metros y una más pe-
queña de 80.000 metros, a 500 metros de 
la Calzada, a carretera a donde hay co-
municación por una calle propia para tran-
sitar automóviles. Estas dos se venden a 
ocho centavos el metro. Pedro Nonell, Cu-
ban and American Business Corporation, 
iiabana, 90, altos. 
"XTENDO UN MAGNIFICO SOLAR, D E 
V sombra, frente al tranvía de San 
Francisco, a $4.50 metro. Otro en el Ve-
dado, de 500 metros, a $12, en la calis 
Seis. Otro, con fabricación, a media cua-
dra de la Calzada de Jesús del Monte, 
en $8.000. Uno, pequeño, frente a la Cal-
zada de Concha, a $4. E n Gertrudis 500 
metros, a $3.40. E n la calle 11, Vedado, 
a $15. Magnífico solar en la calle San 
Rafael, a $20 metro. Santos Suárez, me-
dia cuadra de la Calzada, a $8. E n la 
Avenida de Chaple, a $10.50 y $9. Pedro 
Nonell, Habana, 90, altos. A-8067. 
VENDEMOS UN SOLAR, D E 397 M E -tros. a media cuadra de la Calzada, al 
lado de la loma de Chaple, en lo me 
jor, a $9. Otro por allí cerca, con edifi-
cación, 280 metros, en $3.000. Pedro No-
nell, Habana, 90, altos'. A-8067. 
C 9319 4d-15 
SE V E N D E UN E S P L E N D I D O T E B R E -no, a dos cuadras de la Calzada de 
Jesús del Monte, dos de la Calzada de 
Luyanó, y dos de la Iglesia, en lugaar to-
do fabricado, pudlendo utilizarse para in-
dustria, fabricación o depósito, por te-
ner veinticuatro varas de frente y sete-
cientas veinte de superficie; calle asfalta-
da, aceras, alcantarillado, luz eléctrica y 
agua abundante. E s ganga Informa el se-
ñor Andrade. Empedrado, 41. 
30769 19 d 
MUY BARATO. S E V E N D E E N L A C A L -zada del Luyanó, entre Guatsabacoa y 
Melones, un solar que mide 658 varas. Mi-
tad al contado. Pérez, Corralfalso, 254. 
Guanabacoa. 
30726 22 d. 
VENDEMOS UN SOLAR D E 897 M E -tros a media cuadra de la Calzada, al 
lado de la Loma de Chaple, en lo mejor 
a $9.00. Otro por allí cerca, con edifica-
ción; 280 metros en $3.000. Pedro Nonell, 
Habana, SO, altos. A-8067. 
C . . . 18 d. 
GANGA: POR T E N E R QUE EMBAR-carme, con urgencia, vendo un solar, 
situado en lo mejor del Reparto Almen-
dares, tiene de frente 10 varas por 47 de 
fondo, está casi fabricado y parte del 
material para terminar la obra. B . Due-
ñas. Informan en Egido, número 23, ba-
jos, o el señor J . Vallina, calle 14 y 6a-, 
en el mismo. 
18 d 
VENDO, B I E N SITUADOS, E X T E N S I O -nes de terreno, con facilidad Introduc-
ción chucho, desde ochenta centavos a $4. 
Línea ferrocarril y eléctrico, calzada Infor-
ma, Villanueva, San Leonardo, S-B. 
SI d 
VENDO, CALZADA MONTE, R E N T A $250. mide 9^X40, otra renta $300, es-
quina fraile, renta $140, en $12.000, esqui-
na 7 casas, renta $200, en $26.000. Informa: 
Villanueva, San Leonardo, 3-B. 
30696 81 d 
VENDO UN MAGNIFICO SOLAR D E siembre, frente al tranvía de San 
Francisco, a $4.50 metro. Otro en el Ve-
dado, de 500 metros a $12, en la calle 
Seis. Otro con fabricación a media cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte en tres 
mil pesos. Uno pequeño, frente a la Cal-
zada de Concha, a $4. Én Gertrudis 500 
metros a $3.40. E n la cali© 11, Vedado, a 
$15. Magnífico solar en la calle de San 
Rafael, a $20 metro. Santos Suárez, media 
cuadra de la calzada, a $8. E n la Avenida 
de Chaple, a $10.50 y ¿9. Pedro Nonell, 
Habana, 90, altos. A-806T. 
C . . . 18 d. 
VE N D E S E , BARATO, SOLAR E N L A Víbora, alturas del Reparto Rivero, 
cerca Paradero. Mide 12% frente por 88'7o 
fondo. Informan: Obispo, 63. Juan Gual. 
C 9315 Sd-14 
VEDADO, VENDO ESQUINA, E N BA-ños con 16.50X36.33, a $18; calle 26, 
entre 13 y 15, a $7. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-6864. 
30386-87 16 d 
A v i s o a los d u e ñ o s d e s o l a r e s 
a p l a z o s . 
Todo el que quiera vender y traspasar su» 
contratos que pase por la Oficina Real 
Sstate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9278; 
de 8 a 10 y 1 a 3. 
20154 19 d. 
VEDADO, E S P L E N D I D O LUGAR. E N lo más alto de la cal]Q 28, cerca de 
Poseo, se vende un solar de 15 de fren-
te por 45 de fondo, a $20 metro. Infor-
man: Teléfono F-4003. 
30105 16 d 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : TENGO VA-ríos solares que traspaso el contra-
to, entre éstos hay uno a $1.85 vara i 
tres más a razón de $2.25. Informes: ca-
lle 14 y 5a., en el mismo, J . Vallina. 
30123 18 d 
ESQUINA PARA C H A L E T , VENDO, E N $10.750, a la brisa, 1.800 varas, parte 
alta, derecha del Paradero la Víbora, lin-
deros fabricados. Figuras^ 78, Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín, 
80155 18 d 
F i u c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , F e u d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
boleda, p o z o , c a s a , t r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 In. SI a. 
Hermosa esquina, de 1120 metros, una 
cuadra de la Calzada de la Víbora y 
junto al chalet del doctor Ortega, se 
vende, en proporción, es propia para 
un precioso chalet, también se deta-
lla en parcelas de 8 ó 10X28, faci-
lidades para el pago. Su dueño: San 
Rafael, número 1. Néctar Soda. Te-
léfono A-9309. 
80131 16 d 
R U S T I C A S 
O C H O C A B A L L E R I A S 
A MENOS D E T R E S CUARTOS D E hora de esta Capital, vendemos una 
masrníflca finca de tierra negra, de lo me-
jor, fertilizada por dos pequeños ríos. La 
finca da frente a la carretera. Tiene ár-
boles frutales de todas clases. G-raudes 
guayabales. De palmiche, se pueden sacar 
cientos de arrobas diarias. Tiene mucho 
terreno sembrado con frutos menores. 
Grandes espacios dedicados a potrero. No 
tiene gravamen de ninguna clase y los 
papeles correctos. Para no perder tiempo 
en el negocio», y siempre que el com-
prador tome en consideración seriamen-
te y en condiciones de entrar en negocio» 
sin demoras, la Compañía pagará por su 
cxienta }os viajes en automóviles, tantos 
como se realicen y sean necesarios. Se 
afrontan estos gastos en la seguridad de 
presentar una buena finca. L a finca mi-
de ocho caballerías. Su precio $4.000 ca-
lía Hería. Informa: Pedro Nonell, adminis-
trador Cuban and American Business Cor-
poration, Habana, 90, altos. A-8067. 
C 9819 4d-15 
X / E N D O , PoS~ ír -~— 






30831 ^ ffej 
pulgada^ a n c h o é & 4 e T ^ 
Kiosco nuevo de friit». .'10 y n"! 30632 e Á. ?tLh¿ 
"X^ENTA D E m T ^ ^ T ^ J ' V un buen barrio 
v l ^ r i a . I ^ f ¿ H á 
"Sil 
C E VENDE, P o i T ^ r - i s 
O dueño, una f a r i ^ f 1 ^ ^ ^ 
tojeon buena v e n t a T L * ? Pu^Í l 
forman en Belascoaf/ cho Pô T«̂ , 
80586 WU11' atunero 2reíl; 
Se vende una bodesra m 
poderla atender su d S bat&ta- í» 
pado en otro negocio-w por ^ 
ta y contato ^ r ^ ^ b á 
poco alquiler; Si al wmnrll1 
dinero se le fiará sin ^ ^ 
forman; (Mcios y L Z ^ Í ^ W 
ASUNTO INTEBJESAXTpT t. una Industrio, fácil di' W 
no naSütorla su* d S 
tarlo y hacendado, se Venrt. ^ ^ 
Dando al contado $4.000. S 
•._nüinero 24;_de 8 a i S T ? ^ buró, 
drlguez. 30482 
BODEGAS REGALADAS v í ^ > en Roinay en $650; otra en* 011 
en $800 cantinera; urge veaV^ 
78. Telátono A-602Í; de U oVl^ 
30460 " -u a i 
SE V E N D E O ADMITE UN una vidriera de tabacos' v Vn" 
que vende de $300 a §400 al mK 
de $20 a $25 billetes fraccionad̂  s 
acabó el contrato y el nuevo Zi! 
contrato por dos años. Informaa 
21, sastrería L a Paloma. 
30501 
R U S T I C A S Y U R B A N A S 
Compro fincas rústicas en la provincia de 
Habana, Guanajay, Artemisa y Caña*, des-
de una cabalíería en adelante. Urbanas en 
esta ciudad. Vedado, Cerro, Jesús del Mon-
te, Guanabacoa, Regla y Marlanao. F i -
garola, Empedrado, 03, bajos. Tea. A-2286. 
30822 25 d. 
O C H O C A B A L L E R I A S 
A menos de tres cuartos de hora de 
esta capital, vendemos una magnífica fin-
ca de tierra negra, de lo mejor, fertilizada 
por dos pequeños ríos. L a finca da fren-
te a la carretera. Tiene árboles frutales 
de todas clases. Grandes guayabales. De 
palmnch* se pueden sacar cientos de arro-
bas diarias. Tiene mucho terreno sem-
brado con frutos meaore». Grandes es-
pacios dedicados a potrero. No tiene gra-
vamen de ninguna clase y los papeles 
correctos. Pora no perder tiempo en el 
negocio, y siempre que el comprador tome 
en consideración seriara ente y en condi-
ciones de entrar en negocios sin demoras, 
la Compañía pagará por su cuenta los 
Urajea «n automóviles, tanto» como se 
realicen y sean necesarios. Se afirontan 
estos gastos en la seguridad de presen-
tair una buena finca. L a finca mide ocho 
caballerías. Su precio $4.000 caballería. In-
forma: Pedro Nonell. administrador Cu-
ban and American Business Corporation. 
Habana, 90, altos. A-8067. 
C . . . 18 d. 
VENDO UNA M A O N i n C A P A R C E L A de terreno de lo mejor, arable, entre 
mulato y negro; con grandes pozos; a 
catorce kilómetros de la Habana, frente a 
carretera. Mido 150.000 metros—más de 
una caballería^—Queda del tranvía 900 me-
tro* solamente. Luz eléctrica y teléfono. 
Se vende a $0.12 el metro. Am mismo otra 
parcela de 150.000 metros y una más pe-
queña de 80.000 metros, a 500 metros de 
la colzaida o carretera a donde hay co-
munlcaíiión por una caflle propia para 
transitar automóviles. Estas dos se ven-
den a ocho centavos el metro. Pedro No-
nell. Cuban and American Buslnnes Cor-
poration. Habana, 90, altos. 
C . . . 18 d. 
AVISO: S E V E N D E UNA F I N C A E N San Mlgued del Padrón, de Inmejora-
ble tierra, se compone de una y un cuar-
to caballerías, arboleda, pozo y casa. E s -
tá cercada toda de alambre. Informa: 
Francisco Gutiérre». Empedrado, núme-
ro S4; de 9 a 12 o. m, y de 3 a 6 p. m. 
30646 24 d 
FINCA D E R E C R E O , UNICA QUE QUE-do, cerca de la capital, o veinte mi-
nutos de la Habano, e la entrada del 
pueblo del Cano, •con calzada por delante 
de la finco, de 1 caballería y 18 corde-
les, a 200 metros lo Estación del tranvía 
de Guanajay, con 24 trenes diarios, 12 
subida y 12 bolada, con arboleda, mucho 
mango, platanal, siembros menores, más 
de 200 arboles de dos años sembrados, 
naranjos, palmar, dos pozos, uno Inago-
table, casa de maderas, tejas y portal, 
lindando la finca por un costado con el 
río y por el fondo linda con las casas del 
pueblo del Cano; libre de gravamen. Para 
tratar de la venta, su dueño en Habana, 
51, de 10 y media o 12 a. m. y de 8 a cinco 
y media. 
80541 16 d-
C O L O N I A D E C A N A 
Vendo una de 2.500.000 arrobas, en Vuelta 
Arriba, buen contrato con ingenio. J . Fer-
nández, San Nicolás, 76-A. bajos. 
80227 10 a-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A SU duo-o, se vende la vidriera del cafié "La Lonja," Lamparilla y Oficios. Informan 
en la misma o en Oficio^ 15, bajos. 
80787 23 d 
T \ E OCASION, POB TE.NES on 
Í J dicarse a otro giro, se i®j¡ 
acreditada fonda y café. Infomaii e 
Ignacio, 24, •oficina de la casa 
rro." 30514 
MI T A D D E UNA CARNICERIA, (|j do, en $500, cerca de Angeles; 
machísimo, si el comprador no L 
enseño el vendedor que tleno ota 
guras. 78; de 11 a 8. Llenín. 
30292 
U N S E M I ALMACEN 
se vende una gran bodega en Calodi, 
un paradero; hace una venta di 
y pico de pesos mensuales, muy 
tiene de existencia de cuatro a 
pesos; el dueño tiene una íincajii) 
estar al frente. Informarán, calle ii 










































C A S A D E 
Vendo dos, próxima al Parqn» Cofti 
una de ellas, sumamente barata; las otn 
son de 28 y 40 habitacionee, 
Informan: Prado, 101. Martínez j i * 
9 a 12 y de 2 a 6. 
80422 
Fí F>R AUSENTARSE SU DCESO, encontrarse enfermo, se vende « tlguo y acreditado puesto de frutas ^ 
do en Compostela, entre Jesús M 
Merced. 80118 
U N G R A N CAFE 
Se vende un café en la calle do m!t 
mercio, no paga alquiler y e S<AM 
pesos a favor del dueño; no s M 
y no se repara en el precio. Mm*-
íé L a Lonja, en Oficios, horas de 81 
y de 2 a o. « 
80345 
KIOSCO D E BEBIDAS, $2.750, en cruce de doa cal^ jo $150 mensuales ^ d lW 
guras, 78. Teléfono Á-6021. De u 
Llenín. ij 
80157 
MEBCÂ  / C E N T R O D E f O ^ > l u ^ J H S 
\ j S. A. Teniente Bey, 1^T®1„ enV 
Vende lin gran Hotel, situado en ^ 
jor de la Ciudad, por $27.00«. ^ 
de 8 a H a. m. 
28300 
p A K G A : SE VENDE " ^ f ^ 1 0 ^ 
Kjr aves, huevos 7 *rat^'n7 veat». ¡ 
¿¿nto de, Vedado, «ene buena ^ 
forman en Línea y 8, veaau". 
29436 29ti* . —rríÁBÍ 
X T E N D O CUATRO CA*AS ^ ge jS 
V en magníficas condiclope^ 
llln a Precios cómodos y 5 5 
la Habana. Informan en aw" 
baña. 
un promedio l e venta día" ^ ^ 
cincuenta ^ doscientos P^dlflK. 1̂  
29093 ,— 
Suscr íbase al DIARIO DE^0 i 
fr« 
/ - Í R A N OCASION, E X ^ ^ ' ^ 
(jT ro 94. « V e n ^ ^ ^ s ^ tómente nueva con^ w e a too 
res cantantes, puoao , 
en la tienda ropa- ^ ^ O 1 
80739 , T - ^ Y ^ ' « I 
i S l A N O KALLMÁNN ' 9 ¿a b a ^ j » P ^ m u y poco u s o . S e ^ ^ í 
de verse de á a " i3o67£i -
maro 69. — 
• V 1 0 U N «j*. 






LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c © E s p a ñ o l d e l a I s í a d e C u b a . 
d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
U s B b r f t t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l fa*0 
te s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
'«a 
1? ! 
^ 0 L X X X V 
D1AR1U ÜE LA mAKi^A üícíemftre 16 de 1917. 
PAGINA VEINTISIETE 
S u ^ 
o p t i c o . , 
p r e f e r i d o 
p e b e 
S e r 
B a y a 
p o r 
j u c h a s 
R a z o n e porque -
metristas do Cuba. 
porque doy cristales de primera caJl-
i,¿ T los garantizo por escrito. 
porque reconoíco la vista gratis y mis 
j^nocimlentos son exactos y hechos con-
cienzudamente. 
porque su» ojos son muy deMcados pa-
ís que se los confie a Opticos improvl-
wdo8 que pneden causarle mucho dafio. 
Por estas y otras razone» más tengo 
ta fama de que goza mi gabinete de 
^ la clientela más grande en Cuba 
teng  l»8 
cuatro mejores opto-
íptlca y 




O&Ilano y San Mignel. 
Algunos dlseflos de nuestros nuevos 
MtÜQf 
MODISTA 
Se confeccionan vestidos pa-
ra señoras y niñas. Consula 
do, 31, altos. 
DAMAS, SEÑORAS 
Se liauldan 800 vestidos, abrigos, swea-
thers, sayas, blusas, trajes sastre, kimo-
nas, medias de hilo, algo muy cJegante, 
desde $1 hasta $20. Valen más que el do-
ble. E n la peluquería Josefina. Gallano, 
número 54. 
30070 IT d. CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
sAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
' TELEFONO A-2250 
a © 
^ CAOBA, 88 NOTAS, I X A -
i:TOPlA>O^CAOBt¿iia jierckerman, 
inante, mttrca > ^ j de metal, 
toúas 9U» Pflas $^¿7con sus rollos. E s -
uerda» gan'Miguel, altos, piso 
SleNom del d í a ^ 22 d ^ 
J ^ T T R B VENDK UNA V I C T R O L A 
f se da muy barata, Sol. 101. 
YJono ÍI-1WS- 16 d 
S0185 
^^TüKÁí-o iroNos y DISCOS E X 
r0Mí , rantidadee, máquinas de coser, 
^ todf y t¿do lo que se refiera 
címaras, ^ ^ t / g ^ a y vendo o cam-
^ ^varias'cómarfs de bolsülo. ¡entes re-
! ' , U S prensas chasis, un equipo Alan-




1 , Vendo uno, medio use, si lo pa-
^'nntido ¡o comprará barato. Blanco 
faldlsí a & o r 5 de planos. Peña Pobre. 
# Teléioao 
30372 10 e 
PIANOS 
DE L A COMPAÑÍA B A L W I N 
ir. t ^ r * ^ ^ 
nsr a S3 M ni mes, Vlnda de Carreras 
Zuacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
o 110 Teléfono A-3462. 
29552 ¿1 d -
2 2 0 X 
"LA ESTRELLA" 
i tfleel&n, 08. T«létone 
I A FAVORITA 
SOSTENEDOR lavable, de punto cruza-
do, con cintas elásticas y de hilo, muy 
cOmodo y elegante y de gran 
Su precio $1.50 
duración. 
Virtudes. 91. Tel. A-4S08 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma 
ría lApez, ofrece al púb^co en general 
un r«rvlclo no mejorado por ninguna otra 
caaa similar para lo cual dispone de per-
sonal IdOneb y material Inmejorable. 
29497 81 d 
MUEBLES FINOS 
)PI0S PARA REGAI 
P. VAZQUEZ. 
NEPTUNO. 24. 
e aimii inm 
V E B D A D E R O S AMATEUKS V 
personas de gusto exquisito. Por au-
sentarmev vendo mis cuadros Oleo y acua 
reía; oportunidad pana formar una mag 
nífica galería. Hay de todos géneros. Pue 
den verse: Tamarindo, número 12. 
30800 20 d. 
CABALLOS 
FINOS DE 
Berliet, 4 cilindros, 22 caba-
llos, en condición excepcional 
para camión de seguridad. La 
primera oferta se lo lleva 
aunque no cubra los gastos 
de entrega. Garaje, Marina, 
12. 
30795 
DODGB BBOTHEJtS , MAGNIFICAS con-dicione», lo doy barato, por no nece-
sdtarlo. San Jos6, 174, moderno. Enrique 
Arlas. 80672 18 d 
lOBD: S E V E N D E UNO, 1.I8TO P A K A 
trabajar se da barato por ausentarse 
eu dueüo. Puede verse e Informan: Ga-i  
raje Eureka» Concordia. 149. 
30590 21 d 
. V E N D E UNA HERMOSA CAKRO-
cería cuñ», para chas sis de Pord, tie-
ne grande espacio, para cualquier clase 
de diligencia», es nueva y se da en una 
ganga. Zanja. 70, garaje " E l Polo." 
80C74 18 d 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
Se venden, muy baratos, un 
camión "Locomobile," en 
magníficas condiciones y tam-
bién un chassis "Panhard," 
inmejorable, propio para ca-
mión de reparto. Se aceptan 
plazos y no se rechaza nin-
guna oferta razonable. Gara-
je, Marina, 12. 
TuA^O- SE V E N D E UNO. D E CCER-
X das ctnzadas, fileteado, con sordina, 
aisladores y banqueta, casi nuevo. 




Q ) Á E A L A S 
P A A 
FIGURINES CON MOLDES 
1 1 
GANGAl S E V E N D E N UNOS AKMA-tosbes de cedro, una romana, una ca-
rretilla de almacén, una amasadora nueva, 
una artesa, dos mostradores y varios uten-
silios de dulcería. Se pueden ver a todas 
horas. Inquisidor, número 20. Teléfono 
A-4308. 30667 18 d 
VI D R I E R A D E OCASION, S E V E N D E en condiciones centajosas una vidriera 
que mide 4 metros <t2 cms. de largo por 
59 cms. de ancho y 97 cms. de alto, curva 
en el lado izquierdo, propia para colocar-
se e a puerta de entrada. Librería "Cer-
vantes," d6 Ricardo Veloso. Gallano, 62. 
Habana. ea_i4 
$1.50. 
Los AJUSTADORES S20 y 971 son fa-
bricados con telas de punto lavables y 
vienen en varias tallas. Estos modelos tie-
nen el privilegio de NO N E C E S I T A R SOS-
T E N E D O R E S , porque ellos ajustan y sos-
tienen a la vez. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C E A -1 Be de muebles y máquinas de coser. 
También las arreglamos y alquilamos por 
un peso mensual. Vendemos a plazos ca-
nastillas y sillones. Menéndez y B'ernández. 
Sol, número 101. Teléfono M-1603. 
30692 29 d 
SE V E N D E UN ARMATOSTE D E C A F E , mostrador y unas vidrieras, para ci-
garros, completamente nuevos. Informan: 
Cribtina, 50. _ ^ 
30642 18 d 
18 
CAMION R E P A R T O F O R D , D E L 16. en magníficas oondidones: trabaja 
bien en la ciudad y en el campo: 400 
pesos al contado. A-2947, 12 p. m. 
30575 17 d. 
SE V E N D E UN E O R D . E N MUY BUENAS condiciones^ listo para trabajar: se da 
barato. Jesfls Peregrino, número 96-D; de 
10 a 12 de la mañana. 
80583 17 d _ 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran eacueia, i í r . Al-
bcrt C. Kelly, es el experto má» conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Sartill» de examen, 10 oenteves. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PAUQUB D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sa 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada r si puede GANAR 
*4UOHO. 
G L A N E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H E 
de MANUhL VAZQUEZ 
Bslascoain y Podto. Tel. A-4»l%, 
Btrraa criollas, todas del país, con ser* 
riel6 a domicilio, o en el entablo, & todas 
horas del día y de la noche pues tengo 
un servido Mpeoiai de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en «e-
goida que se «-etlbau. 
Tengo trucursales en Jesús del Monto j , 
en el Cerro; en el Vedado. Calla A y 17, 
telefono F-1382; y en Quanabacoa, calle 
Máximo G6mez, número 109, y en todo» 
los barrio. de la Habana, avisando al ta*, 
léfono A-4810. Qne serán servidos inmei 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa* 
rldas o alquilar burras de leche, dirijan-. 
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4310, qua^ 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
tobantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810.' 
295Ó2 31 d 
SE LIQUIDA UNA GRAN E X I S T E N C I A de gomas para autos, de todas medi-das y varios fabricante». Mande la me-
did¿ de su llanta y se le cotizará pre-
cio. Ferretería de Hamel. San Lázaro, 309, 
esquina a Hospitah 
3918 20 d 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Boyal y Monarch, visibles, buen estado, 
cinta bicolor. Y dos para masaje, nuevas. 
Las vendo baratas. Revillagigedo, frente 
al número 2, barberííu 
80584 17 d 
SE V E N D E N DOS MAQUINARIAS COM-Plortas con molinos y aparatos moder». 
nos, una con capacidad para 125.000 arro-
bas de caña por día y la otra con ca-
pacidad para 70.000. la de 70.000 tiene un 
almacén de hierro con capacidad para al-
macenar 25.000 sacos de azúcar. Para in-
formes dirigirse a B. Labrador e Hijo. 
Lonja del Comercio, número 438, o al 
Apartado de correo número 603. Habana. 
30139 18 d 
A 
KENTUKY 
Los mejores de monta 
Caballo entero de trote. 
Caballos enteros de paso. 
Jacas de trote. 
Jacas de paso. 
Yeguas de paso. 
Burros sementales. 
Todo este ganado procede de las Ha-
ciendas de Mr. Cook, Lexington, Kentu-
ky; el cual viene vendiendo en Cuba dea-
de hace quince años. Tiene 26 premios de 
la Exposición de Cuba del año 1914. SI 
usted desea comprar, venga y vea estos 
caballos finos de monta, M. Robalna, Vi-
ves, 15L Teléfono A-6083. 
29802 19 d 
1N GANGA: S E V E N D E UN F O R D , D E L 
15, con motor a toda prueba, fuelle, 
vestlduar y pintura nueva, licencia paga-
da de este año y buenas gomas, puede 
verse a todas horas en Zanja, 70, garaje. 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se 1 reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista I ̂  venden turbinas nara tni-va 
de nuevo aunque tenga la primera lona ' u UU8- I,aríl turbinar aaúcar 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda 
casi como nueva y más fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
28967 80 d. 
AUTOMOVIL R E N A U L T , 85-45 H . P., tipo Vanderbilt, siete pasajeros, se vende. Informará: Belisario Lastra: Sa-
lud, 12. Teléfono A-8147. 
29988 16 d 
30600 18 d 
HISPANO SUIZA 
Tipo extra, carrocería francesa, garantiza-
se con escritura. Véndelo en ganga por te-
ner que embarcarme urgentemente. J . Sil-
va, Blanco 8 y 10. M . 
80629 21 d. 
Se 
GANGA 
vendo nn automóvil. de 6 pasajeros, 
L. BLUM 
S&JLOS Y VACAS 
VE N T A : POR T R A S L A D A R NUESTRO escritorio a otro local, vendemos un 
magnífico mostrador, de cedro, con cuatro 
paños de reja y una división de madera, 
con su puerta de cristal ,en muy buenas 
condiciones. Teléfono A-9302. Apartado 1152. 
30682 22 d 
SE V E N D E UN M U E B L A J E COMPLETO de majagua. Reina Regente, y algunos 
otros objetos. Informan en Tejadillo, 27, 
bajos. Teléfono A-932a 
30498 20 d 
S trador, una caja contadora Nacional; 
una cafetera niquelada, con su baño maría; 
una cocina de gas, tamaño chico; nn 
buró; once macetas rústicas, con sus 
plantas; cuarenta y ocho sillas Viena; 
una vidriera de mostrador. Informan: Zu-
lueta, 26. Gregorio Alvarez. 
30507 17 d 
"New Idea" es el figurín ilus-
trado más solicitado por las mo-
üstas y personas de gusto. Es tan 
necesario en el hogar, que todas 
las principales familias lo solici-
ian. 
Se recibe todos los meses y los 
enviamos por 40 centavos, el 
ejemplar. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
"BAZAR INGLES" 
Gallano y San Miguel 
" E L NUEVO RASTRO C Ü B A P I Í T 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda dase de muebles qne se 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más qne las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debtín hacer ana visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad qne encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
do» bien y a aatisfacciOn. Teléfono A-iíHtó. 
205C6 31 d 
SE V E N D E UN GRAN JUEGO D E CUAR-to, de majagua, en Factoría. 42. 
29878 18 d 
C 9073 10d-9 
Abanicos de plumas avestruz 
JeCn?s de 8eda' algodón, lindísimos mo-
•oda»' Jarro,Iles y otros adornos de Japón, 
ler. h.̂ V.e(3adeB' ababan de llegar, se ven-
0«at^ ,ms por ser muestrario en Com-m& ,J0' ^ d_ 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa*. 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
^ y 60 centavos, por profesor o 
Profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
^ntavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, > 5 co-
Jjpy todos garantizados, estuche, $K 
Mando al campo encargos que pidan 
Qe postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
naan por teléfono, o por carta, lo que 
^«siten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y M 
. «ados erT^3 MODISTAS i EOS BOR-
S la n r r J w ! ! 8 " ^ 8 ** Imponen, pa 
F A J A de TnalUti». un «trtr^.— ^iny 
fuerte y especial para paíse» tropicales. 
Su precio ^.S'J. 
lannciw». Tel. A-5039. 
SI d 
w611 seda ani098 ^bordados, lo mis-
% W Calzada de L u -
18 d 
PARA CABALLEROS 
Se liquidan 3.000 camisas, corbatas, pan-
talones, 2.000 sacos de lana, fluses de mo-
da, camisetas, guantes, ligas, ropa interior 
desde 50 centavos hasta $6. Valen casi do-
ble. L a Moderna Americana. Gallno, 64, 
en la peluquería Josefina. 
30060 17 d. 
MUEBLES GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Ai cornp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13; 
mesas de noche, a $2; también haf Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá.' S E 
COMPKA X CAMBIAIS UCUBXJSS, F l -
JJSüKSK BIKIí: K i , 111. 
29500 81 d 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
unes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato, 
29812 81 d 
casi nuevo, por la mltaci de su valor, por 
ser pequeño para la familia que lo tiene. 
Puede verse a todas horas en Compos-
teJa, 139. Garaje Belén. 
30470 17 d 
Vendemos por cuenta su 
dueño un WLite espléndido 
de 7 asientos, con ruedas de 
alambre y amortiguadores 
Westmghouse. Está comple-
tamente nuevo y tiene dos 
ruedas y gomas de repuesto, 
de vende muy barato y se da 
cualquier demostración. Ga-
raje, Marina,, 12. 
F U L T O N , " D E SOCO 
Ubras capacidad. E l camión más ba-
rato que se ha fabricado en 1% tonelad^ 
Trn«rt¿ sencillo y económico. Se remite 
nr^io y católogo a solicitad. Importndo-
^ v w n t e GOmez y Co. Gallano. núme-
26 d 
SB VEITDB VK MAGNIFICO AUTOJIO-vll muy fuerte y econdmico, en perfecto estado, se da barato. Calle 11, esquina a 
í'. Vedado, 
80198 
V A R I O S 
res: Vicente d ez y 
ro 32. Habana. 
28061 
23 d. 
SK V E N D E N UNA DUQUESA Y "UN CU pé de poco uso. Lázaro Sustaeta,^ huz, 
33. S0573 
COCHE E N GANGAt POR DESOCUPAR ed local se vende una Duquesa con sus goma* nuevas, muy ligera y del me-
jor fabricante. Se puede ver en Gahano, 
número 75. 
30804 _ _ _ _ 
IÍOS SE&OSES HACENDADOS: 8H 
en juegos de una, dos, tros o cuatro, soa 
de segunda mano pero se entregan como 
nuevaa. Para informes dirigirse a B. L a -
brador e Hijo. Lonja del Comercio, nú« 
mero 436 o al Apartado de Correos, nú,-* 
mero 603, Habana. 
80140 18 a 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-» 
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
«te Corliss, taladros giratorios, rai-? 
les, etc. Entrega inmediata. Natio-
nal Steel Company. Lonja del CCH 
mercio. 440-441-442. 
A K^iaXEtJTOS E INi.iS.NrEKOS: T E -
X X nesMrs railes Tía estrecha, de uso. ea 
buen estado. Tubos íiuses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," ia 
mas resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 877. Ha^ 
baña. C4344 in 19 £ 
20 d. 
GRAN OPORTUNIDAD: UN COCHE familiar, vueata entera, muy ligero y 
de poco uso, se da barato; se puede ver 
en Neptuno, 205, entre Lucena y Marqués 
Goúzftlez. 2^ d 
80513 16 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, P A R T I -cnlar, fabricante Oakland, de 24 caba-
llos, 5 asientos, modelo 1917, propio pa-
ra familia u hombre de negocios. In-
forman en Suárez y Puerta Cerrada, bo-
dega. 30408 19 d 
E V E N D E CHASIS F I A T , PROPIO P A -
_ ra un camlOn de reparto, se garantiza 
en perfecto funcionamiento, se puede ver 
se informa en Amistad, número 71. Te-
léfono A-5371. 
80282 18 d 
M. R0BAINA 
Carneado, en Gallano, número 45. Telé-
fono A-9011, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de Ldpez Seña 
y Co. Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
de Ford. Gomas de varios fabricantes y 
otros mil artículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 más barato que en nin-
guna otra casa. 
o mz 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem 
pre hay un surtido de 100 muías, maes 
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 in 19 ( 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Bata es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; bnrós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
e»e da dinero sobre alhajas a mddlco in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
29498 81 d 
EL ENCANTO. E S T A CASA COMPRA muebles y cambia toda clase de mue-
bles que sean vendibles y lo mismo fo-
nógrafos y los paga más que ningún otra 
casa. Puede avisar al teléfono A-2645, que 
en seguida será usted atendido. Coremos-
tela, 129. 
80433 21 d. 
AUTOMOVILES 
BILLARES 
ia cara v h.f̂ * ^tP*™ una loción v "LJnbu8to a base de almendra. •eff* 7 "mán rst„ °a9e de almendra. 
Eí?, y R b e o l u t ^ ^ ^ Preparación es ca-
& a a y an1^T?t9 I>ura: disminuye las n^í 0 / Quitn i»I vuxu, uis m  l  
U r , barreare im 
A V I S 0 : 
"NACARINA' 
í f e t e : S ^ o a ^ ^ ^ í y Por su únl-
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido ê 
. accesorios franceses para los mismos. Vin-
F A J A de cutí de hilo con elásticos en (¿a e Hijos de J . Forteza, Amargura, 43. 
la cintura y caderas y cuatro tirantes. ¡ Teléfono A-5030. 
Muy cómoda y flexible. 
Su precio: 4 pesos. 
i • 
Su cuerpo obtendrá con nuestras fajos, 
corsés y ajustadores la esbeltez deseable. 
Todos nuestros artículos son esmerada-
mente fabricados y estamos seguros d© que 
en nuestro departamento encontrará ei 
modelo que le satisfaga. Las señoritas en-
cargadas del Departamento Especial de 
Corsés. Faja» y Ajustadores, de esta casa, 
la atenderán como usted sa merece. 
¡Acuda hoy por su modeloI 
"BAZAR INGLES5' 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 9072 lOd-S 
29559 31 d 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina u Belascoaín de Rouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 29975 6 e 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
se hc¡rar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Teléfono A-6637. 
GOMAS PARA FORD 
30 por 3 pulgadas, lisas, a $12; 80 por 
8-112 pulgadas, lisas, a $12.75; 30 por 3-l|2 
pulgadas, antirresbalables, $15. De marca 
acreditada. Solamente durante pocos días 
Composteda, 90, principal. 
S0823 19 d. 
FORD E N 850 PESOS, E S D E L 16, A L motor puede darse ai rigurosa prueba 
y se garantiza; puede verse en Concordia, 
185-A, entre Espada y Hospital; es garage. 
30815 20 d. 
POR T E N E R QUE A T E N D E R OTROS negocios, vendo, acabados de llegar, 
20 autos Beal, motores modernos a pre 
cios baratísimos. Inflorman: Apodaca, 6L 
Celedonio Fernández. 
30818 19 d. 
POR STUTZ, S I E T E PASAJEROS, D E -seo cambiar flamante Packard. Doce cilindros. Teléfiono F-1C91. 
80807 19 <1 
A UTOMOVIL C A D I L I A O , 8 CILINDROS 
A . casi nuevo, del ano pasado. 7 asien-
tos, 5 ruedas de alambre, gomas nuevas, 
se vendo en proporción por no necesitar 
se. Puede verse "Garaje" Santiago, 10, en 
tre Salud y Zanja. 
80743 19 d 
T>OR I>A MITAD D E P R E r i o , S E V E N 
JL de automdvil "Doch," tres meses de 
uso está lo mismo que nuevo, puede verso 
a todas horas en Blanco, nflmero 29. es-
tablo de coches " E l Comercio." Teléfo-
no A-4154 
?,0&44 22 d 
¡ A 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches 
etc., de vapor, así como Komanas o Bás-
culua de todas clases y para pesar caña. 
Hermanos. Lamparilla. 0. 
27445 7 ab 
Basterrechea 
Habana 
VE N T A E N CANARIAS D E UNA MA" quinaria azucarera, capaz para 50 to-
K n h ^ n t 6 ? tLhoríis' tiene ^ calderas 
Babcock & Wílcox, de 113 m. c. de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, v 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
informes la redaecidn de este diario. 
c 8155 30d-6 n 
¡ ¡ATENCION!! 
Q E V E N D E N CAMIONES F O R D V F O R D 
^ de cinco pasajeros en ei garage Neptu-
no. Neptuno, 207, al contado y a plazos. 
Los hay con carrosería nueva completa. 
Garantizamos nuestros motores por escri-
to Venga a vemos y hará negocio. 
30185 14 d-
"TTENDO UN C H E V R O L E T , MAGNETO 
V Bosch, vestido y pintado de nuevo, 
listo para trabajar, en alquiler, garanti-
zo el motor, urge sn venta por tener que 
embarcar. Lo doy barato. Zanja y Hos-
pital, tren de bicicletas E . Alonso, a to-
das horas puede verse. 
30317 16 d 
S bile," del tipo chico y con siete asien-
tos, su motor es de prtmera y pintura 
fábrica, color gris, está matriculado 
como alquüer de lujo y tiene uso par-
ticular; urge su venta. Para verlo en el 
Garaje, Víbora, número 498. Su duefio: 
Alvarez Cuervo. 
30522 • 1 6 d 
SE VENDE, EN MO PESOS UN AUTO-móvil, de siete pasajeros, con motor 
de cuatro cilindros y alumbrado eléctri-
co en muy buen estado. Egldp, 18, mo-
derno, entro Gloria y Apodacá. 
30163 16 d 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
"HAYW00D" 
Eenuestos para las mismas y materiales 
para vulcanizar, de venta por Belisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. Ha-
bana. Se compra goma de uso. 
21 d 
C E D R I N O 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL CHALMKR 
O Detroit, siete pasajeros, carrocertCa tor- tiempo. 
MAQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN 
SUALES. Esto le mantiene la máqui 
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma 
la. fama. 
La CASA CEDRINO es la mejor pa 
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
MAQUINARIA Y HERRA-
MIENTAS DE SEGUNDA MA-
NO REPARADAS Y LISTAS 
PARA INMEDIATA 
ENTREGA 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa, con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal de 13 ca-
ballos, completa, con su regulador 
y polea. 
Un cepillo mecánico de 54" de 
ancho por 60" alto, por Id pies de 
largo de mesa, completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
Un tomo de construcción inglesa, 
con cama abierta de 80" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
de cama; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene su chuck in-
dependiente de 48", el cono es de 
cinco velocidades; la mayor de 18" 
de diam. para correa de 3". Ancho 
de la cama 21". Está completo con 
BU contramarcha, engrane y demás 
accesorios. 
Un torn» americano de 27" de 
vuelo por 16 pies de cama, con ali-
mentación automática, soporte uni-
versal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo. 
Una máquina de gasolina "Wln-
ton", de 4 cilindros, de 80 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
Un cilindro de 12 toneladas para 
aplanar. 
Un taladro Inglés para barrenar 
cilindros y chumaceras hasta do 48" 
de diam. 
Un torno vertical para tornear 
centros de ruedas do ferrocarril 
hasta 38^ de diam. 
Dos taladros radiales de 4-l¡2 y 
pies de brazo. 
Una máquina de tracolOn de 40 
caballos. 
Un escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
Un martinete de vapor de 2.500 
a 3.500 libra». 
Varios taladros de 24" y 80" de 
plato. 
Puede verse todo y dan precios en 
los talleres de León G. Leony, Cal-
zada de Concha esquina a villa-
nueva. Habana. 
ANUNCIO 
HLVeJldioUn J31?,101" alemá°. marca Bolín-
der, de 12 caballos, propio para cualqulee 
Industria Tiene solo 6 u 8 días de tra' 
oajo, estando nuevo completamente. Su 
duefio lo vende por no necesitarlo. Para 
informes: Angel Labrador, Planta Eléc-< 
trica, Bolondrón. 
c 8325 80d 13 n : 
I S C E 
CABLES DE ACERO 
Se venden en proporcldn los si-
guiente: 1 cable de acero de 7|8" 
grueso en una sola pieza., de 2.128 
pies; uno Ídem Idem de 200 pies y 
otro de 1-118" de grueso de 1.000 
pies. Además 464 pies de tubería de 
hierro dulce de 6 pulgadas. Infor-
man : Fundición de LeOn G. Leony. 
Calzada de Concha, esquina a Vi -
llanuvea. Habana. 
C-0&47 12d. 15 
SE VEÜÍDjE UNA E S T U F A D E S I E T E planchas. Puede verse en Prensa, 2L 
Cerro. Reparto de Las Cañas. 
80788 23 d 
r X A J A D E H I E R R O , P A R A CAUDALES. 
\ J casi nueva , marca Herrín-llall-Mar-
ving, de 60 pulgadas de alto por 44 d« 
ancho, doble puertn, etc., en §300. Vale el 
doble. A todas horas en Blanco, 40. 
80860 18 d 
S 1 
paíri*i\.u*4-L i \UÍX vcu9±ii.auur uo u^un, con 
dos homillns; una mesa de majagua pa« 
ra ingeniero o dibujante. Zulueta, 32. 
E VENDEN UN FOGON PARA CAR. 
bón da piedra, propio para comercio o 
o-ticularj un calentado de agua, con 
30Í/2 
SE V E N D E CAJA D E otros muebles 








"VTENDO MOTOR D E P E T R O L E O , 2 C I -
V lindros, 20 caballo^ casi nuevo. F . B. 
Hamel. Hospital, 2. 
30764 19 d 
SE V E N D E UN MOTOR MARINO, Otto, de cuatro cilindros, 40 H P-™}>™? estado, se da muy barato. Informes. V i -
gía, 15-A. ^ 
30655 , .. 21 a ̂  
PL A N T A D E H I E L O : S E V E N D E E N una de laa principales poblackmes de la Isla. Tercera parte contado y el resto 
a pagar con el mismo negocio. O Betuy, 
93. M. Alvarez. 
30703 29 d 
T M l ' R E S O R E S s UNA MAQUINA, ^ÜME-
1 ro S. Chandler y Price, moderna, con 
üntero largo y aparato para motor, en 
S200 Monte, número 135. 
C 9234 6d-ll 
jedo. pr> garantiza su expléndido motor. I 
'uede verse e Informan en Arbol Seco, &i;í 
de 8 a l l a , m , y d e 2 a ) 5 p . m , _ ^ ^ 
8072^ Ifl d. 
C A S A C E D R I N O 
I N F A N T A . 102-A. T E L A - 2 6 1 3 
ROTATIVA "GOSS" 
E n perfecto estado, para perió-
dicos de 8 páginas, siete columnas, 
12-1|2 cmts., con todos sus acceso-
rios de estereotipia. Be pueden ti-
rar cuatro páginas a una velocidad 
de 18.000 por hora y 8 páginas a 
razOn de 10.000 Se entrega insta-
lada e imprimiendo. Se vende muy 
barata y se admite parte al contada 
y el resto a plaios. Pnode verse e 
informan en la Fundición de LeOn 
G. Leony. Calzada de Concha y VI-
llanueva. Habana. Hay además otras 
doe rotativas chicas que se dan ba-
rata s.-
LOS MAESTROS Y CONTRATISTAS 
de obras: se venden los materialea 
y desbarates, casa vivienda "Quinta San-
ta Amalla," Arroyo Apolo, tiene sobre 803 
metros, techos, azotea, mitad acabados da 
construir, 80 metros pisos de mármol 
nuevo, 400 metros mosaicos catalanes, 30 
huecos puertas y ventanas, muchas per-
sianas, mamparas, dos baños completos, 
varios lavabos, sus paredes de piedra J 
tabiques de ladrillo, se oyen ofertas poí 
el todo, con la casa parada. Empedrado, 
número 3. Doctor Alvarado; de 10 a I I 
y de 2 a 4. 
80382 13 d 
AVISO: S E V E N D E N CUATRO MAQUI ñas de coser Slnger. Sus precios 12̂  
14, 15 y 23 p 
Sonde de eli Una. 
30249 
esos. Son superiores. Se res-
as. Bernaza, 8. L a Nueva 
16 d. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. MaraJla, número 
65 68. Teléfono A-3518. 
c asi» 
" V E N D O DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS 
Y galvanizfados y hierro dulce de dos 
v tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agapito García, y ea 
Monto, 118. Habana. 
28489 20 d. 
c-ma 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacío», todo el año, en San hi* 
¡dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea^ 
Diciembre 16 de 1917 
D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav. 
ra m us esoeios 
Noticias del 
Municipio 
PAVIMEJÍTO I>E «PAJBQUI:S', 
E l eeñor Alcttlde ha dispueeto que 
se pida al Ingeniero de la ciudad el 
presupuesto del valor de la pavimen-
tación de cemento de los parques de 
la "India'' e "Isabel la Católica" com-
prendidos entre la Avenida de Máximo 
Gómez y la calle de San José, que ac-
tualmente son de tierra. 
DEMOLICIONES 
Por el señor Alcalde se han orde-
E S T O E S L A T A P A 
"COVADONGA La e s S 
nado las demoliciones siguientes: 
De un salón de madera con techo de 
papel en O'Farrill entre J. A. Cortina 
y Figueroa. De una cuartería de made-
ra vieja en Avenida Menocal y 13. 
Dos habitaciones de madera construi-
das en el "Barrio Azul." Unos cuartos 
de madera y techo de papel en Rodrí-
guez entre Serrano y Duroge. De una 
d e l IIU)NBEER l i ^ i n o 
.cerca construida en Carballo desde C 
jArango hasta Sarabia. De una casa 
jen malas condiciones en S. Isidro 32. 
iQtra en estado ruinoso en Gloria 130. 
i Un colgadizo de madera construido en 
¡la azotea de la casa Cárdenas 10 y de 
juna cerca y caseta de madera en do^ 
y 35. 
ACERAS EN LUYANO Y TALLAPIE-
DBA 
De orden del señor Alcalde se ha 
pedido por el Jefe del Departamento 
de Fomento al Ingeniero Jefe de la 
Ciudad, el presupuesto de las aceras 
que han de construirse en los barrios 
de Luyanó y Tallapíedra. 
LA ATENIDA DE LOS PRESIDEN-
TES 
A instancias de la Asociación de 
Propietarios del Vedado, el señor Al-
calde ha elevado atento mensaje al 
Presidente de la Cámara Municipal, 
para qu1© por esa Corporacióu so acuer-
de designar con el nombre de Aveni-
da de los Presidentes la actual calle 
G de aquel barrio. 
No hay Champagne que la supere. 
brasa. Ultradi e 
cual se o Es e en resultados 
Por que hace más espuma que ningún otro Jabón. 
Por que esa espuma es muy blanca y consistente. 
Por que no produce mal olor y no enturbia el agua. 
Por que no causa el más leve perjuicio a la piel de las manos. 
Por que no se quiebra aun que el pedazo que se tenga en uso se 
haya gastado hasta quedar del grueso de una cartulina. 
Por que con menos cantidad puede lavarse más ropa que con 
Jabones. 
Por eso, quien usa el J a b ó n B O A D A una sola vez, a 
en el acto sus muchas bondades, y ya no quiere jabón de otra marca. 
Distingüese a simple vista el J a b ó n B O A D A de todos los de-
más jabones de clase parecida, por su color amarillo-oro ligeramente jas-
peado. 
No puede confundirse el J a b ó n B O A D A con ningún otro 
jabón, por que todas las barras llevan grabado al través, en uno de sus 
cuatro lados, el nombre B O A D A , repitiéndose este nombre a cada 
media pulgada de distancia. 
Fíjense los consumidores en estos detalles, para no ser sorprendi-
dos adquiriendo un Jabón cualquiera en la creencia de que compran 
J a b ó n B O A D A . 
También se ha pasado de orden de 
dicha Autoridad atenta comunicación 
al señor Ingeniero Jefe de la Ciudad 
interesando los presupuestos para la 
construcción de aceras y contenes en 
los triángulos o fragmentos de parce-
la que existen en aquel barrio, así co-
mo la plantación de árboles en las 
principales calles y sustituciión de los 
defectuosos o mal arraigados, podán-
dolos en forma artística; atmaiecona-
miento de la calle 7, retiro de la poa-
ten'a del tranvía eléctrico del lugar 
actual en la callé 12 a los sitios pro-
cedentes; la construcción de una ace-
ra en el comienzo de 6 y el litoral; 
la composición de la calle 23, y la in-
teligencia para dictar un Decreto que 
armonice los intereses de la Ciudad y 
faculte a los vecinos para atender por 
sí mismo los frentes de sus edificios 
por lo que hace al césped y arbolado; 
la eficaz vigilancia de los entronques 
para que no queden desipeî ectos en 
el pavimento y las aceras, y finalmen-
te, que se han dado las órdenes opor-
tunas para ver la procedencia de la 
petición que hace del cambio de focos 
de 250 bujías por dos de 125 en los 
intermedios de cuadra. Sobre todos 
estos particulares se ha contestado 
atentamente a la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado, que ha practica-
do distintas gestiones para que se lle-
ven a efecto todas esas mejorasi. 
PEEHTS0S CONCEDIDOS 
Por el Departamento de Fomento, 
Negociado de Policía Urbana , se han 
concedido durante el mes de Noviem-
bre del corriente año, 454 permisos 
libres de a r b i t r i o s ^ T T — 
Pinturas y cojer d e s ^ e f e ^ , 
tintos lugares de la Sf5 ^ ¿é ciudad. 
ASTÜ 
Esta popularísima ÜUKH^ . 
más leída e Interesante ft?^ 
nales-no se d u e m ; ^ " Z ^ 
les, valga el decir. " 
ofrece más variadas cada 
ieosvaior A. Gómez 
ASMA Y ASOGO. 
Catarros, los, Bronquitis y 
Enfermedades del Pecho, 
CADA FRASCO LLETA .LA 
FOR3IA DE TOMARLO, 
Todag las Droguerías y Far-
maclas lo renden y cincuenta 
años de excelentes resultados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Riela 99. Farmacia. 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
DE L O P E Z HERSIANOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, ¿rente al parque de Colón. Explén-
dlaos departamentos para familias con 
serTicio sanitario privado y elevadot. Pre-
cios modeiadoe. Monte, número 45. Tetó-
Los Callos hacen 
Tener callos j auírir sus dolores, 
habiendo el ^PARCHE ORIEJV-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no de caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, 7 le numdará tres coras, para 
tros callos j mirará sus callos para 
Rfempráw 
C 382 alt In Jtt e 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
1 0 , de C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
Cese de PrUsM 
ta semaoia, es notabilísimo a H 
Sus 32 páginas de costoso m î ^ 
mo constituyen un álbum 
de lo más saliente de AstuS??5 
pródiga en paisajes. Inserta DSÍÍI 
fotograbados de Entrepê TÍS 
mayor) ymavlciosa. Arenas 
brales, Trubia, Colunga, La isk T,,,^ 
ca. Soto del Barco, L l ^ y ' ^ 
conceaos, amen de curiosa colección 3 
vistas de Covadonga, cubierta ñor ! 
primera) nevada de este año Son inj 
teresantísimas y están admirablemenj 
te impresas todas. También dedica nni 
tas gráficas al banquete en honor U 
señor Llerandi y a una fiesta lianM 
ra, actos celebrados el domingo mi 
mo en la Habana, además de insertas 
fotografías personales de actuaüM 
como un grupo de los celebrados m 
tadores asturianos "Cuchichi" y "M 
tón." 
La parte literaria, así como laî  
formatíva, selecta y variada. Cuentô  
crónicaas-y poesías de Constantino & 
bal, María Luisa Castellanos, Gondeli 
Linares, Marcos del Tomiello, Alfonsoi 
Camín, León Castrillón y otros, y coi 
rrespondenclas de Oviedo y Gijón, poi 
Gíara y Adeflor respectivamente, TN 
neo, Vlllayón, Navla, Noreña, CudUljj 
ro, San Tirso de Abres, Cangas di 
Onís, Ca-stropol, Caravla, Salas, Cw 
trillón, Gozón, y otras localidades. 
G u s t a p o r sabroso 
— ., 
Todos lo snlaos prefieren a todoiM 
obsequios el de un bomb6n y todo» pii 
tan con deleite la purga que se lal* 
en el Bombón Purgante del doctor üî  
ti, porque es muy sabroso, no sabe a m 
dlcfna, la purga no se advierte y 
lo saborean Se vende en todas la» boa* 
cas y en su depósito "El Crisol,' 'NeptM 
no esquina a Manrique. 




segura de Catarros 
al 
pecho y pulmones. 




J A R A B E D E Y AGRUMA 
A L O S S O P 
Los sordos oyen usanflo el 
ticón. Es un instrumento ^ 
y está basado en una ^ «sic B* 
Doctor José Martínez Morena ; 
lascSín número 105%. 
Consultas de 1 a 3 p. m 3j „ 
27727 
Y J O Y E R I A 
* L A S E G U N D A M I N A 
BESNAZA «, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con s a J 
wntía de alhajas, por un Interés mo* 
módico, y realiza a cnalqglecr preoiai 
na existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería &* 
na y planos 
m m m ut 
D I C I E M B R E 15 
J 
l e r o a z a . 6 . T e l é f o i o A - 6 3 6 ? 
portadores: S O B R I N O S D E O U E S A D A -
